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. - , · ~ Jkip._ Yenet~ ·senatori' opt~ · . 
( .. ~ ' \ ' 
· · .. - . làcobus . Noudlus Doét. -
"···-•.. . . S. P.' Q. 
f.:.. .. .. .. •· 
ti . VI earurn rerum pojleris 1 -· . I JiO memoriiirtl ~elinquere jl~ . ~ . ~ dent, qute m ciiufts ardu-
... ~-.. _ '_ :: . _-js, & capitalibus ad tut~.-
/arf! ac h.omi?ium Jàlutem e~pediunt., 
illi quid erri necejfe habent, 11,t id opus~ 
(J~n .ab aliis.,Jèd afa ipfq, ex laborjs _; 
ing~r!.iiquefui fr~au e-xhauria~t, e~ .. 
(Jft'.f/è'(J.ator optime ~nn_is 1 i,ia,ri'ex~ 
1
~élis bo-e noflrurn opu.[c.ulum diis an~ 
·11u~11:tibus ad reoru definfarn in cau~ 
ftf capitalibus in p(l,bLicum prodiy]èt, 
m11pore •~ iam perfunClo 1 dum ill,,,,4 
perlegijf:t comperi non paùços erro.-
res-adej]" ~ ac multa-deejjè, & rie haç 
iuris Ençhiridìon induflria mea. e(a,. 
- ~ . .,. ~b~ 
.,. i • 
'~oratum his mendù turpiter fcatenl 
tibus:, diutius de,litejèer-èt:, ne'Ve tam 
-vtile Jingulù caufarum patronù_ le-
gumépprofilfori6u1 n~glellu Ìaceret, 
conjìlium mibi fùit bis tempori6us? 
hoc inquam opefèulum canditatum _~ 
'ttC. expurgahiffJ .cuffJ multis ~dditioni-
· lius non minu..r r.vtilifiimis quàf?J/7)Ìd 
-denecejfàr.iù -decoratu1-JJ in iucem pro 
forre:, ti6ique '7.Jiro multa-rum rerHf!' 
JJeritisjimo.,-dlfjH~ omnium legum w_\ 
· bis noflr~ prudentùfimq dedicare;"'Pt 
· amplifsimi nom,~nis tui auéloritàte re 
purgatum b~tièflius,intet eiuesJ àc /e.1r 
-gum profijfaruli6ere prodeat. Sed 
11uid de te dic am s enato-r O/time? ca -
-,ttate hac nojlra "Virtut~ ,pro/Jitate, 
. integritate, ac him1anitate inter alios 
familite tute Jjlendeas.. ~ .r eft ·botiit ·-
S enator clarifsime ( omni a 'ulatione 
flmota) qucm tecum eonfèrre pofaùn-1· 
ji'de 
ft de nobilit-ate:ag-dtur:, ta naiurà- nll'> 
bili~ j tt, patria nobilifrimus; tu 'imcr . 
no~ilet carus-: inter1duesatque exti, 
'ras gentes fide/ii\ & ·òmnibus natio~-: 
nibus gratifliNJU~· ~T-a in h()n~ribus à, ; 
Pàtribus tibi defàtistit,nta· 4.omifo-
r.isq; tuo c·ojilio_& curt1- pr~uidifti,-r,t · 
mttùJrd à quouis a(io defiderari nulla, 
modo pojùnt. ~~ ~mnia dmplifsim'i 
tib-i gloriam & laudempepererut . tll 
in conftlio prudens, injèrmone mode-../ 
flui:, in '·rebus agendis ~xpeditus,fali--
citus, ac dili__(ens:tu nondu adolefcen--
tiam egr~!Jùs ampLifsimas dignita-• 
tes ac honorificos magiftratus pro-
priis rvirtutibus ajfecutus es: ac -me- . 
hercle in dies, pro animi tui magnitu 
dine , & maiores & amplifsimos cu-
pio atque ftlro. 'De reliquis <'Vero fa-=. 
milite tu~ quid dicam? cum mihi & 
()mnibus fa_tis notum Jìt ,_ quant4Jtt· 
- . . , auélo;r:--\ • 
·._ 
Aufforit11,tis,ok affinitatcsil(u(lriil 11,i, 
r<r(um atque amit'i#çis:: d.omtf(s~ inqttl 
irJten'r.yet~Jlior(s I & ,:cçie/Jn'ar(.i: ,-f4.~ 
tri~ tu12 coJJ_flit,utiJ,,·,.qu~rver~· -nobt.li 
tatis fulgqrè corefc11t) ac l}lendefcit,~ 
e)( -qua q U4tnplµtirft.i"r:vj que adeq..inft_.;; 
grtet ac' illujlr~,r _S.endfor.e1prodi~rith 
(,~ intcr'._ alio,s ._darisfimi domlni. Iv:L:11t. 
ùts., .& 'P~at1!~s. :'Jiifafi.i :,'rvlri ac~rrì~ 
mi iu.dicii,& ml,f/tum de .Rep .~ene_m~ K 
ritiJ àç a/ii infiniti., ljtJOr~m it,emoti~ 
m. ell~nali/Jus ju6licis flmpe.r rvige-:.., 
6it,/èd ttonf!~ adhuc ;ç,;xtant.de,fàmi"'7 . 
lùt tu~ _duo 1/luftrisjimi ac. '"l(~~ertni 
dùjim1 C ttrdinalcs ·Atitiflitèl jidei·m1 
ftr12 ? · §jg,,orum integritas., hu,mani~ 
t4s, ac clerti.entia intet mortakr ce/e-··· 
brantur, Vit-a:> ac- ,nores.- eorurp ~efèr_,,_ 
re lonf{_um ef[et .: Ras igi "l, Sem1-tor , 
optime Elucu6ratirmes nr[/lras !t:f.t~ 
~nirno ac flre'na /ronu:ac,àpit.0-,.,. ani-, 
· · mumque 
K 
·mumque"fbunè- meum:~tjul boni confa 
/~~-: :ea~q 5 libe.nti animo · leg as -ac per~" 
legàs/JU~a n_~c .me objèquii, nec te con 7 
(i/ii p'tinité"hit ~_.&.·.me ~vt foles ama:"· 
jdmili~ tutt 'Pifon~ decus:, ac perpe-·. 
tùum ·ornamentum P atritt tu~. · , 
., -· . . , l. . , 
' . 1 . 
.. . ',~ 
•: · .. ,' :. ! '" ., 
~ 
' . ; 
1) .E F E N SJ -0 N.E Sit . ."' 
'• ! I • , ~ ; ' ·• ' • ..;_ \ . ~ 
In ca:ufa hoft1icidi'i'pr~me.ditati ·.. ·fol., 4 9 · 
In caufa_ puri hqmk!diJ : . fol:- 1 J 6.~ 160 
In cafu monis_uniushrnniti fol.u>.& 14$ 
Alii ex quo rein duobus -~lien~ù1eric _ fol. t 27 
Alia pro infu~tu & ·imlnerib. fol. n8.& 14> 
Alia defe'nfio genrralik _.- . foti z9 
Alia pro lnfolnì .,& "t1ufneri[?ns penfarè illa~ 
tis. fol. e 4 .S' 
Alia pro de1adone art).1ort1m fol. I 49 
Alia pro homicìdio attentato fol. r '7 
Alia pro fal(o monetario fol. e 6 6 1 
Alia pro fimo fol. I~ o 
Alia pro rapm fol. 1 68 
Alia communis . fol. 1 z. 5 
.Alia forma defenG. qure accufatio, feu 
Denuncia, nullis pcedétibus indiciis fol. J 
Alia pro cafo falfitatis fol. 1 S 4 
Alia pro fetta & infulm fol. 1 51. 
Alia profraéèura. confinium fol. Uf 
,, 
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p·;·! .. ·p.-~::·f. i.c:~:r.r·~. ~-;·: .: 
· te~tlf~ ti~~1juris._.~!f R~f~io.~~-;·q.~; 
a_rmq ua_ ç~9f ~~~~d ft_lC,~Aft;~ R\J Ptl! :~~ 
nd1 obtert;i.an.tt~ : ~xJOi;te~pa_~fH~~p~ 
~ ad.dçfenfi9,nc;m_fi)i9~~ . ~f.~-~tiup:1 · 
~tlnii_tti CO!l(ueue-rl~~>.no~ imnier.~.t~ çopate~-.-~O{l}~~b .• 
cus della Marçha,ut1:pat~r:&-:l7gmn:i.~~a4_mJ~1spra!or .. . 
o'iu"m b_onori1 Anto_mJ Mari~ ~•u~ fi~p)ac p.to 111tet~ 
fux patri~ potflhp_s,una C-um_ d.lac.ç>bo de Nouell~ •• 
D~eius aduocato,ca ·& Q~çafi_on~ .pdi44m ~1µs fil.Jurn . 
dé:fendédi ab a{(ert:i"inquiijtione ueHra,; ,v uos ueftrii~ . 
que officium,'cont~.1-~u~' form~ta de hon1icidi9 fcquu : 
to in pcrfoni q. T~t1_1 Crem~menµs ~~ pe~çuffiQne_ ,q .. 
};iger10 ~id~m q.T~~to per d1,ét~f'! l\_nc~muJll Martam : 
illata-ex caufis in ~tél:~ affert.a 1nqu1Jit1onc;, & p~occ(, 
fu dedaratis1ad quam & c~ntta quam. impugru~iye sé, 
per relati o hab~~t~r-pr~tcrqu_~m in pa~tib~ ~ c_o_wm~. 
dum & fauorcm dtét( e1us fìlu c9nçcrn~n~_1bus> l\? qui, 
bus illam impugnare òonintendit, fed _magi$ i'lan~ in .. 
partibus p~z_d1<:"tis lau~at ~ f-ccceptat;,il~ falce~ in ~)m 
tacitE iud1w1r1z confeffion1~ .r~p(~~t1~1t >.& ~p:+,1.1bus 
agendo,~ re~l~terdl4~tµ filiu.n1{qq. m~eh;\'l_d.endq.pa . 
ter a1""rred1étus ln pr~m1~confi.~~o. ,ql)l\_{hlffi \RJ~J1~- ~ 
ltum iòlicetp.r:Efatum filium fuum, IJCrcqfiìffe cum · 
langcrio f~ped ~rn-q. Titiu~ ea pertu~one,qu~ po 
Hea decdlìt, ~ 1tq:; -cundem 61mm foum a. pcrna ordi-
naria homiàdij abfoluendum effe,& extraordinnia ta 
men prena_ pecuniaria,uel for~affe ali, conlìrnilt( ut fa: 
pe in fimihbus obtèruatum futt) eum -e~e pun · _ ~ 
-cum da.rum fi.t eL ndem Antoruum Ma.r1am ad tàcie 
i\ dum * 
/ 
a .. '!RACTATVS 
dum id]ùUfe b~lde infèfiiter proiuratu·n1 à Ì,rtfato;q, ,-
Titioi,taai ~x uer_bis inhoncllis, turi,ib.aç- minatorii, -
conttà ~iflu{t! eius pme~ ~e fcìn~tipfum per eundem · 
q.Titiuirt ptofatja, quarti eti:rm ei terrot'C àrmorurn-ia 
per diétum q. Titium in -111anu -accept&rum, proutde 
przmiffis o(nnib_us pàrticufariter inferiu·s d_educetur; 
Et qtiatct1Us opus fitèrit lègitime pr'obàbittar,:iccede~-
te' etia_nt qùod di~us vùlnetatus ~oft vuln_us illatum, 
-ambulauit per éiu'itatétn,non obferìsand() przcepta, & 
regulas mèdicotum. Ita quod prìnèipaliter noex · ipfts 
uulneribus.; fed cimalo regim-in-e -ipfiqs uulnèr~ti, de 
ceffit, ut liquido pèt tèfies -cornprobabitur, q_u1hus 
lbntibu, , & probati_s,tn~nifcfte Iiquebit ·ante- diétum-
Antoniùm· Madatn extra nrainém,µt ,:diétuén efi,leui• . 
itr-elre pJetleriaunt; tdtn !Ctror armorum fatis ipfum, 
excufet,& uèrba in diétnm eius patrem , &-per ipfuttt. 
q.Titium iniurfofe(ùt diéb.un fuit)& ~inatorie prola-
ta effiei2nt,ut ipfe magis puniendus fit,quia plus fece-, 
rit quàm quod fe uindiéare non debuiifct -; qu.1m ob, 
rem magnince,&-clementiffime pr2tor,Dominicusa11· 
tediétus ex caufts pr%miffi's,& aliis etiain loco,& tem• 
P.or~ dicendis,1ua~er1.~s expedicns e_riyo!at-y r?g~tq;, 
•nditam m2gn1ficent1am uefiram , erusque d1gn1ffi-
_m um officium, qu()d ad hoc f pecialiter implorat,qua 
tenus opus fit •, ut dilèum fìliu·m fuum 21::> ordinaria ho 
micid ii -p~na abfoluat,& mitiori,ac extraordinaria pe 
11a cum afficiat pecuniaria,uel alia arbitrio Magni6c: 
· Vdlrz ci impbnèod~,& ita ·fieri,& cltclàrari p'tticom-
ni nicliori niodo,&c.foluis al1is•qui-bltfcunqùe defett• 
fio~1bus,& iuti6us ftris fibi c'.ompéré,adbus, & competi 
tur,~.Et fi.in pr~miffis fortaffe deficerf t,qu-c1d non c.r 
dit.Protefbtur pofie ad al_ia fora hab e rccurfutn, P· 
ut~Jif>i mefou de ·iure uideòitur exped;r , - ' 
~ , 1 < " 
Coram 
coRAM VOBIS M'A'G/ 
D. POTEST ATE VERONA.E . . 
D-Frinoifco V cncrio digaiffimo. 
[I lcètnon folu deiure c6i c2utii tit,uc- , rum ét cx forma decreti Duc. Illuft, Dominii.1fz.4.quemqua ad carcer~ cimi _no_n P?1f ~ in ci capitali nili p-c~dEt1b.1~dlc~•s fal~élegitimis.Attli 
èltatus fu1t Sepromus pro cl mortis · 
q.Titii ob folana accufationem, feu dcnunciam Meri- ... 
ci V11lz R6chadz nullis aliis przéedcntib. indiciis fal 
té legitimis,tamé obtcmperan<fo lfrzcc:ptis Magni6cé 
tiz Veftrz.ldé fefpontc ad carceres M.agnificenti~ Ve 
firz pr~fentauit.,& in carcerib.vcftris detrufus rcman ·· 
ftt,& adhuc rema net à die vigefimo Iulii proximc pu: 
t y,i i citr~ ~d ofreridendam innocentiam,& i~tegtita-
ten1 uìtz fu.e cum maximo tiamno,i2aura, & inc:reC. 
fe,nihilomirius fc dcfcndendo, tam 2 diéta denuocii. ,, 
feu accllfationc quàm ab omnib.aliis contra eu obie • . 
ais ob mortcm quond.1m Titii, & breuibus agendo 
dicit & excipit idem Sempr~oil.fs.,quòd negat narrata .. 
in diaa afferta dtnuncia,feu accufatione nra efle, 8c 
t1eritatem in le continerc. N2m Mericus Villz-.Ko.n- · ,. 
thadzeft homo. peGimz, ac malz natur.r, induétus · 
fuggefiione,2c fuafione Pctri Verzerii homtnis quilJ-
pe malig~~ naturz inim~ci ipftus · S_ewpronii, ( ~t fa-
tis notorJu eft) & przm10 accepto mdué¼:us eH 1pfam 
accufationé infticuere, ut probabitur. lmò quod plu, 
cft quzfiuit uar· is mediis induccrc teftes ad coprobi-
du~,ea q~ i~dcnunciauit~~lis artibus, quod e1. 
eodignofriuh,CX cotrarietate,& repugoantia in ditta 
denunci2,fet1 accufationc appofita. N JC obilat d iétum· 
8c expofic:io primi (Cftis ,P iodicio exhibito, quia eft i11 
fuo diéto fiogularis,uanus & inc6fiis,& extra o~i 
'iuo fit,ut no f o!i idc, ~liiua it .ei_3'ihibéd~ feldep~ 
. A :. b.:n~1wt 
~ TRA ·C 'TJ\TVS_ .. 
henditur man{feJla fa.l~_ras) &:q,i-f1µ-s f,e,é4nd14s &Je.r~\ .J 
tiusl't-eftìs,qu ia'in _fa,éto hih11Jlepç>~Uht~ quibui orù'ni~ ,. 
bus mi in fa:éto .. ftthfi :ttd:ìt1:t:>tis;& àHN fuis loco,& tem. 
pore dicend:s; & allegalld'is) ~ò-itdìéfùs Sèmpr~ius. 
p~r M.V,?,bC~luendlis>.u~1 fa.item pro.r1unc. èk dirceti-
bu-~·MAr. ,~iaxindus',·'.& ·;~fen\J:nèiatòr~i~:~kpenij:s tQrf 
det{i,~m1idus ~ & ita1ìeri_P~tit ()m.ni mdiofi .mbd~,&c~: 
ndn~'fe~1lltitrg~ns .~c~if~lt1'lrlìhf: iure;~c~. a{falòis a~ 
lijsttlrihW.s-:Ji.@i ··<~mpctèaqbu:s·&~t,:Etlì;'1_ripr~diétis, 
., for~-tan·d~fetijfeft; qut>id ifo'.n:cre.tlii-r .. i prptéffàtu~ pof-
fe tk{ ·:dii habel:e" riiurftìriilipiouHì'fi~meHùs d~~iui.-e lit' 
debi_tùrè~pe'dfr~~~_:' 11_ ' · •. -<-. -, ·; : ✓, 
' ,- / > •:· > • ').~•/.1 ✓ • ~ ~ 1l ~ 
.... · · ·_. ·-s r M M·rJ{ 1t i~ M~i-
i·-;-
\. .- ,;; , l . ~-' •.. ·~ 
Ì Def enf!onum'•-'reoruirl.mzilta (untgént!li. · __ , :. "'• 
:, .. Ptrbutm·defa1:dereeft uetbtJ_m .generale •. ,. .. . ._·_,· , .• · 
3 Q.!!ì promm it'.ali'iuem "defenderè'; inl'el!igitùr de iure.· é' dr 
. f '.1.rl6 . , ' ' . t . ·, 1 ' . ,;7 , I 
4 ~afldò~dic'tttùr),liqùid ad fui defen'{ì o~e~}erf:_,·- . 
1 'PJt'er ·i,J éa~-'èapiiàti dn pro 'defenfione'fily fui"'~ vadmit- · 
tatì,r. ·•.  · .. , · . . • . 
~ .An'ime~frt 1r,;pt/!bfantès à; ·.1.uibufcunq1je' aefenJi .i!' ·,aufo, 
àtpi,'ali. · ··~ · .. · · . · 
. .,, Procùrator dn in dùifis t'ìtp.itltlìbus ineei'uenire -pof!it.· . 
8 In •càufls ·•,'rimiML1bus , an nt,eJJ, Jit -.:prtt{emi'd,-- re'-, è,1~- · 
'mm'is . './ , . . . .•. 
9 iriple~--~n [ fecié'l~dèfenftonùm_. . ·. . -''· , .• ~ _ . ) 
ì o _Judex àn·debet .per~uirer·e innnéen'tiam ~'dabfemu • . ·· · . 
i r Parer éoripten.r -dei,élumpro'Jiiiò, -a.11·-adml'tìàir,r 1n cii.ufo: 
"<:apitttli. . . .- · _ , . . , 
ì:. Ìntef1_eé.t.reui.C./d,~è/1/&:..ì.pe~r§.'-:d , - ~en.}f.·df pub., 
1ud~ · - · - - . 
13 Defenfto dÌi.t n:ttur-iiÌi.r-.; "i.l,à,uer~ ·èi~ilii',Yimiifi~t .. . · 
i 4 ~ :~1cù~q1-1e fuerii!61Ù 'è~ .~ti-./umprione'nat~_r~, ifta i~mt1ia. 
· · :·· ,~ -.. m. • • , ,_ ·. ·, - · 
,1e_poJ..1~ne. ·. . ·, ., . . ~- ,· . . : ·., • · . . , t 
ì f Mif.Hz4~ in-h.imm;ilius{Httl ~;,,;. 'it.f'4 li' gmeratii ~d. tute-
. ·: :.. ;: - . - - ;{-4111 
r 
r A D B .'.R~· F,·?Jr~N' 1..A · M. . . . f 
· . ... l~», corp}rìs .. b~m.l'tJl,.:· . ,.:-~... --~:,··•',,. .. · · · · -: .. · 
:t 6 ·tn(ulta~us f oc,cidii,im à p.:tna ultim,_i {uppli,ij ~x,ufaJu'f'~ 
t 7 ~~f.ul.~<tt~r..·. "lt {~per: ~6f~-rn~t.,~f acn~- ~ tu1eJar1([u( ·· 
corpo,,,. . 
J 8 Pr~r u,npt io iuri~ , [er,,ter ,f! fOtJtriinf14df'1~~ f'!/"·f'lfflini~: . 
«t-tthorem.- ·, ,.· 4 . , .,. . i:. . , • • . . . ., .. . 1 
J 9, E.~·.1e$~ ~mp~ pr~(~~;,;,r cqm~~ i/lùr,, qu! d~·t. opri-~m r,j 
1/lw.r~. . , . •. . . _ " ... 
2 Q P_r_7rfUJ1?}'4iO, ~fl ,C.OrlfT4· if/~m;q,-.i tzrimq i,,cipÌI proferrt:Ù,r'!# 
b:t ·co,n~um,lio~,& qui p9ni1 m!fn'4s.. ad arma. . . 
21 Perauft~s. fl, defrnd~ndq o.coid;t,·,v 4e h.omicidio ttne,iu,r. , 
a :z. Mq~_s artifulandi rier~IJ~ri4m cf:efrnfiqnem. · : 
~ 3 T error émQrU~ an ~);CU ttf d~/iriqu~mem~ 
J 4 QJer[~, Ptl f~t defenJio~e 4.11 deqeat ctamarf,(? ~lior con~i 
c4r~ ço.nrri,p~/efaJ1orerrz • 
. 1 f Defru/io nec_e{Jarfrt,,'fUomqda probetur. . : 
i 6 .Aggre!Jus e>-:ceden,f piqd~m [e defendendi ~ /i o.cddit• ~n pirn,1 
· 'ufomi fi•pp}icij /ir_puniendt-t1~ . .. · • 
i 7 Infulraç~~ fi dQlofe ~xçeq,1t mod14 fe -dehnd~d1~an pcma mo, 
,~pffn~id~~~ . · ·. · 
i S 1].,{cfq,em modztm i~culpatAI t1~te/ce , (t in ipfo exceftu intn-
UfnÌI ~i1lp4 lae~ fou lfUif~4,rf. p~na.t.C~r.de fìccarijs pu-, 
·ttifit'ur-. 
2, 9 ~~d:-f ?en,f, d~/qr~ f~rnw~s fJQn rfl in ptenit~dine im~ll,'! 
3 o P nb~ ~?P. d4n_tu_r Jt~ rren.ffir4:m. . . . • 
3 1 ]riftt!tt:~tui fi (em!f,t re']t1if t4 al, & tn exceff,. nqn mteruen •! 
culpa.,an a.b/òluendus f t, 
~ 1, Dçfrn/ì<? r,ec'.ff~ri~, a11·per proprium fr.atrem offmft probar~ 
;, ~ pe,ffli, · · · · 
3 3 TPj/es dqrn~fiic · "'1 ;c/qnei fin, 11,4 proband4m innocemia~ 
in11-1ift_tfr . , . . . . 
3 4 Tefip ~rpor,,:ns çredere f uo qr,ivd T1t 1um occideriç, fc il iccf 
, ad f,,4m de.fen(tom;m ~n nobet. 
3) lr,f+t 7 s' fì aeliqmt ~~ eX~f4(!' rnr ~ Pf!Yla ultimi {upplic~, 
... 6 Proù,,:,us eubertaq an l rJ del ,fhr e~rn~ir~. , 
~-.7 111 detiEiis n;ir.cr~.s ari f'fnj ,uur,(; rnt maiore1~ ' . 
.,-1 ,i 1, Mino : 
,· 
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3 S M,inoribus d~liniutmi!,.,us, ~i, propt,r ,cw,m pttM rnzi1t11 
·_ . ,ut' ~ . . . ' ' ·-. . . . . t
3 9 1'1~pi,aus fi ,ccidit , ,n pttnA.11. •. e ""''li~ dt fi Ùllri s,mu.. 
tNT, . -
4Q Fu·r.io_lùs ço"91m1tt1ri.t.h9miciiliu~ ,_4n. dttApit,ripoffe,. 
4 I Coritr~ {Hriofun, d1/in'fHtnttm ~" /Ht_trtJcn pro.,eff.J1's.[or.n1it• 
. , r.i dtbt•~ • . . · : . ·. --· , . , _ · 
4::. Fu,or_ 'JUOmode probe,ur r,m,!JiH;: • · · ~ -. ' 
·4 J-J,.omki1a fantt '»!tntis ·, fi 10ft dttlif111m fuptrt1tni1. f"r", 
«n dttapitandus fìt. , · · .. , 
-4 4 'Qormiens fl occidi1>'"' p1tn11 ,,,,,1i1 f'llffiri d,itt. " 
4 5 Dmnims fl cJ.e,/i1uit, & l1Jet no1iti,ut1 mttrtù fui,'J.Hll f•• 
n~ puni'ti dtb~,. .., " ·· 
4 6 , ,Scnilis .tW -fi,occidit,an ~xcufetw ti pttn4 hemicidi; • . 
-4 7 Ebrius fi fccidit ttn « p«nAJl~<•rn.de ficcir~exrnfet1r1: 
,4 8 B/a.rfamans per tbrittattm, 4n •penis legalibus tX:t11f,t"Hr: · 
4 9 .. Erro, An 1.xcufet. hoini.cidan, À pan4 ordin~ri11. , _-
5 o Yolens b11.fionart fì occidit,,in J, hon.icidio ltnlAI,,,. • .. -
1 I Jgnor4ntia iz.1ris & faéii [upin,,.i,el ,rajl4,'JH• di,~tu, -. 
1 :. ~n_{<'rùfm de~miai,n à pana homi,1dij thlin'lu,nttm e"• 
c.11µ1, · ._ .: . .. . 
13 Frenet icS1s,f atuNS ,f,H irac~nd11,, ,n occid,mlo 1xc11fatur; ! ' : 
pt,tna mortis. 
5 4 Jgnoramùt,a·n ,xcufat d~linquenttm pi,n4 bomJcjàf ,r,inc. 
ri1t. 
/ H Yolumas & fropo(itum dijlinguU1ft 111"1tftci11. 2r-,m.odoà 
. Duflp,im,ltigatur. - . - _ 
~ f lmprudtns /i, occidit,1tn panA.l.cf!r.dt fimrr.ttnt4tHr. 
j & Muliermtdicàs fì f- impn-i11~n_, o_"idit,an -_xcufltur Jp~, 
homicidij. , / · . 
,t . "1(eetf!itas an excufèt.dt_linqumtm, ti ptrn~.inOf'tis-. • · - · 
j 8 Clm,~s occidenr hl)mintm ad fui tHttl"m ~ 1td {Hptrift'tS 
. ordmes ~hfqut difpmfationt pramo111nd11,;;;i; · · 
! 9 Litfciui4}an t'>-cufat homiddam ~ pen1t.l.crJr-.d-, fiwirij,. 
t, o A 1-s1hor rix~ ft occid1tm·,,m· imnfoEior occidffls p,.- · 
61 l11rÀ../::.1,ftrpr11{ztmunt comr• inucd,nttm,f!J' 1ri111ini1 Atl• tfì,,,,,. .·  . ' . 
.. - 12 p,,_(41111 
t A o ·· 'D .E F E N ~ A· M. . .· 1 ~ 6& ·. 1'touo~At1:1s uetbc,fiu {11(1.0 /i delinquit,~r .x,ufr_~r; . , . . 
~ J Prouocatus 'iuidff11id 11git, 4n di,a1fif'poiius {4~ITI 4d d,,f,n 
fam,<JH_IÌm ojfenfam • . · . . . 
6 4. P.ertUtO'e iMipi~s di,atur ,ne famptr in culp6. . .. .· (, r Calo~ ~~icundid!,an excuftt homicid4m « f"n" ~ltimi fop• 
'"'IJ . . . . ' . .. . 
~~-, l~a~:;::a 'J~lt rklinquent1ra '""'fÀ',"" & 'JU_om~d~rfbAr~ 
67 Min1tns_fi occidi1u~,"". occiàms ~ pan~ homicid{,~cu{mrr. 
6 g . Jd«u s mfl.An-s fff 1CuL,,-~n excufai delm'iuentem 11b homicì-, 
d~. . . . . . 
6 9 .CMEk 4elmqumr ,.~.n à pana mor1is txcufi,ur. . . · 
10 -Iuflus dolor,itn~xcu{at homicidAm ~ pan".l.d, Ji"• 
7 l l .udt.X, an _p~ffet.homicidam dtporiir~. 
1 ,. Homicida iufl,o dolore accenf U-!,/ì occidit, ,cn ~n,r4 if[tfm 
i, .. pana miti.gari ,PB/ftt • • 
1 3 Fifo~s t,<>ntr-4pttrem fe dtfmderean M'~ poffe,. 14 Pater filium /uum .m imp,11.ne imerfi-cm_polfit. , .. 
1 s.• t:tJidim p.atr~ffiriiu11li,mttruo, & pr~ctp,o~.76. 7 7 Marittff o,&id-em :uxortm detrehen{am _in «tlultcrio,an ptmi 
r; d-eim. 
7 I f?4ttrfili11.m 4rebni-fÀm in A<lult~io,,n imp11~e inrvfic~-
re poffo. . 
1~ .PA'•er ,,.,/ ma#ur fi r~pn-i, fi.li~r,i, ntl uxcrem,in pr.«l11dijs 
uentr~s 11n impun-t oc,eider-e pP!Jit. 
go. Si do,i,itfU! rtperis.fernum in fr4gr-.f11Jti crimif1e, .cn i.mp~n• 
occ:idere poffet. 
g t s~iu1 fì. focium defe,.de,ad, aggrel]òrtm imerftctrit,A-n .x .... 
. cufeudu.r fli . 
g{ ·Iniuri" illau focio,~ te·feaUJr tommunis (odo. 
2 z. .Amiç,us 4micum <kfmdmdo fi occidit inf .cl&anmu ) an t.,· .. 
,~fornr, . 
a 3 Homicidiumdft,e do/,, , qmt Fttn:t puni,:i -deber. 
~ 4 In f«nis corporttlibus femft'f n c!ligiu:'r dolus,. 8, 'Non omni.rbomidda efi dignus m cm e~ 
86 Jif,,micidiHm c1t/p4 crJmmiftum) 4n f«nii Qì"ainari;t t ffn;d 
4,be~t. 
8 T R A C T A T V S·, 
17 l'omicida qui cefu, & non fx ,propojitQ déliWJuit , ttn pan11 
morti5 diinus (it. . - ✓ 
89 -Homicidium~cafuait,an (? <jli'Jm~~() punirì. debeitt. , . . 
90 .IJ..0171ii)J'#im'u/trt1,pro1JoptUT(J çÒmmij)ùm. J, fjU4 frzna _puniri ~ ·· .d~bé"f. . ·_ .\_ . . - 4 . ~, ... 
, 9 r B,ttnnitus,an impun.e o~cidi po[!it, . , ,: -., _ 
9 e Barmitus &"ban,nien~ùs,an,it{re offe~di.poflh~-: · • 
9 J --c~nde:mii~'ii in liq ... 5 o; jt~ ex [Qrr,u1, /iatutqrum offendi iure 
eoJEnt4 - . . . .. . · 
9 4 !bè·è';éìin~-~liqùew?pf~p'iètf"ì'~m~ltu,;,/èdttndum,qui--tlit-er [, 
. dari~on poterar,an_':'-b}o!!fic.idij,pcrna excufandus fi., • . ,: , . 
9 5 ~ ~lf~-~?~~!-~~nt~r pr~f!er:'.fl~iiltu~/idandu'!'~ 1ua_alia_t ' 
· ·rio1rco11ce'deremur, · ·• _ · ·. · - ·.,... . . · 
9 6 I~de'J( an , Ote/J Pr9ceder~:-"~,~xeputio~tm ~apiPàlis. µt}tmtir,r 
' . Hbi duk~tdtùf'll~futurd.fum_ff_(tu. ~ '' . . . - '_,, ' 
17 O{jìc 1.a fi•. f ublicu.s ,'fr,· èx equ,~.n;.4Jic;ju foùm,aliq,mi, oc-ci_dit 
', . f!.11 ~pf!_ria _lt. 'cortJè(iie_defhùrijse,xcu/aYidebt~I. _ 
98 6èadensJr·oat1'oretri'ih-1iiatir)arl p11rtìri d-e_btt. ,· . ·: . : 
99 Tr~nsfugam ~x_1flente1J1ln 'ffl1nibu.s fam1~iie p~r,fla~is, a~'<oc .. 
cidens punièndusj,'~. , : . . . . . . . .. , 
J 00 Pugnante~ CO~trà p~tria>tJ ,arl., imp_u~e pifetJ?Ì poffe,;,1.. . . 
1 o I /:{~r~z;.11~ p~ii,~tfefr/iiJ~~ ,~e~ thrif)i~n~ ~ an _iu,-~ inttrficl . 
. fOJJH• . ., - •· 
I 02. Occidef!S prindpem ex~rc:nt.~m -_tir,a~n_ide.~l~_à pttn_1,ultimi. . 
· _'fùpp'licij exéu,fari debe4~2&p~ffi1.'· :· · · · · 
IoJ Occ1de111 uolem'i pe_r IJim [r~& [uQs _fluprllt~lan·~ pttn~jo .. 
--- miéìdij;èxcufandu.r Jit, . . . ' - . 
t 04 Multie jùnt fpec,e_J HÌQ/tntiarum; ·· ... · ·_ ... " ··:. •:· 
l O} S ciéns aiiquèm aÙedere aipr~dùt f,4: UtHi_lic~m ;xpell~t, 
/j o~cidatur,4n ~nt~rfefJ.~r_ p.r:,nie~çl,us fi.r:: .. · : . . · · · , _.,. 
rn6 Iurafafnper prie/urnunt comri:iinferemem 11iolenti~.,,,,., 
, e 7 Ocn dens furem diurm,m ~n pumri de~ea ,; .. : . ,, . . 
1 o H .Quid iurh infure riof1i1rno. _ . - . ,.,,·. , ... 
l 09 Depopula19res tlgrorum,a.n iur~ inùrimi po/frnt. . 
J 1 .:> .Ag_r~rum depopu1'itores , fi cap~ poOunt , ~l1-.; i~tqfi.ci. 
Llcet. . . . ,~1, , :,> .. 
I I l .Q_ui(/Wkmdum de defer1.ore 1?_1if iti~. ,v•. '·.. • . · 
r_ra . 1(_11111=.r ff. .. .. 
. -~ _D D E F .E N S A M. · f 
l l 1. l{_apt~r~:u,rg_1num,~ ljorwfltw11m p~rfo~~'!', an iMr., in-
• 1er1m1poft•nt~ .. ,··· :- .. 1 - ... ~ • . . •-' t-' '! ,· · ·· 
I I; Occiden~-~#,,f1Bt11'.;,, •~;,,,..,;,,.U-thrt: "I.' ( :~-·v~---~!.·': 
114 ~~,,,,_,andfiure .rar_lbn,~~~dAli,t ' ,.\.--i,.,'_f" ~·•-~~v. 
J J 5 P ulnfr~ns f~i,uem morf;f er,-p,a ptrria -~u1f'l~ri il ;1,., • .,. 4 
): l Q ç grçe_r aeuMttlufle J p cuji#,e, · Cl4t"ctY_'fJiz"int,ttmzi, \,,_.. bÙIJ~-
dus flt "' ·· · T • :-.; - • • r.-~ E ._. - .. 
I I 7 R.!_141.r/ar,/"1(4 ;,;~.ì~r,ft,i'eic11ftit « do/ii~ ,'.1 ?; • 
· J l 8 hèulpati~offeitf,,an exc'ilfo.t'inculp«11m1; _ _ 
1 19 Di~u~riit~s ~~f.OYISiffifXcufiu Ctiihtj~~t•n4.;o_r~!~ 
, nana bQtt21~1dij., ,· ~ · -.. . , · · ~ · - •  , : •., 
uo lnci,lifl-i"s~a.ntiquis>ttn~-anitminui ,debet. · ,\·~~ • ~. 1/_'·· 
1 :. , J7 u.lnerar:-s. aLiquem. qui .princ.ip~u~, ex u/.o UHln'tre ,fa,r_;ii! 
, nio,-1t111s,; .Sed fX ('Li" ·c4ufo·, 11.n percuQor. d~ . ~9lmiifì_c, 
fineàtur~ · · '·· · ·• · · ,. · / ... · · · · 
J u P~ritidn dte fua {empt, ,crtdendum·eFI. . .·, • '" ·. , 
1 t, 3 lrifrrm.us non ob_(m,ans pr11-eepta medicoru,,.)fi morittttW ~·«tt 
pn-cuffor de homicidio ientAtur, · 1 ì • 
I i+ ~modo- dica1ur aliquem C1bii[Jé ex malo Yegimint. ·-· _ 
J 2. 5 ).xerçii;um in çolluff at1one, ~,. excufat homicidit.m à petn• 
mortis. · 1 • • : 
I 1 é R,g4t~ "dinuicem ludmttt, fi alt~r eorum iht'etfici1Ciu_r, 41,t 
occi{or pana. capitati teneatur. ' · · ·_" 
J 1, 7 Pt1i1mfì1tts fi delinquit, ~n 'J.UAndo , (?- qi,«lìttr tfflt-4 .. · 
'tùr, 
1 2. 8 Rq,oris ptPna', an d, iure ca~onico l~tum hàbt4t in fo,, s~·. 
& auxi/iatorib11s iOYundem. · · · 
1 %. 8 f4u1oret,cqmpl,ce.f,6" concbmitantes in ·ipfo r;iptu dtprehen· 
fi,an i,t,pune intnjici poft11m · 
12,9 l1-1d~us ,idulteram rhriR1anam, qua' fàmi punir.i dt>à- ' 
· bet . 
I 30 Ò,Ji;quenttS,,6.n ftmÌantur fmindum ~fum &_çoflitHiiontr 
· locrwum. ~ · • 
F3 r ~ Y-ilit"1ts ,ublic1t,4n 1t11•fc1. -delin9.utn)fm à pctna mimis~ · · 
1 p, lmer,ft R,_eip14~Lic,e1elì fl~,f'un :ri,~amin ub; uit:fre, pro fu--· 
.· trtrll. eff lt.11-pubi1,·11 p-'lrl,{Y111nu1 dtbet., · · ·· · 
133 HQJnicidium cemm1ffe41ric;i{u", ', ·negl,semi~ ~ uel 'alio m'ldr, \ . < _ .·· ·-•~.:--~_·::,~✓ -•,·i• ... ,.· --~ ·:··. cl,uriztno'1o• • 
10 . T R A e T -A T v s ~ · ~ 
~ ·Mtll'!J.Otfa dol11s n(J!' im,r1;1.,rii4f:,'lu.~m~d<J pu,:,itttM' • . :· 
13 4 S4rHitia pr4ftita diu.principi p,r aliquem,çu~mit1t11em ,x .. 
etffum: An /im in caufaminuenilfftrn4m. 
li~MI,CIDA .<t.V~{~_VS·I~ ,CAY_~ 
d , .. ~ J s. A p 9~_~,_A Mo R.T,·1.$. ~. ,, 
IXCVSETV& • 
• 
A R I I S, 2~ ~ffiduis amicorum no- _ 
~ror,u illecebri! cxor2t11s, ego faco. 
bus '1°0J1el10 lur. D~. &. Venetiaru 
aiiuocatus;ut tratbti a-d homiai falu 
té in cautì.Hapitalib.con6ce-ré. Q!!a? 
q~idé. :•nateria ta per ilntiquos iuris 
· ·pr-ndétes,~ per mader.D~.6'.aiultisjn .lacis cònllituta 
& examinata reperitut; -~am firìdius,ac fummatim _ 
,-011igere,àc coadunareprofpici~s~Rem fare mihiper• 
: uduam, magnique laboris_, -c:rterisq; admodum_ fru ... 
ftuolàm, no11 ab re mjhi uifup1 fui-t pro com modo, & 
omniu.utilitate , .hac in re apprime {tuderc,uuorum 
·. votÌ.ç -pf'o uiribus notlris fo pa_rte fatisfacer.cm , & no-
JJo huic nofiro opufc~Jo a<f eo operam dare•, ut aduo-
cabi &'caufarum Patroni criminales dubit~tiones, & 
quzfiiones in dies occurreote, faciJe,-adine uHo la.bo 
:•e i,nuenianr, & P•mn-ia Wico r.1tj-0n~ çompi~h~ndant. 
Dei op,r. max. auxili-0 femper inuocato, que11,1 ~xoro, 
1't animo nQi¼ro ttcritatis.daritar-cm przt">e~_r,çum om 
nia in omnib.operetqr,& omnia •Circunfpici~t.Alfum 
• ptum · igitu.r opus bilici animo aggrediar.Et quonia~ 
.;;iuouror futuros,qui & cnaiorcm elcqqentiam fortJ(fe 
.èefiderabunt,ij ueJJrn,p~uxilJum exp~n,;fant.num pra! 
fens materia fuadelam hanc fiì!ique blanditia~.admit-
t.ar.Et in primis fciendurn e.il, Ut;f'_es . rebus diH_ingui 
tur,& ueluti qu,bufdam finibus circu . iba!ur.çogni 
tio!enim earum rerum , de quib~s fcientia hab~~i po-
I •-telt, huiuf modi funt fummarer,um princjpia. t .Quo<\ 
defcnfionu reis quaplurima.lunt gçnera,ali~ iµris,alia 
. _fattt;àliJ cit-?ihs.,alia nanqij<: n~tUI:alis.,.lia 9.ua.: refpi-
c1uoc 
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-~innt me:i~a caufz,& àétotis ·intétioné perima1t,alia 
'}UZ rcfp1cwnt procdfum,ut fing.BaJ.in ti.col. u.n. 
, 7.C.qui accul: non poff. Idem 10 J. di mu-lìer. ff.foJu. 
mar.col penu.verf.quzro,do. Dedus in l. em5cip~tus. 
~u.4.C:de rep. bon.pofi:. Alex. in Un prouinc:iali.§.fi 
i m publtco.nume. r3.ft:de opc.no.nunc. t Et not.c1uod 
3 verbu'm defendere cft quippe uerbum generale. t Vt 
,uj promittit alique'!l ~e fendere, i~tclHgitur illum de 
1ure,ac dc fafto tuen, 1d ctl ea factrc,quz fatti funt,i. 
4fiìflere in iudicio,tefics produtcre,expélas foluere & 
, ali:i fimilia in faéto confiilcntia expedire, Yt·Deci .. in· I. 
aon uidetur defcndere nu.6.ff.de rcg.iur.Ang. & lafo. 
, fo 1. flipulatio ifia.n'u,14.1f.dc verb. òbJig. & ibi Dott. 
mo.der.Feli.in c.caufam quz de offi.deleg,Alex. conf. 
J :z.7.lncipie.uifo,:z..col. vòl.r,Anch.confi.86.omi1fo. r. · 
-- dubio.Bal.conlì. 3 69.nu.2..voJ. r.Doét.in J.1.C.de iur. 
& faéti igno. Pau.de Call.confi. 19 7. Et quot modiuc 
-cipiatur verbum defendcrc vide fing.d. Alcxan.in I.de 
pupillo.§.,fi procurator.numero.18 .tf.dc ope.no.nunc. 
4 t & fic qn aliquis dicit fc defcodere,ud abquid ad fu i 
defenfionem facere.uide B onif.fing.in traft.maidj,in 
titulo de infultu.n.j.dolt.omnes in J,ut vim.tf.de iufr. 
& iur.Bald. in I. multis in fine.C.de libe.caufa.idcm in 
confi.z. 3 7.nu.1.in 1.. vol.& in confi . .9 t.nu.1. 3. volum. 
Et ob id iure optimo inter doéto. diu dubitatum, & 
s concerutum efi. t An pater in .caufisc2piulibus pro 
defenfione 61iorum admittatur, & intcruenire poffit: 
& quia in hoc dubio ualde tn1gna fuit,& antiquorum 
& modernorum do8. altercatfo orta cx i!Us tr ibus le 
. gibus ·, quz inuicem contrari~ri uidentur, uid~l~cct 
in lcge feruu . quoque.~,pu~hce.ff.de pro~nra._ 1b1 FU 
, blice utile effe abfcntes ~ qu1bufcunque defrnd1. tn;.im 
in c3piulibu iudiciis defenfio datur. Alia cft, qul'! 
~ buie concordat, ~t 1. reos. C. de accufa. lbi reos ca-
pitalium criminum ab fe ntes ctiam pa procuratores 
dcfendi po.«e, quibus dt!abm.11.ccntrarii videtur te,c. 
io J.pcn.~. ad c;r1men.ft: de pub. iudi. ibi ad fUblici i~- , 
ciri j. , 
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di('ii prqfeq,uendu(l'I froftra i.nteruenir prQçur-ator .. Ra-~ 
1 ti(;) h}i~us~ •. Lftur. t Ne iu~Hcii ,deri(()r•i.i, & delutori~ 
rern·anercnt,Qt tG pr~çor.tf~~.iu,hfi longi·us&Ci fitius 
e~,ti.qu~ r~tìo ij3tr._nciil p!aC'oir,Sed aliam ipfç,affigna 
u~r,qufa uiddim r,e~s ipfe ~p.tiqn;auf1_m fu~µ,; q~a:m 
e.i.._s prncur~tqf tuefmur:,quço~mpç rano fu1q~lo.ud. ~ 
nqn lo.h,m-,§ fin,ff.dç prqd~lii aU-am aUegauèrilt, qùia. 
f uidelicer adJ,erue,ndarp yeritatem -in çr101inalii;>u~ ·µ,a 
xi~c _çonfer_t _pt~fçntia:priqçipali~-,.-µrjuqex ìpfe çpn• 
fpiçi~t.,.a·dl)tù~a-r~wqu~ front.e; quò·:yulfu, q~~ trepi-
" d.antia ,•<Jll~ çon:ft~ntia~atqµ.e quo-animo reu~-ipfe lo 
quatur1ttt l;,dt:mfqore,§:torm<;nt~~ff.de qua-{t:J3a1. in·l. 
fcru,um quoque.§.pubJicQ.ff,a~proç.çoluìn,p~,-~ idem 
B~J.,.Q cQn!j/ 193.n.il•in Z",_v-oU4 d~r,-~oér; diftin:gtmt. 
? dk~nte~ T t.riphç~m. e(fq-de,tçnfìq:n~..fpcçi€m,u'idc.!icet· 
a~ ~UetJancf ~m ç~ufas iniewepjre :;J_b(çnriar_,~nus iudi~-
CJJ .tn fe fofç1pere ,,Bc,ad plcnam:rei mqu1Go defenM0- · 
nem1& ultirruup ad alleg~n.dum ;-&- ofiendcindurfr in'!'i· 
.nocentia,m, rei inqui6ti 1 feq ac.cufaii~.P.rimo· ç.a(q n9q 
e(t dubmm, , • ·. · ' ~ 
, o t <l.!!òf1.n ,cauti~ é~pjtaliJ,us procur?to,, uet inllru~ · 
itor, fe.u informaipr aqmitdtùr-;'· ut-: dicjç Sp~çu.in ti, 
_- de,-proc.§..ra.fiQn-~.igi~ur vedic~fin,Bar.t,i:11 ex·iriuag. ac{ 
. reprime-c!µm verlìJegìçime,~Jy,in ·d,l reps,qf~ççu(i 
C or.in çonG, 1.94.linera f1&g. fol,t7 4, in• r, .voJ. & in •_ (o.nG. J 7.per t9ti1,lr_qerJ i~eod, opJ;ubi 'çopiofe,& ha.nç~ 
· opinionem dicit etk c9mq.wnern, q! la.fo,in l,i.C.qu4 ·· 
tdhmen~u111 fa.cere pcvfont104mero 7· d,!\ nto;But.jn 
rap, u~niens. de aççufa, Joan, .f\oto . .:Rl!b,de·pordlat~ ~-
prQcu,in fuQ traéta,.nume,261 ~ fof .fecuQ do,Fr;if}ç,Are, · 
. cpnfi,147-3-colum.feçuHdo ca(u, a4, roi:urarpr uulç ·· 
fo reru !:' flÌfc.ad pJenalll d~fenftonem, · .ad ·onµ~ j•ùdi~ 
cij in fe iufcipjepdum , & il}e ~:.li~ no, , çbetadm1tti, 
.h ira Joq uicur t~1't.in- d,l.penr§.ad c;rimcp & 1~ de fide, 
,,. C.a,q 1,çor,dc fa lf.gloff.in I,reos. C,de açcur. jn J. tupe : 
conuenit , çod . titup aut proc.up1tòr vµlc uenir~ r~n.~ : 
~uam nud1u def en(or a" oftendcnqa01 tnnocçntiJ~ ' ' 
'r~i;· , .· 
. .. f'1 ~ n ··E,·F:~_.·_.Nr s ·)A"M':_ T · . , ~J 
re1,& .. ad-1µa1cem fupcr11,de··10.ffr11endum~rvt ttilla in· 
~t.U~lQ~~ iudcx & nff~!for ueritatem' perquir:it; & ra·-· 
l1~ pi:oclii'àtQr uolésallegare taufas ih'notcnt~ =admit 
i ì ten_c{~s ~!l.iuxt~ _tex.ib d.§~vubiice. t Et ratio ùidetuti: 
qu,.a & .ij ne(.ll~,lpfum reu.oefendcttt')ludex pro ~l:tfenl 
tc;eti.am ejus inn.éxlent~in ptrquircrc,.& ad fe01itam uei 
rita.kis pftueh-irc-debcr ~ ut &rio.in 'lrabfenterh in ul- , 
ti~olupJ.uerft . p~zterca t 11uòd nbt~ft:de· pren.& ih c:ot'I 
ftlu;o.,100.indp,i~n.,à·domind C)'\1no de CaHto fan. 
· ·ai Peti:i P?tdt~Jè Perufij. tor. cohfil.i7\ 3• uohtmin. 
Bald.{wgul.co.nfi.411.nume~ 3. f · uolumin. & conftl.· 
t.91,nlJin~_t •. ; 7.1.. uolumin.cum inno~ct\tia nil aliud· 
fa fe:cundurn 'M. T. deoffic.nifi qùzdam ·animi pu-, 
I. l'1 / ritas:ompeminì.urilì illati<:>nem abhorrés, uel fecun-,,, ·dum.Plato~em in ti'i:u.Je Rep.qui dicit quòd ihnocen-
tia fola ;\lanet in poHeru,fpern animo prfoer;unicu cli: 
h uit.r folaroen.-1 Et fic conduditur, quòd (ì pater fate-· 
tur ·dcl'iétum filij,fed vult conftare filium occidiife ho 
min·em ad tut;elam fui corp'oris , .& ad fui defenfionem 
·cum .qùalitatibus à 1.requiritis; ut in l.1.C.unde ui. 
E.t in I. fcrentiam.~.qui curu altter.tf. ad l.at1\11l. & do-
do.in J..ut uim\t[de in{l.& iu.ludex tlcbet ipfum fe-. 
'cure au'di'r'e,~ admi'ttcrc,ut C~p·o.i'n.-confi.to,45.47.-
& 48.fol.r 9.& con11,50.& 51 & plenc Coro.in confil. 
I 7.per totum tol.3 '.r.in 3.uol.& in confi.i SLnume. 1.irt 
'4-uoJumin.& Crepo in d.conG.4 5.ttbi andhtur,quòd 
·ex approbata i:onfuetudin'e fe'mpet Ver•-n:E in con ìula 
'tu çbtentum & ·ohferuàtum fuit, & fic Taruifi), Vero.: 
11.e,ac Pàdu~, & 'Ctemz obferuari uidi, & be tenco~ 
quòd•alibi ob(cruerur.'Cum C-Qnfuetudinis -g,ta'Uiffimu 
fit imp.ertum ~t dicit Senecà in f ui'S_ pro'uerbi. & mu. 
tand-a ·non fu~quz tertam femper tnte-rpretationem 
J1abùerunr-.tfirunim•eJ[de kg.& l.ft le'noncs.C;de cpiC: 
aud.&,c.'6.de ·co'nfuct. • · 
. • · Notà,qubd defct1hò_ qu:rdam cfi na'tùra'lis')qu?éihHn 
·-:t; ue-ro ciutlis,t prou'trefenBal?-.inl.cum m_ulier.colu • 
. pen.ucdi.qu~ro de una qua:ihone quam d1f\,uta. '4c. 
tf.fol." 
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fl:fotmat.do8:.in I.ùt uim.fEde fo&. & iure. Ffor:-in l. · 
tdentiam.§.qui cnm alitcr.tf.ad LaquiJ.Cano.in-cap. ti . , 
gni6cafti extra de ho~.naturalis defenfio ell ilfa,.qu~ . 
fit fe tuendi c~ufa,& ~ animo ulcifèendi.iuxta~§. qu! · 
(Qm alirer.tf.ad l.,aquiJ.nim ~uzdam funt, ""~ èµe- · 1 
oiunt de neccfiitate naturz,&-ilb non mutantur; q11ia 
ius naturale et\ immutabile i fe,l quzd.tni eueniunq ex · 
u praefumptione naturz,.& itb poffunt t elfe mutabìlia. 
ut puta leo przfumitur ferus.., & homoimfl}otabilis; , 
po(ct eq1:1_i~em eaenire,quòd Ico efficer.~tor mifuet_us 
& trattabdu,homo uero pr~fumptfone natur~ie 1m 
mutabili efficcretur mutal>iJis; quòd .ellè pot_etr,ùt 
d,oét.in J.1.§.bettias.ft:de·p-0flul.&..inllit.de tetti -diui • . 
§-p.2uooes; 6 ergo homo i colluélatione pr;rter-animi ' · 
intentionem alicùi danmum daret,utique pana.11.t>r- • 
din:uianon teµeretur,& parit~dì infultatus T.homi-
saem i_ntermcrct, cum nòn ani~o foiuri~ndit · ucl -occi- k , 
dend• id cucoiret utique pcroa .. l.cor.de fi-cca;no incur 
i s ret, q uia manus ia homi nibus natùralìrcrtfunt , ar nli · 
apta,nata,& generata ad tutelam corporis hum-ani; ,ft' 
uc in animantibus furit ungue-s, & rofirum, quo aucs 
Gibum capiunt, & cu1n opus. eft co ab infidiis pcrfe;..,. 
quentium fe defendunt ,ac tucntur,ptout infcrius par• 
ticubrite~ dif putabimus. · · · ) , t Inf ulmus, feu armis prouoC'atus ti occidit infut .. 
tatem,feu aggreflo-rem ~ pfn.a homicidii ordinaria e~ 
.cufatur,rauo eft quia quicqui&facit fofultatus., fcmg 
pr-efumitur facerc a_d tutelam fui corporis,quo~ intelr 
~7 lige fccundun1 qu~htate~ pcrfonarum;genera. 1n_ff111-
meatorum,& loc1 qual1tatem fectmdtun· Bal.ta J~quo 
ni;im mulu.C.ad I.iul.deui. nam .ti int duqs c;onBi~ 
.taotes homicidium orfatur aggrelf orWi(llputatur.l.ft 
iat aJlegas.C.de ficcar.Corn.confi. 107.~ onft. t6i.in 
1.uol.Ccrpol.conli.41.numer. 3.fol.5 4.uoi dicit,quòd 
x·s iuris-.przfumptio fempcrelt contra inuadétem, & ~ri-
.minii authorem.Saly.m d.l.quo111i. na.2.. C.ad.1. 1ul. 
,l ui pul).'liafo.in l.ucui111.au.9.f. do iu.ft. 6c iur~ Dc~ 
ClllS 
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c1u-s 1b1.nttm. t 9 ub1 dicit,quòd probato int"ulcu· iHito 
:iggreflus,ettadit p~nam homicidii fccundum B-ald. in . 
l.2..C.de 6c-ca.bte Flor.in l.i.§.cu atieces. tr. i quad .. 
p~u.feci_tf.dieatur Ale.con6.1 I 9.i.uol.C~poJ. connl. 
~9.Dec1us conft.n·.Marlìl.confi.8.Bal.in J.mulcis. C. 
dc lih._caufa.~arfi.in §.quon~am.nu,70.fol. il, in faa 
pra."r1.Bald.1n c. t.quibus mod.feud.~mittatur. Doa. 1, omncsind.1.utuimtnamexlege femper przfumitur 
,oatra eum , qui primo dèdit opcram rei iJlicitz,ut I. 
so f.~.cum arictcs .. t 'lttm contra eum qui primo inc~-
pic proferrc uerba contumeliofa, ut l.fi non conuiuit~ 
C.dc iuiur.item contra eum, qui primo.pofuit manus 
ad arma illa cuaginando,ut l.1.C.ad 1. Corne. dc fic-
car-.-C ~pol.confil. 4 3. per totu m curo aliis in fin. qui 
enim dcfert arma ex lege przfumitur ha bere tru1lum 
animum, ut Bald.in c.mercator in ·ucrfi. non vt -q.uem 
de pace ten.in ufib.feud. §.u rufficus.C<%p.ronfi.2..nu. 
6.in ciuil.Fior.in J.ft {cruus.numer.6'.tf.ad J. aqui. dicit 
quòd <O ipfo,quòd infertur terror cum armis uidetur 
immincre periculum mortis, & ideo ille didtur prin-
ce~s culpz;à quo incipit n.1aliti.1_, fccundu~ text. in I. 
qutcunquc.C.deferJug.urde ettam Flo~. m l._ quem-
admodum.§.li nauis alteram.ff.ad l.aqu1l.qualtter au• 
tem,& per quem debet punire aliquii .iudcn! 2liquid-
àicere,uel facere in contumeliam alicuius, utde BJld. 
fing.in confi. 1 oo.num. i.in i.uol.idem Bal. copio f. in 
J.prim2.t,.colum.uer.fed quzro, qui dicantur princi-
pales.C. de feruis fugiti. & MarftJ._ in_ fingul. 4 J o. ibi• 
& hoc propter iAcertitudincm, & tbt att.ime11 nnper 
dico tibi. 
:, I t Pcrculfus <'Aando incipit fc tueri contra ini-
quum aggre{~cm, &·continuau riu femper fede 
fendendo o~it :iggrdforem , nullatenus tcnetur 
·I de homicidio , ut dicunt Bartol.Bald. & doéì:or. Mo .. 
der.in 1. ut uim.ft: de infiit.& iure. Marfil. in I.prima. 
C.dc ficcatiis. C~ol. ~legao. confi. 142.. numero • 
.fc1.to , & dedmo. fol. ; f. Florian. in 1. fcientiaro,. (. J 
qui 
; •·· . - .~~ , -' . , "l · ·.. ·. · · 
.: ·,,:' ;: . . •· = ) , , •fJ _.:/il,~, . ·.'·1,f.~• -~ • .'.e .i•.·: ·., :-s'· ·; ._ ;· .•·_.;; ,,:;,::; l 
16 . · ,, T.~R -'A· iCJl,~-~ {.Ti "13S~ r ~ 3- . : .. , , , • :·· 
qui c.ùmalit~r.ff. ~:d kgtnr ~qttiì•~~i, &.B~ld: •i_ft .bit 
qu_i~. fu_mo.§., prim.o-ffiad ltg~,aqti_1l1am,ub,1<liati~;qd) 
quana{) ?,liquid fit,.:uid~t,llt,p;Qt~J:t[e faitum-tà{Jfa 4'e: 
fenfio;11i~uàm otf~n-.~opi~ '. '.:: ./ -.:·, 1 li· ;°• ·'.' ,~:· ' •' '!' ,. ~') 
u t Et_ob_id ... debet , atrku1ari .. , ~u.S.d 'propter-W:un; :ig-; 
grelfur_anJ: fuit in ùiftti~iQe, tJi~ c0:oihtutus, ·uel-&ati ···· ·. in argw.ojta arétatu~,;JtUòJl.fug.ue non pptt>Ut·, ~ec 
fe iuu:l_re, ,clamo,.-e, ut:. ,ele,g~~· flerfa.n. ·in1drétti>_~§•; 9ui- -• 
cum ,alite,M_um eroJe:r.ti:Q;ff.adkgem aquil\&.Marµfa 
& ,4nt;t9r.i_t;t. Iiis _qu-iper~uff 0-rem.$d. -is qui ;aggreflhJ· 
a 3 r7m. gcie ,:Gc~arrfr?µprn~ro tk.~1mo~&. _un.cf ecim?;t_ubi1, dr Fu~~,.: qi1~d-1Ue dJç1tu~:Utper1,ul.o ùitz-conJhtutusl' 
cnìp.(o,.q4.~d te.trot_at.mo•rtHn .ftpi_infcttur;'tit Ur.:er.§.· 
arm~ri.ff.;<fe,ui & ui ;i.,rm,_fJ-Pn.iti ·J.l.i . .fe.rtau:s,nù.6:lf.ad; 
1.aqui .t ~4.e;o nem.in~·ip: is>ttw~rie§ 1què:m ·gla~;fjus-eu:a-
gin~tµs.._~gn ·t.err~~t fc~l}P.drtm JlalEi-co.n~:3--~hutl)er.i :-: 
in :4'~1,1.q). ,,l',,,;·'i" ,'• •, •; •~ •:1 ;'• .t•:• ;; -~.-· .-;_: I , • . • , .• :'• 
14 f É~ ~µ~rte. ·qu•.tl_ ~[en'tu) ,pto.fuì.~efenfione•tlobe~ 
cla~:1'r~~ ~li.os-c4u~ca·re,~!fonciJare (ontra :m-àlefa ·. 
·éto1:~m-,J~c ,,i.t.1. plenc-Jaf- ~ :.-.Dt;'.Ciu~,jo'.:d •. J: ut ·1:1im~' 
2-s t &. qy:n91~~~ -diqrn,r:!•,tfr_ebeta. ,d.efenlio aJicui~ ad 
tute~a.tnf u1,;corport-$',•, &s.-rçru:roJt,1;~•f\lfn;dic•tft pet Mai; 
fil.in. ti ~:q~i"& 1.'fi:qui.~C .. dc•fiçcs.Flo.r.ind,.§.qui cum · 
~liter.ff.ad l.•aquil~ I_a(;in;tf.l~ut uhp 'nU.z.-.& l~~hg. pi-e 
ne inlraét.male'fi..m ue.tli.~~i~u~ 'fiti.us{e defenden~ · 
do .. ça·rre.in foJ pr2~.-~ti.,§~-cir~a, ·n~.in .. '2.'6 .. -& 27-fot •'f. 
fing.Cor.~onf.1 o:,.lit_ter~i-.t,wr to'turn fol.11.4~uol.BaJ4· 
ton'fi . .9 r.tn 3.uol.Catd .. dem .. I.'de hom-.Dano.in'ca. {i., 
cut rlignt~n1.,& c.:lìgnifì-c,.fii.i-t. t-.ço:t·i. P.all).in i:a. cleri• 
~i,il. r .. de uit.& hone1t, cler~Baid-.in l.'6.-tl-:de rerum di- . 
1.1if. Marli{~:coQnJ-.:; r-. --8r·.:&::cpni.-. n &.ton.ti!. 41.& 
B.ilà.'èon1il.J r .çit.1jb. 1 .q_e p;ffi_jbj ut ir~m., corpus 
~ue tu'e;mtur. Ale_x" CQq{i. J r 9 .) iuolu. pol. -c-0nfiL 
l-9,Bal~.io I .. qmltis.e.de Jìb,.cau(a.&kge.ltlocat. Do 
cius.cQo'fi,53. ! - , ·_, · ·. · -' •• 1 ,_ ,· 
~6 t Sed à pluribus ràdon.ahilirer <lubimum _fuit_ ittrum 
. ggrelus cxcedens modum d~feoftonis P~!'a mortis 
pun1et1dus 
I ,• • 
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pu.n1endus lit , :m uero de tllo excctfu taAtum minori . 
pre~a a~bitrio iudicantis.B.1l.in I ut uim. col.1.nume. 
9.fi.de tuft.& iur. loan.and.& Moder.in c. figni6cafii, 
de ptrn.& remit:idcm BJtin c. 1.§.1.in 6.1.g. uer.m0 •. 
do rdht,de pace iur.6t.Rom.in fing.fuis.num.;4 .Flor. 
in l.fcicntiam §.qui cum aliter-num. 7.tf. ad I. acquil, 
P.iul.de Caft.in conf.19z..inci. in caufa ca,r<'cratorum. 
Alex. conlì.2.6.in 1.& i.col.in 1.uol.Ccep.confil.19. 
inci.uifo procetfo.nume.2. 6.& .1, 7.& confi. 3 4. incip. fi 
unquam.nu 5 7.Io.de Apa.c.figni6atH. il i. de homi. 
J\ng~de Aret.1n tratt.malefì. in uerb. & didus Titius 
fe defendendo.nu.7.ufque 17. Paul.de Cdl. in I. 1.(:.. 
ubi fènat.uel Clar.difimguit, quàd aut aggrdrus c1r-
-... :z. 7 «dittmodum defenfton1s,aut non in primo cafu, qui 
do infùlutus,uel aggreffus excedit modum,& dolofe, 
2gir: tu•~ ad mortem damnari potdl,uel in b:anno po 
m di p<rna mortis , utputa ti infultatus Sempronium 
fugientem pcrcuffiifet, & ex illa percuffione obi itlet, 
1mque 3ggrelfos ranam.l.cor.dc ficcar. punicndu, uc 
n1rcr,qu1a non animo fc defe.ndcndi, fed ukifcendi ere 
dendum dicilUr,ut C~po.confi.i.9. nu.2.7~ Bald. in d. 
-1.ut uim.~ol.;.cum alus O.ut fupra allet· Si uero ar-
grclfus feruat formam tlefenfion~s, fed o.o~ feruat mo 
,.s -dumtinculpuz tutelz, fed flat in termtms defcnfio-
- 11is, aut in ipfo cx cdfu interucnit ~utpa lata, lcuis , aut 
Jeuiffima, tunccxccdens non punitur pcrna.11. cora~ 
de 1ìccar.fed atia mitiori p~na arbitrio iudicantis • . 
,.9 .t Qu_ia h_omointtnfo do~o~c p.crmotus non eft in ple l)itudme mr.clletlus , quta mfultatus non hab-ct fra-
·ter.tm in manu, ut poffit d.uciaus, pcrcufsiones, & 
uerbera ad menfuram, ut cfi cafos in 1. fi adulrerium 
cum inrd lu .. mperatorcs.tf.dc adult. c.olim.in prin • 
. extra de re .. ~· pol.Ange.de malef.in uerb.& diaus Ti 
1iuifedefeodendo.nu.7.8.11.16.& 16.Mar6.in I.:i .. n. 
J s .C.dc 6cca.Carre.in fua praét.crim. in fol. 1, 5. nQ • 
. 2,6.& 2,7.Ccrpo.in confi.i 8.& 19.ubi late Marfi.tn fin. 
~,u.fuis.4u_.100o&: 6;_~.& 64?.& 692. .. & id~~inconfi.1 
. .. . B 1-·lf. · 
. ,..._ 
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4 ,, t, ~-~-q 3 i8 r .& tonfi. 131· Alex. confi. 7~• r :uoiurti~ 
co?lli. r r9.7.voJ.Corne, confi. 107. 161.1.volu,Arcti. 
corifi .. H &,confi.eo.nam 1nuafus f, excedit !)lodum fo 
· clcfenlìone non ·de:bet,. p.unirì,utdolot~.s-, fed. ut culpa~ 
bil is,ut d.§,irnpè~atores.ffde adulr. &-J. 1. § . qu~ri. tf. 
ad tlftpil.non ehim~elinquiffet,AiEalius· caufam pr2;:-, 
fliti-ffer.M :i tfi,ì n fi ngu.fuis n·ume. r oo. circa fin. J.?au.de 
jb Ca{t.ift conrì.1 9·2..'t'o~ae Ati.2,. conlì. 4 . 2-~•n•t T_hom.· 
Gram.cordL9 .6, .& conti.; 6. aut nuJia · u1terue01t cul-
pa ·, & fèruandò 'req·uilita- -à 1ege pre1,am r-ion merctur, . 
u~-eleg,Ffo t.in<l.§.q11i.cumaliter.ff.ad 1.aqui.Baid.con . 
li.ui.~ tf. z. $,~oh& irfconfi;; .a+ volum.& -ratioeff, 
qùia ioGrus.~ll à narura uiuendì appetitus, & su:dibet 
(pecie~ -tenditin •e1fe fuo ptoprio ad_fe confer.uanduµ,, 
ut defenfio,in' tantum quòd non potelhoHr nec à pdn 
dpe, uel à pa,pa, aut fiatttto, ut prpfequitur copiofc ' 
Marft.ir, d.l. l.9.limir.de licca. . 
J I t ~~ quid cm .neeetfaria defcn{fo pro bui potef! per 
·preprium fratrem percuffi, feu vulnerati, ut -1\ngc.de 
malefi1-0 vetb,& d1étus Titius num.18.incip. tene mtn 
ti.fol.78.àllrg.Bald.& SaJy.in d.I. parentts.in 1. C. de 
tefi. laf.in J.(èd _& fi quis nu. r .fol.13 2..fl:li quis c~u.ubi 
.ti dicit, quòd trefiès domefiici ~d probandam innocen--
tiam,& defen6onem rei plene probarìt,ut in d.l.11t ui-m 
ffdeiufl & iur.nu. f .fol.f.Bald.conft.10.nu+in J· vul. 
& confi~40 $ ,nume.2.~p•rimo vof.Marfi,fingu.in l.unius 
§.cogniturum,nu. H .tf.de quzfiro.& in I.de minore. ·§. 
plur1mum,nume·.6r.eod.titu.&fo rub.C.de probatiò. , i 
. JJ nume. to t -ubi didt,quòd teftis deponen-s credere fuo, 
quòd T ,rius· S~mpronium occiderit ad-fui defenfioné 
pler:ie probat.Salyce,& Balcl.in 1.folam. .colum uerftc. 
-cx hoc: 11ot.1.C.detefia.lafo.in l.r .11ume. J. ~; ff. de re. 
iud.Barto.conli.5 f.Aicx.confi., 1, 9.inc1 _ ifo procdftt. 
·3.col.7.volum. & con1il.76. primo vol. & Salyce.ini. 
tdl ium.C.de teR-ibus M.trfi.m I.de' minore.§, pJurium. 
nu-.6, 1 Jf.de qu.i:fiionibos, & in ling.fuis.nu:_19,cu aliis 
iniiniti5.quòd no~a femp.cr, & pervetuo obferua; (td 
Bai, 
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nal. In l.t.i~ co1.ucrlic.item tu affeflor corilid~r:i. c .. 
de_,_o~fc{f dicit,quòd necdlè ell, .quòd refles dicat ho 
ni1c1dmm effe fJétum ad neceJf.ariam defenfam, & tta 
dcbct articulari,& probJri.lo.de amicìsconli.77.An-
cha.clcm. 1.de homi.MarLi .cont8.bf.in 1. non folum. 
§ .• fcicndum.nume.8.ff.dc ope nunciat. M,ufi. in rubri • . 
C.de proba.nu.1; 3. 
;. 4· t lnfans li deliquir,cx deJitio non tcnetur pana ordi 
naria, fed ;\l1a ar., irrio iud1a5tis, qu% proptcr zt~tcm 
rninuidebct. ur dicit Dcciusin J.ferrc.tfdc rcgu.iu.21. 
leg.l.prim2.§.irnpubercs. C. de falf. mon•.1. infam.ff;· 
dc ficcar.Clemen. 1 .extra de hornicid. quod imelhge 
qu;mdo in fans non cft doli c:tpax, ut I. impuberem.tf. 
dc fur.l.pupillurn.ffde reg.iur.Bnt.in 1.6 _qui~,in tan-
3 s tam.nu.6. C~ unde ui. t Sed ft dl proximus pubcrtati . 
non excufatui: à delid:o,fed pcrna minui dcbet. ira_Io. 
de Aoa.in c. I .de dcliéfo puer,in prin.4-col. hypo.m 1. 
dc minore.§.pen.& 6n.ff.de qu:elt. frd f:am tcxt. in d. 
c. 1,in 6n.dcdeltét.puer.ubi dicitur, quòJ in pueris de. 
liéla non debc:nt. 
; 6 t (u puniri, ficut in maior1bus propter imprrfeétio ... 
nem confilii fecundum B~l. in rubr1.dc re.pcrm. B;,1. 
in l.& fi fcucrior. col.i. uer. cx pra-diétis nu . 10. C. in 
qui bus cauf.infa.irrog. uhi dicit, quòd fi pup1Hus ho-
micidium commifer1t,licèt6t doli capax,non tamen 
debet dccapitari,fed p~na dcbet minui.Angc.i~ J.\leq; 
impuberes.tf.de in ius uoca~. ~ cfl bonus tex. m 1. 2u-
xilium.§ in deliétis. ff. de minoribm ibi,nifi qu:ucnu1 
intcrdum mifc!ratio ztatis ad mediocrem pcrnam iu ... 
dictm pcrduxerit, & hoc efr iudici arbitrarium atten 
t.i qu.11itate,& onditione perfon2:, prout egreg.con-
fuluit Cuman. 1-1 conli . .95 .allegan.text.in l. ti adultc-
riurn.§.fratr<:.a. .dc adulte, 
;t t Vbi propter :rtatem Impcratores Claudi~ p<%na in 
ceflus remiferunt, in dd1étis.n.a:tJs puerum excufat., 
ftminam fexus,cxtrancum libcrus,domL fiicum fami 
liaritas,quòd aot.& teue méti, fi.a minor ztas f.luer.i~ 
. B 1. bilior, 
1'&' . .. . ~-'r ~R> A ·•e:~ i i ·1 v;·s ,:_ _ 
iriJ i.o(ert q1!~·m abfenda;titìa.f.i i•i J~:cum ·q,uid2'.m·nù.t 
ff;ah'jùi,hzrt. l\ ret.con{i". r ò4,incip.b_reu ìta.~.,.& in· rotti 
16·1_.Ba-Jd.in J.6n.ff.de in integ,relf.ub_i, fi fata'dHen_• 
tcntia·cont,;a minorem indr;fenflim, minor réfiitu iwr 
a-·d t?tam càufa.m,& tamen ·abfenscaufà reip. &_dèfefi.., 
fui; folum·retli-ru,tàr ad appellandum.Sa·Jy;m J. t, C.dè 
r.elli.mili.B.tld.itd.iri contr.1tlibu.s.C..de non nume.pc 
tu.~:. ; . t'I ot.· · -- · · · p • • •i 
J 8 t .· p·upDltt's'non do1Lc2pax (i dccid,erit;rron tenetur p~ 
ntord-io;fria.l .èorrfeliz,lèd alfa Jeufr;ri pcrnà,a·r lim_~ 
• pttnfraç.C.d'e·pen.J.impuberem:tf-t-le fur.l. jnfan5. ff. de 
.,. , n~ca .& èle; 1.de ·liomiridìc,,<)Uia'-imbecillitas uit!è ip-
fu'm cxcbrar;càm quiçrfùid ·aga.t'prorfus 1ignoret~Ded. 
in 1.pripillufu.ft.d-ertg-.fo.r.f:tUrf c-.li uetò, de fent. ex€'. 
Maifi:in .Gng:fois .nu.318-.fo 6.Dtc.in'l.'ferre.ft~dc rem. ~-
nu.t .& z,.lbrb in c. r .de delfr,puer.& ib1·Ioa.rde =An~. 
· qòi~ omnia priuile_gia,quz danturfotiofit,-etiàm men_• . 
tc :capfi'Hompetunt,& pupillis.BaJd.conli. j 4 7'. nu~ r~ 
J',lioI~& èfu rd 'detetminetu·r de iure· tan. uide Flor. in J. 
_J .§.a.it p_rtror.nu.z..f[fj qua~ru.paup.fccilf, diè:atur •. ~af. _ 
Jn"l :pitptlHh i11.i+tt.d·e àc'qUt.h~ré.Bal.ton~.141.nu. c. 
1 ,;·.uol.Sodn.in 1., .~ item qu~rimus~tiu.16.-fi:de accJt•ir;. 
_poff.f.af.in tuideamus.nu,8.tf.de it11item iutand.& 1Jé 
Iaron.in l.pupHlus nume.,- .tf. de aequiten. h:tred.·& in 
J;r:,.adipffdtuut,nume.9.eod.tir.& ibi' Albt.BJld.in ru 
bHca,C.de re.petmut.ubi dicit,quòd mulier liabetco. 
61ium intialidum, & tt1in0r iudidun1 Ùtiperfcét&~· ergo 
ttott 'doli ·capax~· · · · · ' · ; 
31 t· ~Furfofus {i homfoeitt otciderit, rio~ t~netut homi .. 
t'id,j p~na.H.còr.de ficca.ud .diuus.tf. r,ffi .pr:f-fid. J.pei-
11~1 §.~nè de parti.Bai'.& Alu.1.in i.a_ · ille qùi foterR-
rtt -~rorrc~· do.(ui,ratio quia meritis e~½um patitUt.t& 
t~tJ mfdwra~ C!Jm cxcufat, quiafuriofl!~ loco abfe.ra~ 
.fil in- òri:in,bu~.,& pct o,nni:a habetur, ud.i.§ fi futiò .. 
fus.~dr iur.codic.Bald ih l.hum2nfratis. C. de imJ)U .. 
b~r- &: .1J1is fuh 't~ Marfil. in prima ver. redeuhdo m·o ... 
tl4.-ad tl:1L111i:de fiecu.,'& in lingùla.r.fuis. J so. riam dè• 
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J.1.~m non -~ad1c in eum, CJUl c.uet mente-, & int~U.e.,: 
'éh,;Flor~a.iu l.fcd & fi.§~i11iµria.11umer.4.tEadl.aquil. 
llalJ •. confi. 3 4 7.numc.3 .i. Y.olu.m.Albe.in 1. obferuarc 
'io. fj9. ff~ d~ ~urat, furiof, . v~i .. dictt., quòd furiotu~·., .* 
fat~us ~qurparantur. Barba, m cap,.Raym~_ci~s de.te{t~ 
J1.b.~ con~I~~iit., quò~ .» furiofus committic cxc·e)f~~-•P 
tp.Jo. fu.r,ore1non punttur, neqve contra ulem fu.riof.,un 
.. I formar i potdl prc;,cdfus,!quia.t faaum ~ furiofo'_u·i<ig 
~1:1r ~~étl:J_m à cafu_,_ fin~ taéto . per fon~, Ut ele_g . . De.ou, 
_}l).d1él,l.1_0 aegocus,num~. quarto. ft. de,regu,.iu.r. Sc.4 
li .anie fur!-)rem c1ehquit,Bald.ibi rcnct,quòd conde·ai. 
ua,tur, ~ed nQ,n crirnin~liter, quahicr aurem pi:ob~tl\f 
furor,;,d1cut per Alex.in l.furiofi.C.qu1 idt.fa.pf>Jf.la.- . 
(oo,in.lJì feruum.ff.G ex noxili caufa,nume.9~ fo .. p.7, .... ,. 
,CQ;p,in 1,idem Viµi,nus,nu.~ 1.& p. tfdt zdil. edié't, 
. Et _Cor.èonfil.2.i,.in 4.vol. ,vbi declaratpt f .'3'-lO\ attu, 
prob~t~r furor.B~rba.io cap. c~m.dileétus."de fuccdf. 
tb fotc~.c;ol:2..Cor.confi.u6.l1te:!,- . 3.vol.col, 4. 8 .1\. 
'°'1fi,l . .3 47d·uolu.num.3,Ale". ip l. fi çum dotcm.§.{i 
. . Maritus.nu,7!fffol mat, , 
4~ i·: Ex~ufatur et_ia!D 1llc-, quiexiHens fa~c mcn_tis pollli 
.cidium commJtttt, & poftea ex fuccdfo parui tempo-rh in Qrceri~us deuu(us furiofus cffic1tur 1 non cntip 
taomicid.Jj pcena puniri dt bet, f~d. ~lia ·c~traord~nar1a 
~rl>itrio_ iudi.canti$,Ut fingu .Bald,m l.furiofu~ mca µ 
ne.ai. C.qui teft • .facerc putfqu~ opmio Baldi, per do:.. 
$fu,.communitcr çomprobatur2 ut lafo. in l. fi feu1um 
itume.7.ff.fi e~ noi.caofa agacur.- ldern Bild._in 1, Pl.\-
w.anita.tis. nume. 4 i. C, de 1mp. & ahi~ fi.ip. & id~lJ\ tJ\ 
:ç.1.in fin.an ille AUi inct_rf-~r;nmn domini f ui,i.n ~er~. 
jtem,excra qu:uo: Deçsus 10 reg. udlc non cr~d1tµr,, 
nume.4.tf.'1;~. • gu.iur.Bald!co.nfi.347, in 3• uçlum, -"e 
ita Vcron · d1catum, & pluries obtentum fuit Hl 
s:anfulatu ub pr~tur:.i olimJligniffimi,&.clanffimi <i_q . . 
' mini Fcderict Rentr ij. l H t. ~umeffe-(ll ibi affdfor. 
1 
Veron~ ad offi.gr_1tl:_ ~ocin. in J, fi à fui-iofo. 1 ntt~~. 1• 
Jf,ti m~• r,raç, )'bi ~lilt 1 'lUQ_4 .. ubicunqu~, requi_f~\ij_l 
B l "n111 , 1 
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· nerus eonfenfos ctfam in iìs, quz tendunt-ad c·ofnirio~ 
· dum furioft, furiofus non babetur .pro confentiente; 
u! ibi,& I.fin.§. 1 .C.de·curat.fur.& in I:qui ad ccm~m. 
ff.Jo·cat.8( 1.(urioti.il;ii nulla uoiunm.tt:dc re iu. quòd 
nor.perpetuo,& rene .menti. ., ·· 
4 3 -t ~i do·rmiciu deliqu.it, 'p<ro~. 1.. corneliz non punitur., 
fcd ad infiar fu,rioli & iìffanris iùaicatur, cum non ui-
~eat quid agat, ut l.q·u.od fofans. ff de fìcc. Et l.'quòd ' 
· .Jrifans.ff.de rei ttend. But.in I.pen,tf de parric~ Flor. i11 
1 ti_ feru1.1,ç feruum .§.fi fornicarius.num+tf.àd bqui. 
Et alij dofì. _ibi"dice'nt·es, quod li dormiens: notitiam 
b~bçba't moris fui,quia•hoc libi pluries ,ve_neru, tunc: 
44 ,.·e.a uerttm di,ere,quòd eictra ordiriem puniri debett na 
' ~n aJiqu.l cufp~ effe dicirur ,;cum feçum dormientem 
hnc libi non cerrioraufr, .uel arma non amouit, fecus 
·ii h~, culpa fibi imput;ari non poteft, quia forte hoc~-
. iiàs m,i 1t-0n contìog~rat,:n·am tunc excufaretur, ut rn 
t.fanè,.& e.merito. J 8~q, t .Bart. Iafr. & Dccius in I. ut. 
him .. ff.cle iufti.& iur.Marli-.in ]. primi. in 1 .ucrfic.rede-
a,ndq.10.Iimfr;~ _nu.6·4.tf.de ficc~r.Alex. conti!. i,fo• 
frtùndò tJ-oluminè. Guielm . de cune.in I. ~iuus. ff. dc 
offic.pr~Jid.Rom-a.Alcxan.Arer.& Iafon ,.in J. prima.§. 
adip"ifèimur.numc.9.tf:d_e acqu;~polfetf.Doçl. in 1., .C. 
1mde ui. 8or#in trath.malefic.io uertic.de i"nfultu !e 
·pcr,uffione i-n fine.& Dcéius_i-n dJ. utµim ·,~ nume. 2..9. 
tt:dciufH.&1uf':lafon.ibi nume.~I. Anèha.in demen. 
·prJma,de ho1J1 iiid. Afr-xand.confil! 140.1,.uolu.Card. 
~n dcmen.prim;, de homicid. lafon.inJ.pria12.§. adipi• 
fcimur.ff deaequir.pofl~ff.numt.9~ uh.i didr_, quòd in-
~a•JS,furiofus,& dormicns qua.nrtim. :id c~reritiam fen. 
fJ,1s :r'luiperantur, non enim puoiri debent de homi-
cidio,cum dolus in 1Hisnon cacfat.,qt-.&:'òe"r.ibi Bartò. 
'in J.penuJ.de pa'rric. · . · 
-4 S ·t Sendis rras, '-lU~ ad inlbr puerihabetur ab homi-
cidij or~na cxcur:.tur qu:mdo ma>"imc ~{l:i; ~r~ire ~e. \ 
· crepita, eum eo tempore rnulra incommod.J fcnem cit 
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t1t.de leg!bus.c.lì~i.ut p~r G .. rnd.in rub.de p~nJs,t~;I • 
. 10,C_ar.1n p-raét.cnm.§.c1rca.nu.u.fol., 1 4;J.z.. tl do 
~'.t,~rm1 .mor.ubt tempus'relcgationis in. feniP1i1s [l)inui. 
tu_r.Dec.l. ~erce.tl:J~ re iu.nu.f .alleg.J.{i quis. §. igno-
Jmur,& §.1:npuhcs.10 J. 1.ff.ad liifaoia.Rom. fo 1.1i uo _ 
·!o.§.dc uiro.nU.f-J.f.dlen.ff.fo-lu.matri. & fimilit,r dc , 
iure c~no.in p<raicentia iniungenda habetur ratio te • 
. nettum.1 f .q.7.c.tempora, & 10 c.tmta. diil10. 86. ib.i 
:c:m~s tui~ parcimus, & qui, d_imur reoex di.e, qaò~-di 
.c1 comunrt~r fo!et ~e~ag::n~r1us, alias fcpcua.genarru~ 
-ut glo.not.Jfi I.in um.la pr1ma.ff.Je re1tib.Cor. confrL 
_ -1.49.in ,.uol.l.nn.fol.247.Cyn.in I.lì infanti. e.de iur • 
. delib.B.1r.in l.e·xctJfantur.ff.dc euur. cur. Et fimiLtcr 
.Jn uoto peregrinat, onis fcmper dc:fenur feneétuti. Yt 
46_ in c.magnz.extra dc uoto. t Et (emper ftneétus uc .. 
nerab,liç fuìc.utl.fempcr.ff.de iure imr11uuir. uidc Fe -
lin.in c.quouiam in fin 6.col.uerlìc.ad tcrti i m, ut Jir. 
no conrdl.& uc aie Plato io tit.derep.car.401. fc:nio1é 
quippe lex nollra coflituit przdfe omnib. i•.mioribus, 
cosq; corrigcrc,di ieniorib. imper11i omn.,no debeJt. 
47 t t.brius fi deli~uit cxcufatur, ut cap. incbriaueru11c. 
15 .q.1.& c.fanè l.3 ,8' l.d1uu~. fl: de ficcar. MJrf. in 1. 
1.nume.63.ff.ad 1.Corne.de ficca.Bald, in J.dat:a ope-
ra, uerfic.nunc dc tcrtio.C.qu1 accu.oon pof. & in l.1. 
C.unde ui.Sll.in 1.primaJin 6.C.de fifca.Boni. in u~u. 
dc homi.in fili.Et in rube.de infultu.& pcrcuffio. rauo 
-cfi,qu1a. in tbriis non ratio ulJa,non ullum uitz gcré-
dz confilium, nec uUa arcium , ne, gefiorum,aut lc-
étionum memoria,aut indultriz prouidcntia dl. Imò 
fccundum Piat.inlib.34.dc kg. ufus 1it ini, uolu ptate, 
<lolores, ira~, amores vehemencius concitar, ut tbrii 
u1tam edor ·re dicanu1r.t\lex.in l.dolum.C.de dolo. 
}Su.& Ale ·o apofl. in I, rc:fp iciendum. § dcl1quunt. 
tf de pren.lJ ,rnor.in dì confitterit de i ccu. Ro.in l.pri~ 
ma.ff de uerb.obli~. PJr.de put-in traét . Godi ucrb. li-
cet.nu. :z..f. 8 t .& tdh-.s deponéces de ebriecate opon,c, 
,(j.uòJ rcdJatJç ,~ufam [fl~nti~ f.u diéti,ut ~ald, in)..1, 
B • j ,ua-
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§·.ita· (ciendum.ff.de ~dil.cdid. B3r~. ,in J.t/i~ Jiriaci;,,. 
-tf.de vcn·t.infpic:.'& fate Cor.PeruJi.'confi.-2,~. coluìn.1;. 
'verf.GmiJuer.4.vol.Et ideo-fi ebriofus delinquìt,dillin 
gue ut ·didt Soci.in cap~d audientiam~nu. 1 5 .de hom • . 
48 l Et quid in ·bl.ufenrante:per ebrietatem dic,quòd de 
iure ciuili non pun-itur, de iurè uero canonico ·, dic uc 
rn cap.cpi!èopus;& in cap. ·a-nte·omnia.3r. qo.r. Fe_lin~ 
&e P uior:in d.c.li con.ftiterit,pr;rallegato.Flor.in l.(ed 
& 6.i.iniuriam,numc.r .tf.ad 1.aquil, alleg. glo. not.i11 
.ver. tcmulchti.1.1. ·1. C. lì quis imp. male. quòd not. & 
qui-s dic.1tur-èbrius, & quod peccatum 6-ebric:ru, ui-
dcCmp.in tidem Viui-anus.nume.36.3 8 •. tf:de edil. ·e-
dic.<1uòJ tbriofus efi bfandus·dzmo,duke uenenum, 
Jùauc: peccarum,quem qui habet, fcipfum ·non ~abet, 
quod qui facie, peccata,m .~on. facie, fed ipfe totus e{t 
peccatum,ut refert bea~-~"ug.ufi. ad far~ "Virg. Et alibi 
Ambro. dicit, 'JUÒd mal_it'nçi~ funt,qu.r nec· cri men in 
mcntcm jmp!tcant,.occ ,onfcièntiam 1jgant c.qucmad 
,modum.Ji.q.7. _ . · · · 
S 0 f Error excufat homicidam à P;<Ena ordinaria, Ut pu-
, ta,6 quis-dclibcrauctit occidere Sempronium., & ere- p 
·dcns iaterncerc Sempronium, Ticium percrrorem in 
tetcmerir; i pe2na. 1. coraèliz exrufatur, ex quo ani-
&num non habebat occidendi Titiurn, com bonus ani-
mus nunqua,m erranti obfequium · accommodat, nam 
')UÌ candorem lucis jgnorat, cciam obfcura pro luci-
clisarp-robat, utaUeg. C~p. in conlì.-r J• in i. dub. Et 
.31 • Marfil.in conlil.97.Birt.in 1.inter omnes.§. rette. 
ft:dc fur. Saly. in l. quoòi.im multa facinora. G. ad J. 
iul.de ui pub.in 6. 3.col.verlic. ex quocoJJioe, ubi di. 
·tit,quòd uol~ns quidam pcrcutere, Titium: & Marti• 
iium perc:uffit, dc: Martino non teneru > idrm uo!uit 
·Bontf.in verfi.dc _inful_tu, & perc•uff. Pa~de Cafir._ in 
j l conii. 1,9l.. de tot qu1 volebat b~fionarc, & oc~id1t 
bf.m J.dam po(lì de~e.§.quj .ad nundinas_. tt: dè acqui: 1~ 
1_>olf. & lingu. ~al_yc_. 111 l~ len~tus.C d~ h1s, qui fibrin 
-,~a,, afmp. rb1 dìibngtuc-dc: 1gnor~nua faéb, & iui:i, 
nttturalisJ 
. •., A D. "!J. E ~·E·,?:( _s· ·A M. :-ir 
s 1, ·na.~urahs,~ pofit1u1, J de ~u~,,naufta,futtina; ~ era C.-: '? 
fa 1g~or~n~ta.Mar6l.10 l_.nih1l mccr-eB,&-in 1.-fin~ ff. de 
ftcc .-1dem m rub.dc 6de1uS:11ume.1 r4. CoriCOIJtt.Jz.o. 
, -i.voi. Cardn pra,crimi.§~c~rca.nu~.·1"'19. fol.1 JI.lt>W 
f 3 multa accumulat, t & fiml11tcr, qu1s dicatur error ila-, 
·ftus,iu!lifìimus,& iniuffus, vide C~p. in I: irritam. no. 
17.C-de ufuca.pro don:ao idem Bai.conti. 488.numè. 
-_J • i. voi. vbi dicit quòd iuilus trror e1tcufat à crimine: 
homicidij>alleg.l.miles.§.pen. tf. è:lc adulte. BJld. in 1. 
aullum.n1:1me.6.C.dc rei ue~di._Soci. in L quòd te.nit. 
46.tf{i ccrt.per.nam errans 1n h,s,quz ad cnmmodudl 
etiam tendunt confentire non przfumitur,ut idèm S• 
,cin.in Ui.egò.num, 1.ff.fi ccrt.pct,nam ml tam ·coatta-
rium confenfui,quàm èrror, ut I. li pcrerrorém. ff.dc 
iur,om.iudic.cum i~finìtis aliis. -· 
f4 ~t lnfaoia ~ feu dcmentia c:xcufat dclinquentcm ab ho 
micidio,ut cap.6 quis.1 ~-quzR. 1.BJr. in I.aut fatb'.f. 
:Cuentus in princip.tl:de p~nis.Soci. plenc in conii. 4i. 
·l'.ttol. vbi de' fatuo frenetico & iucundo , Bonif. io tic. 
in rubri.dc homi.in fin. & rubri. dc infult11, & pcrcuf. 
-in 6.nurn·e. 3 9.fo. 11.7.cum di{tinaionc tamen Batt. i°Q ~, 
-}'.pen.f[de parri.Guiel.de Cun.in 1. diuus. ff..offi. prz-
f,d.Floria11.latc io 1.6 feruus.§.u fornicarius.nu.3. if.aill 
1.zquil.ratio quia uirio natur~li rcgulariter parcitur., 
-cum fit quidam habitus propenfiuus ad perturbatio-
ncs aliquas fecundu~ Ph1!icos.B1ld.c_onfi.1i_. 3. uolu. 
•Et qut dicantur fatui dcmentcs & fur1~6, u1dc_ Co.~. 
in I.idem V 1uianus.nu.p .tf.dc edrl. cd1c. BJld,1n l.d1 .. 
UU<i.tf dc offi.przfi.& qu.indo dem_cm, & mente c~ptus 
dtfferat -Ì furiofo, uidc Alcund. m I. fì ,um dotem.§. 
fcd maritus.nume.8.ft:folu.mat.~Bal. in l.2.. C. dc cur. 
fur.pcrfeéte .hho.m 1 fi vero.§.de uiro. 4. colum. ~o!u. 
inat. Et qu odo probttur & cognofcatur menu, ta-
mtas,uide Corn.coofi .161.iocip.dc duobus in 4.uolu. 
num.;. & iafania etl uitium perpetuum,furor uero ad • 
ttAllpus,ut Cor.,g11fi • .u+uol.hcèt quandoqi 1{h·ab1& 
-iantlU'. ;--..-: .. 
t I gnorantia · 
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H t fgnt>saotia fimiliterex.cufad .pama homicidii, ut , ~ 
-'1 uolés occiderc Titium -·Semproniu-m interficeret aò 
homicidij p~na ordinaria excufetur, qui,a non aqeft 
animus o·c.èidendi Sempronium, ut .per Boni f. in rubr. 
~e iofulm.nume.3 f. ,quando in rubrica de p~nis. num. 
6,Marlil.in I. 1. §. ~iuu.s_. tr. de ficcar ._ Bald. rn 1. !i qut§ 
Icruo. C.de fort. Roma.in con fil. I 4. J J. & conlil.fo6. 
-Paul. de Caflro, con 61. r 92; ... ubi 4 e.eo, qtrem uoleb.1t 
.ba:!lon.m~, & occidit; M_ùlil.in lìngu.luis.nume. In,~ 
incip. voluntas & propQntum.Bald. in J. mandati. C. 
rnaoda. Cor.confil. f7 .lir.h+uol.u. fa f. in Lclam po!Ii. 
clcre.§ ... qui ad t\u.ndina~.tf.de acquir.po11;&,an,& quan-
do ignorao~ia c.<cufat,-dtc,ucper Saly.fo 1. (enatus. C. 
·dc ii, s quHibi in t'db(!lento ~Ccr,p, MJ.r~I. in 1. ,ni~ 
htl intercft, & in I. 1 .• .tf.aJ_l..corri.de ficcar. Anta.& Pa. 
norjn cap. I ,dc ordi.ab.cpi fè:op. & in (a.fe&tentiam.ne 
der.- vd mona.G.and,.in _rub.dev-ar.quzfi.in 1.1,. v91u. 
MarlìI. éonul.97.Bald.ial.error.iq 4·~ çol. C. ·de iur. & 
.. fatti igoo.& piene Car.in fua pr~~• crim, §.circa,num. 
179. fol. t 5 I. . · · 
JO t Et 1uando ignorantia excufat., dic vt per Pelin-. i11 
e.i.de conlt.& :bj P.anor__.Bal.in cap. 2. de except. Ro. 
jn repet.l.fi vero.§.{ì viro falf.nu.f 1.tf.folut.mat.S.1ly .. 
jn I.quoniam multa.C.a,H,iul.det1i, pub.Cwp. conlil~ 
14~in fecundo dubìo.Bald.1nl. i.. C. quib.res iud. uon 
notet B dd.con(il; rs·,_,.nu.1..in f .uol.Floriaò in I. regu, 
Ja.nu.i.tf.de iur.& faéti ignor,Cor~confi . r07.lit. ca.3. 
!ol.B.dd.fing,coofi.9.n.u. t.in J,uglu. vbi dicit, q11òd 
ignorantia iutla liue imufb ~xci.cfar à -p_o:na corpora• 
li, idem Btld.tn confil. r 41..circa medi!!m,i_n ')Uartou9 
Ju.~od not.Soci.inl.quod te nume,9. tf.fì cere. pe&:a, 
vbi dJCit quod qua-ndoqlle ignoramia -~ cribicur cul-
p.r,aJ,quando plut~1uam culpz;ut 1.ù ue~da.-§.1. tf. 
ad 1.rod.dc ,ad. · 
11 t !mprudenria e~cufat delinquentcm à p<Zna ordi. 
1naria.U.cornel1~ de lìcc,;J.r;itio_,Jui;i i_mp,_r~dentcs infa-
nire uid~nt1.Jr fecundum Plah in lib_. dc ~oto jr, pri,~ 
'P· 
• 
• . A ò . o ·E F. E N·s -~ .M. <} l,'7 
ctp._ :t. • col. ut fi quis per imprudentiam bòminem·ocd-
derrt, rnm dolosè non fccerit, Ced culp3, dé homicidio 
non tenerur pa!na ordinaria., f .q. 1 .cap.Ula cauenda. 
Cuman.in confil.13 4.1\lcxan.confil. 140.uaoJu. Dt• 
~ius confil.60.& idem in l.ferre. tf. de regu. iur. Gand. 
in rubr.de pcen., o colu.ucrli. ·cum aliquis minor • ·lbi 
item in fcne • ubi per imprudemiam non p~nitur aJi-
qu~ pa:na.Ang.in l.fi (JUis.§.doli.fl: dc iur. omn.iudiC'. 
7:. & in l-3-§. 1.ffdc ficc.ubi mi.lierrelegat.1 fuir, quz no 
malo animo mrdic,mentum dedit.Arer.confil.50. in~ · 
·cip. ficut & doéèo. in I. refpiciendum. §. deliaquunc 
de pera. fed cft tex. in ccrminis in J. fi quis aliqu1d. §. 
qui abortionis.ibi fi non dolo.ft:dc pçeo.quem diJigen 
ter confidera.Et fcirc d( bes , quòd imprudentia fc,un-. 
73 .dum TtJ11. 1.. Rhet.eft obtenebratio mcntis, t qua qui1 
minus prouidcns tfi in prouidendo prztcr1ta, ucl fu-
w:ra, uel dic fecundum PJat. in alcibiadc.,, coJ q1 .òd 
impcudendz multa font 'geoera,qui neutra imprudc11 
tes uident,nec cognofrunr,infani, furente~que uocan-
tur, qui uero aliquanto minore511, fiolidi atquc ano-
niti nuncupan.di funt. 
1-1- t Neceffitas excufat à pe2na homicid1j, ut per Gand. 
in titu.de homicidio,& eorum pcrnis.riumc.1,. uer6c. 
led quid d1cimus no~,foJ. 16 8. Et Bonif. in uerft. dc in .. 
fultu. & percutf.in fin. cum ditlintl:ionc, quòd .tut ne-
ceffitas fuit cui tabi lis, aut incuitabilii:priruo cafu im-
putan,lum clt e, lì ;id foperiores ordincs non promoue. 
tur, fcd in fufccptis dc mifc: r:cordia toleratur, ut i11 .. 
ca.de ii, dcricis. ,o.d·,Hintlfecundo cafu quando fuic 
ioeuit~bili1 rwnc fine: omni dif penf:uionc potcft in or-
dine h1bico ~nHlrare,ut in c.quia nc.f o. difiin. ut pw-
1 r ta li.clericus habens gl.adium in mlnu, t & ad fui tute-
. Jam T1tium n tUm irrucmem occiderit,przccr tamen 
illiuspropoli(Um ad fu pt riores non afccnder abfquc 
difpenfatiooe,uc in c.z .& c. latorextra de homidd. & 
in demen.prima dc homici. ubi glo. & hoc dc iure ca-
a ouico,Flor.ia l.it~m qQ,UUuL, §.ti Ll fw.num.1. .ff.com •. 
ài\li. 
·u J•,T ~·-Rt~ ·;a·-p A r: V:. S .:t , 
diui-.&·qu:ando dicacuuliquid .n~ri ad, ~~e:J~-tn -f~j ·c:o.r 
potis,utde Bald •. in_ l,multis in ,60~. ~ -:,de Ji~epJi c,a.4_fà; 
télem confi.91.nu •. 1.3 .~ol •. 8' dQét,.10 L,-9t Ulm d~.11,1_{h~ 
ft .iur.-& idem.,Plori~-in d. I. cowmuni,diuidundé>. §Ai 
-cl_ebitor.tf.è;om.di~idun~,nu.1,. ·~~ld. inl-pr.iÌji_a~; 'irì uh;~ 
1t0Ju.ucr6c,fed nunqnidJi ffat ipiuri_a: ~•-u_nqe. ~i. ub~ 
-.:ondudit ,.quòd lic;et occid~r-e,~g.grcffo,rer;n p_ro.de(en 
lion~.d~goitatis,~ .otlicii.,_ p~r te-x, in J_.apuJ l~~-~oo~in 
§.ad11mur,1f.d.e rniur.-Dec_1.m .d,l.11t.u1m.. nume. 36. ;· .. 
. 16 t ' ~fciuia fimil.iter 4 pa:na ,oi:dinar~a .homicidii ,C'!(• t • ' 
cufat; qufa nu11.ad~cilius _ ~~ m;ileijcium cauf~ qu·à~ · 
turpis ;amor , {!i<. intempe~ans . Jibid:q,coc;nmo~cr.e P.0::-
teft,ut putau quis pedihidincm bomi~1em oc.èiderit1 
non puaitur p~aa mords,,fed bann~{ur,~~Lrelt:g~tu_~, 
~telì cex~in J.~o~né!ia.§ çu_m q'1ida~!tf.de . fu:ca; ~a~f. ~v 
m fua pra.tt.·cr,1m1,§.~ ql:'1a.2, col. C~D<l. -'Pnlìl, .; o,_t~ · ·. 
pr•~cip.num.·1 .• ~ nu.4.I4e.'11 alle,g.in confi. 3 2~.in pr,i~:-
~ip.Ca:r,in fua pratt~crimi.§.circ?,DUm •. 17. 6.fo,13 .i .. ii· .
. not,int&{t feuerior.C.de his qui~ n9r. iuf. & ~loa: ·_ii:i 
J,prima.p.de.G,,a.~n '1erlic •. plcr'1nq~e. &.ib1 B~14~ & 
Cyn. conGdcra tam·cn text. fìng,inl. li ·quis _aJ~_quid~. §, 
.qui abortionis. tf. cte pam. J\nch~.confi •. 271-,. incip.tn _ 
.Cbrifti nQmine Amen. iure frripto; &_.,cqnfoctudiµe j ~ 
glo.aotab.in vcrb. c.ertis rationibus in 1. ,~ fi fc:J.ieru~r. 
C. dc his qui not. infamr & ·1bi Bald. 1k doeto. & , fl°'• 
ri2. in J,dolo .malo,.tt:a~ fcrLao corrupto.~ Mar.6J~on~ 
-lìl, 2 s . . . . . . . ' 
17 •t Author rix~ lì .oc_ciditur , homicidi ·n,9n tcrÌ~t~~ 
.pcrna:?r~inam,maxit~1efi in ipfar1:xa occi["s,fo~fii? 
ut Gand.io rub.~e po:.uscolum.pen.uer(J.oon punt(u_r 
,nu.60.fol.166.Car.in fua praçè.crimi.§ .'circa~·n~.3~(• 
fol. 1 n . l. ·rraque ~ fcruu~. ff. ad l.aq ,t Er in :.~g~- ., 
fllCOto.J.1.§. cum ar1eces.tl.ti quadrup, patip. feci Oc di- · 'i 
,s cuu.r. t nanl concri inuadencem, & çruuinis aì.u_ho:-
.rem przfumicur mahu animus , ut I. c1uon1am mule~ • 
.C.aJ1. rul.d~ ui .pub,f Ui ut aHe~.is.C.de lìcc~. è~Pi• 
~. ,~(.4 L ._uum~~., v1:t d_••'~~'1n,fo~., i•. J.l-'l,~n l. 1. e(?{~. 
- . ·1.tiu,li 
_,- : . .. : A_h •···p·_Èt: -lfNSAM'. -~ 
r~_no~e~ r4.~crli.fed quzro.C.de fer.fugl.Mtrli:in~fUA 
pr_a~_cr1m1~~Ji co~R~~te,n~ri1t.77 .~o •• 8.r~ief rft., quia 
c.~1am ·:nnhor cr1~1n1! & rnfolenuz poteft capite puoi 
r1 fecundum S1ly.1n d.t.quoniam, nume.i. qufa potiait 
pdcogi~:ire;quòd uiolentfa etl apra caufa ad c:rdcs, &e 
•ulnet2 1nA1genda prout doeet experientia rermn·ma-
giftra,ucl poteft effe,qui2 authorrixz pro12ocet infulta 
~u~ a_d ira~undiam i & .fi~ n_on· dl impur~ndurn fibifi 
:alfqmd fam.1.q-3-c.6 qu1s1ratus. . ~ 
19 f Prouocttus_,-erbì$ ìniuriofjs faAo.,fètt di~o, G del~ 
quit extufattfr * pana homtcidij, fcd rnitiu, punitur, 
·quontàm inàulg~ndum éil ei., qui proaocatus ulcifci-
tur. Aòge.in l,adulterium·cum inceGa; §. impèntorff. 
ff..de adu\. Abbas f1eli.ìn' cap.dileéti,in 6n . 9. colum. de 
txcept.R.irtorìn l eumsqui nocentem.ff. de iniur. Pld. 
ronfi.f3.Alex~confiI. r 44.1.colum,2,,uol.I~fo.& Mocl. 
in l.ut uirn.ff.de iuft.& iur.& Decius ibi nume, 1. nana 
in prouocito ad delitluni poma dcbet mitigari. A'.bh. 
in c. 1 .col. t.vert'i.puto tamen dc iniur.Card.in clemen • . 
lo prima·· de hotnici. qtt:rltio. i s; mm t quid qttid facie 
. prouocatus przfumitur potius tacere 3d dcfenfam, 
qu1m 3d offenfam;ut Mnfil.in I. 1.9.limit, tf. de ficca. 
idem I.unius.§,togniturum,ff .d~ qu:rfiio.idem in ~o~6. 
I I 'tf,19,50·.9r ,68.&'conR.81.ub1 conclud1r, t quod ,n .. 
ripiens percutete lert1pcr dic1tur cftè in culpa. C~pol. 
piene con li, 2. 9, Alexand,pofi 13arto. in J.prima.C.uodc 
ui. taf.& Deèius in l.ut uim.ff de iu. & iur. pnm2 colu. 
Vedièu.confitmatur.Card.in fua pralt.crimì.§.ciru. 11 
fecuodo.,aume.ro 13 6. e 44.ufque. J 49 .Marfi l.con!ilio 
8 1.Ccrpo,confi.19.nume.1 f. Thom.Gramm~M:onft.i 9 
~elin.ia c.di1féti,colum.6n.de cxcept. loan. dc amidi 
confi.77 .ftc.n,quem due prin_cipium rixr, confidcra. 
1Jit glofa nl>ub.in 1.~ ~" pJagu.§ .ubcrnarius,in nrbo 
'l'HÌ daU,& in verho 1b1)c~lp~-n.pctnes enm, qui prior 
·8agel1o percuffit,ff.ad l.aquil.Ccrp.confi.75. in vcr.& 
aduertcndum foJ.80. 
ai, t Calor iracundiz excurat hoanitidam ò p~.1. cor ... 
• • • •
1 ndiz, 
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. ncliz -; nam 6 quis,_prouocatus delinquit calore fra-
,. cundi~ ordìnilria. prena homicidij 0011 tenetur, (ed 
< ;a!i3: arbftrioiudic.1ntis,cum dubi~m non lit, quòd ir~ 
cll fubita-anim.i tempellas,qu~. dum.inordinate fe co~ 
eutircor hominis ad infaniam protrahìt,ut I. lì.adulte 
rium §.imperataresff.de adttlte.P.aul de Cafi.in cònf. 
191..Aret.in con~J t_lf .vlti.coJ.MarGl.ir_, L 1. decima 
Jimit.ft~dclicca.~ idem in fuis 6ne,u1.n.ume.6i6.Et in 
fua pralt.crimi.§.quoniam. nume. 61,. R~ma. in l.cum 
mulier.3 i.col,. vei:ft.aductte-.tf.folui.matr. Fel1. in c;ap. 
,cliJeét. 1 •. dediruur de cxc~pt. illeg. tu.in l. Jex iulia 
in fi.ft:ad lrepetund.Ba~d.in l.add~_tos. C. decpffcopi~ 
&der,Lud:o,l{9m,.jn tingu.fuis n.f!me, s-08~ la fon in l. 
li filium.C .. de irioffic.tefta. num.e, .f._ Deciu~ plenein I~ 
quod cilqrr:ff.de regu.iur. Arçt.c9nli.33 .Ca:po.conlt. 
~ 9,4.col. incipi,n. inuocata fpiri,tus fa~éti. Car. in fua 
praét.crim.§•~irca nume. I 7 r_.~bbas ~~ r_ap. r.de_i~iur • 
. Saly.&-Bald.in 1 6 non c.•nu,ciJ.C.Gle 1111.ur. cano.m· c. 
8 J. diletti de exccp~• t qu~ quid cm ii:acundia pi-oçari dc-
•,bet,quòd fuit t~lis, quz 1p,fum delinqocntem à men-
, te ahen.iuerit; immodica tnim ira· gignit infan.1~_,alfai ·; 
· ·1tulbm h~berctex~ufation·em,.ut lingu.Ldc~s de pceq • 
. in 1.omne,·omnmo curiales.C.,de dccur-i.lib. 1 o.col.i. 
11crlicu. (cd p~ne Titius, Ùbi'uarÌas rcfért opinione~. 
Marftl.conn.2. f,~nul,c.olurn._& in con~. 112.. in 6nc. . 
:ubi condudit, quòd pro exceffo quis non punitur p~-
. n:1 mortis,nec torporaV,fe-d pecunil, ucl alfa fimrli,ut 
• et-tam in confi~z.4_."' 3.0.& 47. Tho.Gramma.confi.36 .. 
3,.&in con6.18.:,2,9.Crepo •. ~onfi.z.. 
'4· t Minahs de occidédo,fi occiditur_,an homicida exca-
. {etur,dic quòJ '16, nili in cafu quando cfièt periculu in 
mora cxpcéhnd ;, utquia minans focÌos :xpeébret ve-
11ientes, &·expcétatio omnino ~cum periouJii atferet. 
, ut Muli.in lua praét.crim.§.diligeter. vcrfi.quzro nuc 
. d~ .\fio quottdi:zno,nu .. 86,& 87.fol. 17.Bal.in I. prima. 
C.qttindo lice~c line iud.fe uenc;li.idem Bil. fu per .fta-
l&lt. Mb_:.uedi:pu~in prjnc~Di•.in.ciuemad~odu!ll : 
. , ·. _ C.1,1oi,--. 
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C.de mof.teflameto.& I.lì adultcriiJ cum 1naAu.§. itn 
p~r~tor~!·ff.d_e ~dultr.B~)d.in confi._t ff .~u.1. 3· i-. voi. 
d1m,quod m1nt:s,&.ar!111s potclt,~ Jftlu-r1anti,& poile( 
flonem turbanti rc6ft1,ut ett glo.m l.1 .§. interdJttum 
ft.uti poff.Bu.in J.famofi.§.hot tamen.ff.ad l.iul. maie.· 
di~it,q~òd ~inf inducun~ 1uilum metum ex qua)itatc 
minanti! ahas non,Matli .sn fingu,fui~.nu.640. la fon iR 
in l.ut uim.nume.14.verficu. nunquid autcm tf de iun. 
& iur.Marfi.in l.uniC"a.C.de rapt,uirg.nu. 1 g f· & Fior. · 
in 1.fi fcruum in fi .nu • .9.fl:ad l.aquilJ3ai!& Imo.in l ff. 
tf.Je h~red.infiitu.idem Bald.in I. 1. an.6n. C. quando 
Jic.fine iud.uench. & quando minz funt infi~>uel temc-
rarir,uidc Ba.Id.in d.confi. r 43.lafon:in 1. 1 .nume. 2.7. 
C.de feruis fugi. . 
~ ! t Metu5 inftantis pericpli, excuf.lt d'eliuquent~m ab 
hornicidio,ut puta fi t:rannus, aut aliqui6 d,c:at :ahcui, 
ut occidat Titium,alioquin occidetur,& iJle erat talis, 
quòd fi eius iuifum & uoluntatem non :adimpleret ~f-
quc ulla mora mittttct minas fu3 _ç _exccutioni, ft al iter 
uitam euadere non poteG,occidcndo excufatur,& n.on 
runitur ahqua .pana ordinaria ob iaGantis mortis pe-
riculum.ita fing.dicit Bald.in c. 1 .;. iniutiz. coluro. 6. 
ver6c.fed po~ quidam p9tens de p2ce iur. 6r.1dem in , 
J.1.quz.nio.13 .C.Ynde ui.Flor.in libcr homo.in prìnc. 
f'oL 3 9.nume.2.ff.ad l.aquil.Fel.in c.f~n16cafii.lo 1.e~ 
tra dc homid.Dec1.in l.ut 111m.tf.dciui. &iur. idem in 
eonfi.j 3 6.Gand.in tra4.male6.in rubr,de pcrnu.oum. 
. 60.C~p.in fois cautel.nume.40.alleg. B:zrto. & Salyc. 
16 in l,feruo&.C.ad l.iul.dc ui.M~rfi.coofiJ.i s. tubi coa .. 
. ae delinqucos cxcufatur.Pet.de bell.a pcrti.in 1. fcie&,, 
tiam § qui cum alner.tf.id l.aqu1.iafo. in l. fi quis ini• 
• quum.~.fi proflarator.nu.7.quod quifq\:lc iur. fol. 87. 
,& quis lit iufius metus,& quomodo-· probetur,uidc 611 
1u.Bald.co11fi.;64.nume.~ .3.uolu. & confil. 440. nu; S. ~ .uol.Cano.in c.cum locum,extra de f ponf.nam uhi . 
efi mctus,ibi non ualet attus de iure natu ral1, ut Inno. ' 
, iA• capitu.quòd licuifin glQff.ma &na in kn.de ele6:i~A 
~ . . lald. ✓ 
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rlhtittt.r-.§·item (acramen-ta in i.col. de p2Ce iur. ··Gr) 
.qui a_fsjgnat r2tionem,eo•quòd dl contra Jiberum ~rb~ 
trium,fopremu_m rhelaururp homin·i i 'òrn datum, at 
M.od.doét.in 1. ttelle non creditur.fl:de reg.iu. • 
87 . t, 1ufius dolor:excufat homicidam .1 p<rn.1 rnorris/ed 
punitur..aliamitiori pa11:a arbitriò iud1cantis, qma c6 
.fidGrata ~qoitas mìrig;at uimdolods, & criini-nofi au .. 
. d,gcfam -coirrigir,urelt rext.mu1tum not. ml.li adulte-
.rium § .irnperarores.ff4e ad1~1.:{1uem aUeg. pro mira~ 
.bili.Ang.de Ate.in tr.~c.de m~!ef.in uett'i, not.Pau.dt 
Caft.in confi.3 4,& 19•1:.indp-11in taufac.arcer:2torum; 
ultima cokFrandf.Aret.conftl..1_6 r .. indp. ftcur loa. in. 
,t.1ltima coJ.& Abbas in·,e .. 1.fn' kcol. oerft_c. puto tamcn 
de iniur. idem tenuitLud.Ro~.inl.còmuiier.3z._.col. 
·ile-rli.a.duertéttr.fo!ut.m~tri~ ubi dicit, quòd Iicet ·bo • 
• mi.dda m-oti debeit-pcr J.3~C.decpifcop.a11d. tamen 
' 'tB t in poteftate iudicis etl horuicidam· deporrare,qur-m 
impuiit fracunrlfa ~orta aliunde, quim ex fJéto otfen• 
fi,aJlegat text.in b1et · iuJi:1 io frne.tf.ad J.-foliam rc:pe~ 
-tund. querine~.m;rgnif. BaJd. in J.addiros. C. de epi. 
fco.aadicn.idcm P.m~de Cafi. in·d.confif.191. in ptn. 
-'èol.Ct.epol~~onl'i., J.in(ip. Gafus efl tahs,circ:a n.~'!'· 
19 sfo fua pri.crimi. §.quon1am,n.coJ. nume. 66. t ub1 -<ft;. 
. cit, quòd p~rta: ,:iljquaJité:r tempc'ritur ei,quiiufto do 
· !ore àc'cenf as ddénquir.Par~de put.in tra a. Gnd.uèr!l 
'-«Juidam iudox.numc. r 3 .foJ. J 4.Dec.nbt. in I.quicquid 
,alore.nume.7~1f.de-reg.iurh'\bb.'in t. diletti -col. lirJ. 
• -aedi. credatamen, 4e ex~p.& ibi Felin. & tanto iu-
. .dex pcrfcétas ell; quanto perfedius fentit,alienos do- _;, 
-.Jores, fccundum Grtgo.in moral• fed efi- text. mirabi-
- lis in l t.§.·quzri pofsit. tf. .ad turpil. ubi inconfuJr~• 
, cal~r carct omni uitio, & ob id nulla pcenam fulb-
•erè potefr.<l!!,od not.idcm -Marti.in iìng.fuis.4f 5 .ia 
• ~ip .. :difficiHimum. . : 1 
JO t Pater impunenlium inter6cere poteR,·utputa li pa 
. ter animo corripendi tìhum uerbetarct, & illum reG-
:.-. taué pater.occÌde~t,dehouricidio oot~ner111: pana. 
. ~ ._, :1 t,rcliea-
,, 
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01 ctin2r~à' ,qui a patris in filium J i cita eft pcrcu ffio , & 
correébo,utl.3.C.de patria potefl:ate, & in I , . C.de 
eme~dat. propinquo.Bar.& lafo.in J.ut uim. tf ti~ iu ft. 
& iur.in fecundfi col.Felin.in c,dileéli, de cxcèpt.& ibi .. 
loan.dc Ana.Flo.in l.Ccientiam.§.qui cum aliter,nume. 
74 8.tf.ad l.aquil.ubi dicunt,t quòd filio non licètaliquo 
modo fe defendere-duerfus patrem verbcr:.rntem,me-
retur itaque czcitatis fuz fub:'re fupplicium,qui pareo 
tcm vultus toruo uifu defpexerit, & elatis oculis lzle-
rit pietatcm.Marfi.in fua praél.crimin.§.iggredior.na 
me.79.Dec.alleg.in d.l ut,uim nume.u.Sed bene tene 
tur de exceffu,ut Bald.in 1.fed & fi quemcunqut.§.mà 
7 f gifier.tf.ad l.a'luil.:. t ~idem uidetur in patre f piricuali 
cui maior reuerentia debetur, quam naturali, ut not. 
in o-\o.c.qualis.fecunda qu:2ft. 7. Idem in muito, qui 
ux~1em corrigere potefi,ttt l.confenfu.C. de repudi11. 
76 t Idem in przceptore, qui habet poteflatem corrigen-
di di[cipulos.Et ex qualitatc inftrumenti notitiam ha 
bcbis animi pr.eccptoris', quia ex infi:rumento przfu. 
mitur quid aéèum caufa còrrettionis,ut l.1.§.fi clam.ft: 
de ficca.Saly.in I.unica. C. deemendatione fcruorum. 
Et Barto~ & Bald.in ditto.§ magiftcr.Alcxan.conli.1. 
iacip.uifo themate. 3. volum.Barto.in conti I 04. loan. · 
de Ana.in cap.primo;de cler.percu.Aret.confi.2. 4. ,er 
ficu.circa primum.colum.2.Felin. in c. cum conting t, 
extra de foro comper.circa fin.Bar.in J.diuudf. de par 
ric.Marli.in l.inauditum nume.1.& 2. ff. dc ficca. idem 
Marfì.in l.fi quis uiduam.nume. t 6.ff.de qu~ftio. Iafo. 
in l.ius autem,nu.2. s.ff.de iuft.& iur.& l.m fuis. nume. 
4.ff.de lib & pofih. 
77 t M1ritus e ufarur occidens uxorern deprehcnf1m inaclulterio,ut puniarur p~na.l.corncl1z de llcca.cum 
difficillimum fic iuftum dolorcrn temperare, [ed rclc. 
gatur , ad tempus bannitur , prout relig10 iud1cal\ 
tts damnabit,ut l.t.§. fed et in eum.tf.de fic ca.l.fi adul-
tcrium. §. nam & dinus. ff. dc adult. s~lyc. Bai d. & 
7 s dotto.io 1.gracchus.C.de .adult.t quod intclligc licc:-
. e ~ 
. .;: 
.._, 
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?epttri& marìto impune occidete vxorem & nli5,& 
adulcerum repertum in aétuveneris, vt diwncomnes 
dodo. modcrni,in I. patre;vel marito. fi: de qu~fiio., 
19 't hoc idem li eos reperiret ih przludiis venereis, id-· 
ell nudus cum nuda in atto ipfo carnali, vel -in aliquo 
thalamo foli alloquentes verbis blandis, lafciui~ ·, ba- ': 
fos, vel uau ma.milJarum, vef fi ·yiderent alterum 
p9nere m_anus fubrùs vcfl:es mulieris, quoniam ifta 
furit pr~ludi:a inhonefiatis, & adulterij, vt fingu. Har. 
in I.capite quinto,nu.i. ffi de adulto Ang.in traét. ma-
lefk. in verficu. · & che hai ddulreraro lit mia dorma, in 
princi.B_art.in 1. r ;tf.de var.& extraor. e rimi.idem Bar.-
fo 1.imperator I.u.tf.:de fiatu homi. Car. in fu1 praét! · 
crimi.§.circa~me:.13 f.& 136.fol. r31·,vbi ponitplu· 
·ra· copulatiu:a req4ifira, quòd nor. Iaf. in J.fi ab hofii-
bus.§.li vir.nu. I .& 2.ff foJ. mar. Barco.- in 1. nec 1n ca. 
! _de aduk. S2Jy.in 1. Gracchu~. ç.de adult.C~p.conf. 
·~p .. Marfi.in I.parre, vd marito.lfiqe quxfi. Feli.in c2p. 
li vere,'lo prin10 de fentc:n. excom. Alexan. confil.76. 
primo vofom. & i.n confi.4 r.2..vol.Bt Bald.in e primo. §.fl veto de pac.iur.6rman, Panorm. in cap.quanto,de 
przfumpt. . ) . · 
lo ,t Domi_nus ternum deprehenfum, reu repertultl in fra 
granti crimine ocèidens ex-cuutur ab homicidio, vt 
~voluir GJndi.in verf. de homicidio in pèn• col. & ìn 1, 
qui feruam.tf. de verb.obli. B~l. in marg.in verfi.impu .. 
ne permiffum • fa fon. in d. I. qui feruum ih princip. ibi 
in facinore.M.ufi.in 1. Lin limit~25 .num't. I z..ff. de fìé. 
& J.& ficertuslit perculfor.§. fin. ff. ad filbn.Car.fo 
fua praet.crim.§.circa nu .. i6i. ,fol. 15 3. Bonif.Ìn tr:tét • 
. mal~fi.in titu,qmbus conceditur corre-~o , vbi qu~n- ·· 
,do licet feruum occidere fi dominum perìclit'!lrsté non 
defendit,quòd not. vel fi dominum vulneraret, Vt in I. 
·& fi..certus.§.i..ffad lilla.& ìbi Bart.MarG.in-1. circuo-
cidere.§.feruo.tt:ad l.Cor_.de lic. in princ. vbi dicit, q, 
domit1us non potefl occiderc feruum line iu-fra caufa, 
, , Il minus potetl in eo leuirc, ergo fi dl iufi.a caufa pot · 
-~·· cum 
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eum occ1dere, & contra eum feuire. ita Ang. &-Mod~f 
in §.pen.infiit.dc bis qui font fui, vcl ahen. rnr. 
11 t ltem exc~fatur focfus, qui foc~um ~efcndcndo ag-' 
grefforem mterfecer1t, cum nulhus rei fine foci o iucc1 
· da poffit effe poifeffio, vt concludit Pan.in c. cum non 
ab homine.vcrf.maxime.de iudic.vbi dicit, quòd lì tè,_ 
cius focium non adiuuat, contra eum indicium elt de 
occulto conftlio,vt Bar .. inl.cum kimus.2..col.C.dca-
grié. & cenf. bb: 1:1.. Flor!a· inl. fcie~tiam.§. quìcum 
aliter.num.10.ft.ad l.aqu1l.Cor.Per.mcon6.1c7.i. vo 
lum.lite.n.Bonifa.in traéta.malefic.fub rubr. qui po1f. 
alium defenderc.Carre.in fua praét.crimi. §. circa nu~ 
ìb 48.fol. I I 7.tquia iniuria illata focio cenfètur commq 
ais per tex.in l.tttm apud.§.tenetur .ff:de iniurfo • Bai. 
in l.vt vim.nu.5. de iufh & iur. Flor. in L qui occidit.§. 
in hac.nume.2..ff:adl.aquil.Cyn.& Saly.in I. quoniam 
multa facinora. C. ad I. iulia. de vi pub. Iafo.in l.tur-
pia.nu. 8,ft:de le~.1.& Bart.inl.prohibitum. C. de iur. 
fifc.l:b. 19.vbi dicit, quòd 3micos amico poteft fufira-
gium irnpartiri etiam fin_e requifitionc, vt J. 6 quis i11 
feruitute.§.fìn.ff.de furtts.Gramma. confi.36• • 
Item fimiliter excufatur amicws amicum defcndés, 
vt Bal.fing. in I. vt vim.nume. 6.de iufi. & iur .Flo. in 1. 
fcientiam.§.qui cum alitcr nume.10.ff.ad Laquil. B~r. 
in l.dcuotum.C.dc metal.lib. u,. Marfi.inL 1. num,J.. 
jer.fccuodo ex ifti s. C. de raptu virg. Paul. de Caft.ì11 
J.refettioois gratia,per_ il~um tcx. ib~ ego_ fabr tq; mci. 
tf.communi przdio,& 1bt ~aco.~umg.& idem m l.ra-
ptores.C.cpifc.& cler.Bal.m l.1.19 an~epen.co_l. vcrfi.c. 
fed quid d1cemus {btutum.C.vnde VI• fafo .1n l. t .C-
de indr.vidu,wiend.Akx.conG. 1 oo.vol. Cor. confil. 
,.04.in primo vol.Marfi.confil. 1_ 6,C<rp:con_fil+ md-
pien.v1fts quztcla. n~me_. I f: vlt1.col.vb1 d1c1t,quod in 
confulatu Veronz,abas 1ud1catum & obtentum fuit, 
quòd quid.1m frater reperiit quendam turpiter conuer 
fantem cum forore fua,cum armis couocauit amicos, 
& illum talcm occi4crunt, quòd amici illi nullam cx 
e I hoc 
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boe-pcenam confecuti funt, hoc enim proprium ami--
coru m efl: unus alterius infortunium campati iuri..; 
b~s & rationis-ibi adduélis·, quòd not. & tene; menti, 
1td videB.irto .in d.J.deuotum,~ Bald.conlì. 143. nu~ 
me.un .. uolum. ·FJori. in 1. fcientfam . §. qui cum ali-
ter.ff.ad-1.~quil.Thom. Gramma. confil. f 6· Marfil. in. 
ttog._nh&456.· . ·• · · · · . 
Mulieres fi.crimen committunt , cumillis mitius eft ;t:-
gendum Lquisquis.§.ad filias eotum. C. ad l.ìul. Ma~ 
iefi.ibj.minor. n.cir_ca eas debet e.ff'e fentcntia;quas pro 
infirmitate lèxus mi-nus .aufutas confidimus, &. 3 2., q .. 
,.ca.indignantur. Ibi taoto grauius viro·s punir-i opor~ 
tere .. quanto magis-ad,eos-pertinét &.uir.tute uincere & · ;; 
exemplo regere ftì:mrnas . . J,Jacrilegij prenam. if. ad I. 
J_ul.pecul.& c,ficut dignum,de homicid.& ratio eft, c,c• 
quo minus tadonis babent f~min:r,quàm uiri, & ho.e 
propter fexum & cooftlij imbecillitatem,& ideo lì cde., 
li-nquunt,excufationem,ex caufa'prxdifla habent, feu 
habere debent., ha biro femper refpcéha ad animum & 
propofìrum delinquentis,& ad alias qualitates& acci-
dentia :quz per di.fcretum iudicem conftderabuntur: 
pròutiùdicatum fuitin cafu Sabidz.r.q. fer Dominici 
Mufi.:mentantis venenareuxot"em Nic.de qua in con.i 
6.98.pertotum d.Petri de fonc.doét,in primouol. con 
61.criminaL& non fine ratione,quia vbi per legem pu-
nitur affeélus, ac fi aétus fuilfet èonfumatus) ludex à 
potdhtc fibi per Iegem coceifa potcfi mitigare prena ... 
ira rcnet Saly.in J. ,ft is qui cum teJ.& ibi Bald. C. ad Ji 
Cornei.de ficca.Peli.in traét.de cocfat.num. 1 S' .Affli.dc 
riC:116,nu.9. in 6n.vbi condudunt, quòd iudex fem. 
prr potefi eligerc opinionem mitiore"f"ro ut conful. 
d.lofeph.fontanel.d.ia conftJ.97.nu. i 8.in ~.uol. con.-
,. Criminal.Bald.in I. 3.in i.oppofi. e.de feruis fug. & 
per Felìn.in c. -1 .de pr~fumpt. & Seneca vir in omni go 
ner_e doétrin~ confumatitlìmus dicere folebat, natu-
ram docuiffc fcrminas in deliétis clementius, quàm ma 
~, cratbnda, & punicadu;quòd not, 
t -H~mici-
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83 ! Hom1c1d!um ~ne d~lo non eunitur p~na mor. 
t1s, n_ec fuffictt,quod occ1d~~s ftt m lata culpa,quz in 
ftm1ltbus pro dolo non acc1p1tur, vt cft rcx. in 1. in le-
ge.ff .ad l.Cor.de ftcdìog.Bart.in I. quòd nerua.f[de-
poftti.C~p.in 1.caufa huius.nu.6.ff.de edil.edic.Bal.in 
· l.q_uicunque.in 4. c?l· C .. de feruis fug.vbi dicit, quòc:l 
84 vb1cunque. l. loqu1tur de ~na corporali, t feu ca-
pitali femper fubintell_igitur .do.lus_. lta Iaf. in I. prima 
1~ 4:.& 1,col_.ff.de le_gtbus.Dec1u!1n c?nli.j, incipicm. 
dtutno.-10 prima col.uiem la fon. m I. m aétionibus. ff. :r, 
de in !item iur.Bdd. in l.da~a opera, in quinta col. C. 
-<JUi accuf.poff.idem Iafo,in I.ex quacunque, oum.41. 
ff.fi quis in-ius uo.& l.prima,nume.3 l, ff. delega. pri-
mo.Marfil.plene in I.de minore,nume. 17. & r 8. ff. de 
Sr ·qu.Eft,Coepol.fingu.in confil. 38. nume. 5. tubi con~ 
cludit, quòd non omnis homicida eft dignus morte, 
fed folum,qui dolofacit.& in ,onfi 41.nume.r. & 1.. in 
confi. 3 4. nume. J. & qui habet animum homioidium 
·committendi, ut l.1.& 1. diuus.f[dc ficca. & Ron12. in 
l.cum mulier,col. 3 i.verGc.aduerte t:imen.ff fol.m~tr. 
Pau.de Caft.in confi.141,, incìp. in raufa c:uccrat. Ft-
lin.in ca.dileéti.de excep.Crep.conf. 2. 8.& 29, vbi not. 
qnòd maletìc~a ~olu~tare, & propofico di~cern_unu!r, 
Vt i.qui iniurrz 1ll prrndf.de fur.l.quod re1p. fi. de m-
iur~ca.cum voluntate dc fenten. excom. ergo li homi. 
cidium przter intentionem & voluautem com m it~ 
tatur,delinqucns non vera preaa iplìus deliéh pun ic-
tur,fed alia arbitrio iudicanc1s, ut Bald.in 1.. data ope-
ra.col. 3 .C.qui accuf.poff Decius. conlìl.11.1.9. & 3 4. 
Ang.confi.2.7.& Cor.confil.iSo,nu.fol. 4. uolu. Soci. 
COll!i.16.f. vo Alexan.confi.z. 8 3 .2.. uolu. Aret.conn. 
g0 .Marfi.in I. 1. §. pr.Eterea.nume. tz.. ff.de ficcar.PatL 
àe Call.in l.r.G.vbi fcnar.vel clarif. 2ccedat. quòd ubi 
, in delidis dolus rcquimur, ipfo deficiente: non com. 
mittitur dcl<él:um.l.inter eos.§.reéktf.de fur.l. fal[;u. 
~.qui alienum. ft~ de iniuriis, ergo fi in homicidto non 
mteruellit dolus,licet fequatur.,prztcr intentum, pcrna 
C J Ulll<:Q 
r 
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ramen ordinaria non com'mittitur,fed alfa arbitrio ìu- '"1 
dican~is iuribus pr:Ealleg:uis,nec valet allegare. e.fin. 
de homi.in 6.quòd·intelJige fecunrlum Bald. in I.cu~ 
mandati,ia 6n.C.mjndati.&fing.fecundum Ma1'fil. in 
1. 1.§.diuus.num.49.ff.deuccar.& in 6ngu.fuisnu~I7~• 
in cip. voluntas& propofitii,quòd nota perpetuo , :quta 
mitius punitur motus ad aétum,quàm aétus confuma-
tus• fecundum Bald. ~ Ca:po.in l.fi fugitiui .. C. de fer• 
uis fug. nu.i.: · 
16 f Homicidium culpa, & non dolo commiifum ~ 
na ordinaria non punitur, fed alia ~rbitrio iudicantis. 
-Yt l. 1 .§.diuus. verft.(ed 6 claua.in in, ff. de ficcar.glo. 
& doéto.in 1:rclpidendus.§. delinquunt. ff. de prenis .. 
Gaod.eleg.in rub.de homi. col •. 7. verficu. item pone• 
nu.19. fol. 168. vbi dcdarat quomodo intelligatur_il• •· 
letex.voluntas, & propofitum difiinguunt male6cra, 
·& tu fcis, quòd deliéb non fiudiosè commiffa carcnr: 
vocabulo & etfcétu crimini.s; vt 1. r .. C. 6 aduer.deliét. 
•Angc,Arct.in traéb.malef.in verficu. fcienter & dolo 
,è,& in verlì.incendiario. Felin.in ca.ex literis de ho-
mic.lo fecundo.Car.in fu.a praét.crim.in §.circa, num. 
18 f .fol.13 3 .Bonif.in rub.dè infultu,& percuf.in 6nc • 
~ol.ulti.Madi.io l.1.§.diuus.nu.49.ff. de ficca. & da.-
do. moderni.inl.culpa caret.lf.de reg.iur.Felin.in cap. 
' J.uor.& in c. fignificafii, extra de homicid. Crepol. in 
confi.43 .nume.i, . Floria.iu I.qua aétione.§.occifum DU 
me.i.ff.ad l.aquil.Bald.lìngu.in confiJ.ui.per totum 
in quinto volumine. . · 
S7 , t Homicidium verò cafu, &.non ex propolito com 
mitfum non punitur p~na mortis, idcll p~na. 1 .. Cor-
. nel. de ficca. vt l .. C. de ficca. & ide~ fiqu1s aggrc-
ditur homincm intcntione, & animo cum batlon.n-
·di, & non occidendi, fi przter intentum fuum p,crcuf-
fus interficitur, de occifo non tcnetur , fed alia 'pcrna 
S 8 arbitrio iudicantis, t cum t2le homicidium v ltra prò-
pofitum eucnerit, vt eleg. Pani.de Cafi:.in con 6. 191..in 
cipicu.ia caufa carc"atorum.Ma.dil.ia 1. ,. C.de ficca. 
. DUIJl, 
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-3 S:P~m d_e put.1n tr.aa.ind1.uerft. tu qui uad1s in bir 
~aria m pnnci.fol.81.Bald.& Saly.in J.1.C. Li aduer.dç 
B~ ltét.fed finguluiter B.1J.conft.1.u.in ,.uol. t dim ho. 
micidium cafuale auoquam punitur, nafi culpa cafum 
pr~cedat1improuifuau ucro pro modo culp~, prout li 
te diii in tratbru meo crimi, in uerbo ft quzratur de 
iure ciuili fol.40.MarfitconGl~6r .& 91, & in Gng.fui• 
~47.& Feli.in c.fi,de homi.SignQ.de homo, conftl.1. 7. ; .. 
. Anch.confi.1. 8 2, .J\lex.conftJ, t 4. :r.. uolu.Car. clemcn. 
u.q.8 f .de homic.idcm Mar6,inJ. 1 -~diuus,nume.1 f. 
·tf.ad 1.Cnr.de fiçc.Bal,in 1.uc:nia.C.de ip ius. uorand. 
$lo ;t Banriitum , {i quis occiderit ab homicidio excufa .. 
tur, ut dicit Alberiç.in J.4.,,ft quis içerum. tf. de adi ... 
men.leg.idem in fuo opere fiat-4-parte.q.18. fol. 5 7.& 
-per eundem.K.de his,qui ad ecclefias confu.l. t. Cap. 
'tonfi.~ .nu.i.fol,6,Pau.de Cafi.in l, 1. C, quando 11cc. 
~ I fine iud.fe uendic.& ibi Bart. t Et maximc quando ba-
•Ditus ell cum p~na mortis, & non ad tempus,& fimi- : •· 
liter bannitus & bannicndus cx forma prouifionum 
,Duca}.impune offendi potdl, & occifor n6 tenctur PCJ 
na.l.Corncli~ de f,cc.ut in fi.u. Tar.lil>ro 3 .tra~. 9. e:. 
,lz, fub rubrica de damnis, & ini"riis dacis in pcrfo-
,, nis & rcb.'forban. t necnon condemn~ti in li~. 5 Q. 
-par.ut in lib.{tat, Tar,l.3.tratt.1 .cap,S.~~b Rubrica dc 
dilat. danda ban. & de modo, & fim1ltter cx forma 
fiat. Padu~, Crcmz, .1c V cronz, quia banni ti omni. 
no pro mortuis hJbentur, Marlil. in J. qui duobus nu. 
·t 5 .ff.ad (.Cor.de fall,& in l.1,n"me. 5 .ff.cod. titu. & io 
1 1, r .nume.67.ucrf.2.o.limic.ff,ad 1,Cor .de ficc.ubi fDUl 
ta refert.ld;p cotì. Il,nU.f7,COnfi. u6. & 86. & conli, 
1 i,1.& z.1 o. ~e.uJti.par.tlat,q. 57. t\kx, confil. 1 i•• 
1.uoJ.& confil.l .& , 07.;..uolu. Barf,in 1. inier omot• 
f.reéte,uJ,i.col.tf.de fur.Alex,confi, 3 f. i• uolu. Cor, 
coAfi. ui,.4.uolu.Decius confi 31.7. C~p. in confìl,1, 
lhld.in l.labeo.in fine. fl: de paét. & C~p. çonfil,H, 
Bart.confJ .. , 6 3 .Marfi.in fingu,f uis1nuQlc. ~ y 2.. fol . J i• 
C i t o,,i4Clll 
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9-4 t Océiclens hominen1 propter tumulrum fcàandum, 
qui alio modo fedari non poterat, ab homicidij pcena. 
cxcufatur, vt efi tex.in l.qui c~dem.ff.de ficcar. & ibi 
J ~ Bar.& Mar6.vbi dicit > t ~quòd proptcr tumultum po-
puli fedandum multa conceduntur , qu.t alias non 
concedercntur.Idem Marfi.in fuapraétcrim.in _§.exa-:-
minanda,nu. 30.ubi dicit,quòd fi iud'cx timet, .ne pen-
dente termino afsignato reo ad f.tciédum defenfiones 
96 'fuas 'in caufa capitali tum.uJtus fiat,f Poteft 1llico pro• 
cedere ad cxecutionem ca:pitalem, & foit opinio Lu; 
Rom.1.in fingu.fois $ 89.incipicn. 3. iudex.& ~nte cum 
fuìc Bald~in 1.curri reis ia fin.C.de pcrnis. Et Angc. de 
Aret,in tntbn.ildi.in ver6. qui iudex fbtuit Ter •. ad 
còrum d-efenliones.in uerfi.fi autenuJiquis, & Carre. 
in fua praét.crimi.numr,36r-.iricip.2 r Jol.1n, alkg. l~ 
qui c:Edem, & ibi Bar. ff. de ftcca. ubi tenet, quòd pce• 
na potefi accelerari caufa fedandi tumultum , & uide 
lud. monta]. de reprob. fenteati~ 'Pilati in fuo traét. 
97 t Officialis publicus exequens officium fuum, fi oc-
cidit,non tenetur de homicidio.Bart. in l. fi feruus. C. 
de bis, qui 3d ecclelias confugiunt, & in 1. fina. C. 
quandbliceat fe fineiud.uend. Fe!in. in cap. cum iura-
mento,de homi. Bald.in l,ex patrono. C. pe filius pro 
patrc. Idem in 1.6n. C.de c~im.repet. Bart, inl,quem-
:idmodum.§.fìn.ff.ad 6Jlan. Flo. in 1. feruus, in ultim. 
col.nume. 3.ff.ad l.aquil.Bald.conlì. 105 •. 1. vol. ldeni 
" Fior.in l.qucmadmodum ,§.magifiratas,nume.4.ffad 
J.aqu1l Mélrfil.in fing.fuis 137.indpien.in iure. & idem 
in I. 1.nume.78. fl:de ficca. vbi plura accumulat Paris 
· de put.in traét. findic. in uerlic. refi fientia, nume. I 8. 
• fol.60.Madìl. in§. dggredior. nume. 4.lr.J in fua pratt . 
. crimi.Carre.in fua praét.crimin.m1.3 ~8'~fol.1n. quòd 
· b.:ne nor-i. quia pra:fumptio en quòd officialis quic-
quid facit bona.,& laudabili mente id faciat, fecudum 
lfald.in confil.494. num. i. primo volu. & idem Bald. 
in l.paéta nouifiima.ff.de pattis, & ab co pra:-fumitur, 
(}UÒq omais dolus ap!ìr., vt J.prima.C. dc przdiis cur. 
- b~ 
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lib.te.& in tfi quis decurio. eod. titu. Paris de puteo 
in trac.findic.in verb.per findicatores. nu.18. fol.8. . 
1 '3 t Tran_sfugim, vel ciuitatis proditorem ~ vel pira. 
tas oc~tdens exculatur, vt l.3. §. transfugas. a: de fic-
car.& 1~ l.proditores.J[de re milit.Bald. in l. prima in 
fin. C. qui bon. ced. po{f. Et in authcnt. nauigia. C. de 
fur. fa{. in 1.iufte poffidet. tt: Je acquir. poff. Mar.fil. in 
J. I.f .limit. ff. de fic-ca.Paris de puteo in t~aét.ftndic.in 
verfic. latro, in prima col.& Marfil.in d.§. transfogas. 
99 ~od tamen femper intcllige, t dummodo fimiles 
perfona: non dfcnt in carceri bus detentz, vel in ma-
nibus famili~ potefiatis, vel officiJlium iu{litia:, quia 
~os occidere minime l1cet,vt 1. r .ff.ad l.iul.maidl:. & J. 
fin.O de mathemat.l b. u. ex quo q1Jam primum ali-
qui font retcnti habentimmunitatem,& fecuritatem à 
lege fin.C.dc cufro.reorum.Bart.in I.in bque1,1m.fl:de 
,acquì. re. dom.Marfi.in l.1.nume.3 .ftde ficca. & ratio 
cft, quia potefr impuQe offendi di fit hofl:is publicus ~ 
vt 1.2 .. in fin.fl:de ucca·.Paulus de Caftro. conii. 3 o. 8c 
.~onfi.33 .Alexan.in confì.75 .ìn primo vol. & in confi. 
106.in u:cundo volu.Bar.in l.amiffione in vedi. aduer 
tendum.f[de cap.diui.Bald;in I.prima in verbo,& pra, 
terea.C.de hzre. infii. 
J 10 t Pugµ{intes contra p1triam poffunt impune inter-
fici, vt dl: te~~ Gngu. in I.minime. f[ de relig. & fump. 
fu.& ibi Bartol. Bontfa.in tra6:.malcf.fub rubrica,quis 
poffiulium offendere. merces enim iufii laboris ap-
, pellanda efr, qui feruore publicz cariutis pro tutela 
naturalis pa.triz cruenci{limum patria: hoilcm occi-
1 0 r dic, & in cap. maximianus 27. q. 3. t vbi non licet 
huetidi oc~cr~ mfi pro defen~o~e fidci chrifiian.e: , 
hoc idem C~re. tn fua praét. cr1mtn. nume. 3 6 7. fol. 
· 15 4 .& in c.fi audieriris.1. 3 .q 5 .Bald.fing~ confil. 1.67. 
ou.1.in J. voi.~ eod .. volu. i~+· Et hzrettcus ,. vcl fc1~ .. 
m:nicus proprie d1c1tur qui conceptam nou1 errorts 
pertidia!}l obti~et, & pemnaciter defendit fecun?um 
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dt error pertinax catholicam pacem in .Gngulari per~ 
turb2ns Ecclefiam.& Car.in fuo trac.de hzreticis nu. 
J 48. ubi tenet quòd h~recici à quocunque, & interfi., 
ci & percuti poffunr,ut Felino ca.fio. de hzretiç. Car-
di.clemend. 2i.,.cztefum de eleçt.8'authenti. gaz.aroi 
C.Je h~micis • . 
io.i t Occidens principem , uel alium tyrannidem e_xer-
;ccntem ~ p~na homicidij exçufatur, ut dicit Par,s de 
puteo in traéta. find. in princip. de exceflù regum uer 
·fic.an Hceat,na~, r 7.foL4iLuca$. de pa:nis,in l. r. _C~uc '? 
armorum ufus ltb. r 1. & in l.omaes, C, de decur1.l10. 
:to,Ifner.in e.primo, quz fint regal. & Car. in fua pra. 
-crimi.§.circa.nu.8'f-. fol. u f. Idém Par. in traéìa. fin .. 
di.in uerfi,refiilcntia.,nume. x 4.'.8ald.in cQnti!.,i. 9.nu, 
:t• 5 .uolu.Ex quo deficit aoimi prouidentia-~ qui om-
'nfa contraria domin~ntur, refpue igirurçrudclitatem 
·& matrem crudclitatis tyrannidc111,quia fubditos erra 
·tes non tam ~ bo_no rctrahir,qu~m ad omne gen.U$ ma 
·li fua tyrannide., & feuitia pr~crpi ta t • - : 
103 t Occidens uolentem per uim Ce-, &e fuos lluprare à 
pren2 homicid1j exc:ufatur,ut cfi tex.in 1. I. § . item di-
ttus.tf. de ft~ca. Gand.in rub, de dcfen.à reo. faci.& in 
rubri.de p<En,penul,col.Mar.G.in I.prima. C, derapto. 
'Uirg.num., 2..Ange~ in traéla. malefi.:in "er/ic, che h4i · 
·,cd, .. t,erato la mia donna., num. ~; ,f. 6 2,. Carre.in fua prà. 
irimi.nume. 3 5 6.fo1. 1 5 3. Ganqi. in tratta. in rubriça 
1•4 de mult,qu:rft.nume.z. 0 .1, col. fol, I 80, t & quot fune 
fpeçies u1olentiarum,uide.d.Iafon,in I, fi quando, C, 
unde ui.nu.1 .ufquc 6.B.tLtingu,confi.14q.num,~.ia i, 
uolu,&Tom.Gramm.confi.43. & incon{i. ff· Sciens · 
lC>f t alique~ ac,edcre a~pr~dia m~a, Ul!fDe u!· cxpel-
, ·lat,li occ1dam, ~trum a p~na ord1nar1a· mortts lim P" 
niendus, dici e Bald. quòd fi in itinere eum uulnero,aut 
·occido,non debeo p~na. I. corndi~ deJiccar1is puniri 
·jn l.1,.7.qu~fr.nu. 17.C.Kndc ui.alleg.tex.in 1.,. C, uhi 
.te polf.igi oportet.& ibi glo.& I.3 .§. tran ,fug1s. fL1d 
, •f 1.corue,de tiçc-.arau .. l.,zfar,tf. de pub!ic.,t & ratio po 
· · ,dt 
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· teft effe,quia fi quis u~m à fe faébm in rebus, uel pet-
fona repcllit,pr~fumptio cf\.quia hoc fecerit caufa fu~ 
dèfen{iònis,vtfing. Marfi.int. 2,. nu.u.C.adl.cor.dc \ . ·; 
ficc. & idem in fui pr2ét.crim.§.quonia n.68.69.& 70. 
· Bald.& Io.dc Anania.in cap.,gnificafti il i. de homi. 
··Alex.confi.76.in viti.col.primo voi.Et Feli-inca.dile .. :. : ,; 
.fii.in 9.col de e"cep.& g.1.not. 2, 3.q.r .in fumma, na i• 
·inuafore, & turbatore femper przfumicur dolus, uc 
fiog.Bal.in confi. I 19.nu.2..in• volu. ii. Gcut in homici-
dio rapina,& in czteris defoiis communitcr iqefi: do-
lus,ut gl.not.in I. t .§.primo;ff.de dolo.e. I. de przfuni 
tio.Cor.confil.2..l.5 . 3 .uolu.Bal.in confil.1 5r .in pria• 
c_ip.in 3 .uolu.alleg.I.fi non conuicij.C.de iniur.Marfi. 
in fingu.fuis 4 5 6. quà,d not~ 
1 07 t Excufatur fimiliter occidens furem notlurnum , ud . L ,: 
/ diurnum quando fe.,& fua aliter euaderc non potcft,ni 
ft occidédo,ut.l.furem.i1_1 fin.tf. de ficca.I. lipignorc.§. 
furem .ff.de furt.Saly.in l.quoniam mulu. C. ad 1,iul. 
de ui.Cor.Peruf.in confi.z.7.4.uolu. in fine. Iafon ple. 
'ne infiitu.de aétio.in prima glof.in iudicio.& in e.per 
fodiens extra de homi.quod fempcr intelligc f~cundii, 
difrinB:io.diB:i.c.uidelicet. li fur diurnus telo fe dcfcn• 
1o8 ·dar,& aliter illum capere non pot, t in notturno uero 
·fi fc & fua abf que periculo perfon~ faluare non poteft 
& cognofci non poteft, ut 6ngu. Iafo,)n 1. ut uim. tf. 
de iuU.& iur Marfi.in d.1.furem. tf. de 6cc~~ & in l. ue: 
allegat nume. 1 .C.cod.titu. ~i autem dicantur fores., 
feu famofi latrones,uide Bn. & .i\Jex. fo 1. capitalium . " 
§.f;a,mofos.ff.de pa.mis.Bal. & Modcr.in authen.f cd nq 
lJO iurc.C.de fure.lafo.in §,ex malefìciis inftit• de aél'. 
2..not.uf quCIP 6n.Marft.confi.1. 3 .Thom,Gum.confi,. 
• 5 9.& confi._p.& conli.60.Marfi.confi,g,H. & 49. 
109 t Occidens noéturnum agrorum depopulatoreml ~g-
grdforem uiarum publicarum,& militi~ defertorcm 
;ab homicidioexcufatur, ut}. 1. & 2.. C. quando lic. fc 
fine iud.fc uéd.Flor.in I.li feruus ult.ccl.tf.ad 1. aquil. 
Mar li, in l. prima> in priocip. o• fallentiz. tf. de ficcai!. 
Paris 
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Parìs de put.in tratl:.ftnd.in verli.latro.num-1. 3 • Crep. 
confi.41.nu.I.I. deuotulll· C. de metatis lib. u. q.uod 
110 intellige G refiflunt. t fea lì capi & . detineri pofiunt ~-
& ad iudicem funt in atl:u deducendi ulio modo eos 
occidere non licet, quòd dic etia vt per Boaif.in tim. 
I 11 de malefi.in rub.quis alium defen. v~rfic. t item defer-
torem militi~ Ang.in cofi. 'r4.incip.nos:Carolus ~lex. 
in l.1.§. 1. f[deeo, per quem.,faétum ~rit. Io.And.1_n;c. 
pe.de cler.non reft. Tho. Gramat.conf. S' 9. MarfìI. JD 1. 
furem in fin. ff. de ficcar. Corn.confi. 2,7.4;volum. Fe-
lin.in 1..c._de hom. Ange. iµ traét. malefi. in. verficu, & 
vellem cceleftem abftulit. Matthefi.in fin g. fui s 12, ~ • & 
141..Cor.Peruf.conlil.z.7.nume,. r.fol. 3-2 •• 4.volu. Exo. 
c •. u.in p.rinc.ibi percuffor non erit reus fanguinis •. . 
J u t Item excufantur omne~ ill;e perfon~ , · qu;e occ1- . 
dunt r.1ptores virginum, vid.uarum, aut honefte nup• 
.tarum,deprehenfa tamen in frag:mti crimine raptus, 
vt.1. vmca.C.dc rapcu v1rg.& ibi Bar.Bild. Saly. & do-
ltores moderni.& l.raptores.& ibi Bald. C. de epifco-
'pis & der.Marfi. in fingu. fuis .175'. incipien. conceffo 
Yno. Carre. in fua praét. crim.ou.173. &-::. 74.§.circa, 
fol. 140. Federi. de fenis confi!. 2. '13. pÙ t.otuqi. De-
cius confi.6; .& co.nf.8 4. Ang,in traét.malefì. in verfic. 
necnon ad qu~r_elam.Bonif.in eo. tratta.in titu. de ra-
pto.Paulus de Cafiro in conlì. j o 5' • & raptores dicun-
tur, quì auid-E mentis impctu violenter, a.e impudicc 
aliena auferunt, fecundum Tul. 
113 t Occidens aliquem in duello licito, excufatur , Vt 
in cap. 1. §. fi quis hominem, ibi nifi in duello de p.ace 
tcnenda.& ibi Bald. Gandin. in rub. de pcenis, penult, 
col.verlic. non punitur Paulns de C.,ifl:Jitl.con.lì1~ 192. 
Marfil.iJI 1.r, nume.2+çol.z..tf.de ftcca.Felin.in cap.pe 
titio de ho miei. Carre. in f~a praét. cri mi. nume. 2, 3 6. 
§.circa,foI. r 48.Bald.in I.fin.in fine. C. de probat. 1a·-
fon.in I.ex hoc iure. fl: de iuftit.& iur. nume. 3 1. & e~ 
t 14 t qui bus caufis de iure canonico dueJlum conceda-
~ ~ .mr, vide ibidem Iafo.acJU nume.;,.& 34.& an de ;e:- · 
· neral, 
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11er~lt con{ uetu~ine permiffum fit duelJum, -vide d. 
Parid. de put. ia tr3éb. de r.e militari.§. an fubditus. 
11ume-3-lib.6.ldemin §. ducllum nume.3.libr. 1. To. 
6.fol. 3 3 4. Anto.corfet.de poteft.Reg.par-4- nume.3 r. 
Tam.~. fol. 2. ~ 1. vbi multa rtfert. vide Bald. in J. cum 
.fìlius.§. fin~ ft:de leg.2..idcm conul. 3 4 3. nume.· 1 o. 2., 
,ol.& conftl,16r ,nl.iil1e,4.2..uolum. & in I.ex hoc iure 
nume. 14.f[de iu{l.& iur.BaJd.in l.de his. C.depolit.& 
idem Bald.in l.negantes.C.de aétio. & oblig.Signo.de 
homod.confi.96.Bald.in I. fin.in fin. C. de probat. Dc-
cif.Guid.pap:r.nume.617.vfque 6'-3. 
1 t f t Item excufatur ille qui aliquem mortiferè vulnc-
rauit à pcena. l. corneliz de ficcar. qui vulneratus po-
Jlea fuìt extinétus ab ali o. nam primus tenetur de vul. 
nerato, fcrnndus vero de homicidio, ut eft text. in 1. 
item rn-èl~.§.celfus.ff.ad l.aquil.Felyn. cap. de c:rtero, 
-extra de homic. lafo.in l.fi ab hofiibus in pen. col. in 
fin.ff.folu.rnat.Marft.it1 prima limita. i 5. nume. 8 r. ff. 
ad l.cor.dc licca.Bal.in c. 1.in princ.quibus rnodis feu: 
amitti.idem Bald. in Lita uulneratus.ff. ad l. aquil. & 
jbiFloria.in· princ.Et Bai.in confi. 312..num.5. in 4.uo 
Ju.& in conii. 3 99.in primo uolu. Alexan. confil. 1 f. in 
primo uolu.Bald.in I. 1.C.de nundi.Barto, in I. dimoi. 
§.fabini.tl:de dam.infeét.Thom.Gramma. con fil. 2.49. 
Anfe.& Imo.in l.ad:ione-.§.fi ferJJus. ff. ad Laquil. ca, 
no.io C'ap.fignificafii, dc homicid. 
u, t Iniuftc carceratus pro ddiao,, alitereuadere no po 
tefi: , nifi cuHcdes carcerum inter6ciat, de homicido 
non tenetur', ut fingu. Oldrad. in fingu. 5 4. incipien. 
,onfueuit dubitari,in ult.col.Paris de Put. in traéhfin 
di.in '1tcrfi.ca1111ra,in uerft.fi l~dex in fine,& in verfic. 
\(fi{lentia.nume.2. 1 .foJ.90, ~ 1~ eo.traét.fol.81 .alleg. 
r.ex.ia I.nihil.ff.dc cap.l.cap1raltum.§,ad ftatuas. ff. de 
prenis.Bal.in I.fi legib. C.fi ~contra 1us uel pub. util. :,; 
col.Mar.lì.in I.1.num. 1 o 8. ft.dc ficca. Car. in fua praét. 
crimi.in §.circa num.3 60.incip.2.o.fol. I> l ·& r:atiod\ 
117 t quia quzlibet caufa etiam iniufia. cxcufat ~dolo,-& 
•. __ J poeua 
l 
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pccna èorporali,& vbi fine dolohomiddium co~m1t~ 
titur homicida pcrna mortis non tenetur, fcd alta ·'!1' 
ti ori .:irbitrio iudicantis1 vt Bald.confil . .9.num.3 .terno 
vofo.Marfi.& dotto.in d.l. r .& l.diuue,num. I 5 .ff.ad I. 
corne.de ficca.Id-e in fing.fuis,nu.179.incip. vol~ntas 
& ptopoGcum. Ia(not.in J.iufie,nu; 3 1. lf.de ~cquJren. 
po'ff.Decius confi. 248. primo volu. Thom. Gramm~-
confi.71~num-4-Corn.conft.i61.lite.n., & conft.3 3.lit. 
n:vo].4 .vbi con cl udir, quòd qu~Jibet caufa_ctiam ~e-
~Jal_is excufa~ delinquentem à prena mo!tis. S0~1~. 
rn I.mfie pofs1det.flu~4.tf.de acqui.vel am1t. pof.l. 1g,-
tar.§.poteft.ff.de lib.cau.gl.in J.pl.agij,la 2,. C. ad l.i~l. 
de plag.in 'Verbofofia. C(rpo. confil. r o.nume. z. I .1n 
ciuilibus.Alex~in l.ft'cum dotem.·§. fi maritus nume. 5 • 
& 6.tf.folut.mat. 
Il 8 t :Extulpatio eÌfenfi prodeR reo inculpato, & tolJ,c 
omnia · inditii contr~ eum exifienti:i , cum habeat 
pro fe inditium innocentiz, ita fingu. dicit Bald.in J.t. 
Jn vltima colum.-verficulo.pone tdlator. C.commu-
nia deleg:ac. alleg.I.Paulus.§.primo. tf.de bonis liber. 
quam dodrinam fequums fuit Alex. in conft. fuo. :z-4-
incip.anim.:lduerfts·in 6-. colum. fccundo volum. & 1n 
conft. 2. 17. incip. pondcratis narratis in themate circ~ 
pri!).&•in c6f.:u4.incip.vifo proceffu.inz.vol. Car.i!1· 
•ltt~1a col.&idem ~lex.fo l. fi qui_s in gr~ui. §. fi qms 
mor1ens.tf.ad filJanian.plcne lafon in l.pr1m.1,fecunda 
colum.ft:dc eo,per quem fadum erit, & idem in l.pri 
m.1-i• fi.C.comunia dcJega.& M:irfi.in ftngu. fuis. no-
mc.n .. incip.confeffio offenfi fol.4. Feli. in cap. primo 
cir~a. finern de przfumpt.& idem in fua praét:. crimina. 
~.d1hgenter.n_ume.200.incipien.vltcri . FeJin.jn cap-, 
l1tera-s)penult1.col.dc przfumption. Socio. con fil. f 4-i 
penuJti~roJ. 3. volu. Alcxan.con6J.primo. 4.vol. Iafoll 
pl~ne in 1.prima.C.c:ommunia delegat .. Alex.confi.2.4. 
prrmovoJum,C(rpol.conft.10.in 6ne.nu. 17. 'Thom. 
.6r.1in.confi.r, 3 .in fi. Alex.confi.; o. vlt. col. in 6. vola. 
Maru.lin& • .z. i .iocip.confelsio.& ,o,di. S' 1 •. & 61. & J 7 • 
,-, • · · t Diuturnitas 
,. 
,. 
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t 1)j . .. . 47 119 utur~1ta~ temp~r~s ?.•~ exc• fet dclinquentem 1 
prena ordmar1a hom1c1d11,drc quòd aliqui voJuerunt, ~ !' ,, 
qu?d p~us puniretur, qui ~eri homicidiu fccit, quàm 
qu1 f~cJt traafaao decennto, vt tenuit glo. & Bart. in. 
l.fi diuturno tempore. ff. dc pttn. quidam voluerunt, 
quòd prena minoretur,ut Pan.in c. cum habemus, C3' 
tra de eo, qui dux.in vxo. quim polluit per adultcr. 
Paris dc putt~ in traB:at. fin dica. in verfic. pc:rna. nu•_ 
me. 1..0.Salyc.m 1. fernus.nume. 9• C. ad legem iullam 
de ui pub. Anch.confil. 7 9. Mar fil. fingu. fuis nu. 1 :z. 3. 
incipicn. diuturnit.is,& 4 5 4. vbi iudc,c in pren1s impo-
Ut» nendis ~ maiorem debet imponere t prenam in deli ... 
éì:is de recenti faétis, quim in deliétis a11tiquis, vt I. fi 
diut~no.ff.de prenis, & ibi glo. not. Ba!. tatnen in con• , ... 
fil. 409. in fine.in 4.volu.tenct, quòd propter lapfom 
temporis etl perfcripta impunitas etia1n fi probat10 dc 
liéti eHet luce clarior)alleg.te>c.in l.fed fi vnius.§,ante 
iudicem.ff.de iniuriis,& 1. auxilium in princ. ff. de mi-
nor. Bal.-confil.i 3 7.3 .num,primo vol.v1de Anch. Bar-
ba.& Rochii de curte.in c.6.extra de confuet. Salyc. in 
u I l. feruus. 2.. col. C. vndevì.t Vulnerans aliquem, qui 
ex illo vulnereprintipaliter mortuus eft) non tenetur 
pttna mòrtis, maxime quando ipft vulneratus nolui~ 
mcdi cari a medicis peritiiJed fecit fe inca tari ~ fami 
nis, vel à circurnforaneis) prout ftngu. dicit Socin. in 
confi.108.incipicn.primoafpcél:u.ia vlt. col. quod di~ 
J i.i. étum t Socini intelligo qu.:mdo medici dcderunt po-
.Jic1am,aut czdulam vulocrum lineperitulo mortis,& 
in loco non pcricu)ofo, neque cum initrumento peri• 
~ulofo ·, nam medicrs in hoc dcponcntibus fiandum 
cH, vt U,ar.i~ l* tf. ~e vent .. i_nfpi. & in cap. fign~fica_Ri 
i\a.de liom1c.Mex.tn I. q~t ,urato, nu.4. ff. qui fat1f. 
,da.cog.Crep.eleg.~t.in ~rinc~p.nu.~.fo~. 69. & idem 
Crepo.in I. 1.nu.dt.de ed1l.ed1ét.vb1 d1ctt>quod qu!Ji. 
· bet przfumitur fcire artem quàm facit, & exercet.l. fe 
mel.C.de re milit.lib.12.Et'ib1 Bart. copiofe. Felin.in 
,.:.propofuiftr,in 2.,c.o!,in prioci.de ptobat. Cor. confi .... 
91.ill 
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9 i.in 6ne.i.uolu. & J.fi inrixa, antefinem.tr..ad l.CoJ". 
12, 3 de ficca. t uel quando vulnerarus poft vulnus illatum 
ambulat per ciuit;,tem 'feu cdles , & hoc tcfiibus ftt 
comprobatum,uel quòd percuffus non obediuit medi-
,is,& non paruit,nec obferuauit przcepta medicorum 
tx quo didtur effe in aliqua·culpa,u(dicit Bald.in apo-
ftil.ad Bare.in I.qui occidit.ff.ad 1.aqui.& przfertim ft 
probari poteft,quòd in die febris, quz regulariter e!l 
in cne.3 & poft vulnus iUatum:fuperuenit in die.3 -l(e .. 
bris propter gene~ationem faniei, quarta ~feu . fcptima 
die furrexit è ledo , & .ambulauit per ciuitatem, ex 
quo euidcnter comprobari potefi, ucl ex depo6tione : • 
medicorum,& chirurgorum,Ye-1 éx infpcéèione vulne-
U,4 ris. t Si apparentlabia rubra, & emittèbant bonam 
faniem,quia tunc non· ex vuJnere ipfo, fed ex malo re 
giminepercuffi obiffe exifiimandum efl:, ut Capol.i11 
d.conli.61°per totum.C'arre.in fua praét.crimi. §. cri-
ca,nume,322..& 32-3.Bald.inconfi.ro9~primo volum; 
Bald.in 1. 1 .C.de emenda.feruorum.C<.rpol. confil. 2, 7• 
F!oria.in 1.ait.l.§., .tf.ad I.aquil.Felin.& cano.in c.prz-
1byterum.de homic.w·bi plene.Capo.conli.41 .. [oan.de , i 
placen.in 1.nec (emel.C.dc re mil.lib.10.Marfil.in J.ni-
hil intcrclt. ad 1. Cornc. de ficcu. Thoma. Grammat. 
conli.2..in:fin.& confi.49.& 2. 4.CcrpoJ. conli.61.. & d .. 
confi. 2, 7.Ba1d.c.011fi.3 2, 8.nume.2..-fecundo volum. Al~ 
ber.q.37.in i.parte fbt.Alexand.confi. 148.in 1.. volu. 
Anch.conlì.z.7 8,& Socin.conlì.178. & Thom. Gram- . :: 1 
mat.confi.i,.Cor.confil.2.82..litter. n. & o. in quarto 
voluminc. · 
U f ,t Excrcitittm in ·colluébtione excufat homicidam à 
·pama tnortis ,utputa fi dao excrcìtii •ufa ltfiuntad 
brachi~,uel allo excrcitio glori~,uirttitis, ucl 1oci e Il 
fa,& in tali ludo unus ex colJuéhntibus intcrficitur-, 
pena ordinaria non tenerur,fed prena minoratur, ut 1. 
quJ. aétione.§.fi quisin colluétationc.f[.td I. aqui . text. 
in c.1.aor.extra de homicid,Flori~.in l.dolo malo.tl:dc 
- , , {cruo.corrupt. Cep,,016. i 6,& 3 , • t ubi dicit dc d_ua 
. . . - l>tl9 
.. A~_DEFENSAM. 49 bus regatus ad1nu1cem colluébntibus, & ludentibus 
& altero defunéto occidens p~na capitali, non renen: 
tur, fed alia mrnori prena arbitrio iudicantis, Dcciug 
~o confi.9,& 100.Mar!i.in fua praét.crimi. §. ulcerius. 
!n ulc •. colum.i\nch'.c~nli.172..& :u7,incip.iure firitto. 
idem m c.vulnerabtl1s,de confuet.Pau.de Ca Il.in I.pri 
ma.C.vbi fent.uel clar1ffi.Paris de puteo in rraéUind. 
in verficu.prena,verlìc.quia multa,Carrer.in fua prac. 
crimina.§.circa,nu,~ 5 5 .fol.1; 3 .Aog,in l.impubcrem. 
ft:dr fur.Marfi.in confi. t oo. quòd noc. Socio. con61io. · 
2,5,Ange.demalefic.in verlicu .fcienccr & dolofe. nu-
mc.6.& idem Ange.in 1 prima. ff. de verbo.oblig:itio. 
Floren.in l.{ì ex plagiis.§.fin.f[ad l.aquil. ubi lì quis a-
lium impulerit, & cx illo impulfu puer occidatur,pre• 
na homicidii non tet1etur,fed alia,nift fiudiofe, & prz 
ter naturam ludi hoc cueniat, cum ordinaria prena for 
fan teneretur. ---
U. 1 t Voiuerfitas Ii deliquit c2pitaliter non debet puniri; 
quia uniuerliras non habet corpus uerum , (ed be-
ne 6B:um,& abfordum uideretur, ut infantes, & alii 
de uniuerfitate , qui delitlum non commiferunt de-
capitJrentur,fed contra diétam unmerfitarem prena mi 
nuitur,ut per Car.infua praétcrimi.§. circa.nu. 347~ 
& 3 so.Felin.& Pan.in c.dileétus de limoni.& idem in 
cap.auditis de immu.ecclcfiz,& ibi Fdin. ioan.& De 
cius in l.ciuicas.ff.fi certum pet.Bald.& Ange.in l.me-
tum.§animaducrtendum.ff.quod met.caufa. Cyn. & Sa 
Iyc.~n 1.~ quis in.ta~tam.C. vn~e vi.Ba Id.in I.polla. ç. 
de its qmbus ut 1nd1gn.Oldra. m confi. 19 f. Angel.tn 
confi:164,& I.9f .& Anchar.in conft.5 8.Gand. m tra-
B:a.ma!Efic.in rlll>r.de ~o!11icid.nume. 1 ~ .vcr!i qu~ftio 
talis err,Fol. I tj. Flon~.m 1. uul~eratus nume.2., ff. ad 
I.lquil.& q.«>modo un1uerfitas drcatur delmqucre.>ui-
dc fing.Bald.io confi.u 8.in primo uolu.in confi. ~ 6 7. 
nume. 1 .in 3.vol.Ludo.Roma. conG. 6 c 7. Alex. confi. 
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fra.~. fin. ff, de pren.Catd.in demen1prim2. §. ciuitls. 
de pmn.Spec. in titu.de 2ccuf.in princip. verfic.fed nun.:. 
quid.Bald.in 1.eriam.C. de execu. rei md. in 6, colum. 
Angt.confi. r 64.& 19; .O Idra.con f. r 95. & conf. 3 15'. 
Aret.confi. r 64.167:Ba?d.in l.1.§. fìn.ff.de iufi. & iure:. 
Ancha.confì. 158.Decius confi.u r.Cor. con.6.u4. 4. . 
. volu.per totum. 
1 z. 8 t Raptoris rrena, an 'de iure c:inonico locum habeat 
in fociis & auxdiatoribus eotundem, difiingue, quòd 
aut fumus in terris ecclefi~, in quibus atcenditùr & 
feruatur difpofitio iuris cano.nici, & dic quòd non, 
quo ad panam~ & in ammiffione bonorum, & ad re-
li9ua, uc 8J]d. in J. •priudegia. C. de. facrofanéè. ec-
. cle. Carrer. io fua praéb. ·crimin. §. ,circa,'nume.299 • 
.alleg.Bald.fo I.prima'~ C. vnde vi. penult. colum. uer-
licu .fed an ficutlicer,i<k01 in 1. vnica. C. de raptu u1r-
gi. in quinto notab. Mar61. ibi colum. 12 .. ~verficu.nct, 
Carrer.in fua praét.ctimi:d.~.circa., numero '-99• fai; 
J 43.aut in terris imperij, in quibus a.bfolute imponi ... 
tur eadem p~nà coooplicibus, fautoribus, auxiliahti-
u8 bus~& concomitantibud in ipfo aétu deprehen6s, uri 
capitepuni:rntur, & bona pùblicentur•,~ac inrerfici 
poffunt. &·ubique capi,.- & cognofci abfque fori per-
fcriptione, ac exceptione,quòd femper mtellige pra:-
cedentc prius traétam ·, & coadunatione ad hoc prin-
cipaliter fatta, ut dicit Anchar. in con fil. z t 7. Bald, 
conftl.u6.tertio volum. Alexand. in 1. lì duo patroni 
in princip. tt: de regu. iur. Matlìl. in I. nihil interelt, 
numero io. & m J. fina. numero 2. 8. ft: cfe ficcar. Baid. 
conGl. 171.4.uolum.C~pol.confi. 5,.Marft. con.6.63. 
cano.in c.pen.& fin.de rapto.cap. den~ue.26_..Q.2.Pa. 
nor.con ft, 1 z. Fed.de fen.confi., 6. Alex.in. con li. 1 3 ,,..i . 
uolum.Barba•conli.19 ,Decius in I. frrminz, C. de 1e-
cund.nupt.& Fed.dcfenis.conft. 2f· loan. Cald. in d. 
u9 e, fin.a. de rap. Ccrpo. confil. r 6. fupra. t Iuda?us fi a-
dulte!at chrifiianam ·, qua prena mu1ttari debet, an-
• iwuuone digoa ea nobis quzfiio uifa eft , ru dic ~ 
· ·- , _quòd 
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t:'fU~d Iud~, punmnttir poma mortis, ut-confuJuitBar 
bJ.mconfil.64 4.uolum.Marfi.confil. 101."& plenè 
per P.1ul.de Grmaf.in tra. dcpcrn. c.omai. r 2.. q. Per. 
d'e A,ncha.confil. I f .Ioann. A ndr.in c. gaudemus de cW 
uor.Felin.in c.àn nonnullis dc iude. Alcxand. conlìJ,. 
91J .6.uo_lum.Corne.Peru.in confi. 1 r 4.1.uolum. alleg. 
I.ne <J~•s ~l~riflianam.C.de ludzis, ubi dicit, quòd 
I.udz1mdic:mtur fecundum le-ges ·Romanorum, ibi 
hte.p. & q.fol.119. hodiernis uero temporibus iudi-
130 -cantur , t & puniuntur fecundum ufum, & confiitu-
. tiones locl)rum,& regionum.O I dra.coniìJ. 3 J J. incip. 
qualiter.fol.60. ubi dicit, quòd quidam ludzus fuie 
.. condemnatu.s in ,mmiffione uirilium.,& uid1t ca inci .. 
fa ante port-am pabtii Aui_nione, Et ideo iu<lex, quo 
ad decifionem caufz debet feruare iura loci ub1 deli-
8:um extitit commiffum, ut l.facularii §.funt quid:.im 
ft:de extraord .. crim.l.z..C.de noxal.Anch.lmo. Inno. 
in rub.extra de confuet.Alex.de Imol.confil.75. inci. 
Chrifli nomine repetito.i.col.in 5.uol. 
13 I . t Vttiitas publica e-xcufat à pcena ordinaria mortis 
homiàdam, ut puta fi homicida effet unus magnus ar 
ti fex ,& eius uita profutura eifet reipublic~ non impo 
neretur fibi prena mortis,fed alia arbitrio iudicacis,uc 
not.in I.ad beflias tf.de prenis.Paris dc putheo i traét. 
ftndic.in uerb.prena nu.9,ubi dicit fe eualiffe q_uédam 
bombarderium,qui occ1dcrat quendam qm fu1t rcle-
r;atus à patria per ,nnos quinq;. Lu. Ro.in fingu. I 1. Et 
fing.461 .laf.in l.lex cfi,nu.~. tt: de legibus. Feli. in c. 
qu~renti. ;.colum. de offic. deleg. Ccepo~ 2. caut. i11 
. traét.incip,'}uando aliquis, nume. I. idem Felin. in c. 
cum i.W.um. iaoJ.dc fent.excom.u bi de arcifice.piéto 
. r & GmilibustBal.in 1.fcireoportet.§.de exc. tut. idé 
la( .in l.cum fil.fami.num.101.ff.de leg.•.f. 3 2-. ubi dicit 
.- 1; i uòd licet publice interlit .cleliéta pur11r1,ramé t ub1 ut 
ta dclinqucntis profutuu efl,rcip.prena mioui deber, 
ut d.l.ab bcflias.fing.Mar.in l.edìau.n.2.. ff. dc quzfi. 
aibi dicit, 4t utilis reipublicf: no debet torqueri ctiam 
D 2. fi 
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fi habet irtditia contra fe,Ludo. Rom~. in Ui ueto.§.de 
i\Ìto. 1 o,faUen.ff.f olu.mat.quemadmo. doC:pet. ut funt 
milites ueterani,qui emad.torqueri non poffir,uc Ma,r-
fi.in d.1.ediéìu.n. u.licèthodie alircr feruetur in faéè. 
133 t Item excufamuromnesillz perfon:E, qu:E homici. 
dium committunt -negligentia culpa , ueJ alio mo .. 
do, dummodo doltts non interueniat, qu-ia tunc pre. 
na· ultimi fupplicii puniendi non font, fed prena exi--
lii, uel ali:i arbitrio iudicantis , ut efir . .text. in 1. fi 
adulcerium cum inceftu. §. iènpcratores. ff. de adulte. 
quèm text.ma~nifeci.t Capol.confi. 2,8. p.ertotum Par. 
de puteo.in traéèat. findic. in verb. ,quia multa nuµie. 
:vigefimotertio)vfque 30,fol.8J .Bald.in con fili o. r oz.. 
nurt1e. r .in quinto uolum.ubi dicit, quòd ddiéb inco-
gi-c~ta non ~font ira punienda, ut pt~meditat~r. MarfiI. 
in J.prima.f[de ficéar.Cuma.confilio.13 4.Alexan.con 
filio tettio,incipien.uidetur,fecundo uolum~Aret.con 
fi1io 8
1
0.Èt in dubio an przfumatur culpa, uel cafus, 
~ide Ba1d.fingul. confil. 49 I :nume. fecundo uolum.4. 
nam qui fine dolo diliquit iure ciµili mitius punitur,ut 
1.in lege.tf.de ficcar.J.,..in fine..ff.'de termino motc,.J. re 
fpiciendum.§.penul.tf.de prenis.l.imperatore.§. refcri .. 
ptum.tf.de admin.rerum ad ciuit.1.pertinen. Canon. in 
cap.continebatur,& in cap.penul.& in c.fufcipimus de 
homicid.Barto. in l.prima.colum. r.C.vnde ui.Bald. io 
l.& 1ì feuerior.ff.de his qui not.infa.Salyc. non ideo mi 
nus.quinta colum.de accu.Crep.in cauce.fuis feçundo. 
Paris de Pu_teo in verbo , prena , yerficu. quid lit 
fiatutum,in fin. ttatìa. fin di e .Gemina.in cap.6 duo,& 
in c. rzpc. io. difiinéèio.Paul:de Cafiro in coolil. 194. 
Decius in conlìJ. 9. Ancha.in cap. u~ri'-hi :. de con- -
fuer.Arct.in §.przterea infiit.ad 1.aqu:1iam, Flore~.in 
l.li ex plagiis. §. c1,un pilla. ff. ad l. aqu1am, 8' in §.~in 
cJyuo, & §. tabernarius ea I. & eodem titu. BalJ. i{ 
l. data opera.C.qui accufare poffimt, & idem in I.i. 
C.de noxalibus, Bald. in I. qu:E fortuitis. C. de pign. 
aét.ubi _dicit I quòd legitime quis cxcufatu~ .quando 
d1l1gen~ 
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diligenter facit,qu? facienda funt,lc omittenda, verb( 
gratia,qui f.1cit ornnia,quz fieri poifunt, in culpa nun 
dl,ut l.fi merces.§,6n. ff.locat.item non dicitur elle ia 
dolo,aut culpa,qui fecit illud,quòd fieri necetfe cfi, }i .. 
cèt a lii noceat,ut I.in naue faupheli.ff.locati.ide111 cul-
pa clret,qu bono uiro credidit, ut Largentum.f[com-
mod. item non dicitur effe in culpa, qui obuiare non po 
tuìt fceleri,uefhomicidio proprer flumen, quod erat in 
medio.i.in deliéhs.ff. ne noxali. item quòd uirtuofe tit 
omnem culpam exéludit ut 1. qua a8:ione. §. fi quis in 
collu8:atione.tl.ad l.aquil. item non eG: inculpa qui fa-
cit,quo:i efi io fua potefiate.l.qucmadmodum. §. fi na-
uis.fl:eod_. titu.item non efr in culpa, ex uitio naturali 
cui faétum hominis nullatenus patrocinatur, item non 
efi in culpa impellere unum aut alterum nifi Hudiofe,• 
& extra naturam ludi.l.fi ex plagiis. §. fina. fr: ad l. a-
quili. Item minus dicitur effe in culpa in loco fuo fo. 
òére.1. proculus. ff. de damno infeét. h~c omnia Jili .. 
genter confidcra in deliéèis occurentibus , quoniam 
j Ha folent probare innoccntiam acçafati inquifiti, feu 
diffamati. 
t Excufat etiam à pcrna ordinaria mortis feruit12 pra! 
{lita principi , uel imperatori, ut puu fi quis diu & 
longo tempore {eruierit Principi , vel lrnperltori ex: 
caufis pr:Editl:is per ml ordinaria minui potefi, gl?~f. 
& Angel.& in§. piane infiitu.de iur.nat.gent.& c1u1.1n 
ucrb. ob mcritum. Thom. GrammJt. in con6lio 2.9. 
circa fin.& fit uir bon~ opinionis & famz , ut Alex. 
confilio u r. 7. volum Marlì. Tul. in 1. Rethori. lbi !i 
plura , aut maiora obfequia vidcbuntur conRarc, 
quàm mal;ct ,_Thom. Grammat. _conlìho. 63, !,t 
a 'bi e ) 1 tn feruos fuos 1rafc1tur & crudehs 
e~, fati~ otle <lit , porefrarem aduerfus alienos fibi 
defHitlc.Ludo.Roma.in fingu!is.fui nume. I I. & 461. 
]afon.tn 1.lex eil,numc.12.. fl: de leg. Felin. c. qu:rren-
ti.colurr,.3.de offic. deleg. & idem lafon.in l.eum qui 
numc.3 6, ft~ li ceitu.pctate& C~pol.caut.nume, z. co. 
- D 1 ~~ 
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lum.2,.ul:H plene, & fine aliqua contumelia fubfai à 
principibus corrigendi font, ne in iraciidiam e_ffera~-
tur fecundum Placo.de Jeg.car. 5 6 o. col.uro. prima in 
.6ne.& cum caritaite iuxta pra:ceptum d.Qmini .. _ 
OJ±od à iure non e.fl prohibitum c()nce/Jum effe e1nf etur; 
i Infame, accufare mm pi>f}unt. , 
3 Cond~mnati in publicrriudicìo,an 4écufare pol]im. 
4 l,fames infamta iuris uel faéli, q.ui 4,icamur. 
5 Irf amia quat11e>r producit e.jfeélus;. -, .• 
6 In/ ames in quinqut cafibus açc11fare. po~r11. 
7 Infàntes & fimo/i ttccu{are non po/June, . 1 
S Jn iudic?J uolunttts & prQ.po:{itu'fll,~n reqtJiratUf'; 
9 lrtuius,Jùrdus,ac mentecaptu.s, an ad accr,fandJfm admit-. 
tantur, 1 
1 o Pupiltus fimi/iter a;cufare non pr>teft. . 
1.1 .A dHLtu, in quib,.u cafibu_s accufare pote/I,. 
I?.. ~i carene fèn{u,u__el-imeltt;{}1-1Ja11 -accu/arep,,g;m. 
13 A duitus maior uiginei anms ,an accuf are pro_hibea(f.l'f. 
14 Mutier,an ad accufandr;m admitiatur • . 
15 F~minie in quibus caftbu.s accufe,ionem inflituere- pof-
f unt. · 
1 6 Faminie 1 an in iudicio criminalì interu,nire p<>Jpm. 
r 7 Serui familiares,ana d aceuf andum AdmittantHr. 
l 8 lnimici .an ac,ufare poftint. · 
19 lnhabiies ,an ad acct,fand14m admittantur. 
~o -.4Lumm• ) a!imema:orem (uum,an 1tccu(are pr>!Jit. 
2, e .ALumr,us c(jntra ii1&r wm1-, an qu,t,re/am in/lir.uere pof]it. 
2, 2 .Q.!,ci' duo; habei ~c~tif.,tt ores ,an à tmio acc;:[aj'i pr>J/J• . 
2 l .;I ccu{ams de cn mnre p1~bbco,an accu{are 'pAqjf":':· · - • 
i 4 .,I/. l 1,1Jàtt1s an de ma:ori deii{fo reaccu(are PoJJfr. ' 
:. 5 f:2.!à renii ciauù aç u,jà: ioni expre(fo ,an ad acr.:uf11,ndu m ad-
mitiatur. 
1, 6 Iferr.i1tentes ac1umes flus,an ad tas amplim habem t·egref-fum. 
2,7 
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2,7 A ccu/atio,an alieno nomine inftitui poftit. 
2. 8 Frttter frairem accu{are,•n iure pofjit. 
2, 9 ln 'f_uibus cafi bus frater fratrem accufa,e po!Ji,. 
3 o Frater in capitalib,-1, criminibus , an fr11,rem accufare p<>f. 
jit. 
3 I Frater naturalis fratrem fuum accufare, an admittatur. 
3i Mites accu,{are,,an proh,beilur. 
3 3 Socius eiufdem crimmis,an focium accu{are P'>/Jit. 
3 4 S oc iur in qz11bus caftb1,1r _(ocium eiufdem dei1c1i accufare 
poftit. 
3 f Pauper,an accu(ationem inftituere compellatur. 
3 6 Pauper quis dicatur in caufa ciuiti,& criminttli. 
3 7 Imer paHperem,& inopem,'f_ute dijferentia efi. 3 8 fl.!!i premiun1 ,uel pretium accipit ad accu_(andum, an 'JU• 
ref am inffouere poftit. 
39 Tefi.is recipiens pemniam, pro teflijicanrio, an à teflimo-
nio rtpr llaii,,r. 
4 o Falfum qui tulit teftimonium in aliqHa accufatione, an ad 
accufandum admittatur. 
4 t Pr,efumptìo eft, ut qui femei teflì{icatus efl falfum : iteru falfùm deponere habeat. 
4 t. Q!!ando memvrlà defun{"fi in materia crjminis. lJ..maiefl4til damnar, poffit. 
4 3 ludices durànt e offi,ci, conueniri,uel :tccu(ari hd.ud poff unt. 
44 In quibus cafìbus magifiratus conueniri poffHn&. 
4 5 M.iritus u~orem fuam de adulterio , 'iuando accu[are po[.. fit. 
4, Muiitr fì propter A.dulterium perdit dotnn, an priuetur ali 
mentis. · 
4 7 M11leer ,ft mari1us concubina, retinei:~n dottm fì•am per• dat. 
4 s M,a,rz ~1f'lf!gno,at tt1't dubitat uxorem ad1-1lterium co -
. # m1itere,quitI ttgeY~ debet. 
4 A ccu{atiocalore1ramndi~ inflietltif, dn aboleri debeat. 
5 o Blafemator,an aliq11em accufare pofl it. j l BJ,aJfematorfi antequam c1Jnfi1ea·t• rcrimen blasfemite mq. 
ri;irnr an (hrit1iana_(epuimra prmandzt> fìr. 
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f?. .A lienigentt,an accuf~tionem infii;uere poftit. 
5 3 Bantziti,an accufatiomm porrigere uel accu[:tre poflint~ 
5 4 ~tt alite perfon.e accufare pojfunt ultra pr~d~{fas. 
S s Suflinentes onera ,um comm1,mib1-1s uiltarum pro damno iUi1 
i/11ieo,communia ip[a accufare an poftlm. 
QVAE PERSONAE ACCVSAR~ 
NON ì>OSSVNT. 
Vonia fatis utiliter haéèenus uidimus, 
, · r1· ' · quzyerfon.e à prena mortis excufen-
~ ,_ tur,nuc uidere fequitur, qu.e perfon~ 
~ ~- ~ aècufare,& querela infiituere non pof 
1~ ~ .:;. funt,quocognito fciemus pofiea,qu~ 
~'----> ~ · po!font~& omnes quidenudaccufan 
1 dum admittunrur,qua? .à iure non prohibentur-, t cum 
quod non cfi à iure prohibiturn, concelfum dfe cenfe~ 
tu r, vu 1 gata.l. pr1ma.ff.de pofiul. ib ea parte de probat. 
fEMarfiI.con!ìl.84,col. I .Odof.in rub. de delat. nu. 4• 
lib. 1 o.Et antequarn àe hac re exordium capiamus, fci-
te debes,quod defenlio,& excufatio qu~ fit, & fieri de 
bet pro reo carcerato;efi inuefiigare de perfona .:iccu-
fatoris,denunciatoris,ue'l qu~relantis, cum nemo ftnc 
accufatore fit damnandus.1.refcripto.§. lì quis accufa .. 
torem.ff.de mune.& honor.Ioan.c.8. quod non folmn 
proced1t in publicis iudiciis, fed·etiam in prmatis deli-
~ flis,ut Alber. in 1. fina. ff.dein ius.uocan. t Et primo 
inf~mis & criminofus accufare non poteH ferundum 
cano.& iura, ut cap.omncs 6.qua,fiio.prima, & cap.li 
qui funt, ubi dicitur, 9u~rendum in eH iuditio, cuius 
flt conuerfatìonis & fidei qui accufat, guia infarnibus 
port~ principium,& iudicium patere • t , t 
I:if.in procrm·feu.nurne. 13 2-,& glo.no :in cap.in om ~, 
negocio, ver/ic irem confueuir,extra de tcfia.boc idem 
Bu. & Ang.in I.qui iuditio.ff.de accuf. & ibi dicit idé 
Ang.quòd fi ex forma Uatuti crcditur accufarori dam 
ni dati,uel alterius crimiuis , non tamen crcditur , ti 
ipfe 
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ipie :iccufator, vel denuociator lit infamis in(amia fa· 
éti , & cum hoc in faéto occnrritfet ita dccifum, & iu-
dicatum,ac obtentum fuit,ut dicit Marli.in 1. maritus 
nu.3-8.ffde quadlio.B.u.in I.qui accufare nu.6. verfic. 
3 item hic dicicur.ffde accuf. t maxime in condénatis in 
publico iudicio.Cyn. & Salyc. in I. fi magnum. C. qui 
accuf. non poff. Bai.in t"Ubrica.C.qui accufa. non pof. 
nume.5 /ol.77.vbi cnumerat cafus, fcu perfonas, quz 
2b accufando repclluntur. Ratio efi-propter przfum-
ptam cal11mniam, quia femel malus, ut I.caffius,ff. de 
fenat.ud fecundum Cyn.in I.qui crimeo. C. qui accuf. 
non pof.G accufator no probaret crimen obieétum,per 
deret exi{bmationem & famam,ut l.fin.C.de accuf.fed 
-<:um in famis iam amiferit, ergo.in certis tamé cafibus 
infamis admittitur,ut Ange.in uerf.& ad quzrclam Ti 
4 tij nu.i. 3 .ubj hte. t Et qui dicantur infames infamia 
iuris,autfafri uide laf. in I. cuné\:os populos in 2.. Iea. 
nu.44. & 4 5. C.de fumm. trin. & fide catho. Odof. i11 
l.continet.nu-4-ff.quod met. caufa. Floria. in 1. qurfi .. 
1 rnm.nu.?. .ff.rle tefi.Et aduerte t quòd infamia quatuor 
producit eftèétus fc:cundu Bai.in lib. {htutoru in uerb. 
infamia,idem Bai in l.frater.C.de inof. tefia. in princ~ 
quod nota, qnia infamia fola in aliquibus criminibus 
efi fufficiens indicium ad torturim,ut B.1ld. fin. conti. 
6 9 ~. nu.6.in primo uol. fallit tamcn in ; . caftbus, t vbi 
infames accufare poifunt, primo lì fuam fuorumq; in-
iuriam profequuntur.2..in crimine. H. maic_fiatis. 3 • in 
criminr fimoniz.4.in crimine hzrefiç. qumque in cri. 
mine fraudat:E annonr, ut Tancrcd. in titu. qui accuf. 
poff.Spec.in tit.de accuf.nu. 2.. uer. item quod efl: infa. 
mis 1.~·n r ri.C.qui accu.non p~f.cum glo.Ang.de 
,illa . n 1. &adqu.rrclam Tmt mt.13. rationem 
,afsionat. pr pter przfumptam calumniam ad accufa-
tion~m non admittunwr,quia fcmel malus in d.l. caf. 
fius.fi:de fenat.cum uulg. 
1. t lnfantes & forio!i accufare non poffunt. Ro efi quia 
qua: uident ignorant, & in eis nul~ cft _uolunras , ut l, 
furiofi. 
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(orioli. ff. de reg.iur :~t 1. Rrima.C.de fal.mon.1. quod il_) 
faas.ff.de rei uend.Ba_ld.i1i1 rub.C.qui aecufare pon pof 
funt,Qume. 3. ~ç ifii reP.:eHun,tur à quplibe_t_cr{~ipe t.am 
"' p.u_b!ico,quàm_prìua,to,, quia inju.dicij~ .re_q.w:lt!tu,:- µ~-
(_ S luntas, t & pt.opo~mm , ·qJ:rpq i-fii pon~h;i~eQt ,. ~lltn, ~et. 
· p~nam ta-li_oQ.is n·on.polfint f.cribere ,_erg9 re}?eH~n-di, , 
lit in I.qui rrimen.C .. qui ~cc:uC.nqn· po;f. &; acGu-fatio-
·nem-foam ,ufque àd. fi.n'em . profequi ~Jubire' eande01 
p~nam fi -nen probab~1mt;·- quam (ubiil!rrus·~ffét reus _li 
<;ontra eum crimen _P.robatwm ·e:ffer,,ut,c. Tu~ 4~pr,çcu 
I;~t.SaJyc.in:, l.3 .nù.~.C .. qu.j aecw,f:-Òon ootf.·B,art. in I. fi 
c-ui in prìn.ft: dé aeèuC QUa! forma Ut fop,r;i:p9 .. Je.AUir-i- . 
rur-, · u.bi agitur prtr uiamin-quifitionis fecundu;rn· Bald. 
~ Sa)y.in d.,l,1,l4!J..~:•AJex. j ~ ;,ipoHiJlis--a~ !?.;n•t~_;i,n d .. 
l.G·cui.idem 1:1òfo}t:Spéc~(n''.ti(q~d-e ;tcc-u(a. n9 .. 1-,v.e-i:lk. 
item excip.ittJr. :t:q.prim~;ç.prohìb~en}r.&i\ng~.de ma- . 
l_elì.in verb:& ad qtlerclam_.7 .nume.i. ~i-qu;i,di.cìt, quòd · 
pt<-rp§er fragihtatem, & çarentiam in~dleéhJs ifri acc.u 
f~r~ no poifant.lprima.~ ft..çle accu. lmol. &Roma.io 
l.d~ pupillo filde ò·pe.n(>.nune.Barb . .in FU:b.de accu.A-
lttx-.in 1.iq pr-0uin1:fali .. §.fij[ope.no. -nunc. i~epi c0nfll., 
,9 7-4_. r.vol hoc idem toe muto & furdo, & mente ,:aRto 
· ut Ang.de malefi.itil v.ér,&!' ad quafrçl;i ritii nu~. 3 o. inft. 
9e exccpt.§~pra?terea c_ò1'._11..v-er.3 · · ~ · -
Io t .Pupillo fimiliter pr0hibita efi ac~u.fatio prop.ter ,~: 
re.ptiam ra.tionis ime11eétus.,ut J. 1;& 2,ft:de accuf. Bar. 
in I.i.§. puprllus_in princip. & idem.in 1. qui accufare, 
num~+ff eod.t1tu.Ange.i-9 tra8:. fomaldì.in uerb.9,& 
id quereJam Titii nurne.2.,9.ubi diftingum1t boe modo 
viclelicer,quo<l aut ppp_illusefi maior mfant.e, ~ tLtn~ 
cum_ authoricate· ~utoris accufare pot½,ri t: liàs _ mfr rn-:-
tor,rdem Salyce.tn 1.fect:Jnda,nume.4.C~ èffl?no1-. 
pof.qu~rido maxime, foarn,fuorun;1que i~iuriam -pr.o/1\ 
quuntur,u t Cy.in l.fecunda cJ.un gJ.C. qnf accufare no 
po{funt , & ideo accufacio fatta ab iftis perfonis •nh2~ 
l ~ilibus eff nulla,G exci.piatur,ut B.:tr. to.in l.prima .. §. ac;. :· , ., ,ufacionem.tt: ad J;urpil.'41exand. fo I. prouinculi. ;,. A. 60. 
f 
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, . . · U · ~ " . • . .:. ~:'J ; ~ -: . ~Y.le -' 5i-
firt,ffide_ ilf>~. n,9.,nunc. Aye_ç,mc.p,rtplo ., de iµdic, ~&•ibi-
. d, i\o:ba's I~i<5.& Ro_ma1 in l_. de 12upilh>.Jf.èlf; ope. O~LJ-.· • 
1 I .nunc.~:al_i,.tn l_~-el~,:-um.~.d~aut-n. p1~a?ft.t aut èfi: a.dut~ 
tus,& mino~ ti~et:i aJ:int~. H>-~& non g9_tdl: accufar~ fi. _ 
non h~bet_:fu~a.t@re:m g~n:~r~lem., qu.i~ tijc in eo idcmir 
ll?òd--1!it~-1tp,Wis.~ilià1; {1 habet . niG-in -crimine i_~u-1~;..t 
rtJ, l.rfe mJttdi. ·&. 4,efraudat~ ann·òn:E, ut Angel!.i~ · -
d~tra(;t .)' .m11p~.-.,; 9.in verfic.m 'atue aJleg. Abb. it1 eap.• 
r .de ~m,~a~&, Eald.in rubri.CJ:9:ui, accufa.non p9ffi.u1t,t 
n t:_d19~'-1H1~q:ui ci!entl;Fle~te_fenfu, ueljntellettuacc~-
!;,rre_ J!}Ort.p9Llunt:'\.tt pr,0d1gt1-s,rqu_t_Us,;& (urdus;Ut Ai-~gi 
mihtu.de exce-Rtiq. §.-p-r<Eterc2-,icpJ4m. _detimate-rti~ 
· prodt.g US, _C·ti.3,~· Mn •pot~H,Barto.it:1-rl!~~ de raccq. A 1fx·~- ~. 
in d.1. ,p,nY!:tunci~h.§ _fi.in~·pµblfoò ~ln:e-: 8, •dìçit quò:cf 
J ~ c~mmu·njs~o~ rt~~' ell; fl.U.Òd ,n~a-~ftit~ eft-m~i.or vi, 
gin.ti . an.9;1s iF':ot.eH accufa·re e_trnn1,G Jl~t:i profeqQa-
tur·fu,am~n~r1am,i_dem Alex .. cQ11fit74.primo uolu, .,c; . 
conG. I7S~,2,~y0h:1m •. ,._ . . . • . . . , ' _ 
14 t, ~1tllt-e.r B· ·oHter fè-xus pudorèm_,~y ìmbe.tillitatem ac 
c.ur~re -nnn .potefl:, Ut l, af ç_rjmine._ (}, ·qui accufa,nan: ' 
poff.& -,ibi_Balq.& Salyc. neque m_~licr~~aB:io!lem po~ 
pularé indetét<e polfunr,ud.muh~ri.ff.de-popu,aé\:.De.; 
, ·citliin reg,.f~r11jpre nume.26.ff.de r~gul.'-iur. niG fuam:: 
,., 
1 foor'umque jniuri"lm prnfrquantur~ & in ca1u defrauda 
t~ a_nnon<E,;fu,t9r(iinfpefr.crimìne .. U.maiefiatis.l. Cor1 
· nelire teftamema:rì~,in crimit1e h__;~refis-, item facrile"' 
·gij,it:em in.~riroine fymoni<E, ut$alyc.fo ditta l. de cri 
~mo,numè:.fe-c1h)do.C.qoi accufa no,n poff. Angel. in 
. traét.m.tlcficiorum in verlk.& ad qùérelam T1tii, nu-
m_e.16.fol.:u ~Sa)yc.in 1:u~or.C. q~i accu{are no_n pof. 
B1ld. & '\:@1" I.de crtmme fop_r;i Gand 6 o gu .m tra• 
fìa.1 MJ • . , rubric.a., quj a_cc-ufare non poffu.nt, in 
I 5~rinc. t u-bi-:p nit muJtos caf ~s i1_1 quibus mulier a:d a~ .. 
cufan-dgm {l~tiittitur.S~eca.inutu.de accufare, m pri-
ma pat~e-.v~di.cu. item , quòd eH mulier , ubi numc-
rat.nou_eqi,.fallcnuas, ubi . fcrroina poreft effe in iudi-
J 6 "in crìmuuJi; .t .~ ,·ill~s cafjbils- in quibus mulier ad 
;; . : accu-
- . 
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accurandum admittitur de"iurecanon. non tenetur fe · 
fubfcribere ad prenam talionis, nec pr:E!l:are fideiuf .. 
fionem de lite profèquenda, ut e!t glo. not. r I. q. 8: i_n 
fumma.& glo.in c.fuper his de accuf.Al~e. in t de cr1-
mine.C.qui accu.non poffunt.Barto in I. qui accufare. 
1f.Je accuf.nu.g.idem Bald.in l.crimen.nu.1. f 0.7?.in 
princ.Deciusjn regula fremin~.nu.62 ·. ff. de regu.mr. 
vbi dicir,quòd ius uindiét~ no competit fremìnrs, fed 
mafculis.Anie.in traéh.de malef.in uerlì. & ad qu.t-
relam,num. r 7.quod Plato obferuat in lib.dé repu.co. 
lum.2.car.400.ubi dicit, quòd fremina & uir ~que ad 
omnia ipti funt,fed fremina imbecillior. 
17 t ~erul familiares de iure fimiliter ac,ufare non pof-
funt, ut I. penult. & fin. C. qui accufare non poffunt, 
r.mo clt,quià iftis non permittitur dirigere calcaueum 
contra dominum fuum in I. e .C.de libertis, & eorum 
liberis.& nulla. pe!Hs cfi efficaci or ad nocédum, 9uàm 
familiaris inimicus, ut I. facultas in fin.de iure fìfci.li. 
10.0dof.inJ.feruum nu.u.de delat, & inrub. nu.13. 
cod. tit. tamen fallit in crimine.U.maiefhtis,fymoniç, 
& h~refis, ac fraudat~ annon~, hoc idem Gandinus 
in traét.maleiìciorum, fub rubrica, qui accufare pof: 
funt.uerficu. item repelluntur filij liberti. Barto.io I.ha 
umen.§.liberi.ff.de accuf.Felin.in c2p. nulli de accuf. 
ubi ponit quatuor limitatio11c·s:Philip. Decius in ca.d! 
leéti,de except. 4,col.circa medium, BJld. in rub.C.qu1 
accuf.non Roffont.Ange.in traéta.malefic. in uerftc. & 
ad qu:Erelam Titij.num.i r .Oldra.conf. 14>· inci?ien. 
qu:rritur.Roma.fiog.in confi. 1p. Q_uod not. Odof.itt 
' rub.de delat.lib. 1 o.nu.9. 
18 t lnimicus eti1m accufare non potefi, , .,.,,...,,....--=-, oI. 
& moder; in 1. is qui reus. tf. de pub. iu a)(i·m . 
capitalis de iure canoni.fccus de iure ciutli : A ngeJ. in·~ 
tratta.de an.tlef.in uerft.& ad qurerelam, nOm. 3 6.A bb. 
fingu! ariter in e.primo de accufat.ratio efi,qu.ia lì non 
poiefi elfe tellis,minu~ poteft effe accufator, vcl infti. 
gator iuribus fup.racliélìs,& An~. in d. traétatu de ma-
. -.. lcf. 
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!ef.uerfìc.& a~ ~u~relamTitii.num.16.& ell glo. not. 
m uerf. fi legmmus, extra deaccu. & in e, cum opor. 
teat & c.cum p.manconella.eo. tit. idem fupra in dt. 
de accufatore, in prima parte.§.primo io uerficu. item 
quòd e~t inimi_cus,alleg. text. in c. per tuas, de fymo, 
Ange. in l.qma accufare.ff. de accu. admittitur tamen 
ad accufandum in crimine.11.maieltatis,ha:refis,fymo 
t9 ni~, & fimilium, t ubiinhabilcsadmittuntut ad ac-
~ufandum. Anch.in d.c.cum p. manconella. Roma.in 
c?n~ . 3 1.1-.i~ci.in propofita.Alex~n. conlil. 12. 5. incip. 
u1fa mqmfi.tn fìn.m 4.uolu.Bart.10 l.3 .§.60. ff .de adi .. 
men.leg.ubi declarat, qu~ dicantur capitalcs inimici-
tia:,& grauiffima-,quòd nota & tene menti, & quis di. 
catur grauis inimicus uide etiam Bai. finguJ. in conf-J. 
I 3 8.nume. 1 ;.uol. & quomodo probetur capitalh ini 
micitia uide Bal. fub confi.41.nu-4-in r. uolu.Jaf.1n l. 
procuratoribus,nume 4.C.de procuruori.8.11. confil. 
13 8. 3.uolu.Grammar.confi.44.Mlrfi.confil.18. 
2,0 t Alumnus non potefi: alimentatorcm fuum accu-
fare,ut.l .iniquum.C.qui accuf.non poff.ratio efi, qui a 
pro bono malum, quis non debct retribuere, ut Bai. 
in d.l.in1quum. Et quemadmodum filius contra pa-
trem accufationem infi:ituere non potefi:,ut U1i tamcn 
§.primo.ff.eo.tit.& l.fi magnum.C.qui accula.no po O: 
& hoc proptcr fanguinis cotunétionem,quia fi p.itrcm 
natusaccufare poffet, pater filium legitima fua prìua-
2, 1 ret.ut Doc.in aua.non Hcet.C.de libcr.przter.t idem 
cfr dicendum de alumno cotra uirricum,quia quafi fi .. 
lius cenfetur.ut Saly.in d.J.iniqunm, nu+ ad accufan-
dum :iJmìtti tamen polfent pro atroci iniuria,ut eleg. 
Sa · i .7.8.Aag.intrad:.malef.inuerfic.&.ad 
zre ii.num.2.6. hoc tamen fallit nifi nutricus 
uellct profe ui fuam ud fuorum iniuriam,~ui tunc ui 
tricum ace re poterit, & in aliis cJfibus à iure ex. 
prcffis,utin crimine.li. maieft. fraudat~ annon~, uel 
fimiJibus cafibus. 
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accofaiiprohibemr,ut J.cum ratio1'libu.s. €. ·qui·aècd. 
non po!f.rario eft, ut euitetur fufpitio turpi qu.Efius, 
ut:d icit Bal.& SJ.Jy.iibi fr1pra primo .titth;de accufat. ad 
dir alìam,ne v11a per aliam impediatur. Tu 1tamen clic· 
ut per BaJd:in d.1. cum rationibus, i0n fitw,• quòd.aut 
plures accu fa~tur Ì·r:r tfQ @'libdlo., feti' quirela de eodé 
f:.:.1él:o, aurconnex.d ,.& tù-nc em;Jerp temp.ore accufar.i 
p·otfun-t ? aut plures:acèiifa1Hur à~ di~er!k ~aétis eo- t 
dem temporeJ n l.i n)'(J :IJibdlo ;1& tunc accufar-1 nèm pof-
funt, in ,duobu.s pnfiìm.t, .uef~rH! inlbntia·duar.um ac-
cù fationum ·pender: de difari-Gs faétis ; ~Hunc-,tert~U'S 
accufari non porefi,& in hac m.ateri~~ai,JeJfogu .. Bar~~ 
in l.hos acéufar€.§·.1ege Iul.ff.de artcaf'-' A~ex. -&.;Mod:. 
in Ui idem-in eodem.ffide iur,.om.iud.Salyc.fn 1..fi quis 
.hcim.ici'dij,num(e.9.€~d-e~accHff .. Bartjn i.J111bel1.0ttÌi'i1:§. 
fed & lì ?l iud. &L frnatus.é·od.titri fu.pr:a·m· ti_t:.a·e ac. 
cuf.in princ. n u. F: · ,' · •J • "t., . 
13 t Accufatusde criìninepàblico·, proliibetitr -~ccufa-
·refuum accufatorem,~~eneganda .. C; qui.accuf..·non • 
poif.& ibi BaL Ange.iri ttaét.m:~oldti1rne.Ffi.& i!d-·qìll~ 
relam Titii .nu. r 9.& rnio eH, qua,m amgnac iurifcon;-
fultus in I. is qui reus. fLtle pub~ iod~ cquòd, cnon: rela.-
tione criminum,fod :tnnocen-ti.aéreu-s-purga,ri .dtbet, ut • 
quis non debet aliurn incuJpare priufqu!àrn •jpfo fe fa:.; 
uet,iuxt.a illud Trahe.re feffocam fl uis de .frarnis ucc0l 
lo, Q!1x tua coorntbant 1umin.a rbUe trabem . .Sarto •. 
·Ange; & l(l}ol.in L.1. Cde c2fom.& in b.§, .{i publi- ! .: . 
·co.fi:cle adult.SalyJn d: Lneganda. quod tamen 'fallit · 
·li fuatn,uel fuorum iniuri:am profequantur,lièet ~liqdi 
~4 Dofr.dicant, t quòd aut accufatus uult reaccufare·ac--
cufatorem de maiori -errmine& pot.eft, · · e ' ·no. •. · 
rem, tf. de iud'.& l.1.G. qui acc.ufa. no po . aut'm 
nori ueJ far!' · & _tUnc n?R potefi, ilt d. I. neganda '. nifi~ 
effet pr~1udwal1s a'd prttnam, ud.,.quo~m. i\lexan. 
.. ,C. de a1olc. Ange.in traét.fopra. nume.63-aliter difiin 
guit gl.m c.neganda.3. qu~lt. 9. Specu. ili titu. de ac-
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tn c2~· .. Lde ll)lituis_perjr:ìn: ver.vltim~ ·glo. Alb-er.in d. . 
J.nega~daJupra 1b1.,S-aly~ . i . . ·.; . ; , 
2, r t ~1 ,..re:nunciauit expreffe àccufatio:ni, ·aut tacite 1, · 
::.6 noq~-ad:Ril~tt:id1~ ad acèufarndum-., tatio t qui-a remi.t'-
teflttbus~•tbt.'001@$ ruas · m>n ~fi amplius dandus regref'!" '> 
fus;v~lg.tqua?(itur.§.y·enditor. ff deed,ilic. edid.1. ac::- , 
cufa_t1_Gmem.-_&!lì.frea. € ._ qui acctJfa. non poff. &.hoc ., ' 
n~tc'tt Angè.pròptervarietatem &.inco.fiand.:tm 'eius · 
euttan~am', ut l..in cauf.r ;'_in ,princip. ff. :de procora~ 
1brto.t,n l 3:. §At hi,s. ff. fepul. viola. idem Barto, in:J., ft 
rriaritus il.i : §.li.negauerit.nume.4·. ff. de ad·ulr. ca~per 
1:uas,de p~òba.l.generalitet.C.<l(}non nu, l}ecu. ibi.di.-
gnum qu-1p·p@ vi<letur.;"ut,q.uòd fua quif:que~v.oce prol"' 
pria ~i1uctìtle P:totdìatus dì-, id h~·eu~a~mcafum p-rò.,. 
ptfò vJie:rt-tefl:imonicfinfirmarè. Pctr. de .oellaper.Jk 
Alber: aJiter'.dHl:imcXerunt, vt ìbi pe't eos,qua-m di:ftinét . .... 
alJprobaf Hcr1ri~Boy.1n ca-; ci:irnioa-.deto.llat.detegen .. 
d:a;tU tamen·u)_de c-opiofe ea, qu:E d-ixit Hi-er~ apò-Hill. 
àd Aog.Afet.in traét.maleficiofurn,in v.erfic+ptinci~ 
paliter;m-um.i, r :fol.1 i~Abb.& moderni.in èap:venieris 
extra de aècu. Aret.in traét.malefic.it1·u.er.& ;id qu~re. 
-Jam -Titij'nu.u.foL1r'. · . ~ 
s7 t · Qùi alien,~ nofuin~e qu~relam infiitu~t, non a'udi-
tùr.l.fcc;uoà'aJC.ql!,i a~cufare non. poffunt., ratio_-e~,ob 
pra?fumptam calumniarn ., Cf'lÌ :È !amen celfat· 10 ·_eo c, 
qui accufat neceffitatè-h.i'i officij, ut in tutore; pro-cir-
ràtore; a,itore, findico -v·niuerfitatis.,& officiali.,& qu0 
ni òdo dìét~ perfon~ accufatjÒnern infiituere habe'at, 
, vide ·:t3ar,t.in, ti.§:r~fKde. :açcuff.Ange. dc .Ai et. in tta-
état .... -mafefk. uer. & 2d qt:tzrdam Titij, numero 2,e3. 
fol. I I Bald. ·. l.polla~C.de his quibus,· Ut iodig. Loàn. 
· • 11 . •~ ilcdus, ex-tra a~ fimoni~. Ange._ ia ·.1. 
en~I:§:a~ cr · :um.tf.-de pub.iLJd:Petr.de Aticha.-tn'ca. 
dileétùs, &· F rièus Boyé.ibi i.n dia.cap. -facit-unam 
,fatis longa.m -c0nfidcràtionem. Gandin. in,traéta. 'ma •. 
ldìe.inrub-.qui accuf; pof.T. ver!ìc'. itéin-accufare vetan-
, tLir)quamnQta~ . I ' • ~ J 'Ì 
,· ·.: tFratet 
.-
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2, 8 t Frater fratrem accufare non potefi,ut 1. li magnum. 
e.qui accuf.oon polf.ratio efr, propter coniunétionem 
fanguinìs, qu~ efi immurabilis, aèl propter indigna-
tionem, uel contumeliam fanguinis fecundum Bald. 
2,9 in rubric2.C.qui 2ccuf.non poif. t fed in leuioribus cri 
minibus bene frater fratrcm accufare poterit fecundu 
Salyc.in d.l.magnum.& Ang~l.in trac.de male.in uer 
fic.& ad qu~rclam Titii nume.2. 2. .fol. r 2. .Gandi.in ru~ 
bri.qui accuf.poff.uerlic.item fr~ter non a~ditur,quod 
30 limitatprcrdiéta hoc modo, uidelicet, t aut frater 
infiituit qu~relam contra fratrem in crimine capi-
tali, & tunc non admittitur , ai.li profequatur fuam 
-uel fuorum iniuriam, qui~ tunc admitterctur, ficut 
dicitur de ma tre, ut in~- propter. & l. (i fororem. C. 
qui accuf. non poffunt. ·& Saly. Et Alber. in d.l.ma-
; 1 gnum, t quod etiam fe exrendit ad fratrem natura-
lem, & ad fororem, ut Raph.cu.c<;nfil. 107. & Ancha • 
.conftl.3 .& Marfil.fing.fuis.nu. 3 9• & doéè9. moder. ibi 
in d.J.magnum & Specu.in tit. de accufarore nu. 4. ibi 
ittm quod efi frater, aut in leuioribus, & tunc potefr 
iuribus prcrdidis. , 
3:. t M1lites accufare etiam prohibentur, auia dehent 
fuos ciues defendere,& cafiris infilkre,ne
1
c uerfari cir 
ca lites, & dfe terribiles inferioribus,ut Ba!. in I.non 
prohibentur. C. qui accuf. non poff.& in rub.nume.2.. 
eod.titu. nili fuam,fuorumq; iniuriam profequamur, 
& quare miles acculare prohibeatur, refpondet text. 
in J.militcm.ff.de accufa. quod milites pro pace excu. 
bare habent, ut à fufceptis eu ocentur, qu~ fufcepta 
iurant firmiter obferuare, ut 1.qui accufare.ff.eo. titu. 
Odof.in rub.de delar.numero 8~ lib. 1 o.& Sai • io d.1. 
,non prohi.betur, f ed qui a milites noHr ,-.-:, . ., .. ., 
iurant przdida,ideo indiftèrenter ad a ,'ufandum a 
mittuntur, ut communiter concludun~ loéèo. omnes 
in d.J.nen prohibentur, ut gl. Bar. & do·c. in I. militcs • 
. C.de procu.& Saly.in d.l.non prohibentur.Spec. in ti. 
cle accuf.uec.itcm cxcipitur1 quòd efi miles. Gand. in 
rub. 
I 
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ruh.q~ acc_ufare no~ poffunr uer. item milites. 
3 J t Socms emfdem criminis fimihter repellirur, ratio 
cfr,propter defo~ti participarionem, quia nil do!oGus 
_dolofo?ut Bi~d.in rub.qui accufare non poffonr,Gad. 
rn rubr1ca,qu1 accufare ?offunr,ucdi itc:m quòd efi fo 
cius.Barto.1n I.qui accufare nume. 8.f[ de accu f. B.1r, 
to.i~ I.idem eH.§. lì tibi.ft:de condi.ob turp.caufam.1._ 
fi fìltum.C.de liber.caufa.& ibi glof.i uer.de efi. Ang .. 
~e mal:in fu? trac.in uer.& ad quzrelam nu.3 5. AJe. 
Jn conf1.12.7 .in 4.uolu.hoc idem Bai.in rubrica. C. qui 
accufare non po!funt.Specu.in rit. de accufa. in prima 
parte.§. 1. uerfìcu. item repcllitur, quòd fuit focius 
j 4 t fallir umen in crimine Simoniz pro Papa tu haben-
do.d1 quis difi.79.in crimine.11.maiefiatis. I 5'. 9.3 c. 
ne mini io crimine hzrelìs, & in crimine falfz monc-
tz,1.prima.C.~e fal(.mo.& uide i\ng.in I. qui accufa .. 
re.fl".de accu.& in aliis c:dìbus de quibus,ibt per eum, 
& l.fin . .tf.de quzfiioni.& ibi doér. & c. ueniens extra 
de tefiibus. 
3; t Pauper fìmiliter ab accufando repellitur, ud.non 
nulli.C.deaccuf.Bal.in rub.C. qui accufare non pof-
funt,nu.i.Ang.in trac.malefi.in uerb. & ad qu.rrelam 
Titii.nu. 34. foJ. 13 .& pauper intelligitur, qut non hz-
bct in bonis aureos. 5 o.Bar.in I .qui .iccufare, nu.df. 
de accuf fallit tamé fì efi diligens1 & 6delis, ut efi gl. 
not.in d.l.nonnulli in pr1nci.Bart. in I. li confhnte. ff. 
folu.matri.& glolf.Gng.2. q.1.c.proh1bentur. Spec. il'l 
tit.de accu. §. 1 ,uerGc. item , quod cll pauper. P ctr. de 
Anch.confi.4 r7.incipieu. plura,urr_+ ~xceptio. Alc. 
36 con.6.1 8. 2,, uolu. ubi declarar t qu1s d1c;uur pauper 
in caufa ciuir criminali.Ro.confib.45 .& 3 82.. J\b-
b .Bai.in I.ii quis ad declinaftdam in 3. 
1.C.decpi. le.C.ud.& Anchar. in c. 1. de maled. 
Ban.& modei auéten.prfttrea.C. L!_nde uir. & ux.o. 
Alc:x. in add.ad Bart• in I.qui accur. ft.de accu. in uer. 
J 7 pauper,ubi facie t d1~~rentÌ af!l inter pauperem & m-
opem:nam paupcr dic1tu,,qu1 parum hibet,ucl fe<ù• 
E dum 
•. 
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\: durn Senec.de mora. pauper eft qui fìbi uidetur p:mp. 
,· Inops uero qui nihil habet, quali fine ope & auxilio, 
:illeg.Ange.in auéren.de h;rred.& falc.§,.fi uero abfir, 
nu.1.Ec Patti.de Caftr.in I. id quòd pauperibus. C. de 
epif.&_cle. laf.in <l.1.fi coilante,nu. 12,2..& 12,4. & qHo 
mo~o probetur paupertas, uide Iafon in 1. G uero. §. 
qui pro rei nu.16'.tf.qui fatisda.cog.Bald. conGl. uz.. 
nume.i.primo uol.& condudit, quòd folum hoc in-
commodum paupertas paticur,tjuòd non poteft ege~-
tibus fubuenire,Affl.decif. r 79 .Bal.§. item propter lt-
.tem.infl. de excuf.tut.& cur. 
3 8 t ~i pra?miu~, uel precitm ?C~:pit, ut aliquem ac-
cufet,à iure oinnino eU repellendus, ur.tqu~ accufa. 
ff.de accuf.Ange.-in tratta. malefi. in uerb.·& ad qu.e-
relam Titii,nume.32,. Etibi Barto. in apofii1. Specu. 
in titu.de accuf.num.1?..uerlicu. item quòd ipfe_ reci~ 
pit pecun·iam, & ratio efi ob turpern 9uxflum, & is 
tenetur crimine concufsionis, ac etiam prena fallì, ut 
I. prima.§. r .ff: de falf. & ibi Mar!ìJ. 
39 t Etideo fì tefiis ob pecuniam receptam acceòit ad 
tefrificindum à limine iudiaij r.epellitur,ut glofa.not; 
in I.is qui iudicio.in fin .ff. de accufat. & ihi Bar. & fì. 
n1iliter accufator ab accufando rc:pellitur pecunia re-
cepta,ut Bartol.ia d.l.is qui iudicio in fin. Ba.Id.in c. 
primo,2,.col.fi de inuell:.in tit.d. & uaf. li. oriatur. Fc .. 
lin~in e .licet caufam de probat.Marfi. fing. 112.. inci-
pica.in ore duorum. -
4° t. Acculare fimiliter non poteft, qui falfuru tu lit te-
fhmonium in ali qua alia .accufatione, ut Bald.in rub. 
C.qui accufarc non poffunt.Ange. in traét. malc6. in 
d.uerbo,~. ad qu~relam Titii num. 3 t. ro-
pter fufp1taonem quia nil dolofìus do .; o, uia ~. 
'4- I fumptio efr quod fi t falfum teftìficat \efi in alia ac..-
cufatione, quòd pariformiter ctiam ... , ~fra. arg.l. qui 
cum maior.§. I .tf.de bon.liber. & -dofl. in I. alii pro-. 
pter .tt.~e accn.~ ibi etiam glof.not.Bald.fingtt. in co " 
fil. i 8 o.in r.u.6.1n r .uol.J.fi ex faUis~ C. de tranfac. 
- ~andoq; 
AD DEFENSAM. 1_1 
42. t Quando{!; accufatur memoria defuntli in materia 
criminis.ll.maiefiatis , & an accufator tenearur fe in 
fcribere ad pcrnam talionis, & dare fidciutforem de 
lite ~rofequcnda ufq; in finé iuxta text in I.qui crimé, 
& 1b1 Bal.nu. 7.C.qui acçufare non potfunr, dic ut no-
!ab.in glo.in uerbo rnoofirari.1,4-q.2.. c. fane. Alcun. 
10 apotl.ad Bar.in d.1.qui crimen. licèt rcgulartter per 
mortem dchdum ac pcrna extinguuntur, ut doéko.in. 
l.defunéto.ffde pub.iud. Dee. in I. h~refis,ff. de regu. 
iur.lafo.in b.C.quitdl.fac.pof. & ideo pofi mortcm 
quis acçufari non poteH,ut Dee. ibi m princi. de rcgu. 
tamen in materia criminis.11. maicfiatis memoria de-
lmquentis damnari potefi~ ut Crepol.conGl. 1 7. num. 
6.Ludo.Rom.confil.; 1 ~.incipien.de crimine.11. Bald. 
confi. 61,nurne. I. in 4.parte.uol. ubi ponit modum in 
quif.formand~ contra memoriam dcfunéti, ac formi 
citati,quòd nota. 
4 3 t Ac cufare fimilitcr non potefi,qui efl in officio,feu 
mJgifrratu, ratio efl: quam alleg. Aret.in traér.male. 
fi.num.3 r.quia durante officio conueniri non potefl. 
ut.l.nec magi{hatibus.ff.deiniur. & minusretineri po 
tcft, ut 1.fi.C.de accu. idem Spcc.in titu, dc accufaro-
re.§.primo, uerfic.item :quòd efi magifi~atus ,. fallic 
tamen in aliquibus cafibus de quibus tn tir. de JUr1fd. 
em.iudi.& in l.quemadmodum.§.fi m.igifiratus. ~: a~ 
l.aqui. & ibi Florian.BJrt.in l. hos accufarc m prtncr. 
ff.de accu. oam magifrratus de deliétis faétis in o~fi-
cio bene conuemri poteft, ut eleg. Roma. con11ho. 
44 41; .nec non etiam t officialis publtcus durante offi_ 
cio !indicati, potcfi, ut Barco. in 1.nifi.§.fin.ff.de tut. 
& · G dcfo~tis ante conucniri non poffunr, 
umc. 1.cum feq.f[dc in ius uoca.Par. 
e puteo i 1 tr .find.utrfi.:n fi potelta.s,numc.2. I. & 
quali per totun.. dofr.in 1 ubrica de defatoribus, nu-
me. 8.lib. 10. . 
4 5 t Marirus uxorem de adulter io 2ccufare non potefi: 
ut perdat dotem, & bona parafreoalia. S1 c:o tem .. 
li i pore 
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pore concubin2s retinet, u.el fì pofi commiffum adul 
terium retinuit mulièrem in m:nrimonio,qno cafu to 
lerando uidetur approbare rnorcs fuos. Bald. conGl • . 
3 6;.in 3.uolu.idem conli.6.nu~ r .& 1,.,. uo_l, Alex. in 
l!cum muJier_,numc.2..f[folu.mat.-I.caftitati, & 1. flne-
metu. C.de adulte. . . . 
46 t Sed an ptopter adu1terium notoriu mulier ipfo iu-
re priuetur alimerìtis; uide. d. Federic. de fen. confil. 
2.7:6.Cum.a.conlìl.t $ 4.& I 7f.Ro.fìng.fuis,fol.1.o.Bar. 
in confi. 7 S' .incipien. domine potefiate. , 
41 t Et ideo,fimaritus tenet concubinam, &,uxor com-
mittit adulterium,nullo modo perdit dotem.fuam, 'ut 
Decius in I.femper ìn contraçl;.ff.dè reg.iur. nu.7. fol. 
,. r .Pàul.de Calt.confil. I 2 8.cap.fignificafli, ·ae adult. 
idem in confil. 402..in primo uolu.Signor. de hom9d; 
in confiJ.5 ò.incipien. quadl. I.& fecunda,ubi facit rrts 
4S cafus, t quando maritus fcit, aut ) gnorat, aut dubi-
tat.Mar.in 6ng.z. 34.incipjen.paria deliéta. Iaf. in I. in 
arenam in fin. ue,;b. C. inof.tçfi. Ro. fing.fuis.3u.. in-
dp.propter adulteriu.m.Pau.de Call:. conlij. 1 i 1 .inci ... 
pien.reuocatur in dubium.Mar. in l.patre, ~el mari-
to.lf.de qu:Eilio.Arer. pJene in tnét malef.in ~erbo, 
thehtti adulrert1.to lunia d0fln4. Abb. in c. confi1tutus 
de conrro.cogni .Paul. de Caft. in J.fororcm. C.de his 
quibus, ut indi g. Iafo.in J.2,.nume.6.tf.folu. mat.glo. 
not. in np. plerun<Jue extra de donat.inter ufr. & u. 
Xor.Marfil.in I. 1 .§.item diuus, 11ume.4.ff. ad J. corne. 
de ficca.Alex.rn.in l.moram in fine .tf.foJut.mat. Bald. 
i_nJ. r .§.illud.C.de re.uxo.a-cci Bald.con.61. 303. incip. 
Jlt~ dos.3.uolu.de probat.nu.2 5 7.C.irre. in fua prJéìi. 
cr,.foJ. J j 8•nllmc,. H .ufque 2 64.ubj a t ~ 
acrumufat. 6 . 49 · t Accufa~io in8-itu"'- calore ir.acu.t1d1~ cffbet omn 
no aboJen, ut la fon~ I. li fiJfam,nu. ;,.~.de inof. teff. 
alll!g.l.2.C.d~ .. boljt.Specu.in tir.de pr~fom. uedicu. 
Se~ ponc.fac1ttc".Jn C fi (]Uis iratus. 2,. qu~fi. 3. & in 
MJfa propofitum.u.q.J.si.6 peifeueret in e.adem uo 
luatate 
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luntate quod umea hm1ta,ut per Iaf.ibi fupra. · 
S' o t BJ:isfematoì' ace o fare non poteft,ut J\·ncha.in con.fi, 
3_17'. ratio cfi,quìa qui dco cft infidcJis,homioìbus fide-
11s elfe-non poretl,i .q.7.ca.non potefi. ideo ab accufi-· 
tione merito eR repellcnJus,Anch.conli.317.ubi loqui 
tur de frequenti blasfematore,fecundum dec.u.a no-
r I bis.:1u,3 z. .de uceptio. t Et ft calis antequam éonfitea 
tur,mori.1tur,ecclefiattica fepultura priuacur,ut Abbas 
& Fcl.in 0~1 .de maledic. & eft delittum punibile, tam 
de iud.ciuili,quim can.ut eleg.Abb.& Felin. in d.cap. 
2,. Et quz proprie dicatur blasferr.ia,uide Iaf. J. pra-tor. 
§.iurari.nu.12..tf.çh=iurduran.Bal.confi.476. nu.1. in 3. 
volum.vbi dicit ~uòd bla~fc:mare eft verbis procacibus 
Deo talu·mniam inferre. 
p f Alienigena fi militer accufare non potcil,ex quo cft 
incognitus,ut 4.q., .c.accufatores,& e.canonica, ratio 
eH,quia eius fides uita ac libertasptodus ignorai Spe. 
in tit.de accuf.nu.r. 
f 3 t Banni ti rcgùlariter non po.ffont ratione p~nalitatis 
accufare,ut Bald.in rubri.C.qui accufa. non pofi: Bart. 
in l.uiro.tl.folu .m1t.& ibi Alex. in 1. cum muher eod. 
titu.& idem Bart.in I.de pupillo,ff.de oper.nou. nunc. 
Aree.io traét.malen.in verli & ad qu~relam Titìi, nu. 
40.quia pro mortuis reputantur,ut !i filius qui in pote• 
fiate,nume.6.f[de lib.& poHhu, Alex. in l. libcrrus la 
H prima.numo.1.fol. 14.tl:de in ius uocaod. t funt & aliz 
qnamplures perfon.r,quz ab officio accufan_di repellun 
mr;quas omnes numerare & longum,& ted1ofum dfet, 
fed tu uide.d.Spec.intit.de ac~ufatore, per totum Bal. 
in rub.C.qui accufarc non_p_?{font. Et u.Ang: .de male-
6. i, b ucrclam Tm1, & Tancred. 1n fuafum .. 
r ,qui accuf.potf. 
1 ~imiliter · territorio T .irui. fufiinentu oncr:i rca-
li;i, & perfot~ ... a cum comm unibus n• llarum,pro ali-
quo damno cis illato,nullatcnus diéb communia accu 
fare poffunt,fcd contra damnatores procedere debcat. 
& ho, ex qbferµat~ coofuctudine Taruifina. 
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t 1nditittrtlr,an danda fìnt anttquttm ad t,murttm ducttntur. 
2, lnditia an-.reis dÌl.nda, uel exhibenda fim iOis non peten -
tibur~ 
3 Iudex,an offtcium fuum imp~rtiatu~· etiam non pettnti. 
4 Inditia rei.s . concedend• funt flue pmtnt,an ne. 
5 r_ erminus ad {e tutndum,àn i.micuique dandus fie; 
, Depre~enfi,1s infragranti crimine,an habetle.d'ilàtiontm 1td {e 
. d eftndendum. _ . · 
7 !n qu/bm "deLiflis n<>!' dantur defenfìonc.r. 
8 In qui'bus cafibws licitum Jìt.ll.tranfgredi. . · 
, Contra affaffe,nas>an iuris ardine pr.etermi/Jo protedtndum r,,. 
Hel ne. 
J o .ludex pro furibur 'in/ìgmbus, àn pati dtbet pro ,is aduo-
citre, ' ' ' ' 
I r ludex nor,_ dando copiam iudiciorum,iin puniri -po!Jit. 
Il lndùia , 411 exhibenda /int Jw~ndH'»! confuetudinem tri-
Mm. . 
I 3 lriditia reis,quomodo exhibendtt fìnt. _ 
I 4 I{eis dn pr~c,ptumfieri debe& ad deducendum, pr<>ducmd111n 
quicquid uolum. 
15 Pro reis legitime interueniente debent faper eorum grauami. 
nibus coram reffO'f'e,& ~uria. cr,mparere. 
16 Iudex pro,uratores tibemere& cum bon4 pa.tientia audirt,AC 
inte/1.iger,; , 
17 J14dex ex officio fuo deba,ntmine etittm f1ttente quitrert dt-
ft,zfìones ipforum reorum. · 
I 8 Iudex, an debeat in infinit1-1m ad qu~flionem, & tortur4m 
procedert,ueL pro modo in,Jhiorum. 
19 ludex femper debez 4cced,re ad tortur4,n a 
h11bmdtt. 
1 o Iudex debet diligemer pr~(picere,ne reus tor 
11-1ram comedat. 
l I Iudex an ttn1aiur iu flndicatu ob imperitiam. 
l Iudexan dt'!_.:t h4berc ~4rcerumcufiode.-Jùl,tles. 
Rei 
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2. 3 Rei carc_~rtui comedentes de plancemulis ,anfeEf is Fttrinti 
frumenti cum laffe mairis,ac fili~ an torquendi daiorem 
fentumt. 
:z. 4 ~i comedentes Ìm/tetinos,& torti, an tCJrmenra patiantur. i, Iudex deber effe circunfpeffus ut dumreus 4d funem tigatHf' 
non pcrJ?iittat,ut ipfe reus tacite J ecum Lo~1-u.rur. 
i6 Iudex {emperadq1•~ft1onem debet contrareum benigne pro. 
cedere,adfinem ueritatÌ!. hAbmdtt>. 
'1-7 Iudex,an debeat effe clemtniior"lege. 
2, 8 .Ad eo1'uram non debet in infinitz,im procedi: /ed ex approba-
ta confuetudine a-i ires dies [epa,.aros recl.uciiur. 
2. 9 lnditium proueniens ex fugtt quomodo purgetur, 
3 o Fuga rei , an per compari.tionem tollatur. 
3 I F ugiens ex e .trcere, an in .:lHdat i!/,os , qui exierunt amm, r,. 
uertendi. 
3 1. Y n~ prce[umpti_o:an tollat~r per aliam. 
3 3 Inditium mal~ famtt>an elidatur pro brmam f~rnam. 
3 4 Probatio bon..efamìt,& non folitu s homicidiwm committer, 
an mdu~at pr~fumpt.creduLitatis, q1ir,d /J ;mi.:1dirun non 
fecerit. 
3 ~ Bona.t~ita impt4tati,an fteiuf1a cau(a minuendi pan.i m. 
3 6 Fam:t debet haberF ortu à perfo nis honeFiis,& non fuJ'pf,e:lir 
3 7 Fa:ria e~ quo t~mpore oriri debet > a.n à temport cornmiffi deli 
ffi1tn pofl. 
3 8 Si fama non_h-3.bce originem, atJ idem optretur qiiod di rf11m 
i.mi1,1s tt jl i t, 
3 9 F:tma. bon1t inquifhi probttt((. 1an in'Juifttio corr:1ar. 
40 Fuga ft po,eft aliquo modo c11m c.utfa colorari, an inditiH m 
fa cia,. 
Prob.:ttio bori,~ fa ma> ,ari io!lat pr~fi,mp: iontm dcli[fi. 
Inimicitia oiçii! 1.1 an purgemr pèr reconciLia,iontm. 
,. ,mi,,,., co 1l i.1t 11,, ,ctn repe/1..:1.mr ne fùfpe.:1 u s. 
4, Reconcili:itio nimi.orum , ara to!l:t: ,pr.tfi•mptionem m1tli 
1tnimi. 
4 
i Reconc1li.1ti,, Jni;nicorr,m,.rn hr~(mn.:.car ex falutae:onc, 
4
6 ConHer[.,wo cu n matu h9mirubus,'}Hid opere·11r. 
47 G..!!}t1bet era ì~mit ur bOlliH r,:J; P: obett-tr m.tlus. 
E. ~ 48 .rt,,i 
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4 8 ~; f uit malte uittt fi per tw' annor-ciminu~s cum bonii con-
. 11,erfatur:anemendaeus prttfumatur. · 
~9 De/iflenj ab iniquo genere uiuendi, & conuerfionem id b~-
1 nam {rugem,an nouus homo prit[umatur. 
1 o Minttjan f aciant inditium mali animi. · 
1 I Minat1s impoteru,&·non fotitus -iltas e](equi,-anfaci# ce{fire 
fufpition'é mali animi. · · ·' 
~ 1. latl-atiò & l'!bricum liriguie ,an dtbet t1d pttnam trahi. 
s 3 Sttpe minus faciunt homJnesqui magna minantur. • 
5 4 Mendacium & Hariatio imputari;an toll(l, tUr /i reus ;,, f uis 
· · Ùmftitui'is diélum (uum reduxerit ad concordiam. 
5 ; Hominis memoria labilù ejl. . ; 
s 6 r ariJtio & mèndacjum an qu1tndo _inditium facù,,. 
5 7 r arians quis dicatur. ' · 
, 8 TranfaBio ,an f ttcìae inditÌt4m. 
5 9 Super delitfis ptenam [ang11ini1 ingerentibt4f, an 1ran/iitr1 
. licitum f,t. 
6 o Sanguinemfu1m1 redimere,an unicuique licitum fi,. 
6 e T-ranfigens,an dicarur crimen fateri; 
62. Rimoto gentrt:,an quelibet eius fj,ecies remouettt11r. • 
6 3 Tran{i1us non folitus, an purgetur /i pmranfims efl foli1111 
per ettloca traftre. 
f 4 TranfituJ non folitus efl inditium remotum à maleficio. 
6 5 Mortuus in flrata publica,an pr,efùmatur mortuus ab eo pe 
• nes cuius h{Jftium cadauer fuit reptrtum,fi is 1al1s folilus 
efl homicidia committtre. 
66 Soiitus f'crnerari,an prtefumatur fctnmttor; 
67 Ferms armtt,an pr~(umaturhabereanimum m,cleuolum. 
6 8 Deferens armaft habet caufam ,Uaferendi, an pr~(ùma t11r 
habere ammum maleuolum. · 
69 Stjpendiarij &habemes caufamàfuperioribu· di a ur 
legitime ferre arma. ;t 
70 'l{_u/hci ex conf,mudine nefciunt incedere fìne mis. 
71 .Animus delinqumdi,an prlf{umatt,r ex gene armotHm. 
7 1, Percut iens cr,m hafi a,uel baculo.>& non cu m f wro, an pr.tji, 
maeur habere animum malefi,ium commutendi. 
7 J -1~;1!!'!' ~!~m2u~~di,an pr1tfu1!!~~'!_~ !~ &'~!~! ~~~~rurn, •n 
N' 
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,x modo percut itnd i. 
7 4 .;Id aggrauandum m.ileficium , & 11,d p,tn,rm 11dnor«nd41JI 
an Y~_quiratur t»'ob.itio 2ualitati1 affurg, ,m,por, m:. 
lefic'f. 
7 S lur~ {emper fr"fomunt conmi 4Uthorm, , O' inc11ptor,n, 
1'Xit. 
7 6 Iafl-.uio fine aliis adminirnlis,an f,tr:iat indnium. -. 
77 latlans (e, fi non eft (olitus_,afl"tiones prrftcer, 1 ,in diu1H1 
habere inditium contr~fe,ut 1erqueri pofji1. 
7 8 Ial1atione s debmt ad minur per dwJÙt/lts f"Dbari. 
7 9 la .'1-atio 4n pr.e1 exru errori> reuoc:iri poftit. 
Bo ~od dicitut de 1a{fa;ione , idem dicend14,n d, eonf,{-
~ m. . 
8 1 DWum [oc~ criminis in t,ortura,an faciat inditium contr4 fo 
cit4m eiufdem crimini.r. 
g z. DiBum fa c1/ to/Jitur;fì nominatu.r non haber con11trf~twn•• 
cum inquifit!• 
a 3 Dirfum Joc~ criminis a[~J non con;urrentibus ,«n &, 'luanào 
f acii indiiium. 
S 4 lnculpat1-1s fi non ptttitur ali9u1s dt{erfus, an J.iélum fo:ij 
contra ipfum faciat inditium. 
8 $ Exculpaeio rei in9.uift,i,an proftt focij J inculptttii. 
8 ,s .AJJ'er,io mtt.ndatarg contra maniantem, ar, & 9.11ttnd~ i"di. 
rium fadt. 
8 7 Dil114m mand4tariinon officit mandanti <JU4n:lo ,r.andd.nÌ 
tfl 11ir b:m~ conditionit & fa.m~, & non {,titu s deLi{ftt. . 
,ommùiere. 
88 Mit.ndataim ncu/àt mttndttnttm /i confitetur delirlum, uel 
h?m1r:id1um feci[fè ratio ne proprij oJIJ, aut inimiciti~. 
S 9 Inc~l patio olfenfi in moTtiu,riicu/o, an & 'iuando pro indi. 
r 
culpatio offe ,an & 'lzwiio fWodefl inwlpato itJLJuifito, 
uet accu[ato 
I ncHI p«' us ad - o 4ndum innocent iam Ji,am , 2uid proba. 
re d.tbet. 
L1cntio ad aurtr «me commffism homiddium 2uando ind.,._ 
I iJ1m facir. 
93 Iridi. 
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9 3 1nditium prttdifl-um tollitùr /i nulla intercedit m,m,cm~ 
, inter ojfénfum,& i/Jurri-cui ad aures fuit locut-um. 
94 Scienterrecipiens màlefarforem in dqm,_o [uap0ft commiJlum 
delifl-um,an & quando fi1.ciat inditium. 
91 Hoc inditi»111 tolli&ur fi recipiens efl comunrlus cum male. 
farfore. 
9 6 Si inter recepworem,& occifi~n-, nuOa ineercedie inimiciti~, 
an tollatur,per fopradiElum inditium • . 
')1 lgnoransia probabilis, an & quand9 exc1,fat delin'lut:n-
tem. 
9 8 Qyi potuit prohibere , & non proh:bi,it ,_ an particeps deljfli 
dicatur. 
, ';) .An quilibet teneatur obuiar, deliElo. · , 
J oo .Afftftens delilfo., ap tèr~atur fa ,peric11Jo fubiicere de iure 
cttnonico. · · · 
f o I Eugìens,ex·carceribus,1tn & quando wadatu.,. pro inditio, 
J o 1 Fu.giens ex carcere ft illico reuertatur nÒn l,ab~t inditium 
. · contrafe. 
103 Statt#a punientia illos qui exiuerunt ex carcere non includit 
. illos qui exiuerunt 4nimo reu,ertendi. . 
l 04 Solùus delinquere,an & 9.1-tando habet indieium: contra fa. 
J o; lnditium à foiitù,an & quomodo tollatur. 
l 06 Sotitus de.linquere /i à tribus armis apparet enm no commi/i r 
[e aliqua deliéla,an cenrèa:ur purgar a mala fama. 
I 07 Defiflens ab iniquo uiuendi genere, an pr<t{umatur nouus 
homo . , 
108 Malafi{ionomi4.Jan &qu:mdo.facit inditium. 
I o 9 Pr11tdiElum ind,rium aliis non cmcurrentibus non efl fuffi• 
cims {,gnum.ad torturam. ' 
Jr o Mala .fiftonomia ft nocet reo,tamen bona prndeft. 
I I I lmpediens capturam perfamiLiam poteftati · ent.., ma.-
le/ aEiorem,an pr.tfum:rmr confciur del" .1/i. 
J 12, Indirùim prif.dirfum pwga.tHr Ji impediens ~pturam:attint'i. 
· reo 1mpu,~to. 
J I 3 S 11ngu,inem fi,um redimere q_uomodocunq:-1e, an cuilibet lici-
t'1m ftt. . 
1 r 4- Con Jrnm11,ms iniufte 4d mortem, an de f .t.7o, po11it arripi 
· de 
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de mttnibus f ami/i~ pot,fltttis. 
1 I f Tortus de faflo > & indebite, "" & qu4ndo de f4flo nflfli 
polJit. 
j J 6 Pax ~r_arE.1.ta per communts ami~os, 4n & 'f"«ndt1f4cio ;,,. 
dmum. 
I I 7 Trat1figer, inquibufdamc4ib.nullo dato,fou promiflo;:1;ci. 
tum {it. 
I 1 8 De adulterio,& {uptr uitia fodo111itico,& quando tranftg,-
re licimm {it. 
119 ln debl1is,in omitt'édo,an & tran/igi,&remitti p,ffutJt. 
1 z. :> Tranfigen.r in cafì1 prohibito,an i1idetur crimtn fiiuri. 
1 2, 1 Tranfaff io in quibur ca[t bus concedaeur remi/]iut. 
1 ~ 1, jtlientttio bonomm ante commiffum detirfum, an (r 'l"icnd• 
inditium f acit. 
1 J. 3 lnd1tzwm alienationis annihilaiur fi inter oc,ifurn, & ali e. 
nantem nulla in;eruenit inimicitia. 
12,4 .,Alitnatio J aéla ex caz,fanete{Jarùtitnte dtliElum non ind11. 
cìt pr~(umptionem mali animi. 
u.; .Animus malu r,an & quandfJ pr.e{i,miitur in pura rixa. 
1 1. e, .Al:enatìonis appdiatione,an Heniat renuncia,io. 
1 2. 7 Modus ptrcutiendi,an fa :ia: indtti1-1m. 
I i 8 Percul iens c11m hafta,rnm poflet feYro percutert, "" di:«tlll' 
h:abere animum homicidzum committtndi. 
13 o YuLneran> ad uiam dorfi, cum commoie po/Jt a,J uittm cii .. 
piti.r non d1citur hab~re arrim1-1m homie1di"m commÙ• 
tendi. 
1 3 o A nimus occid~ndi,ttn pr1fì1mitur ex genere ttrmornm , an ex 
modo perc,,tiendi. 
13 r Delin1.tten.r in plus, quàm ft1it cogit.itwn, 'jtninodo p1mitt. 
JJf 
rur. 
P r tri 
tiiralfra s ,m 
lnditii,m fur_ 
conrrftu f :ttf. 
(e11 bid~rt • 
omini , animm intrinfe~m ,,,gno(r.ie•tr. 
rnm>an & qu.zn::i'o indicii.m ft.i.u. 
sex mi,lmwiine l.mln!r:tm to/l,1rnr ft 1111, 
· tterint duo imi nera mm forbice ,ri.J.enu, 
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J 3 6 In_ delinis uo~unw ,& propo{ttum infpicitur-.. ,, 
13 7 1' empu.r noa,s,an argu.n pr~m,diiationem. 
lj 8 Homicidium ptr errorem ·inàd,,erttntiam, aut c~fHm fortui-
, tt4m mc1urno tempore faquutum non arguit pr1Smeditim.. 
nem ttnimi dJiber4ti. · 
J J !J Tempu.r noflis in pura rixa non.aggrtuat d,lié1um~ . 
I 49 LoctlS in deliai.r , an oftendat prttcogiwionem detinq11tndi. 
14 t lnditium proueniet ex aggrejfura falla in perjòn;ttn alicuiu.r 
nullis di[fisverbis,quomado 10/latur,& purgetur. 
142. H"micidium·commiflutn impetu,,brietatt,aut 1gnoranti4 nul 
lis diElis ,quomodo puniatur. 
J 4 J Inditium tr,pidationis rei ,r4om()do elidatur. 
J 4 4 Ind#ium pm,,niens ex fuga curremis cum g!adia f 11nguin.1Jl'l 
to~quomodo tollatur. 
J ,f; lmlitium furgm.r ab ·e",qui er11e cum culte!lo prope mortuum, 
quomodo elidatur. 
146 Inditiumdeeoquian ·, iitnuam domui habebit mortu11m 
'JUomodo toftatur. 
f 47 Depojitioojfnft mortui,'lua.modo to{latur. • 
J -1 S Inditiu'f(J ex re jHrliaa reper&a penes . aliquem,quomodo anm-
hiletur. 
J 49 F·ur_.docem à quo rem furtiuam habuie,an torqutr i po!Jit. 
J 50 E,1<pendens uitrafolitum pecuni"rn,an h:tbe"i indilium ctm• 
-,ra fa. · 
J ~ 1 Scal~ mditium ante foneflra.r domus iri qutt r,i font furat~, 
'f.Uomodo toOatur. 
1 r z. lndii,um à. matis uicinis frequemamib,u domu , quomodo ,,l 
latur. 
J 5 J Confa/fio faf111 in mortis arti,ulo, an per ,x,ulpationem:eli• 
datur. 
J f 4 Inditi.:t,'juamado tollantur per ~xculptttione' 
I>; lndiria pr~fumpii<>nes & f,4f}i1iones to!tu
4 
"4r fn' ·i.·an1t 
· ri4s pr~f umptiones. 
I 5 6 J!'na pr"f umptio ,~ttit «liam. 
l f 7 Jn.iitùt~4n purgemur per tertwrAm• 
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AN INDITIA PRO REO 
DANDA SIN T. 
I m Olet communi fententi:a dici, quòd 
- •- Reo retento uel carrcraro,feu ad car-
?' ·~- ceres fponte obJato,iudex antequa :ad 
,. ~ortura proredar, copiam inditiorum 
-. "J!! tpfi reo exh1bere deber, fi petitum fuc 
.. , '~ rit,ut uolunt Doét Moder.in J.6.ff. de 
quzHio.Bald.in conf.95 .nu.4. I .uol.lafon.in J.is apud 
qué.C.d-e edendo.nu. 5 .Alex.confi.6 5. primo uolu. & 
Ba Id.in 1. i .C. de eden.licèt Madi. in fua praét. cri mi. 
,. §.nunc uidendum,nume.3.dubitattan inditìa dari dc. 
beant reo non petenti, alkg.tex.in l.unius.§.cogoiru-
3 rum.ff.de qua!.1bi reo poHulante <licen~, quòd t iudex 
no impartitur officiurn fuurn nifi petenti, tu tamé dic 
per moder.in J.fìn.ff.de quadt.& max. per Blanch. ibi. 
numero 2.9.& Crepo.-confil.65 .incip.dccreuit per to. 
tum, ubì concludit, quòd inditia danda lunt reo, it2 
Alcxan.confil.4 I .in fecundo uol. Et ego guoque hu-
4 ius fum opinionis, quòd t iudiccs & terrarum rctto-
res debent dare terminum , & dilationc:m reo ad fe 
defendeodum, & excufandum, fiue ipfi rei pctant an 
ne, tat fc & confcientiam iuam exonercnt , ne ali quo 
tempore in findicatu tencantur.Et fortalfe apudDcu 
cum maiori iuflìria prout fingu. dicit Paris de putlo 
ia traéèa.findica.in uerfic.an potcfias nume. 8. f 1. 3 4. 
idem Bald.conf.61.tertio uolu. nume.i. ubi de f rfio 
ctiam datur conu1éto.Bald. in I. ut uim nume. I. ff. de 
s iufii. & iur. ubi dicit, quòd t unicu ique dandus efl 
tcr inus ad fuam defenfioncm faciendam. Marfil. in 
, u.3 .nt reus cr!rninis ~t t dep1eh~nfus in fra-
granti crimi, , ut mx rcm sprc ea qu~ con mifcrit 
neguc fuffic .• I.3 .§.ft ad_ àiem. ff.derc m,lit. & 1 qui 
fcntcntiam.C.dc rcrn. qtaa tunc non dl danda aliqua 
drlatio)ad fc tucnd m,ut 1arfil.in l. un ica . m,me. 9 r. 
7 C.de rap. uirg. t funt etiam alia d .liéìa in quibus nul. 
. . la 
, 
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la ca~it-defenfio, utin biasfernante Deum, ut in'arg. 
].fa mofi, &.J.in qu;rftionibus ,. & .ibi Bart. fE ad.!. iul. 
maiefi. ac etiam in criminibus notoriis, & in gràuio 
8 'ribus deliéèis.t in quibus propter atrociqitcm eorum 
licitum efi.Il.tranfgredi, ut Mar.in prac.crimi; §.exa 
9 minanda,nume~u.&· 2.3-.fol.41.t nam contra affafsi-
nos proceditur de fatto iuris ordine pr.E_termiffo, & 
ita in confil.de xl.Cri. iudicatum fuit ~ in ca fu Bernar 
di tozzato de Colonia (ub die 2,2,.Màrt. 1 H 8• & quis 
dicatur a{fafsinus,uide BaJd.in confi. 2,) 6. nume. pri-
mo, fecundo aolu.~ in confi. 3 8 3.numero. J.; .uolu. 
& conG.98.nu. r.in primo uolu. & in c. 1. quib. mod. 
Io feud, amit. & in furibus in·fifnibus ·t quia iu<lex pro 
ipfis non debet pari aliquem a:d:uocare, ur dicit Ang. 
· de malcfi. in traéè; crimi. in uerb. & uefiem creleHem 
abfiulit in uerbo. & bene.nota, hoc itidem aduocat1s 
officiu·m iduocationis interdicitur in crimine h;r-refis, 
ut in c.fi aduerfus de h:ereticis,& ·c. fina.· de h:eret. in 
vj.id -:m M2rfil.§ .. examinand~.nume.10.Et idem in§. 
11 nunc uidendum,nu. r 9.ubi dicit, quòd t iudices non 
àindo copiam inditiorum puniut'ur, & ~n dandis ipfts . 
12. indiciis notarius dare, & exhibere debet t iuxta con-
fuetudi"nem trium. nomina ·refiium confufa, atque 
13 fepa'r.ata diétis reorum, & eorum diéta cum t cedu. 
lis apertis , ubì norninarc:t aliquos pro teHe, ucl con-
tefte,uel (1uibus pr:efentibus.& in quo loco, & tempo 
xe,ut dicumdoét:.mod.in 1.fìn.f[de qu:eH:.quibus illi ... 
co exhibais per notarium interuenientibus pro reo 
14 fieri facere debetiudex t pr:eccptum eidem reo, utin 
termino dierum 8.debeat dicere, producere, ac dedu 
1 S' cere quicquid uult, & intendit aliter &~e tJf hJ.UÙt 
foper iplis audiri çoram magnifico dom 10 pottà'aftl? 
_ & curia comp:uear,quialibènter audiet r, quod qui-
. dcm pr.Eceptum duplicatur,& triplicar r iux~ llilum 
16 · & confuetudiné rcgionum,ac locorum,& ipfe tìudex 
libenti animo,& ct1m bona paticntia dt·bet aduocatos 
& procuratores car eri\torum., & pra!fcntitor~m au. · 
.·. . du-e, 
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d1~e,& eorum grauamin~intelligcre, cuéla mature ru 
minando:~ non folum debet ipfe iudex ttUQl,& agen 
tes pro eo hbenter a udire, & cum bona P2tientia,im-
17 mò · ex officio fu~ dcbet nemine etiam petente , quz 
rere cl~fenfiones 1pforum reorum, ut fing.Marft.in§. 
n~nc_u1dend~m,~u. 8.& in §.fetiuitur. nu.43. in praét. :--
crtmr.& cop1ofc,1n §.occurrunt.circa fin. quo ultimo 
I S termine afsignato, & tranfaéto t iudex ft libi uidebi 
tur procedat pro modo,& quJlitate i11dic1oru ad quz 
fiionem & torturam habendam contra criminofos , 
& non in infinitum, prout fociunt :aliqui indodi, & 
ignorantes afièffores humano fanguine iìticntes, (cd 
1.9 cum moderamine pro qualitate inditiorum,& t ad fi. 
nem fernper ueniendi in uiam ueritatis, prout di cune 
moder.in l.fi.ff.dequa!fiio. & maximè Blanc. ibi nu. 
z o 12.. 1 3 .& 14.& tu iudex femper prof pi cere de bes t ne 
reus torquendus ante torturam comedat,quia corpus 
in tortura plerunque ex cibo turbatur frcundum Par. 
de puteo in trJét. findic. in uer.de peti ti o ne, nume.16. 
fed Gt ieiunusad minus J? quioque in fex horas, qu1a 
fit reus torquendus co tempore, habet qutd in Homa 
co,eueniunt accidétia & paffiones in tormétis,ut qui. 
2, I doque fuffocentur, ita quod facillime tcenétur in fin-
dicatu ob imperitiam & negligentiam fu.un, cum ple 
runque iudacis ignorantia cH innocentis caJamitas, 
2, 2. & infuper t inuigtla habere carcerum cufiodes fide. 
2,3 les, quon1am iHi t rei carcerati fzpifsime habent fe-
cum ccrtas placcntulascofeébs farina frumenti fimul 
(Um laéèe matris,ac filiç,& ufq;quo reus 1pfe torqué-
dus habct minimum, quid diél~ plac ot:E in corpo-
re eque tol'mcota fentit, neque minimi quid do-
2,4 I r s, p o t _ perientia rerum magifira docet, t (o. 
ent etiam ip 1 ~ rei comcdtre bulleunos m quibus de. 
fcripta font uf" .. ba inferta in )afsione domini noftri 
Ie(u Chrifli,& aliqui durn ligantur fummdl2 uoce .i{>-
i, $ ferunt ea,adeo quòd t iudex dcbet effe multuro c1r-
cunf pettus, ut no permittat dum ad funus liiatur ip-
fc 
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fe reus,tacite fecum loquatur-, fed debet ipfum f~pius 
interrogare, & quzfit.a facere prout dicit Marfi.in §. 
nunc uiden·dum col. fina, ~ quandoquc iudex ciebet 
di cere uerba Pf. 5 I . incip. Quid gloriaris,in fac iè rei, • 
quta talia fua uerba nihil fibi opiculabuntur fi in do-
16 lo erit dqmioo difponente-,t femper tamen contra eu 
benigne procedendo, & cu·m caritate ad finem femper 
ueritatis indagand~,& non ad alium effeétum , _quia 
iudices in quzfiio11ibus,dcbent habere modum Jncul 
pare feueritatis fecundum Bai. in confi.417. nu. lo+ 
'-7 uoJu. Et fecundum terminos legalcs,quia t iudexip-
fe non debetdfe clementior lege, ut dicit Bald. in I. 
cum fratrem. C. de iis, quibus ut indig id~m Bald. 
confì.364.1,u. 7. in tertia pane uolu.Mar.in fin g. I 82.. 
i ncip- iudc:x,lo.de Ana. in c. ciuitate de ufor. in 7. co-
Ju.uerlì.utrum autem.Marli.in d.fingu.fuis num. I 8z.. 
incipi.iudex. & in§ . oportet in fua praél:. crimin. & in 
l 8 1.refpiciendum.ffde pren.Ludo.l\o.con. 42. 8. t ~òd 
nempe moderamen ex approbata c9fuetudine reduci-
tur ad trc.s dies feparatos, prout fopradiétum fuit, & 
ftc fuit eria de mente Bar.prout affirmat.Pau.de Cafi. 
in con fil. I 97. incipien. uifa inquifitione in 1.. uolu. & 
B1anc. in I.fi.nu., 4.ff.de qu:Efiio. ~od fem per nota 
~ obferua propriè, quia iHa l<?co, & tempore faciét 
tibi honorcm,fed quia exhibitis inditiis reo carcerato, 
feu priuato per alfelforem affign2tur terminus reo ad 
fuas faciendas defenGones. adeoquc inditia contra eii 
exi~en_tì_a omni no purgantur., ui<tere fequitur quomo 
·do mdm~ purgentur. 
i.9 t Ne quempiam à ueritatis Iuminc abduci, dic quòd 
inditium proueniens cx contumacia, feu ab,entia pur 
gatur per fpotaneam pr~fentationem, 0u #t2 s 
oblationem infra tempora ad purgadafl moram,fiu 
cotumadam, ut Cyo.in Uì.C.de req~reis, Brun, io 
traét.de indi.col.6.uerfic.quandoque fuga, ubi dicir, 
quòd li criminofus fugit ante fo rmatu proceffum, ne 
ab otfo;ialibu4 ,apfatur,uel euliqua alìa rationabili 
- · caufa, 
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raufa, & poflea uocatus,(eu proclamatus ad iudircm 
3 o m1~rtitur, tunc t-fug2 per cnmparnionem omnino 
tolht~r, ~lki.Bart.in 1.quid fit fugiriuus.§. ficut. a: 
de ed 1l.cd1c .!alo. Roma.in l.admoMrrdi. ff. de iur. iu-
ran.Ilald.in l.1.C.dt fcruis fug.ubi dicut,q, fiatutii pu 
j I mem t fug1cnus de carcctt, non indud1t illos qu, e-
x 1erununimo reuer,cndi.Ro.confil. 19l ·Marfi.m c6-
fil.1 z. z.. in princ1p.d.Phi1.Com. in conftl.1 s.l.9. folio 
,- 8.i.uolu.ubi dic,t, quòJ per comparitioncm ind1tia 
purgantur, maxtme prouenientia ex ipfa fuga; quia 
3 2, ficut un2tprCìfumptio per aliam tollitur,ita etiam una 
conicthua aiiam tolht, ut Bal.in 1.6.in 6ne:C.de pro 
b.1r.c.priìno.de prrfumpt.Marf.in fua praét.crim. §.di 
ligcnrer, nume.19 3 .Alex. con 61. 103. ult. col. primo 
uolu.Bald.in l .. pacumcuius in 6.tl. de hzre. inft. Cyn. 
in l.pr1ma.C.de requi.rcis, Angcl. in J.mil1tes. C. de 
quz{tMadi.con6l.110.& confil.118.& 130. Dccius co 
6\.189.Tho.Gram,confi.3 f • 
33 t lnd,cium ex mala fama rei proucnieas, quod ncm-
pe à maleficio eft remotum, ut Ban.io I.dc minore.§. 
plurium.ft:de quzfi.lal.in }.admoncndi. ff. de iur. iur. 
i-lo.in l.tefiium.§ emfdem,nu. ~.ff.dc tell. rol11t11r, & 
purgaturperbon2m famam rei carcerati, ucl pr~!cnta 
3 4 11 ut Cor.confi.5' S l.reg.z..uolu.ubi d1cit,q, tprobatio 
bonae famz,& uitz przccdéti~,& quòd no efi fol,tus 
fimili3 facere inducit przfumprionem (èu crcdul1taté, 
quòd 1llnd no fecerit.arg.l.n6 omnib. §. ~ bub~ris. ft 
de re miltt.cum fua gl.idtm Come.in coofi.19 8. lit. K. 
fol.z.1~.Alcxlod.confil.11 J .7. uolu~ ubi d1c1t, quòJ 
;s t bona uit.a,& fama imputati dl iufla caufa minuen-
di prenam,qu2 quidcm fama cbre, & aperte apparert 
d-R1<:t,urt(iç fa. a ipfa origincm lubuir, .1lìtcr fan, ip-
a non dicitur ~ fficientcr probatJ,utBar.in I.de mino 
.. rc.§.plurium. i-. e qu.rthoni. nume. 1 5. & quòd 1pr~ 
J 6 t fama oriatur à peri' nis fìdc dignis, & nò i rutpea 
uc can.in c.qualiter,& quando,il i.de 2ccu(.& nccdft 
J7 eil,quod tori~tur temrorc ,ollllr.ifiì deliBi,& i n,a~• 
i ,,. 
I 
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ri,p:irte pcdoriarfi ad quos'fpeébt fcire in uicinia' vc_J\ 
fo loco ubi deliétum ell commilfum, ut Bar. ibi & Bil. 
fo c.ueniens ~xtrJ1 ·de t<"HibtJs.u:bidicit,quod {i neicitur-
3 8 à quo fama ipfa originem h.1.f?,eat, t idé operatur>quod 
diétum unius tdHs,idem B,ald.in 1.tefiium. C.~de tefla. 
& vide Saly in J.e_a quidem.ç.~,c,.• ècpf.Ba.r_ba.in confi. 
• 91. r .uol.Marl'i.111 fua praél;cr.•m•. §. -confiante,nume. 
! 9 1 t .ubi pmbmf bona fa.QJ.~, \OquiGti, feu przlentati. 
C(i>rru_it ipf~.inquilitio, ut el~g. P~~g.conli.1 ) J .in capir. 
40 ad pr1rnu(l1 in :..colum.ite~'~rn~l,1ter fit fuga potefi a. 
Jiquo m o~_o. colo rari ex aliqua ~lia .prob;ibtli,c.iuf.a, ~ 
t~ne, ~on/~çitinditiùm,~~pµta _u crimi?o(usdic.a~ f~- · 
gHfe e 1,o~_sommiffi de}1éti _t~q1e!)s,ne a cofangumm 
inrerfeét:i• g~ç~gatur,u_e!.qui~ l,oçus pon erat fib1 ttnus, 
f~d_aliriod~ fe contulit;?b[~~ri..,uein fu~ perfon.~ , :UC 
d!cft Baqu l;b~neijdci;çt4~_iurc,~ur.ue~ ex ~liis pr~ba 
b1l1bus cauG~ loco & te"?.P.Pré.erohaod1s,ut Rom~.con) 
fil. r 6 7,incip~ Antonius acq1f.:.1tu_s,Dec.con4. I 8 9,iocip, 
JttJtus fi1n1,J~a~d . .lingµ.ial.pr~mi in 6n.C.locati, ubi 
t 1 con_c]udh,t l'.jUo.d pr~fymp~q.,4ç1iéti tollitur ex pro. 
bat~one bon~ fa01~ ,. cpnc~r~nt~.P~~fumptione natU• 
41. ralr,uc Bald.confi.7trnume.z+v0Jum.t inimiciria ca-
pi~alis efi fuflÌciens. io~f tÌU.[9.fd ,tpr:mram concurrent~ 
fama,m ,pcc.in titu.de prsf~~p~.§~fpecies, verfictJ. fe4 
p,one.d.Ioan.de ~micis conG.J .1,.~~1arli.in (ua pr..1éì!c;ri-
mi.§.diligenter;q~.70_.doç:,,01oder.in J.6.tf.de qu~lt & 
qu~ dicatur. grauis & c~pit~H_s it}i~icitia,uide B.1ld. in 
con fil. t 3 g.•1umc. r. 3 .volum~içem in ca.1,quibus mod. 
fuud.cmir.Cl.!_1% ramen to.ll!tur,& purgatur.per recon .. 
ciliatione111,ut Inno,& }o,d.e An~.ia:i c. cum opotte.ar, 
de acruf.B..11.in l.ipfiu~_•C.,fa~:hcrci(idem.in auéècn. ft 
j 3 dicatu_r.C.de tefia.licct q1J2nd,oquc ti · (_11...,s r 
cili:.itus repellatur,ut fufpe~us.,ut ~pec lin titu. deleg. \ 
§ fuper.~fi vedi item q11òd quçodam.Etlnaxime quan. I 
do rr.cociliatio ell fa8:a de r~ce~ti.ut B!ac.in J,fi.n.1 H'. 
4r ff.det)u~ltn_am t rcconril(a~i9 tollitomne(11 pr~fum -
pti_oaem mali an~mi.ut B!an_ç~,,u. 6na.Marfi~ ln l. 1.§. 
,. j • przterea, 
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pr%te~ea,~u.1oz. .ff.de q~ft.Alex.confi.,,:09. focip. in , 
cauta Jnqt11fit. 1 .uolum.laf.in J.ap~rtiflimi. C.4e iudic. 
nu.7 .uerfi.adde,quòd 1lla glo.Inno.in e.curo oponeac · 
de ace.nota b. Alex.in l.6lio qucm,nume. ,~, a: de }1~. 
& poft Io.de Ana.conf.44.dicit quòd per falutationem' 
4 ~ t in~elligimr faaa rc!conciliatio cum inimiço , & ibi . 
46 Bild. quòJ not. t Copttcrfatio cwn malis hominibus 
facit ioditium contra imputltum , & in.qujlicum, feti 
accufamm, ex mala enim conuerfatione bonu~ diici-
tur malus & uiliofos,ut 1.zdiles.§ pedius.ft~de 12ditia. 
edic.bonus te.X.tal d~pe 2. 8.q. e. ibi malo rum confor-
tia,f~pe etiam bono, corru,npunt. ~òd ')UideP> indi 
tium tollitur, & purgatur fi imputatus conuerfatur cii 
bonis hominibus, & uiris bona= conditionis & fam:1?, 
41- 7 qu:r prcEfumptio dì iuris & natur~ , nam t quihbec 
pr~fumitur bonus, nifi probetur malus, ut Sarto.in 1. 
caflìus. tf. de fenato. dico bonitate na.turz, quia quo 
ad fuas fpecies, cuna:a, quz fecit Deus ., oaturaliter 
crant ualde bona. G.:n. r. & ideo omnia entia à Dco 
nihil mali naturaliter habent, nifi bonum, & BJld.in 
l.6n.ff,dc h%red.infr.Alex. conft. 5, in 2.. colum. 1. vo .. 
lum.Barb.io cap.tcftimonium de tefi.i\ tonius corf. in 
fuis fingu. in verb. przfomptio, uhi dicit, quòd '1 ali~ 
4-8 quis t fuit ma.l:E uitz, licèt de f.icili non przfumacur 
mutatiouit~ dc m~lo in bonum: tamen 1i potdl pro• 
bari, quòd is qui fuit mal-% uitz, nunc per tres annos 
continuos eft bonz conuerfationis, & famz, ac bom~ 
uitz, quòd pr~fumitur purguus, & emcndJtus , Be 
propter h~c cdf.ibidinifir2 fu fpitio mal~ ui1 ~,ut eleg. 
Anuel.in authen.dc monach.§. hinc autem. vc.r fi. fuit. 
Ludo.Rom.in coafi.~ 3 6.col.z..ubi dicit, quòd propter 
49 r '1difkr ... iar:1 ab iniquo genere uiuendi, & rcucrfio-
nem ad bonaç frugem fingitur nouus homo . B:ild. 1n 
confi. p..colo;i. ucrfic. quòd ex prxt rito przfumitur 
uolu. 5 .Idem Bald.in l.1.§.fi magifir:aus.ff.d e magi H. 
conueni.Feli.in c.cum in iure col. I. de 0ffic. del c- g. ubi 
ponit U'Cli limitatione,, Madìl. in fingul. fuis nun,c. 7 ~· 
F 2. inc1p. 
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focip.tu hibes t~gularn vulgatiflìmam, fa(. in I.li prius 
colum. r r .nttme.4 f .ffope.nou.nunc. Tho.Gram. coft-
!il.4 ~-&. t p_Catr:in fu_a pra.cti';ll·"~· 1_1 ~L~ol,? '-· 
10 t Mrn~ f:it 1utlt mdftrum mah animi, ut dodo. Mo. 
der.in 1. 011 ff.de qt1~H. G indi.in titu. de pr:f(Umpt. & 
indir, indub. col. pen.ucr.8. Marli in prad,crimi.§.d1. 
1igenter,nu.8f. t3ald.in 1,metum. e~ quòd metus C3U• 
fa,quod tàrtieli inditiurn toUitUr ~ &: purgatur, fi ìs qui 
J t minatus cft J e!¼ uit t impotens, uilis , ac timidus, & 
non foHtus mtliH uequi, ur co1hmunitet uolunt doc. 
in J.ulrima,ff.de h~rcd.inH,llal. & Imo. ibi lafon in I. 
ptima.C.de ferui~ 'ru~J!el.in c,cum t>porte-u de accuf. 
nu.9.Specu.in tic.de pr.-mmpt.~. fpetics.Vetr.led pone. 
l.min:itus eft. t. Alber;fo d.l. merur\'J. bam fa.cilnas fe 
12. t iadanch & lu·bricum lingu~ non debet ad ptrn2m 
B ttahi,'it lrno,in ·dJn.de h~red.inll,t.narn t frepe mi-
nus fadunt homines,qui tnllgha m,in:rntut.tlald. conli. i, .in princ.in 1 ,Volum.Albe.in traét. !latu~ qu~ft. 64. 
nume, J•i~ tertìa p.trt~.tol. f 4.Socin. confi+ 3. uolu. 
Marlif.confil.711.& co,,t'il.3 .S~lyc. in I. prima.C.de fus 
cru.ib. ~t-indif. Thom.GramnUrèonlìl. r 3 • & conftJ. 6j, 
Féli.c.atferre de pr~fumpt.Vlrr.rnl. . 
r 4 t Mendacium & variatfo inquHM, (eu tetenti tolli-
rur,& putgatut 6 tellsin fuis . confhtutis corrigens di-
éturri foum, t-eduxtrit illud ad eoncordi:tm : nam rum 
homini., memoria labilis fir, Yul~na.J.oere-gre. fl:de ac: 
quir.p1olf~a:mir.andum non eft, li reus in :alrquo uaria• 
uerit ptopttt· imbec,Jlitatem rnemori.r:~ vd ob timidi-
, I ~tém iudicis, qu.r qu,dem t variati o, & tnendarium 
focundum opinionesdoc. non facit ihditium, qu:mdo 
princ 1palrter Vuiuit:> non cli citrà faétum, fecus 6 cir 
e~ circunfiantfas ~ & quaJiUtes delitti> vt ?.tr.de pat. 
in tratUindi.in verb,tortUra Jo. l: 'Ver • .,ffo de inditiis. 
lµdo .Rorna.tonfiJ.8.dòt, cano. rn tap. Iter.ude pr:r-
(ump. Aleun.confil.63.incip.breuitcr omiffis. r. vo]u. 
Ang. confi.2.7r .& Lucas de pren.in l.przdia. C. de lo-· 
ra· przd. ciui. lib.11. vb1 io-utranquc partcm • .3 o. facie 
ar,. 
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arg.ub1 multa dic1t de 1.14r1atione,(afo, iq J. li ex f.ilth. 
f7 L~de tranfaét.ub1 declarat qui, dicatur t ai.ari,111s,& ~• 
contradict ns,Anto.de But,.in cap, pr:rrerca ycriic. fc4 
dubiurn de teft.cog.Dcc.in l,quoni.atn cqnna.ou.63~dc 
proba. I oan.dc a111ic.confi. 13 5 ,MJrfi ,onti 1 5. idem Il 
r~us fine indirijs (uerit tortus~nam uaciatio,& mcnda-
trnm nil ci nQeec.MJrfil in praét.crimi.§.q"oniam, nu, 
S 8 n-glo.~ng,in l.~en.ft:de quçfi.quòd not.t tranlaébo, 
fuµer ahquo dehéto in quo mgemur p~na fan~uini1 
& f upcr _quo ius permittit ,non fam mdmum ut l.lfon. 
f 9 in l,tra!lfigcre,nume. 3.& 1 o.C.de tranfa. quia t fuptt 
ddiétis pubhcis p~naro fan;1,1iois ingcmmbu, Jici- -
,o tum efi tranfig .. re, quia limum efi t vni,u1que ')UQ 
moJocunque fangmnem fuum redimere, ur l.1.. C. de 
bo.eorum,qoi fibi mor.confci.ijlan,in 1fin.numi.306, 
& ~07.tfde qu~f\.verfi.pax.M.dì.in pra~.criin,.§ d11i-
fenrer,nu. 178,& in praét mea crimi.-~q-fìr, tranfaétio, 
ubi dic,ut (Ìbl .<\ltx.plcne in d,l.tranfigcre.C.de rr:.rnf..1, 
61 ,& 6c t u·anfigens in cafu çonceffo no ,, viJen1r crimeq 
f~teri de quo dl accufacu~~x qµo lege pcrmméte rr~ 
fegir,& fic cum in dtétis c2fibu& tranfdtì10 fit conctflài 
non videtur ex ea oriri aliqu ,onfdlio del1é\11ncc fuç 
~,. ceilìue inditium quod cH eius par~, cum tremoto ge-
nere C,t remotaqutli\>eteiu, fpec,e ,ina)ii,aµtqTJ;ça~ 
fibus eh, ut per Ale. lar.in d.l.trlfi;er~,C,dc uanfaft. 
in fi per mod,in J,fin,tf. de qua:!11g. 
63 t Tranfitus non folttus in eQ loco uhi homicVium re 
quutum ett licèt f-ciat induium,f-=om_daim lsar.& doç. 
in 1,6 ff.de qo.rn tamen dic quòd tollnur, & p\lriir»r 
tale 1pdjt1ù,li p<:rtranfic:ns per c:a loci,trlfirc fùlnu th 
~e iJiude uolés arccdcre domum fuj,utl çççl, fii,"~l 
in plat:ea uanfire p6r,& quc'>d plurm, per ~a loq~ ot>u11 
it.T.fecundi:J,confuctudintm.oec pr~co~itallit tptum 
.., T.oft'.nd~re no rnncurrente mimidna,fl;j~,~rmorum 
d1ln1ooe,iuc aliquo ahu inditio vrgentt{Jrii mm 1alG 
· ,. t indttium fit omnino remotum ~ makfi,iQ ahQ nò ,6 
,urrcnii1\Jt di,it BllnJn d.1.5.f\7.de ~\l~\Ì.n, 7 o.rn·f, ill j J homi, 
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'homi.au'tem purò,& illè, talis pertranfiens non ell: foti 
· tus homicidia •committere iuxta doarinam Lu.Ra. in 
J. -1 :§. hocrr~fcriprum.fEad fif.corrig.Bar.in 1.zdile.s.ft: 
61 d·e uia pubti.u-hi t mortuu_s in fi~ata pr~fum1tur rnor• 
tuus àb-eo penes cuius hofiium èadauer repcrtum efi, 
·quòd ipfo Lud.Ro.dicite1fe uerum in J-llo qui erat foli 
· . ·· tus fimilia fa cere, alià~ fecus ·, ut in folito fu rari in du 
• bio pr~furnìturfor.fècundu111 gl.in J,in ciuilem. C.de 
· 66 fur.& intfòlito f~nerari i dubio pr~fumitur ftrnerator 
· fecundum ·gtin Lcum allegas. C.de ufu. & ftc qui fe. 
·. mel deJiquit,przfumhur in futurum delinquere. gl.in 
J.ca!Iius.tt:de fenat.ut ekg.Marfi .it1 pr.aét crimi. §.di-
1· ligenter,nu.107.alleg.Ro.-in d.·§.•hoc refcriptum ,Be 
fequùur Alex.in d.l.ed1les.ff.de uia pub1. & argt1men 
· tum à folitis in iure ualidum efi, ur B:m.in I.lì libra-
rius nu,iAf.de reg iur.& in l.t!erti coditio.nu,1.. li cer. 
6·7' pet t Armorum dehtio in non foJito, licèc ~ro inditio 
tradatur à doc.in 16. tl. de quzft. quia deferens arm:i, 
·cx·,l.pt~fumitur habcre animum m-leuolum, ttr gl.fi. 
in titu.·de pace conft.& eor.uolu .& ibi Bald,& moder. 
Alex.in apoflil.ad Bar.in]. r.fi:ad l.iul.de ui pub.u·mé 
68 · hocinditium tollitur;& annihifatur, {i is f qui defert 
· arma hahet iu{hm caufam ea deferendi, ut in milite 
&-firpen~iato, uel in aliquo alio ' habente licentiam 
à fuperioribus, ut Blanc. in l.fi.num.79.uerlic. armo-
. rum.ff:deq.ud in deferente arma ob :.diquam inimid-
tiam antiqua m, oel efi Col1tus ferre arma,fed non fo. ' 
litus homicidia,uel delith perpetrare, fecundum opi 
· nionem Ro.in d.§.hoc refcriptum.1f.ad fylla.& Afexl . 
: in apoHil.ad Rarr:.in Lt>diles. ff.de uia pub. & Marfil. 
in.§._ dil ;genter numero 107. quz tamen ~piniQ. fuit:. 
Bal. m 1. nam. §. cognofcit. circa mcd. tf. de of. pr%f. 
70 uigil. uel in ruHico. r qui ex confuetu~ine foiita nc-
fctt-incederc in altquo loco ,.nifi ferat baculum, en-
fem; furcam forream, uel fpontone!11, aut aliquod G-
mtle genus armorum, ut Bald.ilofI.& dod. in cap. ti 
quis .ruili,us de pace tçnend.m ufib.feuc!. Ccep.conli. 
;1.. 
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31.nu.~ •?erfic. & ma_xime ruRici, & qui! dicatùr rt.l-
fbcus, uide !afone~ rn l.& ab tntiqnl~, t111mero z.. C.:. 
de t~~lm. & B.at~m tonfil. fuo_inci.p. fi 6hus aticuius 
com1tts. 
71 t Armotum genus inditium fadt, prout aitc(htur 
Bl_anc.in l.6na.nn.8 3 .tf.de qu:rfiio. alleg. BJtd. in cap.. 
prtm?.de przfumpt.Pelin. in cap. fign16caft1, el 2..de 
hom1.nume.8 1.B1ld.m 1.fed & fi. §. rn~g:fter. ff. ad 1. 
aqui.& ibi Flo.ubi dtcunt, quòd cx genere -'rmorum 
pr~fumituunimu, & Jtr_ocitas maktìd1, idem B.dd~ 
& Saly.in l. 1.C. dc emend.feruorum 1 Albc.-. & mod. an 
1.prima.§.dmus.ffaJ bCurn.de ficc. ~od tamen col 
litur fi ambulans cum nmis h1fiatis,arco~ufio, fa:?it-
ri~,uel !ìmth ar111orum genere,qur leu1ter & facil~er 
hominem interfiéiunt., non cx ilio mllrumcoto ~ feu 
7i armis percufferit h')minem, fcd cum t haih, uel fa-
gittis fine ferro, uel cum capra arcobllt11 hominem 
7 J offenderit, quia t animus delinquendt depr1:hcnd1tur 
11on folum ex genere 2rmorum, fed etiam tx modo 
percatiendi,ut Madil.in 1.primi.§.diuus. de ficca. nu. 
~ l• erg) cum del1nq ,1ens potuerit h,minem offrnde-
re tum dittis armis,& no feccrit,<larur intelhg1, quod 
non habebat animum delint1uendi, proUt doét. in }. 
14 èum qu,.C.ad l.Corne.de ilcca.& fi ·ut t :ad_ aggrJu~n-
dt1m malefi cium requ1ritur probatio ilicu1u quahra-
tis tempo re c.ommiHì makfim, ita ad 111inor.mdum 
m1lefic1um fimtlicer proba re necdfo crit pr~Jiétas qu~ 
htates non aff~111f.: lecundum tempus nuh:ficii per-
petrati , ut 6ng 1.dic1t Fio· ia.m l.fi exrranc:u , nu111e. 
i.ff de noxal.action1b.fol.4~Lt\lex. confil. 1 61.. tncip. 
uì~ proceffo,2..uoLPaul.de CJH.m e nfi.7 .1,. uolu. & 
"in confil. 16.tn eo i.uulu. & ftc ad tolli:ndum 1Hud in 
rlittum nec ffe ttbi ~rit pro bar , <-1uòJ rempore ri x~ 
fequut~ hJbtbas arma, <1u.r gdbrc fol ru e , utl fi 
h 1bebJ~ prz m2n bus ,slii u1u non t11{h, pr > lt ex 
qualit:ite tw I neri~ [JtÌ con1piri pot<.:H, confiderando 
& iudtccm 1nfi.cucodo, t}UÒd fulilÌ ab i t t. rft: inflll-
F 4 tatus 
ss AD Df:FENSAM. 
7 s tnus , & quòd perculfus (uit t author & inccrptor ri-
n:,& quòd erat homo ri_,cofi1s, & vcrba piri non pote~ 
rat,& quòd fuit primus ponere manus ad a.rin a, contra 
te infultum faciendo,quia neminem inaenies, quem 2r 
ma euaginat.t non terre~mt,ut Bal.conli.~.nu.z. 4· ~?l• 
& ex his conilitues interfeétum in mala fide & dd,thta 
tis inditium ex-genere armo rum contra te, prout ftng. 
C,:rpol.confi .. ,t+& confi.19.nu.1 ~.Bal.inl.inmultis io 
611.C.de liber.cau'fa.& Floria.in l.fcientiam.§.qui cum 
a laer.ff.ad l.aquif. 
16 t laétatio contra faéhntem licet-pro inditio à dotto. 
tridatur,ut Marft.in fu:apraéè.crimi. f . diligenter, nu. 
3 6.8;1ld.in conli.2. 7f .ad euidentiam przmittq, vol.z.. 
idem in 1.metu.C.quod mer.caulà.Alex.confi. 18,. io 
caufa angelorum,i.vol.verfi.prz-terea. P~r. de put. io · 
traéUìnd.in verG.an ftetur diaotoni 3.coJ. an li pro-
bcrur,quod profefto noo fufficit . :ad quadljonem, nili 
alia~ coniefrurz acccd.1nt, ut mod! in l.fi.ft:dc qu~llio~ 
tolliturtamen, & purgatur infpeéh quaJitate perfon~ 
quz iaébtiones protulit,ut Bald. & Alex .. in przdiéris 
con6liis, quia tale Iubridi lingu~ 6bi non nocet aJijs 
no concurrentibus,uidelicet,quòc:I ili~ pcrfona, qu, fe. 
, 7 t iaébuit, elfet confoera iaétationes fuas mittere exe 
cutioai,fedidu ditlinélfoné de qua fupra in ver. min~, 
& gfona malt uitz,ac qualitatis, & folitus ftmilia co-
mitrere,ut Alda.in l.fugitiuus. tf. dc verb. ftoni. mod. 
7.8 in l.fin.ff.de quzllio. requiritur umcn quòd ~alis t ia-
éht10 fit probata p·er duos teffes,cum ftt inditrum à re-
motis,ut glo.& Bar.fin.C.famil hercif.& in l.fin. lf de 
qua:ll. & qtiòd talis iaébtio habeat caufam przcxiflen 
tem,in qua cofì{ht honor,utilitas,ucl quid ali ud lirni-
lc iplius iaét-antis , & ad tollcndum tale indicium 1c, 
79 quòdtiaéhns rcuocct talia verba (ùa iaébtoria preteic 
tu,& cx caufa erroris, prout dicirur de conf:llionè cx 
tr;aiudiciali,quz fimilicer reuocaripotclt prftCxtu erro 
rri,ficèt de errore nil doceatur,ut fing . BJI. io I.unica. 
pen.col.C.dc coofeil:Marfi lì111.fuis.3 1 o.idem in , dj.. 
J,;cn,cr 
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bgenter. &: §.examinaada in fua pra&crimiJ:elin.in c. 
oh~,] .coLde rcfcri. laf.in l.magiftracu .. s~nu.4.tf. de iu. 
om.1~d.Thom.Ferr.cautcl.a7.Alex.poft B1r.in J.capi-
t~ qu1nr<:>.tf.d~adult.Cçp.conl1.31..nu.9. & t quod d·. 
lo mur de taçtartone,idem dicendum de confdlione cx-
tra1udic-iali,ut BL1nc.in I.fina ft:de quçflio. nu. io7. ~ 
& 2. 09.C.u.in fua praét.crimi.nu. 49. & 11. t.ubi plura 
~cferc &_ accumulat.bfo.in l.magiUratus,nume-4-tf.de 
Jur.om.md.& Bald.confi.64.nu.1.in 1.voL &:in confi. 
~.m,.?.in ?,v.ol. 
81 t Qtél:um focii criminis,& maximc in tortura farit in 
ditium contra focium eiufdem crim1ois, ut Bart.in l.1. 
§.fcruus & l.repeci.§. 1.fl:de qu~fiio.Cyn.Bald. Saly.in 
fin.C.deaccufa.Marti.in fua pratl. crim. §.diligcnter. 
yerfi.vlterius,qu~ro,idem Marfil.l.1.§. diuus ff. de q. 
Fltlg .confi. 71. Ann:1.conli.6 9.CC%p.conli. t 1 .Roma.:co 
fil-. e$ 4. Decius confil.1.j4.Pa.de Caft.confi • .u.4.Mar. 
con li.,~.& 2.0. 
h t ~od tollitnr & purgatur fi nomin~tus non habet 
conuerfationem cum inquilìto, & contra focium no-
minatum non przcedant aliqu~ ali~ pr~fumptiones, 
fcd 6 6 ho inculpatuse(l bonz ult~ conditionis ac faro~, 
ut Marti.in fing.fùis nu.1,09.incip.fociu,; crimini~.S:iiy. 
I J in fi in 6.C.de accu.ubi dicunc,quòd t ditìum foci i cri-
minis non facit mdirium ad torturam contra foc,um 
ciufdem criminis,nifi contra ~um adfint alia inditia, & 
ica communitcr teneturper dott,Io. de amicis confil. 
2.7.& conftl.1 ~8.P.u.de put.in tratla.lind.ucrfi.tonu-
ra,lo. J,uerlìc.an fietur d1éto rorti.Gand,•n tit. de mi-
lefi.in tit.dequzll.MadìJ;in d.~.Jiligenter, & in coli. 
~.conft.t 30.& in confi 74.Tho.Grarnm,coofi,1. •• co 
f,'[t 8 ,Pau.de Catl.conli. t 10.Fulg,confi.7 1, Cyn. Bal: 
Saly.in 1.6,C de accu.Mufi.in d. con 11, 7 4. uhi dicir, 
IY quòd rcquirttur, quòd t inculp::itus non fit ditfamatus 
uel ahos defcdus non pattatur,ut Tho.Gumma. coG. 
6, .70.& confi.3 8.Anch.confì. t 8 9• & requiritur quod 
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•in1culpanélo ndes éi noh adh;beretur, ut Boni-. iri tru. 
lnalefìJub tèr:qua:·de~eàt prçcedere torturi & Tho. 
I s ln d,confi,:; 8.B1l.in I.li fiHum.C.de lib.caufa. & t.cx-
èulpatio focii crimin:s m_ulcum prodefi incu1p~to; ut 
clegan. Bald. in c, 1.§:i11iuria.7. coiu. dè pace tenénda 
jn ufib.frud.Alex .·conli.t 4.2..uol.Marfi. fin g. in pr-aét. 
tfÌmi.~.reltat.!lu.17. & in §.diligentcr; nu, 1 I 7.& nu. 
:1 oo.ubi plura refcrt,& accumulat, · 
86 t Aff ertio mandatarri contra mandantem non facit 
ioditium ad torturam nili :ilia concurrant, ut 1hld.in 
conli.18 3.nu,4. f .uol.confi!.·419. 3 .uolu.Marf.in d.§. 
diligenrcr,nu.37.uerlìc. qu.rro igitu.r,-& in aer.modo 
incidentur, & m l.1. §.dinus.fi.de_qua:lt & idem in co 
61,u,tollitur & purga tu~ eo modo, ùt fupradiétu fuit 
87 [.{i t mandans eff uir bona: cond1tionis, a·c famz, & 
non folitus dcliéìa facere, _uel fieri facere,ùel infama-
88 tus-,ex aliquo delitto, ut Bai.in d éonfi,uel lit manda 
tarms excufando m;n1dantem diceret hotnicidium fe-
cifÌè r.itioneproprii odii,ìnimi~itix;ac rancoris, & no 
ut mandatum adimpleret,ut Marli.in d.§.diuus.ff. de 
qu:tft.& in fing.fuis numt". 1 u. incip. in ore duorum, 
idem in conf.61, P.u.de put.in tr.1ét.lìndic.m uerbator 
tura,lo-3-uer.dicitur communiter,in ·tì. Crep;in caut. 
39.incip.uidimus qua·mplures.~ano.in cap.ad aud1en-
tiam dc homì.& B.ild.in J.fi mandatum ad firt.C.man-
dad,quòJ bene nota. 
8.9 t (ncu lpatio ott:nfi in mottis ard,ulo ttaditut pro 
inditio ad torturam ,AJt Ange.& Alber.in J.li quis in 
g.raui .§.li quis motiens.ff ad liH.Der,conf:_r62..M1rfi. 
in d.§.diligenter,nu. I 17.& t 19.1dem confì.; .& 2.0,& 
in lìngu.fuis,nu.u.incip.confcfiìo, aliis concurr · . 
bus,11t communiter dicunt doét. in locis pr.ulltgati!,-
ut Thc,.Gramml.in confì 4z.,fi.& 7a.t\lex. ,or. u:4. 
Jncip quoniam abunde.7.uol.Iatòn in l.1. in 2.. col. a: 
de e'•.perquem faét B1ld.in 1.mater.C.de calum. telli 
,o tur,& omnino purg:ttur huiufmodi ioditium per tex 
tulpacionem ìpli~s uulner;iti, fcu oifonfi.,qua! p• odelt 
inculpato, 
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I~culp~to/eu i_nqui~to;~deo qt1~di_i!édtPc~is exiffen-
t, ral11n~1t10 1tm,,cèffti% pro fe'ridra 1 R()tetrn~rqueri 
modo aliquo,ut lingtil.dixit Ba1d.inl prim2itrultinta · 
col11m.m ver.-poneteUator. nu. j;. C. tommUhia cf~. 
lcg.A 'cd.A qtais in graui.§.fi quis moriéns. tt: ad fif. 
Jah.& ,n t?n6., :4.vol11.& in conlt,o. v!rima còlorii. 
7.volu.~ tri con6.94 .incip.at1ima'd1terGs:~.volum.Bil. 
m marg.m·verb.malcfiéium. Al&: Hgu.iri-d.confi.u 4• 
9 r •f.ti>_lum~Martirn d.~ d1l1tenter;nu;1bo. Yel ft t inc f. 
p:1tu!'l Iegitime c5 ftate uellèt tem·P.ot'e còmiffi crimini, 
fuiffe in ali quo a·Iw loco ita remoto,irt impoflibrlc fue 
tit uno,& eodem tempere duòbus in lods :ide{fc po-
"tuiffe,& uide in hac materia,quz.(cnbunt modcr,doc:. 
·in 1.fin.ff.de-qu:ÈH. . 
9i f Locutio ad aures ante (equuturn hon1icidium licèt 
detur pro inditio à do8:o.moder.in I.fin. tf. dc quzltio. 
tribus concurrenubus.Madi.in l. r .§.przterea . 9. colei. 
·de qu:rfi.Bll.& IaCin l.C.de fer.fug-4-col.tollttur h~c 
9 3 t ind itium,fi nulla thterc fferit inimicida, nec confihu 
effe pr<Ffomitur,cum aliud fit confilium, &aliudcollo, 
quiu 9c1 poteG elfo boou & malo, & in dubiiç debemu 
inclin:lr~ in meliorem p2ttem iure vuJg. Fel.in cap. af .. 
'fcrrt> in fi n de pra.fumptto. /\ lexand. in confi. 6 9.rn 1. 
volum.circa med 1ttrn . laf.in I.prima coluro. s .C.dc (cr-
uis fug.Doél.in }.qui aliena.§. fi quis mihi bo~a: ff. de 
3cqui. h~redi. nec incontinenti feHuarur Hom1c1dtum, 
(eu deliétum poft auris locuttoncm',ut Ia(on.in d.l. I• 
C.de fcr.fog.Car.in (ua pratl.crimi.numc.13 4. fo l. 3 3· 
Bald.fìngu.m conGho.3 St..lll prmc p.qmnto olum . 
tn conti l. ~ o . tn premo uolum. qu0d tnt <..llige , q-i:i n-
~x breuirare tem poris fèquu cu m f tt hom1udiu m, 
quia rune pr erumitur d.:d ilfe c,,nGliu m & pr.rcedunt 
cauf:r & ind1tia od1i , ;ih tcr·. fecus , uc rn pr <l, ts 
conGl,is . 
.S,4 t Scicnrtr r~d piens m lcfafr -f ~ i,: d ot o fo a po~ 
commiflum deh dum,t r d1tur rro mdmo;., do ét . qma. 
t ecep tator d1,itLu pJn,,l s occul l coniì ~1 , ut s aly. , 
lll ' 
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in l.unica.C.de r.1ptu uirg. Ccrp. conft.z. o.nu.9. Albe. 
ri.in traéb.llat.quzft.34.par.4.tolliturJ& omQÌno pur 
11 gatur hoc f indit,um 6 recipiens e{l coniunétus cum 
malefaélore aliquo gradu affinitatis , nam ceffat ~rz-
fomptio mandati , & ma1'ime li recipiens etl homo bo .. 
n~ condition_t$,& fam~1ut An!e,de ma)dì .. in glo(f.f.a .. 
,ma p~blica,verli.qui,ro an.unmn.BaJd.in 1 ..6n. tf.de of. 
proconful.Boni.in traa.male6,in rubr.i,de inditijs.Fel. 
in c.afferte,pen.col.dc przfumpt.Carrc. in fua pra. cri • 
.u. 1; oJol, l 3 .Marli.in d.1.unica.C.de raptu uirg. nu. 
197_.fol, t 1,idem ia l.diuus Admnus111u 7,tf. de parri. 
f6 & C~p.d.confi.io.& t nutlajnter occifum & recepra .. 
torem intcrcedebat inimicitii1ut Par.de putjn rraéìa. lindi.in verb.maaàauit,tol.4. vcrb 6lius occ;idit.Bfanc. 
in l.60.nume.2.o;, tr. de qu~a. uel li ,rebpien, c:rat Jio-
fpcs,quia excufif ex prz(umpti_one fui officij, ut Bart. 
in l.omnes,la 1,.verticu. & hoc efi t.tile. C. deagric. & 
cenf.Jib. r 1,& in l fei6'.§.idem qu~tiuit.tf. de fundo in-
firuc. vel (ì receptator iurarec igooralfe, ut C. dc rota, 
17 ldecif;41 f .quia probabili~ t ignorantia e,çcufat, Ut glo. 
_in cap,ccc:-ufmu in rerli.non·poffer,de hzrcticis. But, 
in I. i .§.primo de rcccpt.Marfi,çonfiJ, r<>7, Rom. conti. 
-471,nam obfcura pro lucidis :approbat qtti lucis cando 
rem 1gnoru;(fcundum Grego. in moralib. ueJ fi rece-
ptacus haberer arnicitiam ueterern cum receptatore,ut 
Saly,in J,nullus,C.de malc6.SaJyc.& Ange.in I.primi, 
C.de his,qui fatro.Ange.t\lexan.& Buto. in t.;prim.1, 
& 1.ft:de recept.Muft.in J,qui ignoran~,nume,r 6,tf de 
fai.& an I.qui falfam,nu.66. & in !unica.nume. io 5. C. 
dt up•,v1rgi.Florian• in I.in omnibus,tt: denoxal,aét. 
ubi Joquiturde eo, quirecopta~it, <J"~odo probi 
non poruir. 
98 t Q.;1i potuit prohibcre,& non prohibuit cum potue-
rir, 1ndicium facit, ut pura fi deJidom cft çommifiiun 
in confpeétu aJicum~, qui erat )rnlltus, & ti11e peri. · 
culo ni'. :e foz poterat impedire ne homicidium fèque-
r rctur,uidctur cfie parùccp~ oc,;uJti fa,inoris.cap. l1cuc 
· dignum 
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dignum,& c-4-de fcnten.excommu.& per glo.in J.cul-
pa,ff.de regu.iur.Innoc.in c. 6n.dc dtt: J'ffCUf. allrg. 
Bald.in 1. 1.C.de ftr.fug,Roma couG.117.Barb.c.rcpcl 
fantur de accuf.Bald.in Ldata opera. e.qui accuf. aoai' 
pof. facillime tollitur hoc: inditium rt nulla aJia con 
, 9 ieélura concurrat > cum de iure t nullus teneatur ob 
uiare deli~o,ut glol[~ doft ... in d,l.cuJpa.&·per Bmo. 
& Roma.io l.1.§.fed tn tos.8.ad fiJb. Bald-A ng.S~ly: 
in l quifqu,~. C. ;id l. iul. m:aieft. & tn:a~ihl~ fi poli de-
l1ftum affillcns non ~Jfociauit dclinquenttn, 1n al1quo 
loco, vt Blanc.in l.fin.nu.3 o~ .de qu~flio. D«i. in d.l.i 
culpa caret.ff.de reg.iur.vbi multa refcrt, & quid de ili 
1ot> re tan,aòt affifiens ceneatur fe periculo fobiìccrc,llk. 
fctipta per eum in c. t .de ofn. d,leg.in 6. col- ucr. & li-
tèt ttla uide~tur communis,adde lafo.~inl.ut uim. coL 
pen.uetG.tenecontrarium.tf.dc iu.& iur.lo.de Aoa. in 
e.i.dc h.rtet.dot.mod.in c.quant:z.ctt fent. cxcom. ucl 
G clamore atiiuuau,r otl'enderc ur Bai m d.l. ut uim.& 
Dccios in line pr~d1éh. l. culp2 , qnòd uide, & Dcci. 
con6.62.,J-col,Kot1\J.conli.11,.B.ut.in l. •• §. occifo-
rum. ff. ad filbn. Bald.in ] .. z. .ffde no"a.PauJ.dc Cafu 
conft.4z.~,Anchar.in u.d1ledo, de (eoten. excommu-
ni.in 6,in i,tolurn.& Oecius.in cap, 1.dt c.ftic. delcg.ia 
quinti coh1mna. 
1 o 1 t Fugien, e~ tatccrìbus tr:ad itut pto inditio, ut B2Jd • . in l. 1.41,.col.C.de ediliét aft,c:ap.vulg=an,.§. diuortium 
dc pczni.d.p.& in ap. przfcnti de pt&-ben. in 6.Car. in 
l.obferuarccurabmumc.116.fol.z.8.cliditur hoc indi-
i 0~ tiun1 fi t fugiens iJl1eo teucnatur, ut Alcxan. in conf. 
144.in fecundo uoJu.&rt.in 1 quid 6t fugiuuus. ~ fi. 
cut.ff.dc edil cdic.~ld in l.prim:i..C.dc fcruis fug. ubi 
1c1t, quòd fbturum puniens fogieotcm de carcrre 
on indud1t lllos qui txierunt animo rcdeundi. idem 
loan-dc Aoanìa.conG. i.nu ., .lr_g §.pauont m , 11 ,ft de 
rerum diuif.Marfi.con6. tu.. in princ. fingu. Bart . in 
I.in co,.ft:de c1,U.rror1•m Fcli. e nullus de przf umFt• 
T.bom.Gramma.confal. S7· vb, limiut multi mod1s. 
Ma,f. 
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Ma~f.§,dilig~ntf;r~u-4:p.in ~ua p~aét.cr_imi. & in ~ubr.:, 
Cde proba.!1,v.;~ I &)~ 1, l ,Jn prmc. ff. dc ~c_ca.id"çm . q iniune detcriq1s au(ugtr,ut r1io~ Gtamma, IQ con{jJ, . 
f ·' .i.dcm [i c,1rc;e~HJ~dolo;iudièis_ aufµgir, _ut Crep.in 
confil. z.; .!{A.in J,~prp.qnendi.co~,z. 1.tf de iu.iur. Cor. 
con 6. f 8.lit 9,1.. r(?J,1n~'!I çarceres ~on. f~nt ui_olan,da-, 
~tiam fi polI.i .. s.a.ufug~rr,fecund.I!la.1q cr1r:.quia fi apri 
u,?~is homi~ttpQs c~r,ccr.~s ,wnte~n~rnur,quomodo iu-
d~cia public::1;~~%P.J)?equpt. .. . \." 
104 t . Solitu.s d.etinql!ere, ~ confuetudo committendj ho .. 
~icidia facfr ipditjuqi, quia ftmel!ma.Jus femper- ex 1. 
p,r~(umi~u~~~hts.ip*!!~4em g~Aff~ 01ali_; ut Madil.in 
praéè crim § .diligen~çr,nu.9 9.S,,1fr~_in.J.li .• C.de qui{!~ 
Alex.conft 77.& coµfrl.5 o-; 1.upl, ((. ·- f 
JOf j;, ~od,tollituF &,_Pfl,!llÌP.-O eJidml.r,, -G ,j.nculpatus DQn 
dt fohrus .~pmmAtt.~~.e ea ~e quibus irfculparur. gloO: 
lìng~in l.iu9em~s,C •. dHrob Ba,r:&p~od. io J.611. tt; de, 
q_u~O.S1Jy,i9 l,fio1~,S~d.tjt.,B~-l,ì!1 J.,non hoc. C.unde 
r,og.Alex.f!11gµ,c9~9•5 ,l~~plu. con(il.,50,.~ conl1.77. 
~o~.u.o)u.~1fat~~in ,d j '.diligenter,&.in conli.4 4. Gin .. 
din.r.ub.de rnditiis indubir:1ds.t0J fi. Tho. Gramm.con. 
.Jo6 GL~ 5 .& ~9nlil. ù. ~ Òlaxi~e ~i~~ndQ t fol1tus cjeJm:., 
gu~rc l{q9is9 tPPa,ret :ì, tribu~ annis cxaétis retro non 
deliquifle, qUJa ctnfeturpurgata mala fama, ut lafo. 
in l. fi prius ~ol.143,ff.4e. opf.~ou.nunc~ Rom. conftlr· 
n- ~ 6.col.2..&.9ora,q1:1~ dix i fLJpra io uei:b. rnnuerfario, 
J 07 .Jbl,"'.1:\his p.ropcer t d_efifientia!]l .ab iniquo genere ui. 
uendr pr.Efumirnr.npuus homo•-· Marlì. in fingu. fuis, 
nu.1. 17.L_u9. ~om.in J.1,.§.hoc refcr~ptum.ffad filla.& 
Nem fi conue~{a,t.ur.pµm homit}ibusbon~ conditioniJ 
;,& f~m~,~ r~p4~cijc,f~ .:id frug~m melioris uit.e, uod 
fempernot. . ,·. ,,, .· . 
-·oS t Mala. filiq,no.mi~-f-.çiJ przf umi , g~,·tl[l:prpdiuum a 
fçekra,, Ht ~a\4,i!t k,;._ç. quo. arpel. ~pn recip. Ioan. 
,And.1~ c)n CW1temr1atione.c\e.r(ll.l,iur. in ui.Bald. Ìll 
.J.noo 1gnoras.C.qu1 ;i~cu._no1_1 p~-Marfi. in fu~ prad. 
o, . crimi.§.expcd1 a.tJer.u!t~rius. lllJ.S z,_. quQd t indiii'1m 
' de 
./ 
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dè p~r re rton efi fu fficiens ad tortU.r.tm a)iiJ non con~. 
correntibus,ut BaJ.in d.J.2.C. CJUO>app.non recip. ·e1;d, 
100 tur per bonam:6fioa9Jiiiam rei imputati, q~i;a t m.i~ 
noce:t,bona.~unen prodefi,ut Marli.m d §.'expedita.ru§' 
me. p..Car.10 fua -praét, crimin. in ptineip. nu. prilll-9 
1-41.fol.lfEalin,in pro~mio decret.Aleun.confi .. J1i11 
2..uol.{af.tn.r_ub.tf folu.matri.& ibi Dec.B.tl.in I. obfr~ 
uare~ 1.col.C.~uomodo ~pp.non rccip.M.ar.in I.1.num; 
3 9.fì.de qu~{lio. 
u I t Imrcdiens 'captur.2m per (amili101 po~fiacis infc. 
quentem malefatìorcm uidctur effe conf,ius in dc:li. 
tlo, ut Ga11din.in craél:.de malefi.in rubri,.de indit.ig.. 
dub.idem i11 rubr,de hom.Barto.in I.furti.§. opt. ff. ~ 
I u. fur.Alex.confi. _H .1..volu.Crepo.confi.14, <)Uod., t indi-
tium tollitur, & omnino elidiuu· fi impedlens ,~ptur1 
effe ~ttinens & fanguine coniunltus cum impnuro,feu 
113 inqui fito,quia t unicuique 1-icit um ca fanruincm fuu~ 
quomodocunque rcd1merc,ut l.prima,in fine.ft .dc bo-
nis eorum,qui ante fcot. fibi mor.confciue.. fin~u. S~l Y• 
in 1.prima.C.de his qui l,arones in princip.& 1b1 Bald. 
J 1 in ver.io text.ibi quado aliquis eOèt iniufic- te ndem 
natus ad mortem,quia tunc poffct dc fatto arri pere de 
n1anibus famili~ reum imputJtum dc: crimine, ut M.u 
ìnl.prima.nume.79.& So. ff de ficca. & in firigu. fuis, 
nume.137.& numc.2.13.doéb.in l.quoticns.C . .de CX~• 
(tio.tribut.lib.1 o.Alcx.conft. 3 ~. incip. ~ifo th~m;1.n1 
{ccunda colum.in fecamdo uolum.Marli.m §. :nurg:im 
nu111e,49 .in fua praél:.crimi.alleg.Anch.a.co,,fi. 3 4 _1 • 11\-
dp u1fo thcmatc Alex.confi,1 f .màr.uifo thcma.10 i. 
volum.not.Archi,in cap curr. homo. z. 3 .qu:dl:. 5 .Cyn. 
in fin C.undc ui,ubi dicit,quòd li ludcx rniu Oc t tor-
aliquem,quòd lic itum efl ci dc faéto rdillcrc,:tl-
cg.in arg l.df.Je appeJl rcci.Alcx.co fil.44 incipicn. 
pofl rcd tum in 1.volum.C2rr.in fua praét,crimi.§. cir-
c:1.nu._1 ~ 8.fol. r 5? .Il fon.in l.iuHe pofiìdet, nume. 10. 
'. 
f[dc acqui.poff.Ang.in 1. dditos.C.dc epi Ca ud. <J.!!od 
110.& abund:u1tius)iln,ta fvlmun,Mar!i,in I.1.num. 1 f. 
· llf'luc l 
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11fque 1 8,tf.de qu2.ubi didt, quòd fi iu'dex legitimis 
ind1tiis non prércedentibus, & non feruatis feruand19 
poncret aliquem ad torturam, ideo poffet ei fine me-· 
tu p<En:t dc faéto re~fii, quia iudex <le fado facienti, 
de fa~o pot_ett refifii, fecun_du~ Ba_r.in :J:proh,birum. 
C:dc rn. 6fct.lib 1 o. I.quon,am 1ud1ces·~C. de ~ppelL 
cano.m c .. fi qu3ndo, de offic.deleg. Th~. ~rammat. 
in ult.uol. · 
116 t Pax trathaapercommunesamicos facit mditium, 
ut doc.modcr.in J.fì.ff.dc quzlUafo & a lii in J. rrànll 
gere.C.de tranfaétio.& Ba Id. in c.1.§. iniuria de pace 
iudir. ~od inditium toHitur,fi pax fuit tradata gr.i 
tis nullo J,uo; recepto,fèu promi!fo, -quando non ui 
detur"p_ropter hoc inddtmétè crimen fareri, alias -in 1 . 
crimine publiéo fine metu calumni~ p;tc.ìfci noo po-
tdl, per tex~in l.frn.fi:de przuaric. ioàn-Anron. rub. 
JJ7 traét depòt.proc.oume.40 .. & an in t del,8:is tranfigi · 
potefi dtcut fopra dix i, fed not. paétio uel traofatbo 
non inducit impunitatcm deliéh, cum in crirninìbus 
concordia tranfafiio, (euquzrelf remHlìo non tollit 
-prenam,bene tanté rnitigat & minuir, & ratio corum, 
qui tcnebant han e opinionem erat, ~1òd nec ex pa rrc 
'J'ei,nec aétoris ualet tranfaét:ìo ad lollendam p~nam, 
& hoc proptèr rcgufam, <.Ju~ efi, q uod in caufis fifca-
libus, iJUi aduerfarium fuum rorrumpit d:na pecu-
·nia habctur pro conuido, ut 1. eius qui d1btorem. 
tf.de iur. fi(ci. ergo non data ualet. feconda regola 
eft,quòd caufa mminalis etl ,Ila, cuius prena fifco ap. 
plicatur,ut l.:igraria.ff.detcr.mot. ergo in prreiudic1ii 
fìfci pacifci non licct, ut.1.iurifgencium. §.item fi paci 
fcar.tf.dcpaét. & maximè cum tranfaétio fatta con- · 
tra publicam utilitatem non uaJet, ut I.lì quis repet. 
rC'.§.pen.lt:ad turpil.Bald.conli.6.nu.3.1.uol. ex part 
2ccufatoris fimiliter non ualet, imò accufator defi-
fiès ab accufatione extra ordioem puniri debet, ur ~l. 
ftng. in J.i.ft:ad iìlla. & in d.l. z.. ad turpil .. deinde in 
,.. òcliétis priuatis exitus controuerf~ non refidet in fa 
le1 
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lo_ otf'enfo, _fed ~tiam ad 6frum perrinet,'ergo per pa-
l'tton~m pnuatt no remittitur commodum 6fri, ergo. 
de ahqu~ ddiélo criminalrter attentato, quantum ad 
p!enam bberationem nunqui tnnfa6tio ualert potei 
.ad tollcndam pirn:a.m fifci,fed bene ad minuédam, uJ , 
fupra ~ixi,i11 quibus autem cafibu, l1citUm fic tranti- , 
gere,uadc Bai.in l.quonia.C.dc infamib.Mar .in §. diii 
géte~,nu.178.uer.qu,tr9 ulterius,ubi diftmguit.Alu • . 
118 not.m d. l.tranfigerc;ubi difpuutantde adulterio tri , 
fige~c _licitum fit,alleg. Bar.conf.175 .quid dc uitio fo 
dommco attentato, Pau.de C1ft.conft. 118. r. uolum. 
Bal.confi. 16,J,uoJ.idem PJu.dc CaH,conft. 118.i~ci .. 
notandum,Bal.confi.2.7.& confi.~o.m 2.. uo]u. & an in 
I r 9 t . deliétis 1n omictendo,& tr~nfigi, & rcmitti.potctt, 
urde Alex.in d.l.tranfig{'re,nu.s alle.glo.in J.1. ti: ad 
filla. Bald.tn d.§.fi paaièar, il. 1. tt: dc paét. & in I, fi 
l &.o quis in hoc genus.C.de epif.& cler. & an reus t tran 
figcns in caftbus prohibitis uidetur cri men fatert, d1c 
ut in l.fi.tf.de przuaric. & in l.:ahlem §. fi.ff. de infa. 
quod intellige aliquo dato uel prom1ffo, fed gr:tti, 
pacifcens, non uidetur crimen fateri > ut }.furti. ~. pa 
étus,& ibi Bal.ft:dc infam.& Ui.in princi.ff. de condi. 
ob turp,caufam.A.lex. in d.l.t:ranfi.nunt.16. & ioi Dcc. 
~• I B.11.Aret.& Iaf.ideo tollitur inditium fupra fi t tran-
fatlio fuit faéb nulJo d~to ncc pramifio, fcd gram, 
& bono z.elo,:imore,& c.ariu.te,quz argutt inquictos1 
concordiam nutrit,dilf ociata coniungit, & ad cunéta 
uirtutum opera dilatatur. · 
J I i t Alienatio bono rum béb alicui, fi pofi ip[am aliena 
tioncm iUico,ucl ex paruo iotcruallo int rficiatur ho 
arguitur inditium mali animi, & quòd is talis :1oi 
mnm h1beat del!étum comittendi,utBar.in ). poft co. 
traltum.ft: dc donat.& ibi .'\le.in .i po.qué refert Blac. 
in l.6.nu.86.de qu~fi'. <l!iod tollitur & omnino cxtin 
1 z. 3 guitur t fi nulla mrer occi~u & ahenatoré bonoru ce 
tunc intcrccdit,ut Bar.ibi,& in.l.l..§.coru. ft: dc: bon. 
clamoat.lo.And .. ia~dd.,d Spcc. in tit. dc pr.:rf ump. i~ 
~ . G acrb, 
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~crh.pone quòd.T.Luèas de penna. in I. quemadmo-: 
du.C.dc agr.& cen[.col.t.l. 1-~.Cyn.in 1.pen.C.d: ()on. 
damnat.B.1J.in I. 1.C.qui bori.ced.poff. Bal.fing. tn au-
then.fed iam neceflè.C.de donar.ante nup.Et maxime · 
q\Jando fit coniund~ perfont. alle.1.pen~circa prin.ff. 
de·bonis Jibert.Bal.& SaJ.inUi qui~.C.de bon. danac. 
qu~d ex eo procedit ex celétitate a-tb.1s;ut Corn./in fin. 
gu.in verb.pr[!fum•prio.verfi.celerjtas, fed lì nulla pr~ 
cedebat inimicitia intcr loquentem & uen~entern,nec 
12,4 conlilium prrefumitur, item eliditur ·fi t alienitio fit 
· ab aliquò ex ali9u·a caufa neceffaria , quia tunc ceffat 
pr~fomptio-,nam etfam_reo crimini~ non elt interdiétz 
. alien,1tio, fecundu m Bart.in I.reo: nu. I. ff. d_e fo I. & in 
rubrica .,.quzft.C.de pof.lo.de Ana. COAlll.47. nume. 
6. item toHitur hoc inditium li òccilus fuit interfedus 
n f e,c imptouifo t rixa fequura, quia rune non dl przfu. 
mendus rrialus afl?mus, vt Blanc •. in d.J. ~n. tf.de tju:rll. 
nume. 86.item fimilitertollitur & annichr1atur fi par-
tem bonortim alienaret, velad ltuellum concederec, 
ut Bald.not.in d.authen. fed iam neceflè, circa mediu. 
item fimilirer toll itur li bona fua renunciaret alicui, 
1 i 6 quii appellation·e t alienationis, non uenit rcnuncia-
, tio,ut Gorne.per conlil-. ;. incip. in przfenti confult. 
lit .. o. 3.volum. . · · 
12,7 J :Modus percutiendi ctiam facit inditium,ut Blanc.l. 
6.nurn.18 8.de .quzfi.Bardn l,refpiciendum. §. delin-
quunt.ff.de pcrn.quod tollitur, & omnino dtbiJirarur 
J i 8 (i t percutìcns cu halb,ueJ pomo enfts hominem uul. 
n·erauit,cum poffet aptiu's & commode ferro percute 
u9 re, ucl t inferens uulnera .2d uiam dorft, uel pedum: 
cum commodc poffet :id uiam capitis , nam ex . o 
non uidetur habcrc animum committendi homrcr-
dium, cum ex ualnere & infirumento pe1·cufsionis fa 
ét:r fatis dare patct de intentione percu 1onis fecudu 
nn.in c. ftgnificafii, il.i.d~ ho.Abb.& Fel. &: Anna. 
in c,primo de hom.Marfi. in fing. fui~. I 76. & in con-
fil,t. & in J.prima.§.diuus .. nume.i J. ff.de ficc. ubi di .. 
- . cit, 
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c1t,.1uod ammus occade.ndi nonfolum colHgitur,cx gc 
1 3 o ~ere t ar~orum, fcd euam ex modo pcrcuticndi curo 
1p6s arm1s,ucpura fi habens ronc:ham in manibus per. 
cutit cum hafi:a, & babens enfem 2d latus, ,,d rn ,ma .. 
nt1, & percurir al1quem cum pomo en6s, uel cum ba .. 
c~lo, rune non pr~fumit~r haberc :rnimum occidrn• 
d1 , & fi occ1dat C'lt ipfa pcrculiìone non tenctur p«Ena. 
1.Cor.dc ficca.vtl.cum qui.C.dc ficca. Soc.confil.178. 
incip.primo afpeétu, cano.io ca, ficut dignum de hom. 
Rald.in pro<rm.ft:in 4 col.Cyn. inl.is qui cum telo. C. 
dc ficca.B.d.in 1 {ed 6 quemcunque.§. fi m;ag fler.ffad 
l.aquil.doét.m }. I .C.de emend.feruorum. Bart.in I.di 
· J 3 I uu ~. ft~dc ~cca. vbi tuébt de co qui t delioquir in plus 
quàm cogita_uer~r,qu~liter puniatur,& lic aninrns prz 
fumptiue probatur ex modo pucuticndi, & ex loco & 
tempore percuffionis iHatz, ut B.1ld. in I. p~c11mcuius 
ff.de hrrcd.inilir.Io~n.dc Ana confil. I 9. mcip. vifisin 
firumencis,nume.17 .fol. 1 I .Cyo.in l.fi.C.dc ficca. vbi 
131. dicit, quòà :tétus t c:xuinfecus probat intrinJecum ho-
mmis animum, & Gandtn. in traéta. de male6c. in tir. 
dc pr~fump.colum. fi.vcrfi.oébuo, etiam ibi per mul 
ta confìrm:tt przdiét;l. 
13 3 t Multitudo & pluralir:u vulncrum facit inditium 
:animi pr.rmeditaci,& Alberic. in 1. & {i amici dom11n1. 
ff. ad I. iul. de adulccr. l. aut faéla. §. quantit,u.ff.dc 
pan. Marlìl.in l.prima,numc-. 17· C. de Gcn. Bald~ in 
l.nemo.C.d~epifcop.au~.Roma.in 1.~ v~ro. §. de u1ro 
in caru.13.ff.folut.matr1. idtm Albenc.mtraéb. fiar. 
'34 qu2{ho. 64. J. par. quod t inditium tollitur ,_ & didi-
tur {i infercns vulocra vo,co conrcxtu fc cent plurc5 
as, feu vulnera cum bidente,forpice, vel furca bi-
u~cata, ut doftc. in l. fi gemina. ff. fur. 4rbor. ccifa, 
Gandin. in traét. malc6c. in tit. de p<En. penut. & in .. 
fult. verbo. fed pone quod aliquis percutf. Alberi. in 
tr.aéh. lbt. q. 3 S. in 2.. par. vd quando ~1iqu 1s uolens 
infcrrc ali..:u1 vulnera accipt rit ~rcum & fa gi tta , vcl 
arcobwfaun, & couQiurato in bracchio vltu pcnc-
G • t rarct 
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traret ac1 p~rte$ corpori$, quo li~jut c!cnt eod~m t~~ 
pore duQ uulnera, li hoc fequeretur, ucl euen1ret rn . 1 
J 3 f :diqua rixa t plutalitas horum mdnerum no~ argue-
ret, przmt ditat{onem delinquendi , ur. fin g. Albe. d. 
q. 3 8.Bar. fn l.n1:1nquarn pl~m-ff:de priu.deh~. & 1. li 
gemìna.tf.àrb (u.r.cef.& ide A'Jbe.in q.2,4,1.. par.trad. 
fiat,uel quando Jcgitimc(onthrc:t de intenticme infe-
rentis uulntra ex qu.afa~te inilrumenti ~o habere ani 
JJ6 murn ocdàendi; tum t in deliéiis attendatu~ uolun. 
tas & propoGrum, ut-1.diuus. ff. de licca. & rn l. co. 
gitationis ptrna_s.ft.dc prenis. d. Ahtooiu~ Corfet. in 
tr.aét. de uc-ra gemin. Blanc. in l. lin. hUme. 197. tf.de 
quzft.alleg. Bart.in· 1.quoù ;lit lex~ §. quod ait. ff. dc 
aduJr.& q.uorrtod<> cognof('atur a.riimus ocddendi,uel 
non occid.eodi;uide ~bundante_r Marli.fo I.j.nu.i7. C, 
ad J.cor.de Gcca.& a.~ tadt2, & fecreta uolucas ad na 
t{lr.1lem ~quitatc zemittatur, uide Bald. ftagu. conii~ 
JJfenu.r.in4.uolu, . . · 
1 J 7 t · Tempus noétis facit foditium pr:rcogi~ationis, di 
lex · cnale pr~fumat ~.otlltra operantes de pottc iux. 
glo, ia l~ furem.tf.de fìcc.doét. in ._l.more Romano. ff.: 
de fer.Aicx.tonfiJ.13 o.inci.uidetur prima confider2-
tiooe,col.4~uer. n.on obftat eti2m. 1 .uol.1.abt fatb. ;. 
temp1h.ff:de p~n. glo. in 1.fi-allega,C. ~e ficca. Bald. 
in confi.4z7. in r- aolu. Quod inditium eliditur, Be . 
, IJ 8 o~~i~o t'<tll1tut fit!)er erroretn uclignorantiam ho"'· 
m•~•dmm fe_quatut,ut M'1rlÌl. conlìl. 97. Crep. c·onlil. · 
13 ,tn 2..dub10 ,uel qual'Jdo cotnmittitur hamicidium 
cafu fortuito cfe node extra omnem culpam , uide·-
P~r.de put. in traétar~findic:in.uerft.r~u1u. numer. 1• 
& 6. u~l quando _de notte Jn pura r1xa homicidi · 
139 commrttatur, qllla .cunc t tempus nt>étis non agòra .. · 
1;uc deliéèu.11.uu1garih. ud quando de noéte cafu ~ho.· 
mic~~i!,m fcquatur, utput.1 {i quis de node L1pidetn · 
prottc!at non tenetur pçna.U.cor.de ficca.dolo cdlàn 
1fo; Ut Dee.tonfi 9.Alex.confi,146.2..uolu.Marli. con 
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·deaccu.Felin.:in c.fi&nificafli,lo ~.dchom. idèm Mar. 
in rub.de proba,nu. 4 t 9. · 
140 t. Locu.s a~grauat deliélu ac przcogitationem ofi~o-
d,t,ut_ I.aut faéb §.lo,us. ff.de pa:o. Alb, io iraa:. tbc, 
q.94.1n 3 .par. Mar6. ,onfil. J z. s. inrip. nifi innocenti& 
~ol:3 _. verf.f8lanç.ht l.fi.num.1. oo.tf.de qu~J!io. quod , 
1ndmu tolhtllr,6 in ccclefia,"prztorio, platea, ucl alio 
confimrlt loco publ1.homicid1um in pura rixa, cafù for 
tuito, incuria, aut culpa commitc.uur, quia locus non 
~ggrauat deli4u modo pr:ediéto comnu6um, ut can. 
In c.intcr ali a de ìmmu. eccle. & ahis cafibu , pruut m 
fuperioribus late éliétum futt,uel qu~do non przc;c~Je-
rent inimidtirelmìn:e,uel alia fi,nili.1,ut l\lex .. nd. pott 
Blrto,in l.:ediles.ff.ne quid in locq pot>.fiit,& Bl.1nc.rn 
i.fìn.tfde qu~{ho.nume.199.dqc.io 1.1 .§.fi 'fUlf in "il 
ia,tt:ad fillan, · 
1 H t Agg~effio nullis ditlis vcrbis facit ioditium, quòd 
hom1e1d.1 dcliberaffet homioé inrer1mcre,t1r /\nc.h .co 
lil.1. 17.dott.in l,refpiciendiL§.dcltotJuunt, tf, de pa: 1. 
jbi ex propofitum btrones delinquunc.B1r.in I.capite 
quinto.ft:de adult.fcd meliu".in d.§.ddinc.1uun t, '-ll\Ò4 
14:. tamen ehdimr hoc t inJiciu !i homic 1dl nulli~ d1ét1!J 
impetu,aut ebrictate,aut ignorant1a homJcadiu co~u-
miferit nel ét cafi,,aut culp .. .,ut per li~rt<),tn d.§.dcho• 
quunt,& ibi Alex, !n ~poft.ud c.1uado rn t:,rorc h<:mici 
·diii comittcretur,ab co m2X.imc , u1 furore 1:0 t<.porc • 
ag1f,ut D:c.i l.'i negocic. .n.4.ffJe re iu. nl ,jo l.for u 
fum.C,qui rcftfac.pof.b(.i l.{ì n~ruu.n.ll .11 cx noX,C<lU, 
ig.itur,ucl fi dormtés homi tìé orc d ree, qu .i ooun • 
dic ut in fui, locis per t11c d1ctum fon fupr.J. . 
14 Trepid:itio traditur pro ind1t10 p r: I\. • & m,ul~ 
Ìueper Blanc,in J.fi.nu.1 r 9.tf.l\e t,1 · tb ,. l'"\_!. '"'e m\ 
nore.§.plurium. ff. de l}u::-d io . · vhr 1.D·uu.10 criét. 
de ind1,col.1 4. qt,òd d id-:rur fi eu in tu~ ,n\l.m ti 
çonftanter,omilfo p;illore,:iudac.ucr !oc.1 tt\lr noo ua. 
rbndo in fui~ dilt1 ·,nt Dee.i I c. 9 1.,,1•.im co11t r,l, uu, 
, 1,dc prob.Bµu~in ù.l.Cti.i 63 .J q t lt o. p rticl41~· 
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riter,f e-<hd pninfa refpondendo, proui dicam in ref ~ 
fioaibus reo rum in con{fautis ;ad fu~ loca , qu~ omnia 
nota bis,& cum op1.1s foerit memoriz m2ndab1s.ut cr~-
<minofo.s poffis f~cure i.nitr~ere pro honore tuo,& utl• 
litateipforurrt reorum._ 
t 44 t Fugiens cum gladio fa1nguin0Ient_o euaginato tra_di 
~ur pro inditio féèundu lo.An.in add.fpe~~.6.verli.l3. 
in tir.dc proba.Abb.in cap-3-loco.in 3.col.de prob.u~ 
Barto.SaJ.rn 1.oon codidllum.C.de tdl.pt Blan,.in 1.6, 
m1.2 f 'r..ff.de qurellio.Bmin l.fur.mani_fefius, in princi • 
. ff.de for.Bald.in J.neq; nataleji in fin.1. C.de proba. An 
ge.in J.fi.ìn princ.C.quòd mct. cau.Marfi. in rub. C.de 
prob.nu.2. 3 7.Car.in fua praél:.cri.nu. r .H .fot.33. Ang. 
in l.2..C.de qureftio.q4òd inditium tollitur, & omnino 
elidicur fi fugiens nullam habebat inimidriam cii or-
c-ifo, fed eo tunc quidam alius ipfum infequebatur fu. 
gientem cum arma cuaginata fanguinolenu,& illc a-
lius erat vulncratu.s in capite uel in alia~arte corporis 
ut confidcr:rnit Bl~nchus,in d.l.6.num.2.92..unde Jicec 
hoc inditium fit urgens a·d torturam , alia tamcn con-
currere debentitut i\ng.& doét.,in d.l. 2.. C. de quzfiio. 
ucl quandq fugicns cu gladio fanguinolento liquido 
&-dare cofil ret,quèd fuit ad marius cii ali quo ali o in 
qua rixa ipfe fug1és aliu prztcr occifum Yulneraui-t, 8c 
hoc medio fortaile excluderetur pr~diétum indrtil!m. 
1 H t Prope mortuu di cultello héc ind niu corra fe ad tor 
turi,ur A11ge.in traét.malef.rn rub.fama pub. 4. col.iri 
uer.quzro.& Bu.in l.fur.manifcfius.fr~de fur.& in I.ti. 
in verfi.fed qu:rro in fi.ìbi uel C;tptus.tl:de quzft. quòd 
cliditur 6 exifié.~ prope morcuii.Erat uir bona: coditio 
nu & famr & nulla habebat inimicitia cum occifo & 
gladius uel arma no erant ape a ad menfuram yufn;r1s 
11lati in perfona otfenli, & minus gladius ipfeerar fan-
!:tMne madefaétus,& ua gfoa accinéb :ad latus rei im-
putati non erat apta ~d gbdium,ut fing.Par.de pur. in 
uerb.tortura,lo.3.ucr.an fietur dido Torri.nume. 2-4. 
foJ.113.B.trto.in traét.de _teifa-5- Car.& Lud. car. in 1. 
. obferua-
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obferua~c,11um.1 S o.fol.34.C.quomodo appellat. nQ11 
rec1p. ndì quando con.ftaret legitimis mcd1is, à quo 
gladium ipliun reus lubuit, & in al1qua parte udli-
mentorum ipfius rei fati~ dare apparcrtnt ahqua fi. 
gni cruoris rcce1ms, qui a tunc fatis urgcos contra la 
habcret inditium iuribus fupr:adiéti, • 
14 6 t Mortuus prope dornum alicuius facie aliquam pra,. 
fumptioncm contra dominum domus, ut B.1rt. in J.e-
diles. tf. de ui:i pub. Roma. in l. 1. §. fi quis in uillu 111 
princip.tf.ad filla.mod.in l.fin.nu.:r.9U.tf Je quçll.roJh 
tur & omnino annihilatur pr~d,éìum 1oditi1,m fido .. 
minus domus eft probatz uitz, non folitu.s homicidi-1 
. committere, ut uoluit Alexand.po1l .Kom. m (j. I. cdi-
les pr~allegata, vel fi dominus domus null.1m habe-
bat inimicitiam cum occifo, ut mod.in 1. fin. tf.de qu~ 
fiio.num.2,99.quod inditium non dl fuffic1ens aJ tor:-
turam,al1is non concurrentibus,ut Sal.m J.fcrnos • C. 
dc tdlibus uel.li dominus illius domtH erat ab fèm té-
pore commiffi homicidij, quia tui;1c cdfat pr~dt um 
inditium. 
147 t Mortui depofitio traditur-pro inditio ptr But. B ,1. 
& Roma. in 1. li quis in graui.§. fi qua moriens. ff. ad 
filla. glnCf. not.in I mater.e. de calum. & glofi:in c:ip. 
literas de pr:rfumptio. licet fit u1lh pr.rfumpcio & dr 
f.er fè non lit foffi ciens ad tortliram, ut mod. dott. an · .fin.nume.; 9o.ft:dc quzfi io.tameo toJlitur, & cl1di-
tur hoc inJ,tium li inqu1Cìtll\ nullam habcb,u conu cr-
fationem cum dcfonéèo, neque contra cum ulb aJc-
rat inimicitia, & inculpatus crat homo bou~ con-
frientiz, ac u1tz cion folitus humìcid1a commmcre, 
~rg.coru111,quz habentur in tì ng.Marfi .1 09. in cip. fo. 
u criminis, & in conlil.74.ubi d!c·r, quòd requiri-
tur, quòd incul;.>atus non lit ditl'.imam , ucl ali9 101 
.dc:feétus non pati.1tur. lho.Gr:im.co 1f.6 i.& 70. J\nc. 
cor., 89.Bil.in l.fi 61ium.C.d~ lib.cau. lo.dc: AnJ. còf • 
. 17.nu.7.ubi declar:it quaAd confi· '1ìo d fon i,fcu ot 
cui djcatur incfoca~ aut ind tcrm11uta , <;u_od tene 
.. , G + wcniì, 
/ 
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:. menti, ·qufa feruiet.tìbi ad multa-;-vel-:gum·do-olrea-
1 •.fus non cli in. plenitud-inc ia_telleBais ob vulnera f& 
non f unt alia proba.-.&.Marfi.J..conliL r. -~ confifa.-o~ &, 
- -in frng.fuis,nu .. 2.-i .. Tho.,Gramm;cenf. 42..& n.&,con-
-~ fiV7ò-. v.bipl_~ra refert. ·.·. ._-. . : _ ,. 
t 48 -t Res ftirtiu.i ~eperta pe~és ·.diquem fatit ,ind~tiu-m ,- · 
-vfin Un ciùilem.&"lci.~ile. €.deJur~-Barto. & .Bfar1ù. ~ r 
illl l.fin.ff.àc quadt!,ì\:1g_ç1.& SaJy.in_l. fin. e~ cod. titu. 
, · Ccep. in authen. -Ced nouo iure •. ç. _de.f éruis fogitiuis, -~ 
1 49 i :quòa _in.d~ti~m ~ol~itur, lilh~~éS1~em_~1rtiuam perl'ès-
,., fe-oftéderu a quo;ea-,n ti_abu~nt,uun d1ét.1f.fecunduin -
iioc. ibi, uel.fì is talis cà·perfona·gr;uis:--& hon.eflil ,uc-
·-J°af.ih.1.in :uStionib·.ft:.de inslit~m:iu~ . .:11u.·4.o. Sal. fo Ui. 
C.de qu=eft&,doél::moa. in_l.-fi..tl~èo,ti..'liu:4~17 .-Ang:in 
· ·.J.-i.-C.de qu~fi.Mari.ff.in: §-.diligenfo,'nume 9 i-. &~96. 
in (u~ p-raét!cr1mptom.in .fing)l.,fuis.3"J~ igcip .. C<?~ip- € 
-fo, quòd libf~b~i~efis,,gJoft nQt.in l..çul)l na,.§• fpcti:et, 
-lf.defèg.-2.. Afox.c_onfi.,J1 7~i_ndp.in caufa & lite.~ .• còf. 
/ _ iz. v·Q.lùm:;i.d~~ Al~x.-c9_ajì~1.1..- 1nci:p..-in :caufa accu.f. ili 
pri'nc.; .col.in :,~voi~& l6~4e In1ol,. io Uin. fç dc h~c. 
-- i,in .. Alèx.còn:fll:~.i~col • .i-n i. u-okBàJd. in 1. do-miatis _, ~- i , 
Lborrcoru-l!'l•~ff.lqcu"-litaJJc. ~run.Ìn;uad'. ète•~di. -in i. , _ 
Cat.jp :j .. ~ol:u~f!'l;èìrè:i.njed·.Mar~~~o~i'?~è.conGl.9i~i~.: - · 
·-(ip.ffli-feticor9i,a d.omin-i n(>n:.:me~è,en:.:,at.-id-em -in·~fia,g.- · 
'. fuj~. j 91. _in cip: ·a.d·uértà·s ,.;aUeg~tfèl,<_?~ald:! &- Imo 1. in 
M :tf.dcha:rea. i:nfi. & maXiime·ft•islahs efl uir b·an;è -
-con<lit.& frtm~. - . . · - ~- , e,: , i • 
1 $ o ,. t ;Expe~dens-niult; m-·'pecunt~rr. ultt a.fofaum, qaliet 
- ~ -inditUlm con~ra fé-remòtum ramen 3-maJefì:cio. (io:;. . 
,-tèo.. inJ.inilites.E:.:d·e qu;rf'i~t 13[u~·in trattà,: deinctit. 
· qu~ftio·. -4~ti·rfa p"r-insip:.Ba-rtoo;-&rood:e·r, -ip JJì-ri~ft: d~ 
,.fJU~IIS-41y.ifl l . .fì.C •. e-0(L tau. d-€·9ùzfl~q4R[d inchJitlftt 
ididilru.r fì;td?11a expéÉdértslpecLW•a efi n~ér~a-tor,_i1u-i•--•,. 
_,, condicio per(òif ~ tqJHf 8r~fompdo_!)e~ne-f~dt2ntcm, -
· cx tali indi-tio:>. &, i.lto rreeédfe-eJt>·ù1ralra.·con,u~rànt,, 
:lit Brunus ibi,.& do~t.ial .. fìn •• C1-d_é;quz-fho •. -~c--_ct1am·6. , 
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:ù:ùn cx pti'ù~legi~ :B~nita~i-s -~~llit~ri&·pur-gàtur i n~f 
.-uum przcc--d~ns ,~?t ~x'eo_ t0rquer1 ~p~1~offit Qu)ga-
ta.l.non omnrs.§ a·batblt1i:fKde:1c nultt.Bal. in 4. hOi 1 ~ t 
:. C.deprobai<:J~t-h~:coufi .. -5'8.1.-.e:uolu>. .. , • · . · .i 
1s1. t Scala:_an-tcffen-e_fiias--domusin qùi f:iétatn fuit fur-
. tu.m;fi ri:!;donw alkufot uifa fu.it:; cèdntrà ;i{lum takm 
. fut t~~fu·m],tio-iefi~ ·u·t-RàTis tlé-pu_ti:n traéta. find. Ìtl 
!verb .,~1:rff~iìr-"'1itfo~.11ord'.nnrfie:iz!.1-.,~~kt1,4 .• Barto,&: 
.~1p;à.i.n-l;Grtt;·d'~ ,q~ft.:qtiGd-ir)ditiu.n1 clirditur~ & pur- / 
fa.tu"r,fi isfin d·om-o cui!,l_s·J6la·ìpf .. u-ffa~fuii',dl:-hom~. 
-OOO;r .con_if i t1òni:s'àé-1arnrat O\ 8( tfon folitùs •commitcere i. t 11 
Jimili~-, ue~":fii((~utir6 -at;~pe,r-~t -~cà~a_lif ipfain,1uel_ & 
,c;on.~au-r~.:V:.el_lt~·l"eg.it-imis, metfi-is à QÙ'O ~àtn,habuertt, 
,Yt-:d~~P'~r.1cs._fo;d,~frl!>G,i tf1ftètur,rt1:1. u :. Blane. in Uìò . 
. -~nu~4.1. &.tf.dct q\trelt.~aly.i_rd.~.C:eoa; tit.Je quaih ~1-
152. t :.V~r1i rna·I~- con·d:it;tònrs & Famz.tfréquentantes do .. 
..:m~m Jt!f,qJa lg-rr'um· dt-commifftH11 hàbtnt pra:fum~ 
•P!tònèO:,. c?òtté f~~~n-81l'd-.i~·1;: ùo·minu~hoheorunf, 
, ".ttldcat_1;&.ahhint.ftita•ìn-fitì.ft~dt fu-nd,infirum.'BaJd.. ~- , ·. 
& Salyc:: in-lfin~e.de qu~fi.Ma-~!i.in fua praét. crim.§ • 
. ddigi~9>ter,f1ui.'91 .fol. r~7~laf.Ìn '.hin~:àionibus,nw m.4ò ~ 
· i·ft:~:e.i.~'l~t~fu.'i_ur,.'ltiefpli,rga~~r,p :fale·~u_ièini"rion h~~ · 
,;pçnt pr_aé.!J~~Jn•d~~l0me> ;:neqùt fij:fobf f funt ucrfat1 , 
i~ ·it,ux.irne-, 'fì:.eòntra -iH.os talcs rion·•Jàbo:fat tpal~\fu. 
*Pìtio:;;, &m_àtum,ndm,en,vt.l}.~ld}Ange~ac Saly~.10 d. 
· l, 6.C.dc q.u~-ft&ibo.ftfnt fohèi riam umilia fa cere, llt 
,_,_;.Marft:.in· l.gui'falfam,nu.117. tf; Hè f.116s alle_g. Bal& io ·:. 
-._le-e:.~àn.tiq~J. dominus norreoi::u·m. C. locau, & tn l. ·1. 
~- · c-irc-2 ptinéip.C.locaci.Mar~in'tonfi.f 1.nàin_ argu men-
·.tum à Tofjt.is,in iurctualidutn eft ;ut Aie~~ 1~ 1, fi_ c_er.t. 
~e~ . &bfa.ibi.§.•quoniàm, au; J. cum alu~ mfioius m 
· ~~1:.erii,. --~-~'=. ~.~ · · · · 
-1$ i ~:t El:iditMinditium confeilionis fatte per ciffénfum , 
"'.ft -in -Q1ort1s arti culo ip(e offenf~s -tcum excul paue-
·r~t, ft'7Ùndum Bald. in J. r. vedi e.pone teftator.C.eod. 
·-,tit,u.d_e le~.id~~l in l.tranfigerc. C. _dctnofac_. Roma, 
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·circafatem .u~rb~ ulterius dito ., & ct>n.'tiifo:r 19. &iii:· 
6ogu.fuis in.cip. confdlìo~Tliom. Gr1m.· con@ •. ·-s-?. &: -
·1 ! 4 con(t! 6 ~ .vbi -0,icit, què.dft per exn1lp.ationem_ tollun-
- tur ihditia. Feli •. cap. I~ tjrca fip. de przfump. Bald.: irl .. 
-con.6;79.3.volu.M~rq.lJic-in ,,confi.5Q .. 61. ~.conli:t 7. .· ~ 
uhi plura r-efert-~·n·~hn.in:~:iR·•fin-:_dc. fu-cc •. ab intdbt. · 
.. Bald.fo con1U.4a3 .. j11cip~quidanrfoit. u:el.3~ udtSo ... 
'd~c.on[tf.>-4.incip~uilis il) penult.'èoJ;3.vok•lexan.con 
nl. 'i·4. incip.,qµoriia_m aliuyde a~d0.Sth:6.1.YOUk·in confi.-
;-o.incip.&' alfogatis:ina.';v.ol~-> -- .. ,·-.;:,." -:·- ·,, · . -· 
sr f --t {cem limili tet P':lrga•n_tg-r in<litii,p~(CJ>lit~rfa~ prt:r-
/.b~tioncs,ind-iti~ -;~ -pt a,f;t:ì,r_~piip,[les; fatierit~,.: c·ontra · · 
_,eum in~uifitu.m ;-.qfia. -d~n l.-610a-;ç.faJni;l;ae1r.ciftun. 
,A:lexan .contil. .i,·iz.uh.c-el~uv<?l. ·~«a,G.;i1a,r.- r. §ì"tliuus. 
ff;ae fiçci.,T_horpiJGr~fB,(? R, .l3.~,.COjtli.3,ì;&:0~tian'do " \ ' 
I extant-cònérariacin~;it(~·~Qnte:~à ~)!jJi ;W.i! èleb~tcff:e-g..r.à ~-
uior.1 & p•rrepòp4çta~ci ndit.iis. pr.p_ tç~1~ciendbus , ~ t· 
_ .Bar.inl. 1 .§.ad ·qu~Ltiontm._ft9e ~.ure{l.. Thom.Gram. 
1,6--:c.cmfi.11,i7• ~uia_,ynu,~tn;e;l_i_,tiu.Jfi tQlli.ti',liud;l mlapr.e ' 
-'fumptio tollit a_Jfa1i1.~jta;v:~a-, -opi~éÌur~ e1iditur.p:er ~-
..Ji.am,ut l;bUr:i L~ .. 0G-~d-e RrQbat;GOjl_Ì0s_è.J4ar1i~,i~. 11,ra_ét. . 
· cri·m.§.dilige~_cei,f<!it.l; • 1:A.l:_e~\.e'.Ofl!ÌJ .I{q} ..r.u<;)l. ~~I.in . 
J,pa-cmn~t1ius.i-µ,; tì~ - ;.e~~ips,:~J;'.<J.r"'~QR~ :,f ·~•:•Jif.:q, •. 
-:: .vo,l.~fra-Ac .. Qyf t,;c_-_ - t.i-ò:.A!ç-_.,canfi;,ia·.r.uoJ. .. I-afon , . , 
pfone in I. a a mo[,!end~ çol. ~ f i çir..c:;i tn,<è:d. ff:d,e. iur.iu--,. 
._ - ,ran._~1od·nqé.gu,ia-Jacie-hhfbi:h2f10rein . - , •. . -,_ ~ 
J S7 t, lcem_ c~purgantur inditia '-per t:9rtur~m ~d.hibfrant··• ' · 
.contr:dtù:ioifi_ttHn _, vel acè.u~t-l:),lll , qui fi -l~1.0·aerate-_ 
-torquetur pì r ~in.~:s, ~ut t~rnas ~.uicès , · &_ nil perni- . 
- tus confitetur, pro,nunè ex_·;oa~c~ri.bus-re Iaxùi, d~be:t · · .
. ;m~ri ra purga_tÌQ.1,1:G_ jildit_ior,uaj,ut ~hQ. -Gram~1: ... c:o~--, 
61.u .& 64.2 .. ~ol.MùÌl.in l..iJ1a~dit1.:1n~_. tf.de:9u~~" _ 
}ci em in.§ .mmc qid-~_ndu_m.~µ~mè,_z. 6_ •• pr;ict./è:tj{Di.ld~m , \ -r 
, in foislìng.ular.nu.2. 2..Grepol.corilìJ.3,2;.q_um~_- c&, .. -Sa-
Jy.in I. cfa quidém. C~ i c amd~ &. in 'l~q1.1j(quis. C. ad ~ 
I. iu l. maidL late. Al_lj_~-ri.-in .d.f ... j_qauditt1(Ih Car.d,iJlh. -- ·-
' •hfer,uare,uumF,; I ~ o,(!:>{,.i 7.~Q,qtt.Q;n;p~,'r.l~.JP.ll··-:,nçm. ~ --
. - . . . -~- . -~U,; -
r" . 
A.~Q:i ·i, ~-~~:. R~ ,S;l.A~~M. ',Jj)7'!r~-
~~p.ctiam Jì\r1di"tr"i~;G-Qt,Jrie\'ltia,n1.ro-pçt t-Ortur::am -on,1 · 
ri1ao purgantu~~,~ ~:t retaxati~,:~t ~Ihei:. in J.,cd.1~um,·· 
d-e.qJJ;rfH.o.P"ar.d~ put~ofo tra.çt.ftnd.in terb. tortuH., · 
·10 . .J .v~rfi.-ci4i.da:lli'JatTo~uJ ibi-la;e. - 1. , ~ - 1· 
fa lteet tn -delittis ad-rnrturam-proc~det~ arbitrati ii 
tic ; att~m.c_rr·f~ci.li\iJ~(J\'.i.U0tis 4iJp~:ffehe>pe-èU arbtçr.ium ~ . 
Jeg,i.tµr r~~\Jc-~ ..u~"."!'l<l!~tiq ,~hu-ro~ne ~ar~'.ile (fferatè . pu,- .[ 
. ceda~ur;U.t,:~:.t1th_i!.C;dç1q~1'.x{hoò.j'~d-(cis~rbitriuQ1..cir• . 
,q t.r:a~4·~,_rf~bi~tij_t:-;~ifu~ètrqi -c.1~faJp:i:~ .. :Ci~c~ · p~r(o- ~ 
nas, J~ ctr_u ipahtatem· tormentorum, de pr1mQ -c1r-
i.c.upf11f.ét::,~(Ju,dé,t:a:dHirakbitur ~1'•.- c,atifa qualiter Y -~ •• 
quo ordine .tortù~ra ìnfèrri <:le beat. n,am ·aliter in caufa 
a,r,dt:\a:,qu~nr i1.1_1eHam t~pi, B{_a,~1i~r.foho:m.icid'i9, <pii ,, 
in fu:rt?~~ a:Mt~r_in c:'rìmine per_dùclli:~:nts;quà~ ·in ..  pu- · 
\ · }?1k1~-lJ1t~~a-i:-01P..P.r~d.oii~us-~ it'~què in 1:1rro·que q _fi, ~ 
femper cù·m nioae,ràtì.one"difcretti~ & circuofp~dus iu-
dt~ De-utn feoiP.er pi~ ocufa habeps pr_ocedet & iuth".'t ,, 
tiamfadet-;: foc1:1~dum ·p_ar.d-ç put.in ~r~éè~dind1cat. io ~: 
1-e.rbo. t~rtuta1m1G5.fectu-ido jn principio; ·quoniam ~?~ , 
tura ipff:rri debet iux,ta qualitaterri perfonz: crim~nts, 
&:.p~P.~ i-QlÌÙP,, 11am :fi-inditia ;tunt µ14lçum vrgentia, t ~ 
. tQ.rfu ebet ~~lfé{eueriffima ,-=& qi:l.e diéatur tortura 
.J~yJi-Jte;b 1:1;ro<tèetm. u-j~~ ·Bald.in J~ fi: poftulaucrit •. r 
§~u-a?iuQ.{f"de ~'dùJte~Pà:1,cle Ca-fl._co~filtQ._l 9 .5 .& ~n. 
g,e.~ Mirfil.in l.repeti. ff. 4e qu:rft19nJ.bus . ide~ quo:d _ • 
·n_q.n ~xced~t'tt.C$ u~es,diueifis temp.or1~us,fe_cun~um · 
Grimma.in ùòto.oumerofcxto confiJ. v1geftmopr1mo . 
& nume. 17.èÒnfi.44.nu.-14. <% nu~qua?' dcuenìen_dum • 
cA: ad quzfli'bncµi_ f~u torturairi,n1li primo con~et de .. 
· liet~m cJfe_comm1flum.Aret.m-:,erb _fama_ pµ_~lica._1 z.. 
$i!nu'me.in· tr:iéta.lllale~ciorum._B-1ld.tn l. ~~r m:~. ClU f-
~~ìtt.tf.,d~-t~~ìb~Bmo.tn l..lì_.qtus ~~µh-~r.u.tf de qu~n. 
i_n· princip. Alex. p·oft Bmo.rn I_. 1 .tn pr-inc.~. de qu~U. 
& e.xhibira c,1-i:ccrato.feu agentt pro eo copta omnium 
,I . _jodi.ciorùm ,fUJll ~ermino adfu_a,defenfiones_.faciet:• 
-d·um,prout Bat9,1n l.u~ms.fLde sux{¼.Bald. ml. m1-
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I lf tuf,«n debt.ttin plir.te,uel irÙ.ilUII} èrimenfa,ai. . . - . r 
J, . Rtlfs conflituendHs,an dtbèàt tnzerfoculos d'enii/[os '4dterrl -
·. · '""' itnimofa .iudit,,n confpicérr. · .,, ... •. - . · 
3 Rei criminofi no,; dibtnt 11àr1are,n,c :u«èilliri }ri {His cinfli-
tutil • - t . · • · , . 
- 4 -Ruflici ~d <jurzfiiontm inÌt!"o$,iti/mtpn! dicunt:,iieffèfctl~ 
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~
1
- d.tmtJfi{lrafium :inW1cénJ.ii~i119uiftu. -- ',f . : _- ~ < ~ '. -
J I ' neus fn liber~~te pÒ./jt~!-1~ ijJ -~rz~inrJfoi,(1f/jonflfe in_ ç•~ '_, 
, : ce-ribus 01fera1,an prt). r~~uo ,1'!_cjfe11,tldu·s;; _ - ·e, ",. -
U P~erit4·s,.11u~-'/)'eUJ e-Jf,ar,=e,cauli4ri pò(Jitiif .~' - -~ -~ 
.13 1Spo.nta~ta pr4érztatifJ;1_n_{a_datc-~U~re~fufj,ieiotit.m fHg:ii,: 
i 4 P.na pr.efumpeiQ an-eoPilt fiiliim. · -' ' --- ; • 
1 5 Pnum indic-ium)m eollatur per aJiu-d, . , , ~ ... 
J 6 ·Mag!,r urmfimile,4n tolfaeur per mirl1';s Heriflmilè: : i - ' \ 
J 7 '~us interrogiieus 4_11 ·de!m fomp,rrrfpi,ndere dr'-(iutlitu ~ 
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f-tJf!it - : . -. . -'~ _. . ,,; . ,---. 
19 Tefles 4 reommin4,tÌ,1ttf: J?èf)ùd~r:tffl damin"'di fino. · ' · 
_ao 'fefi~s-pon idqnei ac 101:-g:iimi,11.n ad. firobdnd,im innfcenti.tn,· 
· admi"1n-difin1~ - r. -· .- .-e_.,-,··'"· . _ ... 
1 T•;li~rl111,m itméc1irU1l'!_ - '-'' ar, optimHÌ11-fit -~/· pt'o~CU.IÌf 
. - Ìn#f!• 
·A }) •·if)t ltF~  _ .5 A M, JOf 
innocmti1tm.inquì/iti. ,, ..... ·. ·, ... . -·. · .; ·, .. ~ 
·U 'f.efies~ç,~fa~g~,f:';:~n tr,0,i,r :'1.fji.riiumn 41Jmittenc:li /(,q , ·:, 
1td,probanaam innocentiam ·in'luifi{i. , · 
1,; Teft~s ç~n( ~guittli ~r.41ifuer[aln, -.Sn .in e~uf, f c1tpiu,libHi 
'· . rep,1lt4m·ur . .... ~ - · .. _. ·=·· •• . •• ~ 
~4 Te?ts i"Ìi~b;_ì;~ q.t1mdo ùetÌl•s lllìt~ h~ber.ino; poteft, • _ 
·: fn {u,bft-titf!tn.Adrn,j1111.ntu11. : ~- . . - · "' ,. . . . . t· 
is l~t!rrogai·us df ·morie ~licuius, , quid rrf po_nd,n d1he1tt 
.;.·.J.l-U.l,. • . .' ;.· -·.L· ':~ ;.. . .- \.J \ . • - -"°' '>e • • • ; }s 
2,6 ~al",fie1t.14 confefio., 41' negtt.eìu.t ·, HJÌ ,ffi,mitiu., •D• di~ 
;, t i1ti~r;, -,.-'"',, ·- __ .-- ·, - , ~-
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'4 ,i~nparupni.rJ'!(~e~e~J.• · . ,.. · .- •·: . -~ _ · .- . ; 
i 9 --~"~ '1: èonftit~a,_ dn _dèb_td. ·4/nt, refionder, feçifTe qo,ni~ 
· ,,. __ c1d1u~u,il-~t., .. -~-~ . .,,.. · . . _ · . •: ~} 
) o ·l{eus inr.,rirog~tus ~• l~co fequut~ •bomiçiàij, 'JUid r1fponrJ~ 
- re'debe4t. - .· · · .- · --: ~ 
3 I - oi;'n/ìò rei.1n,~ift1i,co,r84_td i,co ",t tempor,,. An prob41t 
.. , a11-fir · - -~ ~- - - . - . . ~ 
31. -~tferi4;~~tcèffari!l'l~~~odfJ \p.rob,~nda/lr,_ - . . ' 
3 3 ~~J ~ult -pJo.ffea:"tdç ft_dfl,~4'."' defenfto_nem ,fo.ffi.qu p,:obar~ ·_ t 
e - •:"' '}UO"di ~lluerfo,rius ~nim~ ipfum offenderid~ in eur,, ,impe-
. :. t_u4~_Jr'lE1,tli~,~- , ., -·. -1·· ·. • • ,.· . , 
3 4 'Confejf{òfis1{fii 'de __ aliquo deliélo, ~n reus deb,ai f•1er-i1-un, 
" 'JUtf:li,a,i/?.us [UIS( . . • ' o • • • •. 
} S Reus pr4!nt4&~s{l,pt_r ordini , & rr~flatH,~"'; rt[pond,. ., ? 
r, dtb,at. - -
) 6 Dbji'fll-illio ttmporis in deliélis, ,,. trgUilt rrifmeditaiio. 
nem.; " .:' -· _. ... . -~ ~ -~ · · · . !.i' 
· :31 '{?l~ttl,itA~ uu~M!P!" .. , ·#pt 4~~ o~.!'i~id-<m ttolum,ttn, 
e,, . d,lm9r1enw. . · 
J g _-JfoliJt,s i/J;af}ltn,cum i'!flrumento noH apto tt<Ì occidmtlunr;· 
. .i&h,,indì-cat ~ni1?J~m -«ulnet<an_iis, -· · . 
39 J-mkitiÙ!? c9nu4rfa1iq.in <teMHs, .cn f>t1i1fumptitte -to//4t, 
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tfi"e fcriptu=m~ffpe id rèpli~and.o i-ta. quòdjn--anin,o ·ill 
, dic;1.ùn, & a1fdfurum1imp~imu,nt eos om-nino eLfc c1:2I• 
pabiles,& féeleris E_ompartièipes, .& ftc difrg:és aduoca• 
tus & cadfarùm pàtronu~·debe, aàm·ociumpr.çnù,ncre· 
J pra:fenundu.,.n ·, ueltorquèndum tutr.anim-ofe ad om-
pia ccJerit~r & ad iter·roga·u . refpoden uel dicat, pro, 
ut inferiu~ pardculuiter& fummatim -demo1lrab11:ur, 
& decla,r'ab~ur,-cu-m'.:rM.lo me>do oneì-òli fint ifti fallo' 
res nofifi di.amor~ fia,n,.ft.d)ipfi·deh:tbnt,'ttèut ucni-
, pum,aucupanti.u,& pÀCcantill;m ;~ ·in c0c.:n. quod-am,;atj. 
aurn6 efi labor, aut' labo, iuRe i1,ehementer amatur. 
Primull} qu.iqem, G reulinterrO'gétur;de n~mÌ,ne, co-··. 
g11qmin.e, ·ac pat-ria-rcfpoQde.1rjHico ,:ne-ritat~iTl,qua.; 
6 siam li in ali:quo~ex;diéìa,int,e.riog; re.us ip.fe inJ m~n-' 
dado d«prehendatut,p9terit'. ;iude~,ffai,iè :pot1er~jp. 
tùm reu _ad to.rturam,& 9 ffione:-m, litèt-ali~-in-oiria cx{ 
~rinfoca nE>n 12r.?cedarit;, ur eltg,. 8~-rt:.i-n J-.fi~. num-;-3~: 
& 4- ff. de.qu-zll-'. td-em it1 l;de mmore. § • pJurium. -tfo 
<;p.tit.nu·11ne.4_.& in Uin·a.; nume.:vldypul Bald-. in 1.-. t 
presby~eri.nume.2.C.dc epifcop-1~ &·der.Marfi. conf. 
H: .conli.0 r.& t 3 o. Gramm. c;oTifil. f '.: & ·111. Ale,m,~: 
CQOfi.161.,J. t101ù. LuJ~·-K-o. copfib-~. ioe"ì-p. u-i·~ fadof 
J\nge.Arer.j n traét.male6t. ·in.6èrbo· fama pub. uer. '. 
9_,quzrq. Mar.fil.in fu~i:_pr.alt. §. oiHgenter, nu. 74. &, 
.9 8.idem in {fogu .. fuis. nu.103.incip.-u-arietas. Alexa •. 
,onfi.1. .• in 3.co.l.;r..u-01.-i~em in c<1nfo·io7-.2.col.7 •. uol .. 
~ in·confil.3 6 4. in f .,aol.Franc: B-r11n1,1s !ÌI trac .. de in~; 
dit.col.z..fol.4~ùerfi.qu~ro-an mendacium.Ang.conf. · , 
i,s.Alex.conu.63.in· 1.col.r:.uolu:-ubi przdiéti doc~; 
eommuoittr condudun't, quòg ~end•acium, eft fuffi-.· . 
d ens fignup;i,fetLingitium pr~potens ad,torttiram.J Ji- -
cèt ali qui ten-:eant, aliis concurrcntibus~ut lo.de am~ 
in con 6. ! _H,Màrft. 1 5 .& 5 1 ;Par.de pu.m trac.-lind;in ~ 
perb. tortu-ra,lo.i.uer.uifo de inditiisindubitatis, nu •. 
4.J .Mar.Soei.con"!L1 r.incip. uilisprzdidis, & quid :, 
11t mendacrnm~die fecun-dum Cicer.quòd eft falfa ue~' 
borum prola~o ·.cu1!1 ~ntentionc fàlleodi. 9uia1i natt' 
. / -,. · ,  ~P'bent 
✓ ) r - .. ç -~ 
I 
• . · _ A n·:·n~E_ F ·:E .N s· .&--')f~ 111-
-_ hra.ben-t_ 9u_em deci-piant;ipfa •fi-lii mentiùntur; i:ux. Pi: 
~_.menu!~ eft in.iquitasifibi,& Bropriè nottdicitur tné 
aa:x, JJU.1:P.~taret uerum diceref(cund_um Cor. P.eru. 
çoofi-l&]J.:4•·11UìÌie.:2--. j:_uol. beat. Hi~~~- inlih .. 2.. f4'~ 
· ~r p,~r: hy-e:·-& • t :qti-ot-~fu~nt-genera·_ meoda-ci.orum ·, & -i11; f. 
8 ~u.1b:(thfferat. t meQd~cium à fa'lfitate, & :mcuilìbet 
!1tltµ~l).~t d1~er~-mtndacitmi.pro . alicuius falute, &_ 
· m.;qu1~.us· -cafibus -puniatu:r-· mendacfom, uide fing., 
d.f~~r,tn l.~è re_tatel§ .ft.cum eife-t.Jf. de inteùog. aét. 
la_fo,'.t_n-.tfì ~uis ·extran!:u-s.1,u. 7. -ff. d~ a.tq.tti.,h~r. &: . 
W?-~ .• 1n.,l.ha!i:cditat.§.fU.fad l. fal.latè Crep,. in i. i.dcm 
Yrn_1a,.nl:i .6 :i..6·2..6 ~ ._&-.64.ft: de ed.il. edic. -&,. J'.'Unquid 
, ll:atra:t,e,& lt c.omtra,ditere ) aç 1:1acilfarè inttfr fe d_i.ffe-
u~·t§ &.!quia.lti'unumguodquè-de,per fe, ui:<le ~J_o. in 
l .. ~in}·,<:.Jtili . .nu~ r.ff.ae-._te.fiibus~_ Innoc, h1 <, .pt~_terea. 
_fl~ ,J• ~e-~;_ èo~_··1 n;c. :f~Qfll ~-;z; 7 5r. Alè,x: c~~,1;~; ~,in. 
•. •~9,l~l}al~,--CQnfa_;. J9!'4•nu .. 1 .. tn1i4,, uoiu:Batt_,rn.- L e.o~ 
· q~_t~f 9~-(~lf.Det.1!1·-~~quobiart co.ntrà.nurne. ~6 3~ de 
µrob~ ur O/ l in t fi ex fa-lfis;.,<:. ~ t'ranfo:;~ Bbnc .. 10 l. 
· · {Ì_n; g'ù,~i 6 f. de qu~fii.o. (i i.nterrogetlll)quar( fuit ça-
p1ta·s= , .& cx-9ua-ca-ufa,uel quare i:ta _[ponte ad ~a-rcere~-
., ft pra::f@ntanit,, pr-imo_quidem cafu refp .. nefcire,,imò; 
~ièit,_,, qu0cl ~~1r-etur <:um offìdales ujJer~t -circu1u .. 
~itç~(t;;,&~quQ~ Ii f.ui~fe~ ~u~,a~us ., fe ~p?nte C.btu1if-
fe~::, fe-tundo :uer-0 è-a.fu fi.i.l.ut cttatus uel ·ptocJa(lfatus~ 
l _~ te(p9n~;gµò.d t -fe fp-OJnte ad carccrem obtulit ,ad oHen 
: de~dam p~_ritatèm fa~ .~)lnrece'ntià?) nemo-enim in 
.tn.~lis,fp·eta.re non.unì 3 ... 1),iJi innoecns folct ., _iecun-
--idum S~nec.am .ir(p:raue_r._- fa 'qua: quidem fpoman~a 
p.1trefonta,ti-Gne ~~itfig~unfnonkue fua: i1mocen,ti~, 
:c_ij.qf n~mo jta ~~fai;~µJ_rep~riatur ,, q~òd fi dl ucrus 
11 ,d" rèusa~J~llius:crirµi_{l!.S ue!it _fe p,riuare libert~ee, · & \ 
. p9.~ere m fel'Ultut~ ;~ -é~rce-nb"s) :put~RS ueritatell,l 
111 ,ppc.~care, t qua, nullil tpodò ·occult~-r1 potett, cum 
Jtcritas aogulp~ non a,q)et,-nec diuerfori~ plac'tnt,Jed 
~inm~-dio ~tat •. ~ multis.r irnp-ugn-antibus -fofòt.nur & 
_;trelçit~ut,~leg.Madi-.jn fl!.& ir~étuim~1n.,.dili-gét<:r 
· H n'-l. 
\.. 
N'f -~:T '4t -A'. ·e• t -'Nrf ;v -.-s f', - -
~U.20"{:C~p,éonli.31,.i~ ·4_.col.uerfi.I-6~ & itl:t,nuinis~ 
t; oHi d_ic-it quòdtfpontanèa pr:rfentatio/aci_t cerfare• fù_; 
- fpiti@.oéfu.gr,ficut in fitnili -dic.itutf, <iuÒ~ {i còtra r,e.; 
um adefl: ut1fi in'dùiurn .malefìe'ii,&·pto reo-f-itp.robua 
bo1la farrta,.reus carc€ratus 11on'p~tetitcex h_oc ~otqtre 
ti uigore-ilhus }nditij,gu?d ha6et :cotra fei!'~ rl:o . ,fo:it ·1 
.Bald~io.l. fi.O.de probat. Afe;t.in ·-a,pQ.(l:.afBat:r.in.,l: fit 
. . in:1•~po!Mf.de qu~fliò._'i:nci12-.§.fi tu:fi!i,um ;il;l<fi.qufa 
ì 4 {kmtuna ptflhrnJ?tiq 'b:.tiafu t0JUt"ut ll.11.in~l:tpJtumc_ 
tii-us.tf.de h~re~-;-inft·.AJ€x,c-~f~ r:c,,ft~ 7-.co.f •. 1_; u.o'l. -fo. 
d.€ Ana.in c9hfi.-r_7.hwrn."4,An.g.&,Sa-ty.i11 ~.m~ter;ç. 
i r de calum. ita t ·unùm,in"tlttiumx_~lli_tur: pei"}a-liud\ ' Ùt: 
Alex.c-on.G~177.J.noip;ii1,cà~fa ascc.irn.-u·lti: cal;i~ uol: & 
· afna coD:i-e'ctura~ a:liam"ttil-:l'it: fecù'nd·um .B.ilifrili-ca.1161; 
. 3 0:2. ~ù1·dp-.pro'po~t·l~-ttlr in:; .. ~ò'Ud.em ·°'oli. 3:0·8.jnc:~~r~s- . 
fun r, 0·111~i;~ 3.in-t.u,~J:: Fulg.1~onli,~.i 7çl: -& id<!~-.di--
16 timtù <d'e'duobus uerHitnitibo-s._.pam t rri'a-g·in1er.r!r.: 
~ile / tollit.mì~ìrsue1·fimi~:èr 1:1t.,llild, in Mìj11:i ._op~ 
·- pbC(Z;·deb~re·.i.nf1;i1: dcrnfiH l.Gie-p·offid;€tis • .C~:dè pro~ 
ba-r.fafo. rn,/1.ft e·xttahe1ts,1ni t :~-~ -ff.d e .(odi:; e~ J,ar!l; 
&ktet I-mpe'ra.tpt16J.i~~.(fi'tde-'-leg: nlla-rt~ i~-:4.fì.(J/fa. 
mil.et-cff:tiram~çt>ii"· = .·1.:ittm·e·fa-tunùtr. ih-
. ~1'tl~ --pe?''t~t1tr~t:ias'-f _ .. ~7 UJ,Bi-1:1-~-in,d'. i -.::<lo_ret 
pri;nci:&]ft ·reQ·S ipfe.· ~ - :fp~N°uaaclttd~.d'i:cé, <!jU'Òg 
uolel5at' omaino prèfeit--àre-fe;diegànd,o;& n'Onìinan 
'do aliqJos amicòs fuos ·~tn ·~fie's•,t quòJit , ut 0iua-ex ; 
ten_filiitti.ftefes ipfos ex.amlfla're pro,fuhenda"'.uetita-
ì:e fa&i fecuridum :lilott. fo .  -de .A:na. i-n coìilil: 5'9.~in 
)'rinct'& Afox.fo 'c'ohfif t,f.2.,:u-oht. & Flor-. iJJ:J.i' re:fii.s 
id'òfi6USiilUm. 6.ff.de·tefi.qt1-t>nfà'm' a'mico-rum-- dep0fi'. 
'Ho 'opt'hna_éft,·,ut~fot:H1t }-.(cten·dun( i'n-6.;'ff..d-N!fli,r~ 
'& infr~ di-cah:J Bàr.in,l.eè{wniJm-e.ìr. C:dè te:1%1-b·dafo. : ì 
in auaé.fi-uerò~FltJ._51 ~-. ~e iua. -~ ìdenti~.l. -exi-gcndi 
, n'Ui6-.C.de'proYf.&. ml.,t-1tia;tìeme.2.'~ :tf,de-uer-bQ:•òblt- : -_ 
t7 t ,Siintert~gétur f:~"<}'Ui'cau-:fa, .& ctim' qyibus armfs; 
& in ·quo leco fo·it inté,Jìf{{dii~q.:S1emp·.refp.fefupet' dt , 
-~ui-iw ajien_.0;,ertìtudinl1l'ie~-aiù·nqua111,~u1atif,ièdt:fi 
., . ,, ~ \ . ·, . . , : .., - - - -~ bi' 
I 
ht , "T .h A ·c :T ;A~_:v ··s _ .. 
tìi.fis p-roèeff. 2-.c0Lfaf.in.iep.I.a.,.fo1 ot1édi.col. ìff :ff.dè 
iur.iur.Alex.confil. 16 ì.-ii1ci,u1fo~·J5enufoi.=f0l:Jn fi. in 
:.3 6, col. ubi tenet ( q-uòd'-t co_sfahg_uinei tiànft!trf.ai-e·s 
nunquam in.ctimìnalib'ùs rèp:eli{r'n-ttir .• Bai~ / fi'i-'èghfit 
18 3 .nmi.4.uoL& tbnfi~4~)~, ~ufi:.~t'.:uòt&' nume. 4: in 
é'onfi. 1 o, 3 .1:1.ol.C~i;fo·:pr-a-tt·.,cr'im;nu::_r 6J. fol~ 3 9~ nec 
· . 2,4 non etiat11.~a1iih,dtes ii;i.habiies aHn,rittuntu·r)ùt mùliet 
. ~èretrix-;J.e-no:;: impnp.es} guand;,e:a1i~er''i1er_i; ~~-~a_b<:· 
rt non.pote-ll.ut ·dott.fo 1-:-t~nfenfu:~.de.repud.'Fel:ì. & 
Pan:in c. de àt~r.o de-t èflio;Aiex.d>-iili-.6~.ii).1. col.1. 
uòl.Aret.c~ofin .,.Sal_;~,;d.ea-tquidem, uer.~~quinJ•~m · .. -
qu.rfiiorC.~e a·ct~f; laf.i?:l; I, (th Q.0 foìti .. trin·i~t\lb;_.Ìll 
. · l.tefiimo~i-tia~~tf"'d-e-tefii~n~, Al@" (~?.Qfi .~i~&} ~~>:in :~ 
uolu~ Marfi .•. C,0!1R!: f ·\ò~ti. l~©i'.e::&'eof.jfifit=~rB~Jµ; 1~ , 
' -1.guicunq~e; Cf -d·e:[çr.·fugi.Mamlfl ih ì'~thC.tl~pb>b; 
/ col.64.& inLfi;.€ id.e fi~'ça'~@e<iu:s ,t 'òn-tik -1-t}':"' Al~~~ -·_ 
, co~6.1 f 1 ;in 5' .Liol;M~t~iin-Jìn.i--~P-~73-.}:-a-éip. plùr~~-, 
uhi multa· .refertf.& <::a-r,;1fi;~d-a~ù-.·i1._M~j .9·:1nulta dim 
. & accumu:J~:t,. "-·: -_ -'.= --~l;_~::-... · <-. . -:·; .. :, · ._·,,,' :.: .: ·.~ 
~ r t Si intffr6gemr;11éHt~-ftl·i~~fo_ri,•roetirr;, aa-d1,mof -
tç~diçH StnJt5r_:m:i . l-ò:cdfirmòi1ia$itu_s11iti:e(eo: _ · · 
-deatiH it-o:; "9uòa~p., -?r~a_ nbn~adù(!rt-it/ u~1 no. ·: 
reto!~ac·ur, :&_,~-ç ~1/. . _, ,a_tJij_~~a~fht>gatlit de. p'~at-
fent1bus ,_91 f emper l;)1'f'et-u~ •. · •\ •. · ·<· ,-,. ·;:,' · · 
.-;,.6 l Siin~'é'r_r~·gétur~qwi6tt~ _ai-qìis,_~ .---in 1-qua_' torpprfi 
~partè fuit.~.Sempr0nfosb.neifeé'tus, refp. iHico ; -:ult 
-,quò~ ·nefc;it, ~uç .fate~tu~fa-a:uhJ, f~tl dic~t ho~_.ftciffe' 
ad fui tutelam, 'qa:r t1u,1dcrl1 -q1,rahfìcata ·confeffio_-, 
. prowc tenet_~~Id.& Saly.in 1~·nec _c'o~id.ffot, ·in_ rrre~i_ ~ 
C.de-co~ici-ll~s\ &ft~rnnfètlìo ·11fagis:pyo,prié-fkg~a·tt.uà, · , 
~uàn~ .dfo:niariu-a-,t:_u_m.,.r:'en:ò~eat ~-ll~~~ a_o ?i.tu':~i:d.é r, ' 
10 L 1 •. col.z..de :c::onf~B:frt ~ Jl'l 1. auteliu~-. :§;~~:!cm qu~.-
f~ t-. ff. de-lib.l_eg~~: l1p:o._ in 1-.t._;§, fi ·q._ù~s- -'ll~f:licim! t 
f[de uerb.o,blt.&: 1l tt>ltq,Lto· .lib,t '!~~-Pf!rl}ìc}1~at .s <=fod 
:perin:dé ha.bernr ,. 2c fi .n_~gaffet, utftng~Bart: m\l. cùm 
·dé iri debac.ft: deprob..,& ~alD·en~rneJìus. ad eqirantf.3:iti 
~pmem -dubiet.iteru· ~-4t1-òdi'F(CUNUàtvhGiJllèJdijnra 
~" . , -- n~ri' 
, . A t?f; ~Q --È,,f:lt' N·s · A-l1. . n1 
,no:n .c<nn,1:n1fu{fe5&·Wapparet illud" c.grnqfrf.i1fe,dicat iq -
; 7 fec1Jfe _a·d f\f.tll)J nçceffariam-defé!n-lì~JWm, & non ali-
-~fr i -n:e·~ .alt0c mqd:o, ptoùtteFJ~ç Qeews in._1. nemo-ex 
.. 11s;mu~~;p1inrnifr:de ~eg.iur!f\ngè~• ~e Aret. in traéèa • 
. ma\'tij~m1u.erb:·cwl'J.1pan:1erunt"qi~"i·ìnquifiti,nume.pri-
, fflll,,&: 2. .fo~.ttiFfi'.8fh-oc Ìqelt\ tcmetBa:ld~in.cQn_G.79. in 
· cip~ ;~~uinei~ ;uòin~y"9l:~-ar:.con.(1:118~incip. c~tq .acz-
. -~~"'fa~ut gti:tttmt!vtaflì~~ng~ 1·~ ~ .u~i ·11,ultati\n g~ con'11! 
.~7.Ro .. ~.cçl!l§ù:~7:,H~-io.é.c-u1rf-uft1Hfeiit d~ inf~itu!~o · 
tnu.fiog-u-.fuìs~nu=me.26.Thom•.ferrar. foi~caut.-n ~me. -
~ s _.iii:ìp..a\~ciy"cht~~i,; r~us (at~_at~r r~a:1:t'm ~ted negar quà 
' i S · _l1tàt~ifi)~qtl~~qlllQ~ITI · negati o t qualitat_is , aut habet 
·~):ter-:1:rç,p.Ius;_.~min.ii's; & tunc refp.eftu quali·t~tis n~-
"'gat~,fa~Qct:uf":pt · ·ntg:lnte,auç alterati o non e~ Cecun--
funrpl,u,s &t:i.~)tnus' (e_g, e-H exclù.lìo totius p~n~~ t~_nc 
' -~Jn tot u:m habetur pro,negamte,argurµen .I! dcn u nc1a f-
··f.ei ,§. ~ur~~r~q~-lfd:~ aqulçer,ir__a.-Bartol~ iq 1, eum 
quf f fo p;inç}p-~}ff; Jç _iuf,iupn~-.{J.1-!<l:? fiQg,capitu.pri 
_ ~:J1:rm§. ~:or-r'Q~ e-ohtm, fiQ. q_nz fui~ · prim~ caufa. de be. 
-rl;lH~_ami,t.Fii9i:in ·~~ 6.de triét;i~nPqie, I 9. ~ de noxal. 
°'Cyn:inJ ~feGdl)~~ì;;.de-pro8a!1,1bi ~on RfCb_;,na qua ita. 
;tle)µ~çeff~~i;ò ,.feq1ii-deb~c_a.bfo}utQi'f~:tq ,,am~n · iude,c 
. 2.9 ,·,a:il,tg'€'•1rij1t'9hfefµi~ f 'lnàq iA t, -con~it4endq r.eum 
:t1i:~it:iis f,tip'~t~fatì;o ~ti111inofus-- çfa~ef.t1~j ~~fa~ndeat~ 
-YtJumJfeceri~, ne! no,nfecc:rwqom-1:çi-<JHJtn , µ,t ~ald! 
. ,in- ~1.n ,q~tqe-'nÌ-,1numt!7i c.4e_e;gr.eogirurreu~ e~pr_i-
"" m-er~rm,qéiurq·.fu~ -defcnfio'nts, lta ~aldt afqrmaç .1q 
ht~-ci·rca·principium.Q.dc ~diJ,~éfìò'n1b_µs, & ~artq. iq 
dié}a.l;de"timiçfa(fe , 8' 1, 1.~.m 4ccuf~t10ne.fL ad turp • 
.Jhlc!, i~ùpfen.çònira'qni propriam! C~ dç non nume~ 
1aeçu.id~m-~a~.tonfi/1~5dncip,inq\lÌtÌtur. ~?r· Peru~ 
•-ion-li, l,?i~2:~ol.S9qn,m l.i -~~fi q\HS !ìmphc1~er.fft de 
~vulg .& pup,1. . . . 
3 Q . t~ Si fa~efrçgetur de; loço i µbt tpfo ço_nft1tuiu~ ade-
- ·· fat, vql fe re_p~ri~b~t tempo~e fequuq goq1icidH it) 
perfona;:q, Semp. re_feq,au~ ah9uo !oço çertq , uç puq 
.Brixi-~,M!ln~u~,l?aplre, Ferpri~-~ i\9q1~ r aut aìib1, 
. . - . , - - , }:-l 3 Ut I 

)· 
'·· -' • _,A>o .:·F.> ! Fm~ ~ ~ M. . j~f, 
~-uoàfc-1a~,.ne,:·dle p.o.tuiffe,rat[one loci,in quqJeliétu 
~ft ~o~miifu_m, cum pler.umqu~ obft;rUatio loci.pr~ 
co-g1-t~ttQnem homicidii·ofiendat. ~ lit !.aut fatla. §.Jo.• 
·. c1:1_s: ff: ~~e.preo.Bl-anc.i_n l.!fin.-nµmé. -2, oo.ff.de quzfiio. ·· 
: Gand.1.1~ trada·~d,e:iu.alefi.'iµ-rub!.de~p-r:&fumpti:. coluro • . 
· penut~·ctrca mediùm.vcrfottem confiderctlocum. Dal • 
.... fo addi."Spec-u.in -ti tu.9~~tent.in. ~n~e:p. cohirn. in verfi. 
;a~~n1orté.~~:ubi,disit;,q.uòd,'loèus. fcommunite~ acddé 
~!l~~s fa-c1,i i119itjuw:intdubitamm~Ma_r.in fing.nu. 3, 6~ · 
· int~p.ar---gulll·ent_um~Bald.in~l.fin.circa.fin,ff.dc h~re. in 
. ··ft.i.i~em i-1111.-n:on'Ì\itte;q-nd:e èoan.Barto. in-I.- fina. dç 
f :q.ù~ftig:_Rom~.jn~L,rl~;ho"è.refc;ptum.ff.ad filLMarG. 
·i~ §~d~li$~ri_te_!t1!Ùin::-9',9 .. ~art~.i:n l.ectiles.ff:ne quid i~ 
:-_l~c1~pt:1\,\ ~d~H1~c.~ffi:.nejrleJ>ri;rfu.m.p.Mar.eonG,3 1.uh1 
'
1 
, dtç1~u: q-ù~d.jiquis réper!atur n,wnuus in ali quo loco 
, , ·ffifij'ftt•mit:~·ir ,a·b :"oa(~t~rfe'a~s .' ~u~ in eq_ ~oco co11ue~fa 
~--tori>exem.pllfìi~do m:J'~-m~!hcu,mfocus; & cuftod1b. 
~~b'tifoini.s-;_&. t\, t;rahfitan-tibùs,utin lqc-ìsà _d'o'c.affig~a-
"~ 6"~is~~ ~m}H~ert?tione-i_érnpori!,cumt o_bferuati~ r.em 
· ~0\rts a'ggr,iuet pr~me-d1tahonem delt~1,ut d.l, aut fa _ 
_ --t'ta.~f ~è:~1?us.lf~ii-! ppt&_is,& ibi.Barto.~-A~x~Ange.~ 
· ,..M•at:.fn~tl.l:~~d".e:!1kaa.1nu. r~-~.BaJ.cQnfil14·2_7 .m ~~vol. ubt 
;;:d~~--i.:t .èftJ·~~ l~i-przrum_Ì:li ~ont-ra ~òperantes dc nQét~. al 
:k~andò 1H~·d-,t1ioftt;ua-gatur adult~er,& eH g!q:no.10 I~ 
. :-fo,r& -çicrca-.ifredirJ·Q.1_;tf.,de ije,.D(!C1 111 -~~çonf ulµ1t. nu. 8; 
,. tl:t;:6ffi:f~dè -leg.&paric~r CX. mòd~ p~rcutiendi~_ut_can, 
ia è. r.dchomJ.13adn l.refpiciendum,tf.d~ p~nts, ttem 
-.. it.eç ~,fvl;!lner~~èa li~tmic~ v»tnus,fecu$ fi P!H ra?cu mi 
JS -,;gtiitudo~t plurali~as :vnfoeFi'i de!11P.nfir~t ~n1mu de 
. . - ~terminata:vu-lqer:anus,& p.ercuifor1s,ui Blac.tu d.}.fì.n; 
-~ 1·;i ;f[de qu;E_i}.Alb~nl.& fi armci domtt_m .ff.dè adul. 
-~:~ éini:raét.fla;t,in 3.par:quaifi.6 7~~'larfian l~ 1.nu.37 r 
,. . _ -Ci&e fic~·I},ec tx g-.ç·ne:.e.àr~o:um dacur infel_ligi :1ul~ 
38:. 1:um1 u1ml1-ter effe .d-atu. 'ç>fdtn_€ cqm t vulnulS 11 b tu fu~ 
· , rit feu infiru.non-~13 to ad occ1dendurn )ut ccnfì 4er.:rn t 
~- ,ait,i)nmi In c~Ggnincafìi .el 2.dc 4omiT:bL confi ~ 4 ?. l ! 
~-1wor, ub{,traµÌ,1,JS çç~fe~Uf deli.éfom coquwfl\im çum 
---- ... tt 1 f~ rrcop 
. ....___ 
.u,o - /r .R A e T JA r.r v. ·s 
ferre0y.qulm .cum b~,culo,hafia,Japide,iue1 alio'fimjli 
·geilen:a-rmòfll'm •. Sa1y.&.Marft.iQ kr.C._de licèar:Gò:-
pol.co.n:fi. 44~ antdirJe.nh!F10r.fo J,Secl & !i_§ .• li magi-
. -fier.04,6.ff.id l_,aquif.Mintis j!,X inimicitfa, .cu,m inter 
30 eos ante erat 'bof}a t am_J~tfia _f a.:ffif,~t2S>-, &_· q:mtino:a· 
, conu~rfario-lquaiprreTu rrlf?tilJe.JpUit;omne dohgn , .-Ut 
. Mar{Lin·l.vnic,a:t{ume.i 0.7;.q :,kr~~tuufrg;glo. nqt,in 
I:C.dç Liecaiin_!er~.non· O:t?~.i&i~?di.,,,t?,JQ.atfoii:-a _&,çop . 
"ttnua-con t1 etfa r.w op~ra·tu.f }d~m~quod fan:gJ,1mis:Cò.JJ-:-
iunétio_, Cy.o; 5~1.yce·~ & Alé,X~lldffoJ, exigeridi.,Ct,q:e 
procura.,& ibi IaC.Marj11 {fog.fitSiR~.3-r;.'J . it1:dti, "1\,mj-
citiana f.in J~lenu.2.i;.,.ffi·d:eslègj6.ù~i,di1:it g_qò~Ji-oq:Ji . 
cidium cQmmiffun1 iq pe~fi:lm1m-.a-in1_c.1. ue1 a~Jl'.f~J?t~· 
_ _fumittH potiu~ éaf~ile_ ~~,qi_fa\m;"$Q1ofuar 1 ~~'l~~d:P~~-
·pter n?ta, . ~- ,,.~.,,.;,, .- "', .. ·., , ~i:ic. ,. ? ,:.. r • -_, .. "!·· ; .,,.Q 
40 t s.; iM~uro.g,etllr ·, an de-hs>e-.,J~a~-ipfe corifi·it~~, 
feu,ahqms ali1;rs ii:rali~_u,o J;o(o f:rrriop-é~.ha-bu.~rit. id:~ 
còn•fofrim; qtiòd Jfoteft~lf~ ; Jèd qbp:adùenit::"~u~loq!' , 
r.et~·rd_atur CUlll ij,a;éi,r,n.è·,fapfll tçmpor.rsc~uf~tm•?ol?li-- ;.,"' 
uio;foi.i<;i ,t~·tnlu_a gb:f;iriJ.,,i,_f ~;l'de{e_r.f~g.B~l.ci),n.ij. ~ : 
. 3 7. n lihfr;in.-:i. v'UI.. &J fol ti,§:~ 1,-~ . ; r!1.i:c.Go"rn:. Péru,!j.,;< .· -
-- conti.- ;1 s;Jit.,J!'~/vot.curo w~~L ... . _ fadit~l-i<;nii -.fei- « 
, .lera~i:hs_ l1t igoo1•itlda,J;J;t .t .f:i.Jf.f,r_,g fu~,&-ciiti.:.exèiim-~ 
rnuni~,~e_;"d-~ r~(çrip~Decj.ù~io-1.-'_q~:ht!ì:erius,n.u. r .S[.r. -. 
· de reg,iur,&J4(in ).res oo.Iig-siatpu;§t~• Jf;dé kga..ubi 
dicit,CJtllOd tolèrabi1is'. eft.igp~r4,J:Ì.J ,,i·ti:'>fi'éto-aHen.o,·D:Ì-
6 iUu-dfaélum.alienu.rn fuiifo:td~pius tì:aél:atum.,~el eC. 
f euak f a~.um ·alièn.um_.de quo ,qtii~ de?er~~ per4u,i-
rere, qu,a hoc c~fa.pr.;?fomerernr, fct~nt1a. _td_e-m Fl1;>:r. ~,. 
jn regu(a é(l de.iur.&_f;iç};,i ignorant,.Dyn.in ,règ.igrÙ~ ' 
raAtia .tf.deregu.iur,Coro.ço,11,fi.,p . .lit.'.d.& .r 67~:mupr, -_ 
3.3. vòlu.~i_ enim luce~uidet,foit qu~d .de tenebtis ,.: ' 
egreditµr,(fd qui -~an lforem focri_s,ig-11orar., eti:affl~f>·b-
frura · pro lu.è}9•is. ~ppr,~bat ,.pto.ut,fac{mn i:ndo-fti c;au -·: , 
farum p..atr.oer. . · - , · ., "' ".:-"' . - . . . 
41 t Si ioter~(!g:etur ·d~ ~aura· rirnrtis. q, Sempr.,refp_on. 
, . intrepide nifàr.e,& ~ de lio-l cafu-fcient_i.am.,, _ueI noti• , 
.:.~ tiam-r 
. · A n n ~"E/ lf p".N -s -,A ''1. ;, 1 : u1 
. t1~m r _ahe-tiquiefatfcà1;p.re_dueer.e~cMimi.lìpftrm.2d'na 
. turai~'&.~-l~?'T-~~·~m.o.n1ci~rd!1:ue.t :èJl~mit~ia P!~Cè-
~ena;v.el :Ve~is 0t1un{bntl ortts i feµ ex · ;it~rtx2 :or 
~'~a ~li:~~~nten(ì~ij~/~-.f~~itèt-•' ~~~rgerti~1, ;(,ai prd-
~•p.tef,eb.r4çtan0m.,~1fffim1ag1,vel 1mpe~um,uòling_u .. con 
~r,tt!t ,-~~r)ir,f;Ìt~fp:P~Ì~n~_um. ~~deijn~u-~.W.~e~  
, .. m s~mr,.z. !~e;1o.fi ~feqµttur:; 9ùi,a femper,e_~ acçiaennbui, 
4z ~Nfl\-l)llà·Ut~ttbus t,cpooira•J~erJti.dicem ·mio(ipa{,1tur', ut 
rMàsr .-no~.irrJ /1 t§:,tfoiu-:s,:t1ù~4~lff;ad t çQr::de _qaca., Car, 
·H_. ifrrrl~crii§::circa,nu·~1-i.i:fòlt'11, ,ub_i ~onfr:detàt t :m 
. ,si l.Jtrn,fo-iu~~. P-hìrtamtieli.tti minuetefmòdcf,art>, vèl 
):f~t-if-~l)-Offi'c;aU~g;R:orrf, iri.ftng.fujs~ Qlf.9'7) • P,~noi-, 
.~1Nm~:~\~e Budn~~at !tdericr, col. 3,-extra ~e iudic, 
. ~Ì tf1d,f~ htl<'?,tùlùbium~x:col,C.~ -kg,ip~Balcl,~orifi : 3 4 . 
• i,1r.n .1;uòl.·~r.i1f~u:g;Cuis;nu,ri-4,1~dpi~ttinquifitio, 
;1 ~ ,id-t,m i.n"§.con-ft.~ntt-,nu.~; .-_yer(t.qu-od ram~n limit3, 
44 •~ -lit1i s·4.( f:Q_a; p-r:ùi. ·cri,tibf condu·dir,,qffq<l l iudé,ç 
p~n:a1i1;!e~lé m,i~_re .. non ,pò!eft,ct,1m ~cjn èlc:b~at cf-
" re•çhtme.mn~lege,ut 1dttrMtrfi.1.a :ling. futs1.nume. 18i.-
:in~i~Jinde*.iilé· Bal.-èorili. 34.àu, ;1,.<,ram.ç.oafi. 3 9• Htp 
-~p~Jttò.ti.fi.:i;-4,:. tl0°.417·.&, c.opfi. 1 3 ~.qtfre i;fmen opini? in 
.r,ellig'~~11t~ rout~di~i-t Bali ~-doç.in:U~oìlie.ff.de prenis, 
.,Jbhn t&~frrf~:uedo-r.:C:.~t,ttifa.~:i-r.fi.cofi.; .nu. 3 z S.8( 
· ·~-9.7:8(;jn.s'CbQlt ,:. 8.14,8n:o~Elo.inl. t.§.fod11s:, nu.6. 
tr:de1tifur.~~do.~Rorn:.cofi:-4.i9~incip:conlidero in pro .. 
· p.ofiéo.-&. in con~-~.t 8.~-~·ri_or.in l.qui'fepµl_c~ra, C.?e 
. fe-pul.·uioln:Marfi,rn 1.1.§.dmus.ff.de ficc. dmt, quod 
ex• taufa.ipote:fr .regula u ~n :.obfi~nte p~nam. m inu ere, 
. -~.v~l augere,u~ doét.mod.m l;~od1e.ff.de p(l:t11s. ·T~om. 
:-Ferràr.cautel,14.nu 7.l~ld. m J.pr~fes, uerfi. quid de 
--prio n.i.bus,G.de tr;ifa_&.C<rp.in I.G fugiti ui, nu. 46 .u_f• 
-:\)\'l:e '64,C.de fer.!Q~•Gram111.çonfi.16.Marfi.fing . fui~, 
-m~.397.& i:4+quo.ct ~ota. _ . · . 
. _ 4 r t Si' inre~r-roge~ur !Pfe reu ~ !) an ant~ ,;afu~ ~~rtts. "q. Sempron11 ohut~uit. T. refpondeat moonttneti, quod 
poteft effe~ fed quòd n~rn aduenit, n;im iì : d_inter!o.ga-
tionem przd1-ttam reus taceret,haberet fat1sfo fhuens 
· inditium 

. -A 1J ]) fE F.'E N S ..'A "M~/ -'Hl 
,1unflunlc~:m ~o.in gr341.u-ffinitatis ,Jed non ùt male. · 
, fa.~or,namJì eum;r~cipcreti~·sdomo~ua ppft homici-
_.~1um· 9-ortu1~!tfom ,•pr~f,l:lmpti.o ,çont1'a euib •elfet de 
'~a.~,&itoS.ec_un~fom .Bal.d;i,n-1.nn:.de.o ffi~. proaolif. idé 
. ~n c-~.n~l-. 3 8t;•Ì\~,1}1e •. I-J;.·~t.&! rpi:olum. primo. Marni • 
.. 1nJ,.tJntF~ r.u~1-? 9;6:S~e.ra-p·t.uirg.:u.bi dicit,qu.orl ea 
d~.µ fl$3e_n-a _m ~rt"is pa,mJtur raptor ,& rècipiens ,,feeundii 
il!~~~ftu~n;e:m, ditt.le.gi.s,-&j[~rim.a.fi:de)·ecçpt.!ni-6 re ? 
·. ttpJen.s_. a~c11rnt~t-a~liptjué:tern~ffi11em, qJJiamitius p_tt 
,:ni:re~ur.p@~:·t~xr.fo..' l;,t•~tfrde recept. n-4m ignofcendulll 
~8 ::e{ht ;t"q1..1,i fa.ngui_nem filum _uQluit quoquotnodo re,. 
iH~e.re,·utJ. ·•!Lite pònis eQf Ulll 'qui antè fententiam 
:,;~?,t.mor.~e>l1{ì,~-al-legans,Qhi~.confif5 3 ~in~ipien.confu-e 
·_Jtì.,t:.-:·~ ult1":co_h-1:rntp.qO,ptiinc,Bala!&.fi leg1bus.C.fi con 
d~a,?·µ_slu~l p':!,Q.utilit.M~rfi.i•n ·µng.ftt1s nume. 1-64. fa .. 
, C~t?J•n.em-g,_dre.b~t:lin_!i.fa,cidn 6mili tèx.in ~.1~§_. quam-
.u1~.lf.uli p_u,p.<;qu._c~~e.qJ;>i Um .qu<is. non c.o·gatur alf lJ• . 
• nr~r<tQ,a-*s aJi_tlf~tir~ndi·aliguem,t2·men propter affi.Qi.,. 
. tat~m-p,oterit~à.#ìni,c; ç0gh-d.;_aécipieudu onu~ alimen~ 
~ari~i:p_y_pil1~-nt_so11:iui~B:1JIJ1Ja~guine, ~ in°l, 3• §,tam 
. , _ ~-Ji"~-.éa:,.,bit~~ìl,)i~~kJ.quò~-licét nemo:cpgatur a-e 
. ~i~_~f~ J~JP·ifli,{1rt>-~oc:,ta~e~ fa.U,iti~ conm~~o li 
,,t~~j n,!~.;9;~a ~l'l~-ç I,1-0KN -~firmg•}~ t?g1 .ad ~ufop1ett-
,. dRnreo.n-1~rq,nt1ffurp,;F~l r~n c.cum q'9,1.:iam·, m pen-ult. •, . 
-~cofo.ni."i'xira-<dé Ìltr,iur.Balq.npt.in cpn{i,' 1 l· in fi.in r. 
4 9 .vo~:i:o.nclu)!t r. ~l¾Òd·t fan-gµ,-inis ,coniunf;ip ali quali 
t•tcr.e.ièiiifafèòn-lang~incum. {j_JJOll excufa111t Ctim de cri 
min.e lége Mai~fi~tis, vel_putdl accufare !e, quòd ip!i 
,Jl)a,lefa,ç'torem0 r~cipit-cpa#;,nam p.~nam non m~retur 
'"i1~ no:f_!or.i.11J.9ronibus.if.de n~xa.t~em tfi:2rGl.1n l. r; 
J~ pr:~ter:~tfl-:co,1.ff.de qnl'._fi.& ml.1.~n p~mci.1_2., ~olij. 
S'<>~.d.èdicc.iù)erfic.itero faci J~ pr.Edtébl,u~l t ignora[) " 
, r~~:vçf p~zt_er,.fciet1~iam fi.t~m1pfum recep1~, quia o~-
. n,in.o~èxq.1.fjt~ç).ne~1gnus Q.a?etur,ut Marft.m d.l.unica 
- ,nu,i:çJ .recuriaum gl.ia 1. ,I ,l~ fi ff ~e rec~p- ~al. & Fet. 
in c.ap~à no_bi~ de ex~ep ~ H1pp~l.1~ Ui 1gno-ra-ns. i.&( 




-ç. .! "" 
'f: èiaitifiitù-s-tilfido éincellària? V.. d. Iaco. de 
-;~oli~ffo iùdèétò.·& ~3aoi'~ui-s-.'d.A. de For. 
-Ù'Ù-i&• tfUQç, .fn;'GàtçeHbus-M .V. fponte. pr:ef en-
Ut1~-;c-au fa &=òecà.fio~~:tèrt~. imaltinat~ 1t_npuratio-
'J1tis· contra éuiìi-obiét't;E,& -de qua in, proceilu, & quCi-
rèfa Htmeatfo', ad lJU3!fi impµgnatiuè fe~per !ela. 
,tfo.habeitur, &'breu1b~s a'g.endo;-foperflu1s om1ffis, 
tlicifre,fdpit ·, & opponit proc~tator antedidus ·di .. 
ttàm '.affrrtam àétiùfationtm fo1-ffe , & effe nu \la·m , 
dàllit'tfraè~aefàtl:o in~..i•tutam per perfonam infamem 
fòtinfeealn, aé ·folj:&bi)t_m ,;Jupe-r t}ua· non potuiffe 
ù-eqt1'é-p0f1é-pè'r·O~s_ueHruque' of6ciu1ri 'pT'OC'ed ,. Cum 
pr~en(ùm : deliftum ·, p'rqft.e1· quòd faped3é\:us. A. 
fuit calùmniofe accufatus, ~·uu·nc in catceribus prz-
frntatus; non fuit, n~que efi m_odo aliquo de iure pu-
niEile: !mmo non eft makfic1um cenfendum,ex ·quo 
cx formà ibtuti munjcipalis impunè fieri potuit, quu 
~ . . . dtéìi. 
_J 
( . , 
·u& 1 ·T R A e T ,l'VT ~=·s _:~ 
diéti.Tifuerit & ftt bari.nitus,at-dèfcriptUS· ir1 libro:bi / 
n-itorum:acced:u ulte:rius ,quòd ·idi.em. T.-àlia-s'Juit eort 
~e~n~tus in l.J~:fub_p.rztu~a .Cla~ifs-~:Andr-eç .Gr! 
ti d1gnifs~poteftat1s Pa.du~,; -q.uo· fit ut ftante fhttuto. 
pefito-fob .rubrica. d~ mral~-faéìetIDUS:· inci-p •. ì\Jiquis:ba~ , 
nitus_pt'Q iliak6cia,ue1 dd;itomalef.icii,fol.12..4·.Pro1 -
culdubjò ~oncludendum e.ft:,e1il'ldem.T. potuiife Qedii " 
impu-qe,oflèndi,uérqm etia_m interfid. ~od q_uidem 
ftatutum in _uiridi eltobferuaniia.,  ~in di,ts:praéi:ica-
tur,acceden:te antiqaae.t,e,mfuetuìifi.ne c#titar.is Pad,uir~~ 
ubique ferè -per to~a'mil:taliy:p:à-rt~m reè~pta'J>ttbJica 
utilitate faadent~,&i:-pr-0.comm.:uni berie.6cih, ac,·quie 
te ciuiutis in.trodu.fla ~:d.r~fr,~)l:tl1tla ìnaleijcia,Ae~e.;. , 
~fat infuper. q.~l'Òd -idem .Jr. fuit ·fi:òmicidiaii-gs,~n~tfi-
~iù-s,-homo rixo.tu·s, foand-Hofqs,_& puSiidti bla-sfemà 
[or,b& qu~~pl-urima' malà in dies-c::ommittere;fu)iùi~ 
ut ex infra _dicendis appat:€bi; , -8ç clilucid_ius-·dern6lh:a 
bit~r. ;~ .~1'11.~hrèm da:k)ffimi'è.-4l itft~g~rrlm.e Ji r~tor, -
p-roc-~ra wr~.antepi~u~~ pj,fj(~11o)PjMe fofia.t , petit 
ac req.uirit ex ?~JZ°fis erz111.H1ìs,~& -acfiisfow & répOre 
ç;uemaqlfi_qdu~ opq . -: _ cç,uliti-enem / {juç·c_,. l!,t{!l_- -
niofa.m ~qtfirimori(a" . _er.:.g( • li.1CQ-~,~r,a.ptffa t'u .. -, 
~ ,A.(iìfl:iJu.tu:p:,~.r~iki;-àa'è,4~çeJJa;r.f'~,eb_~:rfl1 &t,~tì:-ç~'1\f~ -
que~.s .oecfaran c·ontr~:~tz.dttft.Jl.ttn, A~ ne~t;fç ptr _a,t"e;11, "' 
fationem;n:equc ex Q~ciQ M.V~f?,rt>éedip-of~,:neqwc 
~.d,t;re pro fupradi~(<?-:;p};~tènlC? 4:eJ'iél:o)lì,,cl,elilHi, ~fin• 
_(eri potet;tquu111- fu,e_i:i1t, ~ fìt im,puni:bile, & fabin-q~ 
prznarratum.A.ifore_&_eHe per, M_. \r._ e;,c carc~tihusJ;e -
laicandumi& relaxati .debere, &~contra euaf:.jtl ultè~ 
-_ ,iora pro,c~d-inen po1fe,:aut deber,e, ex oauffes ·p~<J.i-
étis,& non_ rantu:m·f110:1t\ p,r~d;i~o,-fea om_n:i.~Jio;me'Ì" 
, , -i~i;:i mo(1_0,u:fa,~-u_re,,2c fq~ma;fa(u,is.a1iù1,9-ui-f?~fç-.unqi 
.dçfen_{jonibus,d1l~C;> ca.i:ce:rato ç-0mpetent10~fr& c.0111 . 
petituris,&ci- , e_, • ' ,i_::i~ . . 
· -E(ji-~m ttt>bi~~hi-.,tU~:~t'.effat~;& Capi;a-n~o ·Jre~~~ 
: , , ,, -..;1.:·... • .. ~-i~-.... - , ~ ·_ .. _. ~ "" ~- ·-: ~ t. ,. -t' _. • 
~O11{Htutus offhdnttll.-N.D. beo.de 
'_fio~~!lcPlur.poflq:roé~·· &eo nbif!. 
-: d\'En11 P:ullepfis-ac.cufau fa1f.it itnplì-
tati o_ne,feu -obi~iò_n~; g,·r é dubbul 
lll'i~~~JlJ· ipfolìdu uendidedt,& ut in•ea,inftita 
. , , . ~tà' ~er.'Sempro11iu Fe'rrari'enfem ailer 
t~(J:l procura\irr-em;d •.. i~fu,~ dje~.H,•0~oh.nuper exa-
·~1,àe:9µa ig:i'aétis caricellari~.V.ad quam pro fui con-
t1nent1_a im~pwgaatinè fèmper rclatiò,hab~ai:, .~ .• prius 
accepti~ fauò:~a,bilibus ,_fi qua fopt .in ditta atferta & 
cmçtita ~cçufatione~ conce.r11~nt,ia comthodnm & fa-
·li.Qrem di1él'i_.ttTSui principaiis;& in uim ·cadtz, ac iu ... 
· diciàr~:èentdiionis cgntra ~iétum.d. A; r~pl'.oduais, 
licie:étis~fttyt .... cdnttiriis , dìc_it: & .t•ffirma([pper diéta af 
Jèrtà:; ::&.cm'èl}tir:a,a-c-. obfcà,ra accufjti{)0e n:ullatenus 
:r,rò.ccd,éa,m-el~~Qee • .-m&d,o a:tiq.uo Bi'.9ced_i poife, aut 
' tiètierè,:fflùriÌ\iltH~ctionibus, ) & <?~llllS fuìs loco Be 
-iemp:òr.è d-ì:fend:is., deducendis ,. aUegànJis, & ofien~ 
~dcnd:is -, Eto'Ì1t & quetnadmodum opus crit, & primò 
oppò:nir:ur-·•-; ,, qu:òd non confiat de man_~ato fal~ill:1 
•;legitifoo procur~ iri_1>fo?am.d.S~~pronu.cum fc1at, 
~dtfcir,e deueat , .quo:d. dire8:o mm1me conceduntur, 
, _ ta~to·minu-s:-per obli'quum petm!ffa e~e ce~fe~tur ', 
- ~&:~ob jd _fi ;~18'ù·s., d.· A. t~nqua~ 1n~am1s, alieni gena 
•'& · •1fohtlis•falem accufat1onem 1nfi1tuere non poteft, 
~u1to minus ilem.'Sempri:>.procuratorio ·nomine ac-
tGufatjouem ·P..oni,g~re P?tu_it,& !> cof equ~s. d~ faéto ft& 
, l>eir-e.airoc~eretur,p~ut, 1'nfiat_, & requmt_ idem Ia-
c:o.::A:~:prre~iaa-~men-t1ta :~ufauo~e ;abfolm_ debç_r~, 
-& .ab omntàus m ea contetl~, falui ~q, prrem1ffis dtctt~ 
(iU-Òd ncgat narra.ta, p-rout falf9 narr~ntur, -uera dfc, 
• ✓ ac ~ 
I 7t 8 . ;T.· R Pi C:° T·· fll. T v ··s . ~ --
~duiffè1; ~ -petit.a eo mod~rquo p_ettfbtu,r fieri dçbc_f-
re,cum nu~_qu~ p~o,µerii~e conltabit Titfo~ ,9l:zdi ... . 
él:um uet1d1d!lfe d1ét~ bl?nit!&r~eri:cnl fofoHdum cfuo-
bus? cum ~rima uen-ditio llubquam ;effedum foum· 
forttta fqer1_t,aequeJocu-m fiabdfo!,.ùt Cùis Jo.eos&'.té-
Jl'.'>r,e demo-~fir,abit.ur.:~uare pro~~rator anteaiaus pe 
t_1t a fupra1fofta: ementua accutàtton:e\:, ·~ -qu~rel:a ab: • . 
_ folu~ d.ebe!·e,rationi~.us, ~ cau(ls ftr(~ !.?f:.O ~ JempÒ-
-re . d~,ccnd1s, & faJu1s ·g.tJibufcuQ<r°"e, 1U-~J-p_lJ_i '.cç,ippe-
re.m1bus.& t~m~etituris,~c; : -( · ;_ · -· · .- · ; -
:.- ,.:i:.· 
èor;~ ~obi~ ~agniÈc~ P~t~fl;t~f~~~it. ': ·•! • 
- "·. '._·•.·:':1.·:'~/-- - - -~ -- .~:.~:;,;.\..- - . ~.-. 
- - - ·._ ~-'-'" 9~·~_areilàco._d:è-~b .. ~el~~lu,tdJ .. oc~ -
· - , ,-,ad.u- c~tu.s &,empr_~nu Cr~monenfìs 
. _,_ · · __ · )t c·:iuf;_.~~-~-~èca_ fi_Jme·exc_~«·a_n:~-~-1~ --~-: e __ fon 
--~ · . · . ' den,~t1e~lu-tb:..~~tfe-1~~a. m-~u1:tfol'o~e-,;&,. 
, · , · . l-}'>.c.elf:1;Hl'~-fir.~'' _-çltr;tftJ;Jol ue1lr~ .. 
• 
1 
• · ,. : - - _:~_ure':~ffiçiìii -~Oll:tra en" d-6 frif · 
fuh_u,actmlrie,re{u~tli~j:~uJ~~ Jit:o; j~ .;peifonani·T,(tii 
Polenli~proue ~atiu.tjn,-è~"iori_tiirie,ri?Xlidtur, :ad qu:a.m 
im pu.griat~ui:Jetnptfr~l~tib::hàbtà·tu't; &.-dici t '1.duocà . 
, tus p-r~iéh1s Sempì-oniimi:«nte·diau -eiufmodj .aifet,.. 
ti ~timi!'lis 'foilfe p.eni-cws info~ntetn,cum-darwm lit pr~ 
fertim exe·c,nHituto, .anteditfi T,,itii3u.u¾uerati; uqfou-s' 
_'pra?dittum ni}nim.e ,fù1ffe pei:.-dittu~-S-emp.roniutp. ei- , 
,d.e~ Titio 1Jli tum, fe-d per alioi ih :t1li6to.fuq ,contÌltU 
to nominatos. na_m 'currid:pfe-'Sell'lpro.niuditìlfetAJ_-prtè .. 
fato Titio agg-relfu'sadnfitltatus, ·n.ecéifariu1n ,.fui·t l(t 
.diflriéto enfe, querujé~rr·e potet~t·;; cun) tit roiles-i"" 
1comitiua .ijlultr.d.Thomafti _Gq~Ifa.oz.p, fè-uìriliter-à 
.prifatoinfultàtore <iefendne~ cu.m ex 'C!nmi i-ure:uinì 
~ui repellere 'liceat .,. cSç,.!jcituìn .-flt;& .. aducrfos ;peric-ula 
aaturalis ratio:pel"rtùtiat fedeten4erev ac -iue:ri ·: .q,u-o,. 
· - _, . ~irca 
. ._ .. {1-;n f ~ ~ E , _ fi N- s: ì\tM. , 1~,9 
ci_rca mag?I·ncè, a_c da.rif,ime~prztor,aau.o.citu.s• antè 
.'11ét~s ,ora t-N _gat,q_;,iin.~litam· M/V-.ciu-s4 ue di_gnif.simii 
of6c1um,-:q u·:>tlad ·ao, :fim pliciter:implorat, quate11us 
-o~~ itt,ut d~d:um&mpr.onium -_rà,didi~1fe.rti crim.i:-
ntsimsudRa:h.ilem;-abi mputatione i p.fa .abfo1uar,,ahtò-
. 1~tu~~~ ~~~t~ _·.ita fiei:t,ac d.ecla.rùi:~etit, omnHne · 
ho.u .mod~:~-:cifa~l.li.r .aliis quib1:1G:u11q.a.e }u ribus . ~ ·~:e 
<l1e.fe,~t:mih:1U~Mbi ,.c<:>mpet-étibris, iè competituris, &e; 
& fr~n p~mifiis· fMt.affe .defece:rit/ qoo,Lnon credir, 
p_o·f.s1ç .~~ua!ea~:.à..d aiìa ;habert·rt.curfum_,if>Utfibi mc-
l1u·s de.uire uidebitur cxpcdire~ , . .. - . ·. · · 
D _E -~~ -N·S.: ;F OR M A.0• ,:AL( A 
. G E N ~ P.. A l,, I ,s., 
. Cé),l'am-.u-obis·Magnifi~o, t>~P,ÒteJbte Cre~~--
:·c:' · , · Omp%ret,._of1icio C-ancellttiz Creni~.., Sea. ~ 
:: · prohlus ulttafrr. & intelletto tenor.e accufat. 
~; ~ , -d, Ìlll9'iZ 1.feu JnquiElltienis~ontrà fe infiit11- ; 
t~a:ubfo,rl}latre,& uolèns,cupiéas, ac inte.n~.eni fe :ab 
e.~ ·ex·t;u~r~~l ~gitimè,defFnde_re ~ ac.aè eius--innocé . 
ttau.cenlbre'; Sdegitimis mediis .aocere,, didt, quòd ne 
gatitatrltaj re:u1-liQarra11tur-i!)·ditta afl"erta accufatio · 
ne,den_un~ia~uel inquifaione,& procc:ffu uera eie le 
fuiffe, ~u-~itattm ~liqw.em in fe continere,n.e.c _un-
·_qu2m ,cum ueriute apparebit ipfum Se.mprontum 
a1fer,to criwiGi ehieao intcrfuiffe, nec ualct ·.di.étum 
. ? , r.t'itii déAIOlcfantis, autqu~rclantis~um fa homo p.~r 
t· ftmznarurz ,-conditionis acfam.e,mdu6:us przm10 
, ~e precib.u_s--·~ ini~-iciipfi11s Sempronii :~u·cufati ... Q!.i _ 
· cti'am quçGu1t al1os çorrumpere pecurua,ut,uel~t·ac-
.. 1:ea.ere .ad offidum ~ancell.ariz pro.uerificando u -. . 
' ~uz ipfe malés a:rtibu~ den~nciau_ìt,aut qaz~elauit,li-
.cct dehòc c~ru ipu ntl penttUt fc1reat, Ut fu1s loco,8' _ 
,tempore demonft_rabitur ~ Nec_ obftant .depofition~s 
triuni teftitu11,qu1 deaudttu alleao loquul}tur-, ,q~1--
n -. , . , ·: l bili • 
~t1'0 .C .~r R: KG':T :A. 'T WB A__ . 
~b1:1s -m,11lla ptor-fuseft eis .fidés·· aiìhibend~, ~ngularès 
~&Jn· e o ru'm ·· de:p.0 li -i onibus u arih · f.orct n fes ,_:re· omni-
·,n-o mc-ndaces" taliter~q-aòd-ei~-iÌHvliqn'o•mi;Qim.e crè-
-~end?ff.! e:ft, nee.~~"~·diétun1 4· ~è~!C~~!hìar~}'.qu.ia 
-Jn cqmrn1bus, foc_.i.6:-·uiufd·em cnrp1r-us:non~cred1tu~, 
~foribus fatis ,quid:e.m u1dg~rib1:1s'. flJtl'·plni,.1i i_btt$'notuni 
~ {t..i quare fl:2-ntib.u:i gr~d:id(sj&_.aJfis:irdttré, .. & in•fa~ · 
:tlo c~nduden;tibus,j d~.mSemprò.nifrs',;,peb@-t--a-b irn:pu- -
(.tatione ipfa p€r iM:~ .. ab{olùi,. ,otfére-iw _p.r.obarre:prt) 
. ,o,mpi 0ba_tione.:-i-a1t0:è:en tli.[u~O:mìtfa,èJ~i.~la; teno 
ris ,ptinfra. ~ . ..:;.._,~:-.""·~..;. ·: ·~ :~ --~= _- ~. ::.i' :; 
I: 
;;, ., -· 
- "j, l r- -,~ ;,:,., \,..... · ... - '"' 
i Bttnnitm impunei;t;tfl.ti- p6;,fA , · .,,, . -':~ ~'- :. ~- ~ 
i Bam:iiwintÙ.tmploian çfntrÀ~intérfe-Bprl1f!t ir;iJuifiti~foffl}_A-
' ri po/Jh_. _ . ""' ;-- ' . ·, · -. · . -· • _ 
5 r-Banni# curn l ~ n~ -: -' - fr: i~u~e int-erfi.·d,.-p.Bffunt ~ ~ ~r~ 
--~ nan~ . e~- ·. :---_ .~ ' : .: . , .. ·.?~~,,. •r, ,,.,__ - .~i 
4 Cortd.emnati _in.,lii,:r, fr . #n e~ fe>m1~ -r{liltUfO.'ltMi¼>jfendi 
poflim._ :' ;~,.,~,.,:-}~; :..,,#-::.¼ ~~ -.• · ~. 
l ~i!txce'éjen{ mairànt j : 'i"n'tlì,., .,iin. . pµniti~'J-e,:; 
_ -,.~ _ beàt. ·:'f' :~-- t~··\,~,:'i!f \. •:t. ,~ _:·.~;_._.f!;;; , .. ~ , ~ "; 
'6 · ltui cl.iMntur.:~Mt't<tèrl 1ino'du.min:à:,/pat:~ ,J~te di., ·; ·. 't '", 
f ;E>.ù !Jus dotqjl}1efcu.~p6:/i/f,t-'i dììdntÙr. · · ~ , ' · ' - - ; 
8 ln~u~plltU;.r ; utd P.>:()1$!1Catu.r ·9.uìcquit/,f aicit, ìln acl t_utelam 
•- 'fuit:orpori..rfa-cer-e)r:edicttndumfi:t; .·. c• é •· •' .. '.: -
9 ln.culpar-Lic~1ur -e{Te qui.primo p()nir manus1 ad:.ùmìt. · :·· '. 
h, ~Dfjifl11m CTJtntr:it;tere ., d!_' ,dict1.tut, q~i t,ro·fmtf'ito"ruhiqu,,è 
; : bon'òrumtief:e.nfione.h,mi-nem.occiderit~-· - ~ .;;' --'".L . · ~ " 
l I ::·P!,ul ne,aius -uel'offé.nfui,Ji ftzrediallm trofi affihi'iJ;uif .fn ftpt.. .~ 
·_ r 11,nd_o,,trm ~l'i ~u.lp~ effe d~catwt:. , :·- · : , ~ - ,t 
ì s ·:JJ1~dtèor~ iuJièiofNper.._:,,.u/iiere dtt9n,ntirim-[tmptr ftam. ~ 
,. ; . dum efl. · .1 ~,. ~ "'= · ~ __ 
Ì$ :r ulritt,ttUL fito/J·triduu·m1tmbul'4u~it}1.er éi-uit¼tf,efÌt ~&,,~/1 . 
,, 40.die:r o'bij,,ltite~ fiJ!{~re1n,l e~ illii!'tfàu-fa'-obijffe-exi'_ 
,.; ,IJim~ndH'!!if Pi ''. 'P--._;. ';.f.!".:_!~ •. :, -~ • "' :...,~- ':"· :a· .• ,y.; ; ~;,y 
., . , ,. f'-11/,ttr11,l#I .I~ 
-- =---~"'; 
I 
- :, ~ .. 
·. A P. -~~r~~ B~-- w~ ~A·if.iff ·· ~ - · 11-1• 
14 Ptilnèratus,<Juj pof! ~- ~enfu occub11it .,~i__n ex 11ulnere, uçJ 
~ dlitf:_C~@fa'Wif !P. c,re.d~¼a~th ffe ::. .,_,. 3:: ; ·: '~-
. t; H01~!fidium p.e__rer!fr'!.m ,in,t d'!i fre,_~ti~m;_o ue.Ì ignorAnti~n, 
__ {equutum,,m puntbite /ìt iùdic(f,Ìtdum.- · . 
I 9 I'n[u-l[t1..~s ~!!!fJJ{em qn~o-èifionadj:,~ljcèfo.éci,u..tl:11'~-.4:n R,II,,. 
.na.lt.crJtr~.elj~ i e4L'frar',_~;. e~è-at¼4>:~ 1.,. ,··· i ,; .•. ·• \ 
J7 l4'}n.d~ns,1"1n.e~a,ìn.fterti__,Ji /u.cidlltu>',; ,ltn 41. o.caifa t~ei/C. 
"' t-m-,;; ·-· ·:•;_, ::~~~~1:i·r .',_ .i· ~-- "• >:l •· · ,· • · .. 
li f <'-mmft~e~ :\~mfiid-1,mi.flfubeft 'ttli'lua i11/l1t.cttefit,_ An oe~ 
~ ·.,.,_ ,id-e~S:;_'d[ lwmicidio t-ema.tur. · . _ - · .:,. :~ . -. • • 
19 'r'?J}éùtJ(~ 4:eft.~nq{!; 1~'u.;rit à-'11:~~ f..tm f11!ti11-~;,, hab#e.:: 
- . ·rh;-"'ntutiri de iur, eoflit ·. ,. _, _,.,: ·, -, - -- ·· 
,o T,eftt{ dÒ.m#~c:1,~-~ .;i~ùs -Afpn~f,~ti; lfi~~J,;am"'r: gd pf'a~ 
~1nb4_rtd'1tn1siizpocentia~ itJljJ!ifiti. --_' -L,,,
0
• _:; i:;• ,. " . : . 
1 I -~1-'è;c-ufef:us -/i ]l~çi& tefies a~ rjlfe,zfar,J{-1,lfai. 1;4ri.'p,te/Jio-de ... 
. _· ho.":-tcidJo)#jfeYri.pP/Ji.t. -· e ; .... • • :· 
1 :z. tudet ufrlrem ttùu{a~io.n·ef!J de f.alfo caJuwmi<>fa inft ituti, ,· 
: ~- a,,:i. .(.-i~e-ditjrmem, i:/e._~omiddio ·di/forre_ 4_e'b_~, -_ -.. '.-- - ; 
2·3 '5:JJ~e'd fin.._guJl!.r,e :r:em~di~~ Got?Jl_e_t_it apì~lfltis, {eu .inquifi. 
~ :l-1:r,,:- '· -- ~ ( _ . , · · ~ • • -~ : - " . · - -
14 f~oft:1J~; ~gr1tc1,1,ipr ~Ìt 1-qr~àJn ~triµ[<Jir:e fflìlf.741:f a,/>foifio; : . 
l. f ~ca/:iiftf aJic~'t~·mAlefi-,iof ft n9~ prob_etJW; an-,l:;Jolum-i, ... 
[ 
, jéc,,a-ii'e.4:e: .. . -.•! ,· ., • - · , · . , ;_ ' - ;...· ?. 
~-- ,2 6 . !!.,_u:lltr4ti:s:~d-iec1_io tJtrz.in-d_eliEfis ':!~ee àffionem '. ,,: , 
, ,. 7 Qialitas,1,114-certe,t,ernpor( reqH1rit1-1r, ~n-p.c-ttcifopréban-_ 
.... ---'i.a flt.- - · · · . . • . · ~ · · 
2,8 P-trcuffer,An &"J.uand;Jeneatur de 171QY.eeuulne_r~ti. ·· 
a, 9 1,,,pe~itia:medicii1tn.(? in qilibus caftbi.s ex-cufat percuff.o-" 
: . iem. · , · · · 
3 rJJd~dic_us perptram uel imperii-Ì procedf-m , an ,-culptLbili, 
- 1r,,dzoetMr i , · 
; 1 'J2_·,u:l,bei. ~~1la t!ia_m iniuf1t. mu[~t à p_a~IC corfor~U.. •· 
e p liufpenf~s;fi-Ja~ueofr4{10, lcn terr.em m1d1t,_«n is lsb~~ -
. · · tfr..be,.it.. ~ 
.·. - "" ' 
I :. DE 
!Jt- T R ~ -;c •T '. k :-r=~ ~s e z. 
-. ~ • J :.- .J; .. ,- i~ ~ ~ .., "=::~. 
ì>E EXCVSA tIO.NI B v-s--~ A·- &E·Ò 
t: . . -·· ·. '· , :J-· A. C t E ·N . D ·t: S~ . ~ · ~-. 
V•·· · ~ ··VIga-tit&maetf iurifp·erit.o~uin fententfa; u·t-fi -_. ,.-quis dixetiç de:liétum a fe faaum effe in1puni-ì . .. _ 'bé.It, ·ex·:t]·tfo~ fl_niliì_itum__. _iòieremit -,,:· optimà. · _; 
-fanè"erir'defenfio im-put~tij_ ~~ petA:1arfi1;- in §. con .. 
{fante, n_timèdè'J : r~t (& n'ùm~. 3-8-.& ia §. poHq,u·am. 
nume., ,-~in9.fequitud 'nltme, r 9'-·& _i, ,,S. in praét. 
cri_mi_.idem in:tqatit °I-oo·. in_é-ip~ fpi:ritum fapienti~: "'; 
Jafo. m l. fi ..,credt~oris ,-nu.m:e. 4. ,. 6. 7. C · ddide1-
1 co(\lmiff: n~c-iQ•d'èx fìlpètinHe· pot ·rit à·Hqu<2-m t'for~ 
· mare inqutfidonem -, ùt e1ti.-Barro. in t ahi pathlm .. 
,rume. r aied~ r:ianJ~d~ & i~ 1.dec·uri~nes. 'C; de ipf~~ • -1: 
rnib. ni.tì.é'fl€t in ca tccre i!èÌ in :potfe ·familiz pottlb.:. 
tis~·qùia èo .t:Lt~~ tto·rq ,6tell: _oàidi. fecu,ndum :flart~ 
fo 1.laqueum-df:d~~acqui. re. do'-·BaJd.~in J.libèrtas. ft~ 
-d-é itar.' bo.min: ubi ft~a-ffin1es cat cerati b.11:mitum oc:ci.;, 
dereat, teqetentuf utiqu_e.prena.1. Cor~ de fì~fa.Mar ~ 
fil : in §ià'.gjf~i(l!,t~ ti'iune~ i, 4. u;It.eriui i!er .. ampliatit5"" -
· nem., ·qù0:1liantet1i;gc.nte-blnito fpr@maleficìo pto quo- , 
} ingeric1:1r t prenà _mòrfiis, ut Crep. fing. in cortfil •. f • 
nume. u..foi.6:; ~ibr.·in iraét: fbt; ~. p.1r. q .. 18. B.n~. · 
è8f'llU.107.iocj. ttifis ;,omòi~·s. A.nc,h.- èonlìl. ~ -9. iQ.• 
cip.ujfa-foq : ifiticme.Philipp. Cor. _çotili-1. S'- -S .-.p~r 
totum.ì •. u._-01.-idetn in condemnatis à lib. ~o~. & ultra 
ex-forni1l fiatu •. ut.idem M.1rli •. cti~.dudh in ~!quoni,i~ 
. nume.4,-. in ptaa. crimi., qufa iudices po·ftquam 'CO: . , 
gnouerin,i .,• fçu ·6-bi nòtificatum f.uerit aliquem.pfo _, ~ · 
~ ma,ldicio banni tum uel t còndè.m natum ad fa .. 
mam lib.Jo.& ah\ Jhd•e wJ'cta effe intetieàun~, òon po · . -
fi:l.nt, a•ut debettc fuper denun,.tfat-l'pne.,, acçufatio_ne~ "-· . 
·uel qu.rrimonia alicuius f.aéta , nec ex officio, µcl · .. _ 
,per uiam inquifitfo~fs amplius proceder~·, fed debent 
-a_ccufati-0nem,in()ui1ìtionem , aut demmciam ipfa"m 
ptnitu~ a~olcre .) feu' icancellari icere., aliquibus ia 
tJ - ;'! _.:... -contra.-
A D U E ·p .ft N~ S ·A -M, -••J t· 
• • • • • s, • .3J 
contrartum non obfiantibus &hoc-·e.X:.forma ftatut-
Pa~ure, T!trt1_ifij, Bergà.-a_ç Brixiz, lg anor.um lo<.:_~·-
rum" ~t -elc_g. (;orn; confi. I _H• •· volutn. & in conli. 
, J 17• -~ , t·.1,9.~:1.-.-yol_um •. quodintiellige fecqnd:Urn opin~ 
!\lex.tn·l.tn.l.c:u.m mulie_ri.num.8.ff:fol.tnar. & l.3,§.li. 
fem~s.~u. 5~!6~~&. 8.fl~d,ç i~ttUÌ.[i<:>~ lafo,1n },cti,id·ew,n,h' 
4.ff.,de ll.U:.~m..fod. 1 ' , . ' . .r-.- . 
Excu•f~tiQ J~i imp,ut;t(fatis-iugicip~m~~fualida ~rit fi d.i-~ 
~ xc~tt -rçus ~-éxceflìJ(~ ~idu_m inJe a-efçog~nd o 1,10n cx· 
a~im o,f~d ex inadl_!ertç_ntt~ ,-qui·à ~Ufl<:.,pµnirétijrllOn. 
-r~0-~?!0 f-a,a:~1.,Jed p.rq~ ~xc:~ou ta~t .. 1,1,m,,4:ç in priçepto~ 
re e"çeqel-'lt mo~"m çorrigendi difci:pul:q~ , ~ pa-· 
~re'_ dflrg~-,e·:~h-~s1~-i i\lbàte moJta:c:h~m ,ut ~1atfi!· 
11! fing~~fµ1_s:~·17-ç,1nqp..:;r-0lu,ntas~1d.~m 10 p~a~. cr1m_r, 
§~q UQtil,1am._1)µtli,•9.;g •. 9 ?! .& 6 8 t Al~x~,Qn~l!1.,9 9.inci p~ui -
.fo ihemate .. 7,n>luw,iclern Martìl in §.vlterips.nuqi,e,S; 
6 fol;4e:M1uHoqi.1içQ-r ,de iU.o 1 qui t e?{cedit wodprn in-· 
culpa.fa?· tu'tel~-, µe-l i.n marit9 çorri.g~ntç ~xorem.,, r 
urx.M~:i.:ul.i_n §.a.gg_reaior-~Ql.Hne. $ t, foJ, to~ .Ancpa, 
1
1, in:d"e~ n-r,i~a: qf~o,m·i;,Sg,rn_ç.c=onRl~z.p4.jnci_pien •. 
RXQ .oe·c:dionetcàu{z rn fin,JJl gi:1mo,VQlY'ffi,~~ld.m l.{i 
1 
.fiJi.u,-,'tl~aj-e_: ;,ç,J;kpatr'".potefl;i~~· _ide.Jh.!3ald. in J·. l, 
vedt _9, ;,Q.yn_de u~,Lgan~p,e -M1am1~.1~-c,~ • .de hoq11c1d, . 
Aféxa1-J_;_ècinfi~ug! jndpie-n·,tYi·deiurin ·._çafµ prop~flt_Q 
in .pèn;çql~mpifl ;_1y_qlusn.:Pau.de G.~fi•~~n!tr_gJ :m.,1!11 
pit:n~·(tUiParn.NicoLa~s,& ç_pnfi~1.94 .• ·tn,c1p1e_n.vllo ~upr~. 
fctipt-0 puJ1~0. ~ald. m ca p, ~nmo,§_. µ qius h,.ommem 
de p·2ée-i1-Jrari:l.firm.:Rom,1n GngaJqts f num~d-Saly, 
.in.l;q~oqiam mulca_i.~:ad 1.iul.de_µi. C<fpPl, çon6~ z. 9• 
n,ume·.1.6,~n .. & ~h:x.'_OP;fi_.76,10 volurn~hret ,confi. 
'80-.A.ncha~confi. :.sr:Bé!-ldtln conµ._ 4J<~· hVolum,~ 
. \ 1ònfin.i i.1lvolum.1i\l~xan.çopfa 13, 3. volum, lMd .. 
· ·kJ~~n l:fEe:~-&. ti q~.ecµn~ue ~ i~ ~!fi iua~ifl~r,tfad l, 
... 
7 
;i.cqp,u1bt ~1fltng"1' de t ,e~ceilu dol~fo, uel çulpof?, 
., , _jb(.ct;fde'flor.Tho!ll, Grawma,conµlto. ~9.· Cu_m-. ~n 
èonfiliQ~H•Marfi,confi~10.H ,&_ 3 i. ~ m finiu, fu,~ .. 
- p1;ui1~,,p9_.ipci-pieP.,Qçcidel)~>-&.. HH~nfil~.Sl:, ~.Jj·l • 
.. ,, _ - . . i I 3 µbl 
• 
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11bi p!ùr;frefèrr,& a·cntmufa.r ·::, , • ;Jr,~-..,. ,,,, 
a t · NotHllegirima frmi-Iiwr -erit ex;cnfa~io imp,utari; (Hé 
~itiniis méd.i1s -cor.itbre f:!Oterit anté -. c.afunffequu-tfitit 
!"mfib-i·d{~ H~a-ta~1., ·quia_'&yi.tiilì.mà -~fi. -i~r: r~g,u.~& 
€O m mun 1 s fop.1 b~1iuu:m ep ,rm o~ q u od ·quroqmd fari ti m. 
ptitap)s,feu-w·-ow·ocaw·s,r.r·~fomituifaèire a;mfa fe .d'é~ 
fcnde~~i ~ ~ !1011 çaufa vltioni•s ,, u~ lìn-gu .. ~~b,·iìfùp .. 
olrnù1 I .1n·S~ce1um:&e -reJl.fpo1 .:f!am~fè!if11iet.·pfa:fuQli · i 
orr contr'a, ilfom;qui:incipitl' ,p;onéjelf,ri~UCIJ·ad:arr-n:r,itra 
B1ld. in 1. r. coJum '. li . v-tr_nc .. q,oaz-rà q.t1i:dfr·~ntU1(prin~i,; 
pal.es .Cde €et~,i~-fa,g.i:~,Ma:r:iHJi' ~ùebn>ilan,r::e· n-u-. ·1-1.~ia. 
fua p-raét.ér:rin:u{ · 't _ . , .,,. ·. i.~ ·:•::.~.1,.rt: .-- .:. -·7 .-., ~ _ ~, t 
, f ,Percudens~1à:liq,~re~_,jJle -.d.i@trn·r.{e-i,jptt~tJftri1f<llol·o>' 
;.1 ~ut c·uipa_s~ç,t,u:f ptitB;.b--p-01~it in;;vn.µ:s·ad!~,i;n:1at},&,':d"d ~a1 
_omnia qu~ ... M >:ét!'RS ~-ixii.i1.'. vi lh.~·: Rfu:ftarù-s]laM. Sa;Jy::-
. &iFto,r;i"r,i 'l_·d :7§~:rufu ~rietes .. ffiJ1i4u~.a-Jhpa-u..f~c.-dic"iJ~_m· 
Bnlri.in "1-Ai~é~P:Jgcgi.is~§.~~herriàri:us~a~ ~1-~èq gi. Io:n~ ~~­
de An:dn à'1ggjgtaiti:il 2. }ii.::dt.ca'lu,p:ttd·e.hòm-i·.~glo~; 
uot~ii1ifoll}1:fla;2-5-.q.:ì .ha;m•µt~att ~ice:jn '.i .e~ti-oru~i 
qui i r:riu:t:i-~·1~#i~fUat-x "il on Jr-eJifiji;,fr ro~dh:tm _ e-fi: i ri;u.i~ 
tio:,gt1iHrr'fip,u-;cintes;;i;ilufu·i,e0s·, ~ùi,pitri;ìqi ~,éférei.1 
· rec,~ug'p.Jifi'~.-clìi&um : efç,r~ ·Ji,,hb$-iflU{Wl •Ci ftti,; rA -:rn .. :r 
ei-p. uJfoiro,fe~u ... i "ò Golu~74l"oftim .. gtJ~ctJam~ (~h_rj-' 
iÙ"a n i:Vif ©n ~è;tl;~ta'l:t'NfQt1 ile .Ctcii{ -i ._ :B g<!"iÌÌ!f s ·fit j grr0.Cce~~ 
ré-ui&ù.;~·;_{b;tatÒlin~c"fito·.'C _ {:clidt"ol11,1,qu:am· ·€~~ . 
fèum'effcidniu!:Ìa.-rj,~u.eL,,ul'<cifçiiif:liur;,~a;;, ; -V~l malH;lb- :re . 
re tre io ·eN-On:;-q,ùi:1q,t1:d(t):i;d~m-M:ar{ì;j;n, J:1~:in prii1c,. 5-i·cò_: 
lùa:df.dt ficc-a.ifém .i1r§.·èXP,ed1-t~èn.lll•i-9-& JfÌé§;:,qu,é~:. 
niamjol~~r·.6,,2~rfob.8 .in pnéherim-i.nca-ri1:ìn Jggt!ifo~-; 
re:&:Ìt:lUS: .ò.refe·mpcr d,o~u:s .. r~timitur ,µt i~rld.C~JJfLi. ~ 
PI9ITU--4,y:o!;~·., '~- ~: .. 0 :: ·•: • --; ~- :~:., .. :,,:.-
IO t, · Va-riit,· opin.i.qnihusinter, "du.çt •. diu ce-ncertatiun-é~ 
froctid-ens,·:.1_ggrdfqrem , di:,xerifid~fè~ìlfe ~lli-m=q. fo 
tue-ndi, ac .defonde'ndi; ""& :id legitimo i:fio.iiP:-prèba~ 
ucrit,-an. optii;na-erirèxcufatiq iuì),.utari ,. di'c qaòd: Lìc> 
ciuia: no dicìtur 'deli<ft:um ,Se~ ·crttnçn ~omm:itc-è-i~qui. 
p;9 Ju,a fuor,tunqµe _bonoruw ~fenlì_Qne ~o~in~ -
-. . Ultfm:- · 
t • . • • ~ I:- _hf \!J) • .'E.$ E _ N. ~-~ M: - t~, f · 
1-nterem1t fecùnd·utn •Bald.-confì.. .91.-~n- -..-vol. 'qt11ouia:1:l't 
de~e~for-pro:p,,i~.fdµtìs· in nuflo1pecc;ar~ _:t1ideru r .· I.fi, • 
quts rn fì. <\~e ticca._-'tvlnfi.in-§.qu.9Qum.iru•~l .. ·'4• 1 +: 
& 8'5:·B,:hl~•1.1Fl.'.d-ata opera:fcoi.G .. 'L,.oi accùfa.noo pof.f 
Abb.m<eap.,_cJ'.<ìç:oi,;i1 f,de u·itcr:&:hoorul:~deti,: lo•~ei-
An_a . .i111.c.~-gniiij<aiti-de_ ltonÌ.dÒà.mcrélet,in l u~ urm.~ 
·· de tp~.-&-t;t,1~;ffo~in2~(cientiam.;§:.tpJj~-c~tn aliter. tf. ad _ 
l.-a4ml.Atfg~ct!e:_sm'a~Idì.-in ~raétMmaleli':in·vcrb,& cl.Ti ... 
t}uis fé ttè~t,cl:en,ti:o\~j; coltrm ... V';erG_rn~ 'ex his i 'nfertl!lr'H 
~ald.&~aiy .• i-n~lh1 .-C,tmde ui.($-!11 Baio.in· cap.1.in 7 ., . 
c~_lu01..-defMiei it1-r.fir-.. in,uftbus fi mLCyr.i.in l.fi ex pla-t 
gus.§;J!hclrtttttius,il:~'ad'l.aqui)olateJHor.in .diéto.§:qui 
,4:m ~h~e-r'e(ld~tittuat:io dfe''potefl · quia prenam ,non· 
mer.:{i~_Lt:~,~~ad -d€cfenfa\n fui aliquif facit -, utl. 3,§, 
cm_m ,1gttuii'.lf~:ii1P ui·&.ui arma .. ~ inl:p-rima.C,.unde ui .•. 
B'ald .• in çO:f1lì.'ttt".,nu.z:. in: v·olum. 5-.Flnr. in Lprima.§. 
~t~~ a-~i!"t<fsjnµme.4.ff._fi quad ..pàup.fetì{fe·dicatu~. lo.-
de àm-tc~tQlli.'.J;Y ,A.\ù: lare~coBil,119.;1.,vol:Bald. mJ;J, 
i1u.1-.:còlurmver!fotem tu ·affeffor c-0fidera.C.de confef. 
-& l~~ ç~:~:thin?r.erQ.pm nuf. · Ro11{a;1n fi~gu/uis n~t. 
_z_8;/El-Ol'trtm i ueinadmodum,§, fi.:m7>1:1t'S;iÌ.ad · Laqu1k 
}Ji~ti-fll:ìh . -.<crè p-r.obatio1.ùuil,l~l5-JhBar. in l.t. §. 
:~titqn;:~tt>l·-~,o~ guid iR fh.nn.pabli.peci :co'nG.) ~ .Cor-
/ · . ' ., '~ . r. B ld P- • • 
-~étifil(nH"f.z:1;1~~lttu...1ec'f. toì'ln, tq-2.;, . a- .com1. 2u.-1Q 
t~·iofoffli.~<ip,ol-.'çp·p!i~29.-,Bald,inJ.& fi -cértus. §. ft U• 
nù&.f!.~d,..-"tìJ,b t.• .: · ~ ' · · · , 
·11~ t.;f'l~ri:die--a·t & no11-in1,1-tilis _etit imputati excufatio,.i 
lnTomt-dda-.J~gitimè ,ueUet con·fie~e .~ulneratum , feu 
,. Gft~(u.mfuilfct, inculpa cum tn~dreum non adh1bue ... 
i--ìt in fe f ttfiJld'o ::.uel quia mé4iGòrUm pra::ceptis non. 
· Q!Stèm,p_et;t_tlit-~n: (ex r_ebu~ n~n ·natu.ralìbus, vel quia 
è-um ·q~o~ a<ut:c6.mcub1na racmt, & fem focum uene-
-riam-':h:a.b't1irq ,ant qui.l i.nordinatè-uixit, aut aliquam 
· :a~ian,~-i1lpa1n- tommi!it ,-_tali~er- ,, qu~~ ex pr~diéti! . 
. vumeri.tfos:;ft u percuffion1bus1llum obnife amb1gcn4~-
-.!\lo~-et~ ,& nc:percufior ab hò'micidii p~na or dio a.ria 
"'"-be1:abitut ,:,a.eleP" ,}l:ild:,i11 1, ù'ab_hofiibtu. ~ rI tff.l~ 
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lu.matr.·&Jbi R_om.-ma"im,qutndo cxauJ:a medico~ 
r1.1m 1 & chymrgor-um _data fuir: -rttm alii.qJ10-mortis:, 
p..ericufo,, & fic ex ~a luculenter,~pparer-e ,potell vut-, 
'nera ofiènfr habere (e,.1,d uiram, & ad mor'tem, ut Ba{ •. 
con6.p 8 .. in %.uoJ .. & in confi .. 13 6~cocf.,volum.& con{i:,_ 
u ip.in princip-.eiufd. volu.& in h.oc fia=bituit -iudicih. 
medico-rum reritorum., ùt cq;poJ •.. conlih 61. &-62.. per, 
t-oc.um.Bal'd-.in I.frpt~mo menfe . tt,:d·e-fiatu-homi.Fe~in.~ 
in cap.fignificafti de hòmi.Flo._in I.q~:r"oe,èidirr.§;.fil1l .nu . · 
me+.tr:ad t aquiJ:. Qll~'.d nota, qµia .. ibi: cp.lliges mo-
·d'um articul?ndi, &,d.efenden~i ~eoJ crfrninis, ;Angd. 
in Jraéta~m:iléficio. in v.erba., ~& .ex int~.~uallo diéhi1-
l''iti11-s-. nume. U ;Ma-i'fi~in:§~r~ qtiia , -,. numrrà.:1 :e. I 9,;, 
&.: 2.0. in foa pr.aétic.çtimi.Bald. confi. i,,Ù ·9d •. v.01Hm •. 
flo-r.in-tait 1-e":§.primQJ[ad l.àcqui.Coma.èonft.134~ 
.A:nd1à . conti .. z.o·S".~~ocin~178!&·. I 8 R.Anc!fa.contì . .z. 78·-,, 
Gramma c. v:oium:, z;_.~ .. ~ <;oalil. z. 9 .Bala •. cotJfi. I ~-1·-Pti-.., 
·tno volu111.:~fe~,_canlt I 4-8 .2;,.volu.m~Ba:r~0-.i111.6' ff.de. 
ficcr.B~b·n c:1:qu-ih~mad.feu·a..a.mìt.Mari,confi~i.Grani 
mat.C'0:11.§,~9"'&(_in: .. § ag·gtic:fi.or,n_U.I~j oJ,n pra-ét. Ctfm•i _ 
Ale_x.eorrG~~r iiivfi._.j~v~d.fàj~n .. fo -J.z. .. tf; quo.d quifq.ue 
iut.I~ne.~:o e.~u~:~,qfaiij;do.tdfi.-Ba-~.1ij1 t~-~i; ;~§;r;fti_ch:. 
1 ue,nt:1-ofprc. -i: _.? b-, -.~r-: ~~ .., -:.; .,,, . _-·e -~ •• ,: _ •· i-•;~ ., 
' 11 t V.ali.da firnilit.er ,e:rit. e,cttf;2-~io:;4f1ildn-er-àns COA.~ 
iabif~_;qui>d,po·Q-.r-ii~:l!urrt~r,c1:1Bùs a;a1bulauit.·~r· d~ai. 
t~te'!-1.'. & p0/t..·40. ,d_ies Qbiit _, q_~_i~a 1u-~c.o_ritur p.~z-~-iiimpno r gu:od vuJne,altt~ ,,, feu·,!:lf!:enfu:s·non .,ex rpfa- _ 1 
,t,ulhet · ,fede~ -ali,uà1~fa~bie~i•t,v.fl3-aJd .• apt.i.ri c.0n-.ff~ 
!-3 7.,2. r- yoJ,& Ancha.ip ~onfi'.2. 8·o.A!1g.in t:raét.-maJetii • 
. ,' th t<V:tr-tf.& diétus )jiii_tl~fJU·•~.& -3.;fol, Se. Ahba.1 Pan:tt 
,;.:,, -&~~tt.de But.ìn .o-pr~t~r~a dederi .. per.cufl:Signor.dc 
homo.io ccnJì.,I ét4.ere~ol. çOtlH,Zj~ 13ald, it1J,prim:1·.; 
C.d,e emend. feru.òr.~~ibi Ange-. Corne,...con:fi. t-p4.2 .• ; 
v-olum;& c01;ifi.1 7 4. ~ V<i)-l,.Anc]1. conu-.2; 8 r~M~li.in 1~fa 
.,. KcolJf.de ficca.Gramma.èònJìLj.9. G&p_ol ) :o.nfi1. 4 r.; 
- BaJd.in c. 1.q-uibus m,pd-~feud.amjt.in ù-fib~ f'eud. Socini: r 
. r 4 con1ì.7 4.ptr totì.un, ,ubi c:on~duditz,.~qyòqt p~r,cufl: qu,i_, 
. poli,, -
:1.-D .~_n: E· ItÉ.:N· S\A ~ · · . r3·-, 
P.0 fì: .~.bi_e.1l(e,s:_:.oc·€µquit,Mn principafat.r-tx ,_vùlner~,, 
fed e.;·fl,ia a,aufa m~rrnu.m effe inrelligend1.1m>.& crede- . 
du111 ~lL.~t;f~l!:,e~e Rofat-.in fraét.lla.in i.par q.'j 6i 
f@l-~tS:;:U~!~&rt!r,,quod perçllffus,q:qr-_pofi.vulpus a«e~ 
ptum longo çernpQre fen interualfo. i:· poft. 8. menf es 
c\ç~mbtllil: Pt~cjwitatém~& Jl,olka-morratur, tunc noa , 1. 
e.i !u!~@.r.~v~l:p-ercuffione:, fed.-éx ajia caufa pr~ftimi-, 
t,ttJt~·e•~eJlì{fe;ur;flo.in··I:iri ·vulneratus.nu. 10. verfic.;.. 
~a~u~qu111d:~:tfobir-atut.ff.lld. ~.aquil~& Bal.iing. jn.,,cof. 
3,z 8._pç,r: t~t.:um,..1.yotCre-ppl.ccmfi.61. & Corn.conlil~ 
2t·7:~;mH •-8~-vp_l.Mar.tl&onfi.{9,:B,dd.& Ang.in J.quod li-
~0bt.§:-fi i.naJ'lt1ipium. ffi de~dil~ èdi&. Ancha. confiJ,. 
. ;>84 •. ~~à,. ·-~ di~p.ca .. pr~te,rea.qupd no.& tene-menti 
I f t_: Ul~g1ritna pro{eétò nol;l erit excufatio imputati , li 
dt~~J'\f per, e;ri:or~m>inadQertc;..ntiam,au_t ignorantiam 
occ1difr,e,bt·e<;.mcludit CçpoI.confi. 13 ~ ii, iecundo du .. 
~L5>-,,a;u,tn~2-.~:t_.It~co1,1li:3 J,.per.totum, & in cap.cum uc t 
1)-,etaltili·s -~~~ra de.confué. nam ~rto~ communjs excu. 
, , (at1.h0t11içiditsJJ,n.à pçna .org-inar,ia,ut Salyc .. in 1. quonia 
1_n,ult;-t .~t~iC,f3.dJ.ittliam de.ui;Alennd.confi.-13 8 ~ 1 • 
·v-otu~~~a,QfdeJ :~Jl.çoJ;J fi. r~i.!~onif io titu.d~ i nf ult.8' 
l>~t~µ:(,'.~~}~,i;11l,.ft €lµi,s tefiib-.i:n {in. C."de tefti.ubi di-, 
çi:c.~,.1q~ia·6tttihs -meponant Tit. rp<utuum ex tribui 
.vù~l~wl,._~ .. ~xtiìu_n:1ato .~Q,rpore,aR pareqt ibi no-effe vu;l 
ne,ra , .ng.n ppt~ft imputatus.ad m-ortcm cond€mnart. 
~J,artè"'orifi~l~'& .c9ofi:67.& i_n l,1 .§~diuus. ft: de ficca~_& 
· J~dsi·uniil:~o.tit~Rom.confì, 506,Pa1,1. de Ca{t. confi.1~ 
n·u}S-9.Mà·r:fi.la.te..l.fio:tf.de ficc.~ inJ;nibil intereft. ft. 
-mUi{,in_J.err0t~-C.d_c.iur.& fac.~gno.Co~. confi. 1 2. o;, 
1:v·olumì.Biild.in l_.(ecunda,C.quibus res 1u.non nocet~ 
Marifii iD;rub1de fi.deiufrnu -1; 4.Fel.in cap.quofdarn, dc 
\fr,zfump:R~m~,in l.fi uer~.§.de ~irofall.5.1.tf.fol. ma. 
B-al.~. ~ITioin I.firnt.C.~e pr~~cr~. 3 o. 2nnorun;. la fo_, 
_ in P.da.m:poffidere.§.q~1 ad nud1~as.ff.de a.c9uir.poff~ 
Salrind.-fona.tus.C,de h1s,qu~ _fib110 teft.afcrtp.Pau.de 
Gaft confi.-ì 89.Felin.inc . .2..ae c-onfi.Bal.in 1.qui feruu 
f'".de\ritcqò.gar . .a.ét.idé inc.-1.§.iniuria.,ol.fin.d~ pactit-
' - d tur. 
I . 
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w;r.ftr~.irt vfib.feud Ange:in'tquotie-ns.§-.firlì)tf.:fo(if;,_m2,1 
Dù .in I..& fì 11ìhil facile.ff:de 11egt1.ii.rr.B.ttrs délJl,lf'.t ;in •-
tia.&a.Gndi,,in verb.exe"<:1u-tio, foho 46.Nèllus inLftaft:.;. 
0àn-1Jit.qu;efi. 3 4.i-1}-ì;-F..l'rtci, fm1nditeroporis, ·&-:ri,'ota; 
. perp@tuo. • . ,. ,~ ,; , __ ·:.f :·" ~-- ., ,·- ;..: ,-,in' ~··. 
- 1·6 ,t' l:n 4ubiunf reù;o:~atti.r ; ::i1Lua1id.a ;ì.-.it:excuiathrd··· 
cri toin:i.s; fi· dixeri:n hg.m'inern · vùfoeratf~ ,~nnfr ·oèd...-
,Hife:J non animo octi:d~-ifd1i, feèi:;tan-ri1m1mòcl'o batfto .... 
nitlai,aut perc·ucie-1ididiçtlt:ebg;.ittter· àmtl'.tlu-it: Pàù. 
~é. €-ait~conG,1_9z..~,adì:I:fo_i ··' ~~ted1:1s;nu'mti8 ;fo!.40·,. 
in ftra' pratt.tmn;aUeg:B ;l~n.:rl. -i-.nu;9.0.tmd~ ùtiFeI.: 
& fo,:de A.na. in ca,.: i, ; d~ \l;r,o:fill\i,iiil-.Alexan,lconfil:-r40..: -
i1f~ip,ìe~ .ui0@c.,,uri h 'cafi_14>-1iQ]>:o-fiç~.,in :pelil!t·co~;z:. tol. 
~~p:,d66:-i 8.in.èip•i~ì1.-i\l:tgifft~rl~.foh3 j-& i~,t omfi.: · i 
l"~i_:~~~·r;_· '-& l-8-.. aH!g~ç:.i•~:fl_n.,q_e homiti;ilt ~~~~dicit , 
è~ -1llò qt1-1. _: : . _ r .~_w.,,~ ;.-1 , -;: ·. ~_, . , ;,,,:,-,·?~- -::. _ ~ . 
J 7 ~ . M:u1dau:it ;vuln€r~J.Jnf.é,rri~, (edi nori -00-édi ·, ·4 qa?>d· 
~:oìt~e-~~t~r rre_n~i.J~~~-~:f .xfi~c,a~~:·~-~ur~~n :~~ ~ì·~ 
ilo1G,bcetm.quaI-, culpa-.<Jo1.~-on6f., 7.,ffi-tl,1-ft •. 4. vo.Iu. , 
foéhs &au-tnni tcmerùr:~~tia;ufoit:ni fa,~p'.Hcii .,"t]tlri h:abea: ' 
4inìn1_1J~ o'ccì-dendi, il_t-g --'s- , . 'KJ_'~ :· ·'~ùs.,flt cl~ fic.;i 
e:fr.;l\rcUtd.in'1Cap]10nf r-ruliP; cct cf .- >m.nfr~ 
, diH.Ì: Bai·t6.1i-n, Vdi·utri ;_o tertie.fEdiY :na:m 
:i_g -uliifoln•que:•ih ,t:,coro-~it w il-~·mfri'<Httt-fu ::liu~~"tJhàJi~ 
•quà: Ùl ft~ eau fa ~ ·o.è1frdm~1ri't>1:r puni.wr~pJna··.,.o.rd-in~,. 
i-ìa:m-ottfl -• ; ,qoia~,9-t:fadrfi>e't' ~àaJa exp1fat':à _aol·u, ut 
- _l)a-J . ·d-e-) Cafr✓ iA, ,kce'rnfl.1-91~ i nei pìen.rn b~·ufa~èa't~ér~"" 
tÙPÙm. Cor .fc~nfi.\: 6 .eol&m :6.a,.4!\t·blumrrn'tfcl't!N a e&.i _,, 
in I. ~,~.ttiuus de' ficc.~!~ltN~·§;aggr:~di~r.ntjm'é.j,S.: i111 
pr~aét crim.daC~·tin l:.;ç:1': qu,~cu1tqùe,d_ir;_'41l ~~ :qìiis Ì:(t 
lti-s:lH>C,Ot)f;l•iu.er:St I~ùù,, .. J ,Jt •ff.da k -g1':·I•;:idem'tinJ·~ 
iu{te.mi; 31,. ·ff:dè~cgui .• p~ff: ll'biditir_, qu?<l·iUiai!ihe 
caufa -eriarn initdla ~ù-1afa:t~~ .:ctolò:B'aMi c~!ì. ·5 iff.iti~ 
*~~c:H._&cono.9.mi._ ,fo~tt~lr;:.t\ÌCi'.-,t.inl/ & fi foqhiò~/ 
C.de ibfam.De,iHsrnnlìlio.9_if. &,;('on.fi. q 4~.G~poU 






. . ~. A1syj , 1l i -tr É"N_,~s -,K·M. 4}Jt 
nìa·!c~-c._fo -~edtttt.fdeti1-tèi-;&·-~lol,ofiililem in 1. ·1-i C.d~ 
frcèa. A:r~.~ou:fi':~9.Ba-;1\èorHì,; 1. ; ~òf. CUma. eonfi.13 4~ 
h lex ,COtYh .r6·. &i_ i.0:-9-. 't~~e l.-Ang·~ èdhn~ d 4: €ard. 'COlT 
'·.t~,B~_hti~:_8aly_.in It1:,.t;:.4e~n?~~-l~aLt~ de-Cafi. rn !; 
I·.~·!b1_~cJ-anffitnt}v~l f €1ut1Fdrn~1n ca:fator de:hom1, 
J\'t<l §'~!ti:l._,tw~i:,(D,a,e,plagtar;~fgno.de homo.conG,2. 1 
&-~5.o';MarfoirHeg'è'6ot.~d~gì•cè:A_l~x-JJ:! 1.4.§.quod·p·r~ 
tpr.fl-.-rfe qlJi-$-eEtm\qut-io_i~s tiòaa:(Maì:fi.in finr:. fuis~ 
~~·~'63 o.Gtimn':i\cdn'fi.~8 .!iffquWùs1ocis ~l'€ite trad-i-
t~l.'-.ut ad-:p-a,ni-en4u-::4Hiiìl9,li-e'ferrFp·rena cotpò·rali requi 
mu~r tl·olus~néé fµ-~ettìb'ti-hwpà. qutJd-p·roprio nor, · 
19 f· -Fr_~t1e!:1fiffi:fi1.@·féf-traébta tllea guzHio ,··an legfri., 
·ma~erjt.e.x:bifati-b-vèì:tìfrll5-tl-t.1d . de furt:9 , Ci- tlocuerit à' 
.quo. rém fù,-rtftiamJipehls fe repettan.,- habuérit, dic ut 
pt:r-Ma.i::tì.:itt '§.:·alfig_lf~Jtiln1u. ~,"I,&' 9~:-•Ba'rto. in I.fin. 
!i\ume; 5-;1l .  ~_é qu~Hio.,.Arrgj.J. fàu'nda'.& 1.fìnal.eod.ti • 
. &: ;étçHi,,no~r-.iilùiitciH.eiC.defur.'qu,re omnia intelli 
genda.Junt ~irl hqmioe h<on.E éonditioàis· ; & fama: , & 
noo:fei~t<i ~ftmffia-faJftè ' /& •in: qù,r •na-tura! bonit~te ~ 
d·ft,~squint~in iitf:~ ·qò~)=fari bon_iquè ùiirfa:gunt, ut e .. 
lttgrBal'dAmo,&tnrod!fo il. fìm.fl:déha!rèd.irHli. Sal y .in 
' hliuf~ ~;atr~u.:ilt~~nge,d~:Aretio'in•a_dd~~ :ad Ange-~e 
lli~l~ficc,:in '\tèt~c.fan-fa r,u:b.;nunie.i). 1hct1r.. tu _autem~Ht 
liàs.t a,.iatèri:a:adde-A\lèxan. con~l. 5'· incip: m ·'Caufa iR-
qurff~ìo.nistforiua_tre'. i;C.ol'um.itf 1-,-volurn._:aald: in !eét. 
:rndqùa.inJ.dommbs h01tteoru:m if1ocau.Iaf.tn 1.m a-
etioa--ibus~Ì•n-·p~~u~.c?I~.m.ff.d~ i~ htern .!ur.~ar_fi ~. C?on.. - t 
nì:~fz._·.in0e1p:n11fetrno~dra ~omm1.cloa. 1n L. mc1~1lem-
8t:. .ciuile.<R;cle fiI:f.'modan l,fin.ffide qu'ifl:10.ubr mulq 
t~rr,e:ferunàMarfi.pl~ne in fipgu. fuis, nume,3 9i.inci-
pì1e,rh-a dtlèÌ:ta_s; ,. ,, -; ·, , : · · · : 
P~b:-~ilitet dll,bit~.ri'~onfo~uit, an ad pr_ob_anda~ inno-. 
céntia:m mqu-1fit_i,accuf~t1,a~t de~un~1at1 aQmtttantur 
• 20 f.-cteflis·0 dorndhci &-mtnu_s 1.don~1 '. d1c ut per Marfi_l .. 
i~.§c:qpoGL!ne._nume.J~ praét. wm1. Pa~. de C:a.Hro m 
·. ,cor1foior.10c-1p.(uverpr-rm_o,doét.°2od,m ~.un~u~.§.c? 
~ gniturti~nu~49"ti,d-e qu~iho,C~p.c9u, 5 5 .1nc1.1n C~n,;, 
' ~, 
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th norp,iq~,nu.J.;,Bald.cor.ifit 4.7:9, ipci-p.tr.esfu1n:--.'(~1-! 
fus.;.vol,Qe~.inl.& fi nihil,ny,3 .. ff.dç _regu • ..iur.Orp.-
confi.46.nu.~.Jot1n,d~Ana.çQnfi~,f9·in prinçj,nur~w.i-. 
· ~pecu,ir:i titu,dç iAquiG,.§.1,!v-er;ficw.., fod nunqwid reus.t 
AJex .. coµ!i.2.,inc:ip~-animaduer:Jis.numè. 13 ._ çol. i.i1ùr 
yol.Flo,inJ:telhs id9,neu-s in .vlcj__.,c9l.9.u.n:u.,6. !f. 4e te~ 
~.i.& late Madi.i'n d,praét~§'.0pQrtu9,5._nu,~,ufq9e. 19 "JC 
~ idem in ling,fuis.nu, 1 9,, .. & ~ 9.inc-ip.-4.nn,o,~ntib. & in 
l, 'r ,§: fin, 4_6.:,8' ~9;fl::.d~.qu~Ll~i\.-lex.~onG:, I I:J.• uifo tl,e-
~.a.re. i :t:o-!,,li.b.; .& OmiJ.iter inrt.9çe,nti~ pqt.eftprobari 
pçr pr~ft1rpijtioné•f,ut:Gmp.i-o conJi:r1ciu-jJ.n u.6-o,.,in n.u • . 
6',B_arto.in/ 1~~-~d~illo.verli.qu~m.Qcl~.;;an .h~r~e;.ff.~d~ . r 
b_o.n,eorum·qp-t,fib1 mor.glq,no,,mr{;;,1.J~ V,:er:Ji..ni0n oc;~ 
c_idenpk ç.d ç-fic,.~ai;ii_s,.q_ui>~ 1j pf>-1):,fE?,P<>J~a,n,ç !,}~rilimi-. 
lra;tam:en fon~ u,taJd.~, d.tgQk{ta,"q:q?qnQn m~-tt.a,ntur•~~-
liam·oppqfi~i-~nçµt~_un,c· fid•em 'f~·ciJ-!•n,t, ita Int10'-e,n.:j.1i 
quia vefilìµ1ile,;~0J~j.:vc-r(i.~ pçrJflµ,(r~_, d,e-p.,~Jymp~. 
Mar-6,(it}g .~;71 .inçip_;n9tiJTim~·~;,~J.p~n, · < ~ / ·_ ;
i I t ,V.tjlis a~:m,Qg.qm e,:-it;in-tdli:ge1;e;;iq_h_çfli1jcid,ii qtJ~,_,!1~ ·l 
ftio,differ-ri p-offin ii· ;iccufa.tu,S:~fo:m.o.d·~in "~~cep~iqai·s1 
dieié teftesJ;rl,fa.s· ,.·dic sru.~·ì1Hht<ft:i ~ie:çpti{) ;e.fii :ç_aufal. 
1m~iudicjaJi$.:-çaqf~ ·hQ·mi~-t~fr;;,-SP94~fiç ~ :·v.t.Alb.·d~ 
.l(ofat.in t~-a4a.,Jbiu_.in..-,J_.-pa;rt9,Q!$rDJ.,1,.4rJ;bi-fi-'a•ti,ttfll. 
fol.10.aJJeg,l;.tiiltEa,ç:G e~JaHis iJ.i1hurn., SaJyc, in Uil 
~•o.eueri·s,nu· 4.J;.aq 1~-0orfde liçc?d·is_. Cyn,i11 J •. prfos.,1 
n~1me. 1 5,. -C, (}~i-~éçq,M,Pen,JH~~ ~ h0cr ni(i , çqnftarei 
-;. i ~ote!bt1~au.r i_Hà:ma1efic,~lit .iufdi~d;Jt:i•~H}oné,fe'-:J;t~ç) 
çufatienem itì:am~;Ie faJfofa1ff.è çal\:un_nfofe inllttuta;, • 
& ìri f 1.1..t;J~em p.r;Qd~tJi.hrn animQ,:ditfèrepdi,4.k pr.otdlan-. 
_ di'expe~:icipiif!tn'. l}'P°'.iciclii,(J!lt-a::eo c~fu i~de.x- no:n d~~-1 ~ 
beret ddferrc·ut llati.s apert'e,C.d-e falf.& Saly,. tildi,.. 
éèa,l~fi docued~; ,~ume,9~ar,c0:;~d ·i~~~"'-qure,:el~~çem C : 
omnmo arfrab1-t ad proh;tàam àa.cufa.t10-nemfaJlimfr~ . 
tempora limiucà tum -clil~tfo;p~_,,ornpetenti , .ut dic-if ~ 
1,3 t Allkri;in d,q. f1,qt;tod n0.p.Simg!-tlaii.tcr .nù~.1çdimn . 
ttfi reis.açcpf;nis,& i·etfntis,gu,~n(a!é.onfpi(:iµnt ce-.in:~ , 
tir-~triliµ$. ~çin!ìitu_tajj~ pçric"J~_JlJJ>J'.(~l'll-~n,if<?!t~.,~ 
., ·.·r d.ubi- , 
/' 
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oulman~ no.n p:offe pàt-ient-e.r fufiincre tormer:ita &: 
_qu;Eflio:~es-, .. am ptitumt tibi linguam , ne ab eo iudex-
pofli..,uonfèfli~rtem :io.r.,uere, udì_ng:1: · tradidit pro 
cau.tel~-d .. Thom.Ferra.ur caut. ~7'• mc1p. Tancredus{ 
rait:,1~ eft 1 qrtia n1eUu.l efi-pati: in àliquo membro cor-
p_òrts· , ·quàir.-1t1dTu·itluum ·perder.e, nam u-t Seneca in. 
p~ouer.teltafor.pè~ic,u_lun1,ne pericolo nuqua~ uin~, 
e1_t1.H•,&,u•rMatfi.a1feuer-at in §-~·exped'ita. nun1. , 9• fol. 
i4 z~.quòdtmaiorefr p-<qna ·torturz, quàiµ utriufque 
m:m.us ahfeifi'o-, '& fimi.fìter aicitllald-. in repe.1. r. i~ 
p~-nul.c?I.C~n~e q,i.,._qm\a continuus ct~éiatus corpo 
• ris;zqlltpetatunnO'lt·l f 3llcg. Srnecam 1n.fu1s cpifto.-
ljs, quòd nemo eft ituimidus, ut non uelit potiua 
fe1nper·penrl:e·re,qu¼m femel cad_ere,,& id·eo dott.rau. 
·ttdici co.nf'olantes reos crinun:is illos ptnonere fo-lent, 
a.idi deliétunr commifetìnt;omnino taccant,nec illud 
~ -f:.i:~eri ,ttelint hncm refpitientes, ac pro certo tenen ... 
· tes~, udi cti~en prop-, llauerint , -fummo afficiemu1 
{UJ!plici,9 ; . q:uia· ,Jeliéta llon debent; impunita rema-
~~ét e,ut Eio.c:a~ìi.I:ita_dulneratus. ff. ad.l.aquil. &~e, 
1ft f.ame,-tl"e fent.exc.Ba-Id. confil.,7,. nu.8.uol.~. cum 
-:~liis uul·gar. · · · · . · . 
~f t> Non.m-inttsingeniofa·; quàm dotta erit-ticuCaMo 
·rei irtiputati ,- fi negauerit qualitatem a~diétai_n malc4 
f.icfo nam ea non pr.ob_ata,fecundum op!• Iat.But. ne-
edf ;riò feqni debet ab~~foti~ imputati in L q~id ergo 
§.pon1,a grauiQt.ff.de h~ts qut no.mfa.~ quod na con ... 
f9.tuic,prout refer~ Gy.m ~.2..~11de probat.~ BaL~ Sa ... ly. ibi dicunt)"_quod fi efhnfhtuta atcufauo ?e. mfu_l-
tu. cum armis, uel d~ percuili~ne tum fa.ns~mts eftu • 
. fio.ne,~ pofiea no probe~ur ndì _de fimphct ~fo ltu, uel 
.J .perçuffione,con~e~nano fequt non poteft. td_en~ M_a~ 
~- fil.in fioga.187_.in<l!?·lJu~htas. ~~p.confil. 5 7 ·~1nc1 p .. 
· .J!ranc.quòd tamen m~elltge & d1ftmgue fecu~du Ba~ • 
. .. in~l.d-eaunciaffc.§,qutd tamen: ff. de ~du~, 1:b1 exa_m ~:. 
~6 · nat,ant addi8:io, ue~ _detr:aého ~u.ahtatts 1n delt th~ mutet aéUonem .. Florun.-l.1n dehétu •. \, µ d_ctu.fu.{f. 
de 
.I"' .· ' 
1·41.: ~« 'R A 'C 'T ":!-K 1;,;V ·S: 1. 
de ~ox-a,a-ér.~aly:fo. in l.tutoris •. C. ce ui plllb •. A1ctailt · 
in.1.diµus ff.de re iud.nu. q ,,Biltin.l:. r,.8; c;o!.C.qU:i a4· 
cuC.non ·polf.1.& .G feuerior .. G.:ilè~in:fam·;&-.1-.c.ontràJlC-: 
_ ganrem.C.ad.l. aquil:Pauafo•Ca:JLconf..11.9:.fafo.in 1-. 
-1,7 'J ·.n.u.z.Cdetefii. uhi dici1;, quixd f,j'.J·ualita.s~equi.l-it-~ 
fo -al rquiòus .pet"IÒ'nis cef to t_e-mp.o"reJimita'to· deb~t.h 
cisè,& fpecificè probari, qùòd iUa~qoafaas té:iipordi 
mim-0 iuèrneoèrit.CtP·in.l':ft.ft:1:gitiuì tnM ;:9. & :r,o • .C., 
t!e feru-i fu_gL.& iO'autenrSéd n0uoiur-e,-nuru~79.fol., ,.i 
l·t.4.foalil .de /\-nà.:cb1.1fo60·._nuri1: .:i::;M.a.rfi-.. fo·:ttitqtJ1s ne ,, ' 
qu~ftio.nume,. 13 òJt:· dè au.r4t:fonoc.h, .. c":qualiJe! -~ .' 
q-ua·odo de açe-uf. loan~'de :t\na.,ia.-c.J.a'é-hom.fo.6.Ba1;. 
· tton G46 i.& 451.i,n 4'!uol.fltt,.,.i -;uioi fì~in-a:ccufarìone~de~ 
du·citur doJus,delo nò p-ròb-2to::feqù~debct a·bf•hltiQ~ 
. .A n eh. conlì. iiz. i ncip. de ti t.w4i.ç, cdmìnu m. R.01.n ion;1 
Jiì. r 44.indp.-in~J:.eirca· pr.Ì-nè.A:lex.,0_nfii+ éol.UQI~ 
2-.& io ,ò,in i,ì , u 1:,& u 3-•. -eo;u'©'J. foaH .. ~nd.i:11,c, i.,·de 
hom. in i -R.w.deCafi.inl.Rèommonem.:§,. t.. tf: q_tw -::: 
nra ~ · f er U.it, a-,cn it.Ba-rt.in_ 11jpe,n: C. d e~friui:leg.d:Q,m J, h-" -
.~ Ma:r t'i ~io §.quo:niam.-ll>_wm.~.,;~ .:in .pralt ,e;ritni. ~ i9: 
rub:..d-~ p.rob_at.1iu.4}t~Copi:.è-QofiJ :. ,9:i7.-:in-ci, ttifa,:déi 
nuncia~ ubi dìcit,quòd qua:lita~ in.tentata:prob·ati~:d:e~ 
bet, aliter incluc-itur,~b'fo:liUtio-inq_uìtì-ff.,.MarftL ia §·~- • ( .x 
& qui a, t)U\~ 2,.ifl, (LI-a praé;è. cr-i~ F~l. in)co.autli~is.pef:l. ·€O)-: 
, de perfr.i:ip.S.0ein. -in.l .. llipulari- ,~,qtt:.Ed~m; nuniero: 9, 
/ tf.d~ uerb-o.oblLB, ld,,in çaJ)n,. 447 .. nu. i._ uol. -5. tli_cit 
qùòd qua,~.d ,.Lrequi,ri-t: p,robationern a:li·cuius qQali~ 
tatis '., n0.n tam eft-de .fub!lantia p,robat. quàrn i,tiu~ 
fact:i_'3 & ia,eonlìl 4,9,.nume.~1.4. uòlu. qu0d .quafrd<t 
.J •. requir?t·prob,atiQnem fatt-i ·, ~ -qualitatis.,,non fuffi~-
, t ·dt probare fa-éèum, quia·qu-aodo.f.pondctatqu.alit:i~ 
· tern,ìlla tì u.alj-tasefi -d-~ fobfianti4 ,robatio-ois.,ut lb.l, t 
in conli.44-7.n~.1. .in uò1'.5.&in confì+;2.num-e~2. .irÌ · • 
,q uarro u o f. Cred:namen;· qu_òd de, co.nf1:1e-rnq-ìne ali!. 
ter foruetur)quia accufans non ù-nam .. l:prop0riit, fed 
-omnes.,dum dicit peto eum punirifecì.rndum for~ar.n ,, r. 
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qµtln1~\0m,\1:ibp~:;~ fi_ngtint-endi-t pto-~ede-re,q_J1i;t 6 no. 
prQ~f!tUJ;:-~·\},;111ra-s,<l-~bet ç_a,m~•f~J!.n iri ÌQ: eo;.quod pro 
ba,u,~.fh1'~~d-ditl:a il'Jlpw_r:iii~ ren,aneant,nifi qµaliter, 
~{f<t t d~fllbJfantia.preb~·t1-iui;.ib~{iiprg._deJuétis,g, nota-
2, 8 t_ Le_g~hs .. ~ :iu.ridi,c:~ ·- Gmili,ttr m~ . excufatiG , u ulne~ 
r:a~~tf fi~~~@;ritp~r 1,1!fum,§bijff~,ex 9LI~ m.edi:èÙ:m ha; 
· b_uJt1tltl~:rmum_, . & :Ut~i~ t:~(11,µyJqèrans non te-n L{Qlt ; r. 
de m;ort~ ~;ercµfsi, uè B·a:l,bé.& Pau .• de C 1if.in l.fi ab. 
h~:fii_~y~s._§,E u-ir.rium~1ifÌi~lu,!lla:t,-»aM. confil. ~l 3 6~ 
,Bf,~ ~~ - ·!1 .!--"i~ol.-~~ coòfil.~1-.91-. i~~4.'1Ql.ma-x • .qm1ndo 
.qu.a,Via_s_-ll~_lq~f~s itHlieio medicoru.m·potdl .fèJrabe.1,:e 
_ attm,~~ -~-~ ·a:.d.mQrtem.idé in. c.tr .in 39.coL q4ib~_111od-~ 
-f~u,4~ft~~~Ft);;j~~•-P.tesb1J,in.1.cQ!-de hom~:-idem Bal,: 
J:n·- l,t~ ,0;9~,f1:l11pl1ç1ç-€t;fl1Jl!J(,ff, ,G! detd1Latt. Mar. itl 
l. aihi,intèrefl. 1:m1tt. I dfad.1.Cor. de .fiéc. ubi dicitj 
2.9 ,~tqu·ç,.d wiiiutnmedrci.; ,11elrmilitia 'medièinre excn:-
fat p~F.tR[Q/èm-., §i id~o Bart.!n d.l.!iab hottibus ex-
. datrr~t:. çonth uocantem ·mè<;licum ill'.lperitum, Ufl 
qu~11d~ u_µlnsera.tus mòrttius··~n:-ino!.)edientìa oflèn{ì, . 
. ue_l)~.e~i:tìa~m-edici, fec~pd_uJp ·Felin. in ca,p. figni._ 
, tie.aJ,ti_;-jJJjçu-ntlG-. r ~-col.Jld'lom. Cmp. conGl. 6 1 .nu-. 
1 - ine:-fo~Baldil:ing.torifi, p8.ìpcip .. an uulnus.fecundo 
.u0ltl.5.d·éi!l,_ ,e::oo!ì1.'I 7 8.Albe.in .. 2. p.ar. fia. quxll. 3 6. 
&~7 .. :Fl~r.,n~t!in I.qua aéèione. ·§·.proculus, &.!~idem 
i1.uis. §i rn1,1lionèRJ •. tf. ,ad . .L acqu1l. ubi tenec) 9uòd 
3 o J ll):~Jhcus,.imperi,re pro7€~·en~ , -uel utens medi_,a"" 
meptl~ peypera.m culpab1l1s tud1catur_, uulgat_a. l. 1m~ 
petiti~ .. fd:e reg. 'Ìur. aut q~anào m_ed1cu~.d 1c1t fe pe-
'. itum-aa -m~d1candum ahquam tnfirmttatem cum 
· no~-6.t", .(i :9Per~turpaliqqid pro_pter quod infirrnus 
~t_ijU.tfit .~li.q11G,~ p~rij:llfo~~~ ~ene~ur,cu~ f ~1at, uel 
. cire debeat,qu9.d tn med1c1nts .conrerend.1s ? tlla_s ex~ 
~ibere d·ehct, quas fciat fecundum arcem Cuam profi. 
'•cete debere; ut Cor.confi. I 94-3-uol.Saly.l.unica.C. · 
de emend. feruo. & ideo medicorum imperirorum 
confflia deuita, qui plru dotti & fatis feduli officio-
tifim.è -inu.lf()S occidunt, & ftudent immoduata a ci hi• 
,. · ~ btcc: 
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b~re medic2min2, quz non :td falutem, fed interi_tttm 
.afferunt. Similirer uaHda erit excufatio in ca(u flirti, 
quando quis iufia rat1one arbitrans f e dominu,ni :1li-
t1 u·id ui rapuerìt) uel forripuerìr, ut pren;1 furti-libe-
retur, quonia in dofo elfe non uidetur, ut. l.apud· an-
tiquos • .C.de fur. prouietiam fing. confuluitt. d. ·Bald; 
3 t con-fil . 3 4,. in 4, uol. &·i~eo t qu~liòet-c:iufa :€tiarn 
iniuGa excufat l dolo, & f<rt1a corpo_rali, ut Bal.cof. 
,.nu.?· J·Uolu.Cor.Per~ conii~ 11r7.lite.e. i-n-3 .nol.tar. 
in I.clam poffidere.§.qu:i o:unlfinas..tf. de a~qu,i.potfef. 
& l. r.in fi.ff.deabigeis. Batt. in.1.6. tf.·Jdlecr./ad-ot. 
fac-i~ndi.& .J.quod nei:ua.lLde-pofJ & Cérpd:otiu.ìe~nj 
2.1.in con!i.ciui1ib.a1l_e"g.téx.,jn.1.tgitur.§ .. r_.Je lih. c~ù 
fa.fed uide qu~ dix·iirù,~rbo error,& u~r~.ig·n·~tantià 
· fupra;ubi late. . _ · · · '. ~: -. · .. ;~ · -· . _ , ... r- - - · •• \ 
~ 2. N~n indoaè duhitar~ ~otell ( li qui!:d·a.n,nat~s ·ait 
mortem pro c~fu fom,ucd-ex-al1quo a-ho.~a~.upro quo 
pfn~ faquei impone11aa ueriiret,, & durn_fofpendendus 
etf:t fuperfch1.fa: pt<;it:e1btu-s'f'uit _:,coram uoiuerfo po 
, puh> fe fonocentem.etfG':,i&•i11iuUè 111<ori; ']uòdin me-
dio patibu·!i feu éruGis c~Jì:tns,Ja,que~ ru1i,fo in tenam 
ceddit,. an-is talis 1ibè.ral1d-~s uenire,ç; ~x-quoere'1-et1· 
du~ '.1't id m-ir-ae:4Io(etèUon~lJe·; ,cum.de [ua in,~·o~ét~ia 
. ante proteftatus foer.1t..; ego tcnerem ·qu,o.d fic.,quta in 
dùbiis melius eft nocea_tetn 1iberare,q-uàm imnocétem 
condemnare, & ·moci facere, fen.tentia non obftante·;, ·~ 
hanc dif6cultatem .mouit Lu·cds de penria .• inJ.1. col; 
f·l;!er.fed pone condemnat-usdt aliis. C. de defer.r .. & 
ocèu.l.12 .. & fra ,tenet De.e-i.in J.fauorabifoi5rès :in-fine; 
tf..de teg. iur~raum~ • .s-.& u ·tio idl in 1.ea-qu ~.§.in,i:e.du •' · 
bia.~eo.uer. ,qua? omnJanota. ,cum faciHime _poifet~ 
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·- ':,;.< i -~~ t~J~~--JUS iM· /à :-N, ;L .. R-~C-;e,.-
. · ~ -~ : ~LAr~ÌS,U-à•H>,tiJL .t.H •,: .• i- - · ~ 
.. •.•.• '~.- -'. ·.·_;·:,~,.- P;-~lleit~,1?.1~u,f,r ; . ,~-::1, -, 1 .: ~ 
'.' · .. ~ l .-·. :l ···, ~ ·~_..,i_~....,t~ . .; n v t\ , ~. ~ :: -~ · •i~;, ~- : • .-~ • ,"'J,..,. '. , 
Gr~·~i,,tfX~Q',_.,q. 4~ Noue,J~il!ilr.dloét. ad11oc.· '.\~ ~X~·~U:f~~f ·•\}}çii,~qtr~f~e&ìa'rlii·,d€t~nti',-, 
. . :.~ ~~,.ir~~·l~JU; pfat1pus·dt®u~ ;eaufa & oc-
'l~1A~~Jlliui; ~~di: t~~fep:d:éndi,.-aèJt"'rufibtdi a-b ac .. "· (W't~ -.~C.G-~f~if>.1!1:çg!}tf~ eumin&ttUJ1·t p.er; Semprp- ; 
~~~~J~-9~,~f~~r~.r~;f~}~.~,, ~e ~-14.lnç~ib_~t~~tteum, !t-; 
ql~tJ½r,~ij,QJ.9fe1 R.li_Q4w:~ne, ae p~nk~~•lfat1s:-;·-l0r.o,rc,. . 
P.(t!'.ç~~,-~\C:Pt ~fj-I@>~US,~-pi:oy~litju~i.Aid•d}a,i{lert;c a,~ .-
GJJ.(a-J1?~~-&,p:t~"C~~)4efwp~r fo,t:ma:to. ~~ntinetur i adr• 
~~ç~mr: -~!nlR1fa~~J!~vç-JçrnBtr :.r,al~t~~:hi~tu·r, ~ -br~_1 
u1b~$ ~~_t::4p.,ac)U>f'!q1:rie~~m ~Qf~q,iten.do<~,fup.a~fluti 
Q~t~_1(s1~,i~\G. -~-fip~t~j~<?,Ppòn·it-ù11'to~lifu;p.fot:urator 
si~~~iJ,rç ,- .,· ;,~çijfa,ti9gem (,4i{{~f &1eflli n-lillam, 
n,111½1 err 1~~~'-tsiiJ~:11}1f M~m., ~~io.d1:1tbni~ pe.r ,-· 
fQ_e,~l}l:~~~bi~Jlht~fttpei _ea pos,gohi•iJf ctneq.uc. pç11fe,_~ 
p:P.I;ilJl~J:9,ttt!l,~l~i!A<tffiti1H'i'i .ali~Ll<t:,Ql:Q:Cta pr?,ceòi~ ·. 
f:uq1 prxte1:1tum deliétum proptei: quoct f upr:ad1&.. Fa.~ ~ 
liricius _fole accufatus & rewuus, non foit,nec eft ma-
lefle;i~.n\-,?f."!ft,p~p1b1te-;,itµ~ ne-~clt1nilaìci\tlllife.ll 
flagitium ceq{èQ4ium, e1t gu~ d-~ lLJJ~ 1;_11~4Ì'}:ipali, aa 
decretìs lllù!tr{rt:D~ tmpune fìeri_potuit. Nam cum 
diéi:us -~-~Jtl_P,~Pu~us. fy;rit g~n~it~~J~~ :.dir;!. Q.; Pe .. 
tro Landa pr-Eceff ore, neceflario d1cenàum d½ eun-
.d.~J.14ln-er~~µm: in:tpU(l~-~[e-ndi_;po_tU1fi~~imò i~~cr:, 
. · fic1 µon obfr~nt~:fr1qola~ppel!~t1onc:tnt~p~fita a. d1-
. ~;(inc~ntja._·~~l\~~t~!}~ ad çbr-i_fs.,P.., f~~fi:ì_oresp:u: . 
:t~~·fl}lfdeaJ S,e$pr(?mt~;ptm tal1s fe..nJe,QU~ . ~~ a~cL1gc> , 
fata,.~ {~rma.!,l.Ulµ{hrfs. c0nfilf:x-; élf!p.~Uauone no11 
. 
1 
• tCFhiii~le.'1' fui~_iQ_~_er,p_9-Iita animo r~mjq-Jogurn pro- · 
~1hen~·1,~ç;·c~p,ilJ:a_9d1:a-cc~d~t,q_uod. (~ped1ct. ~e9.1 Pi 
alia:a,dufat:iooe-·,ot1tt:_aeum mfhf~ta_peJ.jT. de inlul-
ui '"'~ irm.,i taad.in pu,e.a .. ~ndep:)-tBiH fui,: ÌD:, ~ .,.. · ·-· · , f ,.. ~ · · · l . · lib. 
'\ ~ -~ l"" , ·.:;._ 
/ . 
•~~- - 7.--n.~. ~~ e· T., A- ·r-~y "-_S« i' .,J- ~ 
- .Jio. 5:0.~o-e.i -~~x fotma !lat.8t ar1tiqua c~nfuet._forj_ 
~~ pef;tòt;ttn 1ta>liim reçepta-~fqhòtl,in'HS. 5' o.pm?' 
bl ica fuad enue:,it1iHria)ilt,pìre.-com/i:nirni q.1ùete a·c re-
frenanda male6cia, imrun.e· òflèncli po.tuie, gu_ocirca 
c)ariffime prxfor aotcdi~Hsii~o no-mine infi.?t & pe 
_rfre~ ·c.1ulis1pi~rÌ);1flits pe,r,'µò ~;!!t'lh-1:fn:i'~;io~~ì-u~qtto4 
a~-hoc ·lim1-,1Jfoi·ter-i.hiiplerati,-qua-~ ·odfrrq,;re: opus Rt ;j 
accu fationom pt~-dtlbm--per il1çt•hl1;)$eihpfon.iu~11 
tra, f~pediaum~-Fabridurh éafoe.r.o.tÙ'm: inll1_tii-tain,tiue; 
inquilici.onert1\ fubiì~qe<fotm-.1riJrtjiciJ8(çio_:t'~H~ri dè;/ 
hert·, & imfope.r:deti:1a:,-atsh_§itri ~pfa~f.trtuitj•}~~~ticiumr 
· ne-è per.a:c~u(~tfon)_1ii!neçPe-t :'51"fi-a($✓M. \f.pior:~d.i P'o.:' 
ttri ife, --ati t: po ff~ i:"tG tf e~€'te ' p rb• Q i flis"p'f:z.fèrt/fs · U l:J 14 
neribtts _; _fou .· p.ì'•<f d"i~0~1-irarr.tn lr(im·in~i,Jti_Oo(l t1,tei:e-· 
{ idu s,; ~u-t :S~;gitillm 'f h:é'c:-di : n_et'i.ietfft;·d •potéli:, 
'-fju ad fu·c,i:.;;_&-~u,i<"Ì if~e.:.p),IAÌ~~l~~ {& ~pèr!'~O:FJfeIJu és;. 
diétt1m-Fabridun1: 't:i·ré.eti :t.f'é:rehtu1n~t1~b.iarfdtim fo:;_, 
r~,& e1f~~ & P.r-i:!!foa:. fo~tr ~ . :t:a·t'j ieJl~tuendhm~~&-ita~ 
fi.e:i;i ~,_,8(,,f-~€1:ìr,a;r,i;p~rff~ · lj<:5.,m èfio:riJmod.0\ - ti fa;: 
--r ~ lf(e,,2~ç-fqrma:, ffa.tnìj ~r . -~u(eù~qti~·~fofibu·s,ra:Ci 
, deie-~fio.n-itr~s.,er.~fa! · _ . 4fC'!'UJptdt'iousjiè- 'é6..;-.· 
. peti'ttiris~·&;,'.•'~!;;::;~.::< \ ,:, .I'·.:•]·~~:~: ??.~;~"::. ·r~-~ 
-~ ::l _h\·rB ln .,F-l;·N~:s t:·(1l~i,S-- fO-:R~MiA1·IN, ~ 
··. · ~-~ ,:.jf1A\tiR( IA ~~H 0M·H;;t:,rtl·11>~ . '·--'~-'--
-.(.. , .. ~ ..... -- f,.. . ./_,··;:r- i ·:~.:~5 .• ~h ~;··~ ... )> _ • ,l,;r::~ .,~;) 
·., ,,,-·cor-annsbò·i's-:dai::i{IJm.e :Pòtelbtè Òem~.--. ,. 1:. 
")o• .- •c.-.,: ~i t! . .. J:, .; __ 4 ,..,.i:. !~ -~ .. '-.., "~., .• _l-~ /"" f' J ,; J 
:,~~pai'e;t 'DéStm_proniu·s-~é~Alhèfids ·pt~>ru.~~ 
·r;.t1ttttt,7·& ~~:-~,0m1tnè. D"·:~ :r:rp.~Jyfi ·~~ore.atin-~~ 
. fpen1:~rarte1;r-i~~ M:~~ ·;?.~l~u •cà,~_f.à-1.H_q·r.ijeO"/ 
dr ;, ,e-xcufandt, :a.c-'difendcmds 'ilh '·1hqtu6r·tone· Jlèr D; 
!t1cl.m·àJefid~-i'l:lRi·furmatajuffu M. ~- B(~ì:oc,dfu-€x•.': , 
111defotm~rto-o~ ·morteòH_q.-Thad"Zl' Pel-enfii, ·& tiré ... 
lff~er -dici-r, qubd.-ncgat- narr~r~.:;~Jexpòfita .in-- ditta: 
iMquifi,ti-òne &ipr-ocè:'{fu.uita::~fiè~c&fiuffe ·,-- &- :èhit:i..::-
tcm altqimn -~{;q-Je~dnct;ei&"'llam·qu·am -tié:riçir~-cov.'. · 
, .,,,~- Jf.~ .#abi~ 
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{l~b~t. ~cquc~pp_arebfi: ·ipfu~y.p?.<5Jitum :iòtt'.'.-rfuilf~-
n~~unt ,}t-u d~l1~0-~b-.icélo, ~ -d~ eius in·no'èentja d~ · 
l'.C ·t-?nft~t ~-~-coAfiit:ut~. q. Tha.d~L in~~rfeB:i per.O •. , 
lu_d. l:J),ale_fi.~~-or_ì!m accèpto ., in _primo dicit', che ·ie no,. ~ 
ko e,/ P:_a. ~, c~ili,.P:t.Tcht_ n'on hàueu.1 arme ' ne, mi mfJffi qttl ' 
mi?. luoi• in_ cotit,-al'c':'n~,:acèèdat,_qu·òd intcr.q.Thad~ti .' 
~fpf~J'fi~on~!tUtfifun_:ima intmedebat a-m:ìcitfa.,qu<t., 
'it>~t~ ~~,u,fa er:r.ditla-èoUatur omnis pr.rfumpt10 , ·, 
ac (uf:piç1~:-.m,ali _,nimi, ncc ob{hnt teftes contra eum , 
~~am!CJa__ti, ium de ,mimi _:llien9 loquantur fiflgula- ~ 
res,fò,r,.c~fçs_,g~iii , acin corum depofit-ionibus còtra • . 
iii a,c; fallt,,qu-asipfi multas p~tiuntq, oppofitiones, ut . 
p,a,-ticubrit~rd_em:onfirab-iè.ui, quifrµs Jbmjbus p~tfr1 · 
, • i;c!-ei:pj'roeu_ratQr quo fupra nomine p_r~fatum d. ·Hip, 
P-<?- Y,ttl~ p,;er M._V:,aofolui,uel falte~ pro nqnc ex cn-. 
· ~~r•)bus MX ~J Fliix.aJi de~er~,, &-.iça;_6~!i, & dedar.ari ,,. 
pe,!Jt:_om~~ *UoJi modo,uia,-i~r~,aç f~rma ~c. faluis_ 
a!!J1·~~1m-:b1.:1f5_unque. defcnfiombus _fibr magas profi_-1 
<1:1'.•Ìs;~_ç.& fi jn:p-rz~ifsis·fortaffe deficem, quod non , 
çr_é_dit~-pr,9t_cffif ~UrJ~-9ift ad ali a_ i~ra-fi_bi] ma~i$ pr~fi-. 
ç~:a.l}~~,t~:1~~curfuip_,_pro:.ut.fib1 ll)thus'dc .1ure u1de-
, lu,tur .t:x p_e-a!re.-;_. ~ . • ~ 
• I 
-: Cora-~ ·110~:is ~agnifico D: Potcfiatc & 
,-· ~ :.- :Capitaneo BaB .. 
·e' '. <. : .. Onfiitutps offi~io ~ancella~iz V.beo. ~e No, 
· u~Ho .• l~r.poéto.Procurato!? & eo nomme.d;\ 
_ - · ; Caro1lh dc .P~rufio carcerati 1am quattuor me 
fib.quf~,~cQccafrone i11u~ tµen_di,d~fend~nd _i,ac ex •. 
/'- ;uJa_rid.i_ a', iniuft_a a·~cu_f~uon~ co!ra eum tniht~t~ d~ 
. , homi.tidio proditorie tll~to ~n pfon~.q.d.Oldrt~l C:i 
p,e-fiò~,ùti aétis-c'a~ellanç,d1c ;ic m~llefimo, utm c:i, 
;i·d-q-uam imp_ugµ:muc _femp~r rdatto hibe~.t~r ,& bre 
uibus ag.endo·,.ac·rcahtet. dc.fend~ndo_exc1p1t, & op~ 




I • . 
llt, .... -,--=;. 
,I' ~ • • '<t ~ - -I- i ~- t· - ' .,... .-; 
, ': --~ :~: Omp2r-~ ,&fo·pi:~fi!Qla-t·Iaco.de-NQ- -
,i"'.,t1el:.I.R>.p1'9€.'& procuratorio nomin.c 
:;l?·f~faris_mma·il_l c~rcerib. M.V.;fp,6 
, :~~Pfentat·t,ca~ fa_ &--01~,~one_ imputa 
,. tt,mus de.qu«•Jffl0(4Ufftt1ooe -1utfu M. 
•• _ . ,., _-s .... ;;y ... c6tta eu-formatf)'&-protélfu fLJb-
Jn-de'ihfi'ructò1~ p;rout· lati1;1s··in;atbs a:pparet, & -~onti 
Ytimi~; Ad,_tj'UG:rtr impu gnatiudemper 1:e-latio h;1beatu.-, 
",& M~~ibìÌs-i gt:•ndo;fuper;fi1iris-,p~termi ffi:s, dic.it idem 
proè(;!rafor inquifitionem ipfam nullam , nullit~,:,'3c · 
d-e faéto infiiti1tam,& fuperea non potu-iife 1 ncquc"iu-
-ridice eoi~ pe,r 06oi, uHh'i mque officìl:(-m,modo ali-
qu<fproc:edi,~ul'!l r,r~te~fum deliétum, ft maleficii no. 
:m~n babe':re:foerétu:t;n0n dHùpplicto .iliquo ptWlien 
·_ d-u·m/p_rim?", ~ùj;~ -C~far nom fuit fu odo aliquo inuen 
,;
1
~fùs f Ìl~Àl~·ar~~i:neBunl:~ ·relien~u~;prP;Uf fonan_t verba. 
·•-p; ~tfarnat .M.~V,:t{ttat d-ic1t fi.qu1sinu·e14tus fueht artn~ 
ifp~~taYe,~ :qtm pr-0dan1i'àte 11uUatenus.eQ r.ecedc11dum, 
~-d ,m faids"Ctìam-cò.flfht -de intentione ~ bona mente 
' '.è--i~fde•tnJ\-1:V.foten.deatis punire i1menios cum armts, 
e~ & 1;'\òh 'ldefe'rertte's,arma. Accedat v lrerius,quòd .regul~ • 
. ..,ti tèfpr3 ·d~latio:ne arrnòrurn?quis uo-pu.nitur) fcd bc-
-~ne 6 .f.ue-rit i:nueotusi n palati-o di armi~ ad latus, quod 
apctfte,& t.lat~ d~mon!batur cx·verbis prodama.ti,ibi 
• i a·um,)! fè:il'ùt,·-q_ui?-d .de armorum pro-ìeétionç cre~atur 
· · :,_ diào du(bru1rrtoffi<;ialium,ergo cum D.~far non fuc-
, ' · · . ·rit ìhuentù,-habere,arma a·d latus, merito puniri non 
• t pbtdhAcctd-at'è!iam,quoJ armai~Jtenta,ad ped~s f~. 
' --~pè~:C~i ,~ :~~-rar1s non font apta, ~eque c_o~ue01~nt1~ 
~t:1a·i~·fl' )~ r~-p-èr~ adJ~tus-D .. c:r~ar:is homm1~ p:ic1~c~! 
_ _.quiYum rn_g-r~ifu~ fuu palattum 111!-co 0Hend1t ~ffic1alt 
~ b11s·Je :non babue ar,in~-ad lactu~,d1latando l)Cfi1menta 
·• "" , -',~ -X. I J fu, 
S..t,fo . . T ,;R-A ·C ;T :K ~T VtS < ~--
. fua,ut _doccbitu.r, ft opus fuerit,&.infirper lHitc a11tiqua 
, "•:t·enfu:èuid'inc hiÈ ~tuf>.iq'ue ree:epta .; quocl-qw,i-dernlit 
arm.1 i,, palatio_,ue.I àlibi,nifi=-foerit inuentu·s1non puni-
1ur,iutlitia,itaf1:1~dei;1fo,qt:ti~-ut _cfoC.et _: e;xp.<:ri#fa 1;ei:ii 
-magillra,mu1dportant ar-ma in palati·o, &cz.e.xtra & 
, diéh,nifi inueniantur ab .otlì-ci.a!ibu.~ & d_0 prchf?da~-
:.. tur, non puni'unr.ur. ~aie 1nagn,;1fiç~; aç:c;Jar1ffi"nil0 
·~t prztor Procura.tor a.ntcd.iétµs.:.prrediçto~~-om_ine i_nlt.at 
t &-pètit prz.fatum. .P.i ·Qz ra.re1n -a'bJmputatÌ<"-llè .P.rzdi-
. a.1 Jiberari; &-·ex c,rGe.ribus M: ~: Qmnin9· :rclax3.ri, 
.,& · priilinre fuz liùertati~r.dlitu·c..n.d.u-m fe:rè~& ~tiè ., ~ & 
i .ita -ficri, &·.de:da·rari pt~it ;-omni meltQl'i ,u.ia ,ju_r~~1,ac 
· .-forma , fa1a:i~ -~1Ì:i•S'i(J:Liibu(,eunqu,:: def.~G,qnib_us. , ,& 
isiuribus diç'to-,a-neratQ .,~mp,e~e,uibus, -~&: ~PmfCt.i~u-
;. ris,&c..z~ .: .. . ', - .,, : . -. · .. :~: ~ ::.:e :--:,.._ ._ ·" -~ : ... · 
~ .._ 'f". ;;:'~, ';'-. ' T 4''.E; •-
; -J;or.a~ uo~is M~_gqi~c~rO~mi~~-~-~te-Ilà~e ll6Ì-ij~~ ~ 
i - . :--c.~ - ~ · _,4 .. ..,. ... ·- "! ; _. _ · ' ·. 'i. ..; ~ -. ,.. 'E.. "Ai .( , ... _ r f • . _ · ·; , ~ .. . - , te· -- OnflituttiS·· Ò·ffic_ lo <;·a_nçe~~,_~~A)~.;-A1;ìm:!1$ 
il.· · ~ · 0 '°Colbcr~ado lloét •. ~rqcUfatt\r;& p.r.ocuur9-
1 , • - 1 ·:rj·a··nomi_neD~~~-ntli>ni:i ~-~-dà~:a.,-, ~po . V{ti 
~"-Bèl.t·~àmfoi fp:ont-c ~arceribus ~- v.~.o6J,aror,tìm .caura 
,, affercre Ì:m•p~tat1Qni-~ .cp11traip.fos ~fupér{u's- ·DQmfnatç,i 
"'·ÒC·<}-' 1.1=-i-ti inquilìti•òn~,& pròcdfo~ cla.tiu$ co:inrt\J1-.Cijb 
-_ ' 'di,~,anp-.o,men re,. Llt in -eo. Ad-qu~u~ imp,tignatiuè fem-
l , per rEJarro.ha-bcaru.r,pr-~te.rquam-rn .partibus-ço:mn\o. 
: ·-dum &fa:uorem .c.ar-cer-atoru,m .... ~ntedìti-orum .·coliJcer. 
'li' 11enribus,in~uibu.u1u1latenus im,pufna i"s i~1te~dir, fÌ;d .. 
,-.'.:: -iJiam refròd.u.c ·re-,d:ecr~uit,, _in uim-fa.ltf.rn c.onfciiì~o-
·~nf s iudtd:a,ia:-,:&breuibus ·a·gerJdo., :& longis imbagi-
-buç przthmiffis-;~icf t, _ex-cipit? a:e.~pponit p.r9~~ri_tor- • 
. '/zpediaus,.ded-uéfa in "l,OCjiYZ!ìtJone ... ap11$tenu,ss.: <on.tra . '-. 
_i ioqui.lìtòs foi-ifr pro-bata,_cu111 tdfei~no1L de.p-0JlÙ1t _dc 
:.,quali tate rei furto ifubi-taét~·., -~- ta:pif~_ii-i , a~flcma jn. 
:~wifition~ dcdutitur~qu.ò·d inq.~ifit~~i ,.St-x.-{t.~.erunt uo 
· J,.! . liem . 
> 
. l , 
. - A~P ~} ~ -J.F:iE.:N ~--i M. ,, - 2.-i:f.-t 
ftcm velut~ -rofaii, vnac di-hon probetur~liquo palio 
furtu:~-id~ . ~ ~c~1
0
s;"tic ,qu~ in(ioqui,{lfroge ,~pd,ut.-ne.;. 
ce~ar1o·probar(dercbat,iur~oP,ti1Pofe-9Lt1· del,et abfo 
lutto,d~hlto non prÒbato~ iofupe-r non.uidetur ..aliqu·o 
· me&o P,{Q~3:~a ~oo~r:.aéh·ti_o fa~~.:PS-~•"2_tlf~~~~s-;inq.ui 
fit_os,1uon1am ~d. effe fom neccflar10 requmtur contra. 
~to,qu~\écu~_r'¼e,Accht.éh(Hin,-i~a, inquifiti~n~i,pe 
.r1_to l.l~_n-tU~t -~b_fo!t!endi_,accéda~;quò_d.Jn .in-quìfici(}ne 
~-ep,~·,!tu;r,·,_qùM p,rtfatj foquifiti ;<ont~~aauenwt in 
il;~rno~ fqpra ''~i~qr,Ut,À: ipqui!ìt9rum 2ntcd-i~a~ .ue1¼é~_ 
-~ t~~f p-'p~r._tejtetlJlli_lihi appare~ de_loc(!: àe!-iili! un~ 
a:e-~~-n~~Uilte~!U l~.cus·con;raébttoms;& _dehd-i m~en 
J~t;l,p·i?·be~~f,pròui,p:~9.b~i de.b~b~t'~ conueni~ns eft~ 
.e,rg9fetf11 tdebet=a6Jolu.tto, ~cce,~.iç ~nfupe.r qu,od non . 
. fufficit ·_f;~?·~~~~ ~~li~um, _!ltp_pro~-e~u-~ tempus & Je;. 
1 
·9!S ~~l•d! -~_òr:nmfffi,un~e ~ui:n ~e~es. no ~ep~na nt ne~ 
òe temp?t>it~ Ìoco,pro.ut m mqu,Guon.c 1pf~ ~ppofit.~ 
~uit,féqui-tu-r,inifobica~;i c-onduuo pr;efa.to! imputatos: 
- per,M.:v ,;1-~19~ 11-~ilQo~fore.,JìU;Je tttan~ipus. ptfitli&is~. 
·=- t ahi\ çl ~am ~- Y-l~s-ac_-,~~d-u.éJ.is a_d _ofte~deniiari, 
, ·t~i~~cen~iam :_& Ptl:}tat~m ~'r7fftO!_um _mqtufitorUDlj 
1.élet-n-<pr,Qc~.rator d!cto nomtoe _peJtF,& mftat pri!fatos 
,.,_jnqù:L1t\l$ '.a:~ i!1Jp~t,a-doòe ipfa._fo~~l ~~f0lui -<le~e~e, ve! 
. fìlt~~ ~ n~x,u caroe:ttHn M. V. pro nuoc relax art & prt 
-llfo~-fua: li~frtàti rèponi , ,& ita fià'i ac decl_auri .petit 
òmniJ nelio.ri:modo, &e? (aluis alris qu'ib1,1(tun9~e dc~ 
• .. !e-A,{ionibu_s>&c; ~ -Gin -pr.:-emif6s forITtan defeciffet,q~ 
• pòfl_C'r~dit,ptcit,ad-alta habere rcç~tfù·ta, pt~~t iìl?i ~f. 
• _,- ~u,~e-iu,rc~~fumfuerit•falui·~~~~ . . · : 
-~ 
r ~ . . . 
1'-. 
,-f.·1'•· 
,t> ·"_C'J:_".: {•. 
r ~ ~ -e T:'=A .. f . vcs Y. 
d~ ·'.:f . '"-.. ,,.. _ .• ,:;:~. 
. -A ~L :I A .· P ~R· O - s l! C T .,A :. !! T .-,. .. ;_ 
·' : ~ ~t.1 • 0 ; \J ✓ N • ~- V L T r V_ -· , . ~ ' · · I'!"' 
• • ~ .'~ I !' ~ .. , _;; -, .. . ,_.;• . . . 
-~ O'faffi'•tJ(j'lJìsc1ai-i"ffirno· DiPr~tore' ffri~i,e: 
: ) • 1 .~.:_l.1 .. ;i· _,.• ~1•._,,. . .. •• ,,.J,_, . ~-,°• .~i 1 :, •. r,: ••. ., 
·:e=·._ ,:~:.· .. · 0tttpa.'r<{&.'le,rr:rfènm_ ~aro __ .?_u;=s ~·~ ~fo~u'!,1~-- "' 
· · IIu:r.©0.:tdtfoç:uus Do."Af·p)fonfi He Salo41q., . 
!' ·, .. l' ·.:~f& a1iorffrn ·ttf!tet1tO~U~·~:~: pr~-R!~tatorurn fij -
.-iafu afleti~1imp,ùt_a'timris totr~ i'pru:m. =&ip_forp_lri què~ 
libet fa-tt~ &·cojnmilfr, ut aflt~rirue(kài-r~ fe~a; tal 
u·ati'on~-, & occ;~6orifàli"orùnrc:rtrill'nu~·; reu ,dèifçt(); 
t'Urn' p"çr, Q$f ùf èlkir_trr;pèrper~~r6f0, Bt erofiil~ti_u~Jn 
iriqudltfori'e·&·pròééffo fobi~1èf'e'forma.to tohtiffétur~ & · 
':fp;pà,:ere d'ic/t.~r'f 8t,=inl1~r@nZI~.6 ~qfo·ai· <f<Ynl.fodtis'•/ ii 
çu"ibtfrnulfaterfos•· rècea:erf interitfìt~-'fé,f ~os pti5.~r?-1 
j)eti-6s'"hib'ète~y(ì'It:;iè:ritjrenJi"r·~&',~éfc&lrequ~~n~:jn~ 
, {tal, ~ è requW!t -p~i- ·rv,i:v. _& ii(u 'rai1ehçi~;lim;nn e~·~ 
!t; ~ T~'~ If~:~ /k '.t~ é~d -~'-~,~ 'r!'~~~protft!~n~lm / ~: p(d~: 
:a~ch dt;oe·r:e/rn~xin1e· 1,n j'1ber2nèlo Yp.fos ç,.dmpareh~es; . 
~h~n '.~iòm'.R~ff~Ùlfàf6:s r<r~ _ftf.àm\!'~t~tò:s t~n,gu~m 
rn~6t'entés t · tt •~:a'ros,2fieft~ ii:i;]5qf~t(o.ni!~· (e'él:x ', ~f--
~Iwrùfo &liB:ò'rttf.tr·o'biett~<mfrn t~6:H.d,a·"èdf i.n:atbi(~~- .: 
fé"fa1fo"m\;·dò fi5Hca't<i>ru~1Fua(d,"a.c: .~iritér~érituiriimi 
~cfr_i!m ·-ruqtufu~::n·oH\iàtém 9u8c1 ':i ~1ì:'ffnf, aùt fu~-
ritkd·e·huturifrc";·4f ir:p'p.t1ràtiqrfo'" df}D,;i6H,à ,'_c_1:i"m. u'è:; 
tihfaliter &':ffÌòiìnÒd'.& ··Habèat'u'r :de èo ~ qtJòà W{o 
~*},énrdint''fh'é}ft ·;-fn :J "lrét!.i,9~~~eJa~ it.:se~Hr?oii_~I"é 
Rir ris, cum hoceti~nì'ffr à vefitàte ipfa ualéfé alie'~ • 
num, & g.uicquid ~bi per eum dictum fuerir , cr~de~-
dum e{l_, id expolitum fuifle. con.templati"one ·, fuafo. 
ac fobornatiooe. d. Troioi -'Feltrcnlis ,i~imiéi ipfor1irn 
ret~nFor~m, ac prre'intator~tm,-à q.~o _id~m Sèmpro~ ., ! , 
fliB\ èddétus,& infrruétus futt,prou_t futY I.oco &- tem,- •· 
p·ore comprobabitur, nec opit~Jatur diffum unìus ex 
correis,quòd talìa deliéb prr ipfos'reteòtos,a~ pri!èn:-
t~tos .. commi1fa, aut perpetraça facririt ,quia · d iér~m 
· ' · c:orrea 
-
_ . ~\. o·:~· b-~ -p~ff ~ts -A MA _ '1:rr 
iorref de·peHè ~<;>ri ·r~dt ind'icimn contra 'fupr2'.Ji--
étun1 correum-altis i!fon ··concufrentibu·s- iuri'bus -vul. , 
garilifas.&•fì aliùrimina ,~lit; male'fida éommiffa :fuif 
fè·ùt 'pro'cl11<du bio officio maiefièiorum ·dermhéfafa f.uit:. 
f~tt>t,quo(l· mhiime f~iéh1m foit, imb~date ac manifo-1 
·fi;è,; ·:·& éuiderit~r ~P.P:a.re·c -cfittum ·semproniùm fori? .. 
ntate., R(·fì\~tà<a·c-c:ommentìtià [deliéta fateri. ·Acce.da.e 
èJ}a'.nfquò·ll:- i'ontra'f~pt'diéto-s pr~fentatòsj a, retentos 
id qiì~fì.io,i'bn-;& to-rtunmnimis feu-et'è proccffum 
fil i't;&eR~~a1t1te.for-rna iu'ri~,ac ftatutorum ·Brixi~ ~ &. 
diçretis-ìfh:1.ftti(Duc1 Do:Ven cum maxime èotra prz 
,i~os''n·èn ~n·ttofinMitia/eù farpicioncs,ac arguméta, 
pét '~i\1-d?-"potàe,inttotits•tòr~:{uc.fi,&-tanta torméta pa. 
dlpioucpà.tff:ftiintic foetum, .. éum etiam i'pi1 pr~fe_nta-
fi>/&'1fe,~~ntiJ,i-erin.r,àc .. fint homines bonr uoti~,-(ondi-
tl11f·i-ohi's1~1tfa"it1re,&' p.<5ffid:eanr i<l'oneufacultates, cum 
r q1ùf?iWr~a,lcre·poFfont (pl~nètde, ne-è alienoindigént 
~~itfd ,;'.p-rò.tft_f*is· omnHfos notori4m efi. -~ibm 
pr~t1tiiff1lS 11r:it1rt & ,in f-a~o fo_ofifientibus,dicit adu?,ca 
!ù)"~.v:ca~€hts.,pr·.tfato_s· retentos,ac· prHentatos ab 1m-
p.;i'Mi!)11:_e1JpJaiabfofo,i ~cr_libe!a-ri deb~re, u~l ~alte_m · à. 
C!'J'.tér-t;blils M.-v.-rela_xar-1, &ìta·roaat ora.tq; rnd1tam 
Mlign=ìl~vè{Jram;&,e-it1s fapientisfi~am curiam dici,ac 
<'le-ìffa':ri"-rì èl'ebèl e 0rnni mèliori n1odo,uia, iute; ac for,. 
m~_,~fa:1it~aJìis qu1-b>Ufcunque iuribus &c. ,. 
, . -looc ·'" • :· ~.: , 
. J. . ~otitm~obis cfariffimo o.Potellate !rixi%. 
t' • • ~-.. ; :~; . . ', -
t·_~,.. ~~ ,.~•t :<>-· ; !_.; ... ~;..f :~ •., 
~@-.; ,.;.· ~ OnlP,itet. lffè pr:rfcn~at Iacob~s de Nouc~-
·- r . · ·. . ·,,,,:- lo· i urif.,Ooét.a·duoc.& to'nommc Da. C2'la• 
/ •. ·. · ~- -~:- Ri -:1\-lbani fp6ntè, ·ac uoluntatic carceri.bus 
· Ni. v. ,dblàti · 8l pr:."réntari- c~ufa & occ.a,fione cutuf-
a~m prtceeti iuffu .M·: VJ:1~-1 ~e ema~a:•. tpfi pra{enn 
to,-itt·in,termiao tr1du1 poft 1lhus exh1b1t1onem òebeat 
. . .. uc-
I 
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_ alleg,arc ·feei!fe in eius caufa. ,- fi & quandÒ:cunqù-e 
allegare idtendit, ;aliter, & . prut -in e_o; ,--:ad q.uo.d, 
'.: ioqu anrurn opus fit , ind-igna relatio-habe:m~r ,;,&. 
.br,mibus agendo. didt .jdtem aduq_ca~us ,;,p.r~c~ptcÙìi 
. ipfum èHe nuJliuJ_ ual(Jris , rnboris ., .~e n;tomcnti, 
~ideoque de iure;fier,i r,oioime potuiflè , aut .debwit 
Je ~ & in cafo ipfo ,ad .vJcer:iora procedi ·n_on poflè, 
· neque-.debere,pluribus de caqfi s, &; pr~fertim infra-
frriptis , flan tÌ~us maxiOje -Iiteris-dariliimorum D .• 
~Aduocatorum Com(!lun,i,s. Ven. quibui___ioiu-ogitur .& 
··commi-ttitur M. V. qt:ò4 ufq~~-2d-- Ggn~t1;1ram i-!1 ip-
Jo·c.t!'u pr9q:dere d~be.a~, & pp ll.modu~ pr~ce1fo!ll 
~fohindé form4tU(11 tra-nf mkt~e,~ deb(!at..fuis.~ , qu:~d 
, utique··a,d~u:ç a-hqnam lignaturam 'f.icere mipi[:!}e ~u-
. ,auit, quo. ~~ ut con_tr-a :. tenore:,rrt i:rfaruap; _ lit-er~rti:m 
r ;u(qu_c ad·è0 _per pr~fatarn M.~ V._ p,ro,è.fl,1tm~,~,-~cie.~ 
.: dente- , ·eti.a,m, q.uòd .ex.~f!lplu~m ip.·fiùs 'Ri":qce.llµs:'~~ 
:nes' & ~puq ipfos darisli-mos,,. D~ adU.(?CiJ9re~ ~4~ 
~lU'C re~erit~lr, & fo, 'ptffen;tiar.um '·O.O~ 0 (ui,ç :,_;ncc e,it 
.. expedirus ., & minus refp'.onfurn:0.11iquo.d -p~: J?-l'~n;ir:--
fratos daris.ftro'ç)s o~ -'\duocatetes,da)um ·fyit,itHJ,~Ò~ . 
:in,ca-fi.1 .i-p (o-ap vlrerior,a p·roçcdi nonpotc;.lt, nequc _de-
:bet., ·&- minus ,.aliquid i11110_1.3~ri,•con.rr:a ipf~m pr~fen 
-.t,atum: Q:aMe _~tèu f-uperi9ri~, & pef c~nfcquens,fia~ 
· t i bus pr:em; 11j~, dicit i;d~111 aduec.adis ,fupcr(c9~ri_de. ,,, 
bere expediti0nem pra!fenii.i cafi1s; ào~ec & vfque. 
qùo per .. fxrp,rdjao~-;cl:rrisft°'os, D.:· ~~d.<1Ci\t,.ores -ui-
. tt.lS' & expeditus fuerit, & it;i. adUt)~atus pr~diétus 
perit p.~r .1\1. ·v. 4icj ·, ,~,{ q0;c.#r~,1f ,-& .· u;r.i!.p$!b~:rf in., 
· o rn -n it. us, prmit: (upra petitum fuit, quòd tamen non 
credir , p ctit pro dcbi'to iu{hti~, & pro obt'tdientia 
~Jpfanim_ fo~r.:i.rum ; ~ffignari ipti, pr..rfenta-t:o :_ alia~ 
:breuem ·dil_arionem <lieru]ll o€to ·ad -_all~gand\.lm -ii, 
-~afo ipfo, neip(efpontçpr~fenraru-.. indefenfui_iem:f•" -
~ n€.at,prout iuti, iuftitix., ac }lpndfati conueni~; & it~ 
·!'~ M.-V. & e-ius fap1étifiiw-am c~irii.,4.itì,ic deçhr.ar~ _ 
.· ~.etif • '-" ~ 
a 
,- : E ··1 ,-- N .J · Y- 2d. · 
, ··.t.,_,i · ·\ • .. .-.. . :-:_~ l · _. :~- , ,."' . .; ù ; ;• "~- ( " 
~:c.· ~ç~-t~m ~~bi~~Ì-a~i-~fi~o-D.P-r~to~c Vièenti~_- -:,_' 
- ,,. 4' • . ..... _., • ·, ... .... ,:,, • ). , 7.. 
_, , • ...... ~_ .. ~ ,, ... , •·~ '"'--: t 1~ .. , ~ ·.;~. , . . ' .,· ;_ e,.,. ~, ::0~1met D •• t\\be;rk\1,~ ~ Lcnd~cn~d.a pr_o-G• 
;.f - · ~--·;; , • :i:a:fQr &-~iéto_"~ininc ~Q~Jjt nr-i.çi 4c: f~o;lar!-
-L . ·• - bu~j-J{ ~u,fra~e-r,~ ,01).mt,1lb p.,erfo11a_D.~-!H~r 
~.c.u·lis·dc,Sa~.0ferrato_Jl~Pf iD tarceri~p~ M-~ y. fpgnto 
_ •ohla~e.ru.m,8'.:.~~~(e~-~uoft:1R1•·cal!fa, & ~~c:c~fiRnc-if-
• fer_t~f-~~p.u,t~tio.n~s ,,qu~4:ff!_g,fr~t-'?·n"6i,_i.,Juo.rum~bi 
t,1)Ql'<Ui'iii ,ae q-ua fìt ~1r-nt1<:> lJl _l1Jquf fiqone:11JifU M~Y:for 
.• -m-~:,ta.,& in- pro,ccffu.fiibip~ç formuo ,-appatere :. di~.i-
..turv~&,inbzrcndo ~orum conftj_rntis ~ quipu~ null~· -
{ t-enu.s ; ,&,,npllo .1,Dodo. r:e ~edcre. tfl~e~d~t,fed pf<>_.rep~-
-~- thi-s-habet.~v,ult:~: omt;iino ·intcn.d_il' -_, .& .br~~ib~s ;a-
,,-@cnd,o ,, iç.-ipfo~ .& ipforuin ,q?emlibet rea_lit~r d~fc11 
d.endo fup~~:fluis pr~tcrmifi:"if, dic jr,cxcipi,t, _& ~P.P-9• 
uit rro_curator an·tediél:us fupraditros pr.rfentatos ta~• 
qu.-tm ;jnn~c~nt~$,ignaros i ~ '\~_inir,ne culP,2b1J_es:_~-dt• 
à-a. calumnio-Ca , & ementita jmt,utatione · abfoluen-
... dps ." _,& li&er.and.os fo.rj. &. e.ife:, & · ~x-_•ip~! -f~rs.e• 
r1bu, omn.ino. rélaxandos :, -ncc offic1t , d1'ltum "A: 
cui in ,.a-liquo fid~~ ·-nÒ-n èfl -à4hib~nda , & minus 
- ict·hi.bcrid,ch.ct.; li.cetlq tormènti & qqadlio1.,m ali-
,. · ~fu:tdJxcri~, ~inufq1:ta,lJ1_ue_t~ , q_uia i~ ex i~patie~-
/ ~ .... tia,fo~.onHa~rna, & ~n_1m1 .(u1 l,..euaate_ pro"fitt, ut 111 
-:'}uouis-.potÌIU menr~~i ' · qu~n~ tormenta pati vo_lu ~-
.,. a-it,~.X quo proceiiu~ fu rt, .. u.t 1_n (uo :Con~1ru,t~ ~ :.l ~Ja 
:, petà&1@.l 1~c!',o1_fue.r1!1~.tf! 4 ctiam cotr~rt8~ or&. ~h?,S 
I ... - ·, ,,;i ,tlllllRat'h 
l j'° · :lf ;} Jt-: #i e· Tt A: ~ -~ S( . _ / 
.. «iminà_ri;.& itlc1.rlparilloluer-fr~ptoàt ini-cliélo .eiirsrr;'(Jn 
"ftitutò~fat•irs · dia.re. ap-patfrf,,:mit~U'S ~ bfiat~:aillum ,·'t'. 
-'Cum-;.1folifaer ìh,fu'Q d.i·ttlo·• iit: uarius fin gularis, & fi. 
~imet é'qrrtta.riuS: ; ~noa~vèr-a;,; hec~verifimi-lia: ·d~po -€ ... 
ilens, imò potfos e~preflà men.,:lacfa, & à:vérùai11e ':.ip-
fa pcmitusaliena·, ut ex eiùs clitto ,:,& inçueri, & eol:. 
4igriÌotifi{, a~cede·nce.':~tfam: piq,.~ij_9ii ,.émiiptooa-
tione, & v.er.ificatiq_pe ,..Ì l"l tilOC55Pt-ire i;,Co.):1:1m inquifito-
rum, quòd ocffo.runt fe lè0 i:t-imis m.<?éf iis' confiare, ~ 
p.ro?·ef~?~~~~ teP.Jp_~r,,J J.J~.~-\0.4n a!f~t:~/ mg~~atio-
n.e) 1p1Ì prfferdatt fe_ t0nt~-f.tfrU}J.tifaa•!U~"> ~ ~J·@Uon-
tinuo c;om~QFa_ti fu~·ru~t i1Gra:a terra .. _; &. territQ-
~~•ìò, 'li(q·ti•c'_~d·: uìr,:i.cfem~ì·a~·ç iG_t"41ib.ft:ufdo &: effu_~us 
: c1>~Ili·g~m-~·o;:ter=r!59~t :D~·Pri:zm} le·A~:rno,g~betna_d·?, 
1& pt~p~ra1tffac1-èh:~o 'liro· firril'ro·te~ollre~, ilc~ 1,. 
!":qi:Jò• in d~Jfo ·r.,empt>re<-f~ CQhJcilè-runt;pr.q:ttf :ofÌ! n iqµ;s:f.a 
/ i~ not~~lu:(:n e1t1•q~:ò:~t{ u&:im;p.o'ff1olJe d.i-ea:&u~ ia?p_~~ 
.:~1i'~n!N~f~~~~tò~ ;~n~~i-~·-?pde.m , t~~,.po:r~f;~oif>~.s·!~ 
-l0r1s -a1de_~ ~po.tu1 . .lfè·y 9tnJ,_1i1s --.o 1_ffius ,-. ver-1ai:m11.'m 
i"tçfo fulMHléo_tibtrs r•8f~ ltisTuifl · . 't &f ·ti;mpo~e./di-
i:·erM1~,èt,,hìténcH_s;& al.l8ga~~_r~MBefiii'~~d0èattis Rt~~ 
:,'ì~~}fp~g ~~-q~~f f-0s:~~fo.l~i~~'iJ!~r-~; u~1~ra1,~~~~1,ro 
:rri:rIJc tticarcrrt~!~~--.VFf:eJiax~r1.,&.~~,;i· liiéM::, :&:·.ifo-
•1èJar-aHp~it-:'.oJm-b1 m~1lbif miiiliµ r-uii_à._fore ;i ~c•ft>t!ìiJ, 
~~:~~~~!S,'~fl:Ì?;&~•;_, t '.ç ·-_: ~ );";: ~ \ ~'-~~, • /{,~,~~'.. ;-:; 
· !'" tfÀ.ÌAr'P<Rrò ~~l (FM O~M; r~·e 1-D ·1i0 i .• ,. 
~-rs~ ;_~ .o ~ .": ·-::· ·½:,:~ .. ~ ..... ~ sr~\: :·· ..i:ri.J -. ·. e i - . ·' ~,,-1-<1~-"t- >. -, fl 
r ~oracf{vdbis: ~~gAifico ~ & eluHHm-t;i D. pr~ o~~, ~ • 
~:;; - -~-' , : '. ;~iPr;,~~•e '.~~~:-. \ :, ::T'i?": -
,,,:e;.~··. /~Jmparet & f:epr~fe.~;~-t· I0.~!.a:":: p1~ :a\O. d-_ 
,' · "'. ' ._ lo Iur.D'oét.& acht0éam'Hl0 plehottli '4-e. R.o , 
t-: ~, . _: aìgio &·Ant ,k~flffl CUC:-0:0 eo,bi • .,~an1r?on-· 
ié ,aè ~ò1unfariè ·tarcei-t6u·s? M .• -~.oblàto.tum a-~·:;p.t~-
_ tfé:ht~to-rùtn "èaù(a; ~~-~eç.; tionl'et>s 'tuedai~ ·dHend~~-
;.dJ~~t' cxérifandi àb~aJlértà i '8'i iniufta.1-à'}uitiritnB~~èr . -
• t ~e, ·•:: - • . ·. ~ • - - .. ,:11.o_s,.· . . 
/ ,. 
. ··.-. -- , A ~ - ,_1:) ~i.~-'~ l'r'B ~ ~- , I 'f7:t 
v~s ·' ~etlrumqucpf6c:a~mJorma.t:i.còntra- èo•so-de -ho .. , 
an1c1d10 fequ~fiHo aenfQDaAl;tq.~itii. I?olenns,.~-eùatt · 
&•,n~n~ul~~~~:m~~edtqnuor.int-er· eos, fequutorum -in-1 
dome ·1_Uoru .. .A •. g,ett(};. B-rottdatit\S il inqui.bttòne ipfa, 
~''f roe~t~~ ,dt(tt'p~tt!Qt:~atl.o-cdmtfoeyi, & t,pparerè tt;.: 
c~tun t'l~ 'fl1;J.;~m::1~•p.lJ._gnatiued?emper ~ielatio ·habea-. 
t~r!-er~·:ètc3-u_:a!ll i~ p.artibu~.ço!»mod~m;~Jaùore~ 
~~et:J ftu prrntrpa!1~ concernentthus:, m qu1bus illam 
I 1~pttg~ rè4~Qt'ii tlten4it ,mMnagis il.bm' iq 11A par-
t_tbus fau"t àt,approbat, atque acceptat,-'& in uim fa!~ 
tem i~~riii ri~ ,c:onfefsionÌrS ite;p_tod-ucit ~-& ·brebibu 
:ig:pao ,_& reali,ç,ed_pfQS..:iptaJ~nmes.d~fendéndo, & 
oftdndead-0· Ìnl:)OCèntiam·µ.i" ·~ diétorum inquifttorum 
,--òic-it_ p~;r'tatus-àdùocatus f tP-~diétos pr·tfenratos ab af 
. _ fortaii·m~~~tiope q~Jnicidit gontfa,tos obieéta.,.:,&.,.~l 
- fo'~tri~è\\o.- ~o·p:po•ij,t_o J JQqu~i):d1,1ti.oc~11;tes,inçulp:ibile$ì · 
-~C, bmtJi13o;i-g11,ar_()$ ... ~Pfoluenà<i>.S-:-~ Jibcrao.d·os .~Ife, 
- ~· _~ i~: Uitun1 fft_.;è'.5i)fd_em ·p.r.ifa.nt;t·(i)S fuiife & ef .. 
---~~!\ ~. ~-J\l~(:i:l_~9:te1: J~tQ~Q:c-ato,(, \ r;ritat~.s,_& lacef-
- -:tn·~·,a;p~,~~rr._a,to.q-. T.1.tr9:;t~m·ue-rb1s proC?J-qibus & tn• -
· -h,o.-m~lti~ai?'tu.rpi~uf ;,qdrn,~_(itJn · ex.t~rrore armoru 
'fam·t(tr,l11,6'.1lm.,q.T:1ti11-~·fo1R,a;ni.t accept<lrt;Up, ideo 
. qifoiù d:~ni ~AJp.hon(wf-;a,;iG ·prQ fut de-fenfi.one .cla-f 
m:aff:et f ·a1fo_s,qitc-coQqU(alf~t , .::§l c-0ndeaffeu:ontr.a 
-p~f~tùm-aggreif0re1":.1 :e.os ,çmnes proçtildubio int 
terfe:eitf~t-, ita. ;quò_d, qlticm1id fecit idem Alphonf tta 
inqui:fì~1:1sJute,meritoque ~ ici potefi_ad (uam.n~ceffa .. 
1iam"'d<;ffnGo_ne~,fecii~e, 12rQ1Jt de prrernifsis omn~+-
" t>ui~mforius. parucuJ-\rl:t~r deduccçur; &- de fingulis 
t:òmpr:o.edbicur, ~cc;-edepte ~~i~m 9uòd idem u_ulne-
,:a,tus"pariJm<pofi uuln.us fib1 . 1H;i~um am~ulaui~ per 
cfiuitatein,,conuerfando cm-pi Gane1s, luxur1ofe. ntuen.• 
_ . • ' dfò•,-_&·,,~egufas-ac-_.pr~-c,e~ta medico~um nari o~fkruat111• . 
,✓-: : · dci,jca:·q~òd-prt~c1paltte-i_?on._e,ç_ tpfi~uulnenb~s, fo d 
~. èx1alib)l'Dalo reguntn.e, ac 1,cur1.a-1p!ius uulnera.u mor 
tuusfoit ~& eft, ut p.er ·tc;Res dare demon flrabitu-r'" 
q:Uo Lit utc-:0nil-ito..dc omn-ipus fupr,anma~is,.i pG. iar 
· ~ ,:t1- 'luifiti 
\ ' 
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, ·ti_quid.o ~çr_ P~Fi~0.s conftan~d-tiJn \ & p~obandum doce-
. ·b!ruJ:,~q~_tbJ;J_s 1n.faéto fvbfifrentipù-s , & probàtis ma-
01(ofie .. hq .. u~b.it à-giediétum Raph.adem carceratum, 
Jeq_~çç-r.1~ ~?ttr~ "'or4inem arbitri9'"M• v. etfe ple@en-
d~·~ll: ,·'.@'1' ~ r,rQrar~orum, & nqn obferuare regu-
las,·J ,c~ , · · · q1e-d:iço,rum , fatis ipfum carcera rum 
çxç~,e-~- .,, UC;>'ç:¼t;ta,_;çlarif~ime, a,c dignifsime.d.Locfi 
1 tC:nei,s_1ijli!-O:Cij~a~.Qr antedit'tus c-:x dufìs pr.znarraris~ 
. ~ --a_ij.itf!l.i~rloo~o-, &' temppre .dìc~ndis,& aJ~dis, 
qu~ri.dt1.ç.~;n•sJ1i ç*pediens erit,. rogar, oratq~ iiìttitam 
~--~•iP.i~§~ue c,lJgnifligùim officium, . .9uod ad hoc fpe 
nahter~tmp!@tat,ut ·q!,landoc.1.mque ~1Ru c:arceratum 
~p P.f4}~arJJ_p~µa abfoluat~ ac abfolu~~m redd:1t, & 
mi1~i~t ~,~_çi,J:e!l_(,pi~a. ipfu.m ~fli c{at pecuniaria, uel aJia 
ço0~~ìli,,aJ.bh.1;.i~LM-V., ei imp-oneada, & ita:fieri ac 
ded~r~ri;P.ttit om9i. JUeliori m_9d,o, y_ia, iure, ac for• 
ma,;~ ~:Cafats.ilji~ quib_ufcunque d.efenfionibus & iu •. 
, ribL1,.i (u}~~CQmpetentib'eujac co mpe_titu:ris,&,. & 6 i~ 
pr_~pMç/sfo_rta~~ d~fieerç_t,q_u~d no:crçdit~ pofii~ ad 
a!Ja~ al:>~r~}:_(ç,~1:f\lm_, p.rQut hb1 melrn~ d.ç 1urt u1de .. 
l;}i-tM e.~pJ~jl~ . . , , . · · 
' . ' ~ '., ~- ~ . ~ 
: ~11 t;../~r:. : ;; _ 
•·, .;~p<Ad r.lA - IN :CASV HO. 
'/-. ::":~- f;:, :~ . M I C.l l) U . . · , 
_"·· :·~ .Jc;ç}~~ ~p~i;M~g-•Ìfi~(?D,Pot ~fiate Paduz, 
. -"'· . .I • ·. 
-b':' ~,_ -: Ompyet exèe!Ìéns: ·5f.Mat;cus Blanchus V. 
~ .- . ~ l ~ir._R,o~d nte.ru~~iens pr_~curatorio n~mine 
· fe..r"Ilert1 :Furnaru, d.eten_tt ,. ac carCfratJ cau-
fà ·• ~ Ò·c'call; R~ 'ilfom tµe:nd(, defenJendì, ac exctt 
f.a;di ~J>,~flçria i~putàt!OQe co~tra ) um inftitu_t~ ~e 
· -' pbi~·q ~-q~rid;:L-a1-arµmab.a~<;1_u1. d~ _wto hom1.c1dto 
· fequiltP.lJJJ]e~fonam. q. ym _Hcbr.r1, loco, te~p_o-
i;e :ìc.pr~fepuhus ;, de qu1bu.s-, ,Sç._prout latms . m 1n-
q4ifii(ortnonira etHÌl P-~~ d . .IudJ~_eqi ma-leficrnrum 
iuifù M.YJerlnata contmetur, & l~g~reefi., ad q 11~ R\ 
, , .., ,,._ · l Ullf Llgna. 
- ~-:.V I ,· 
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e-' ··i!) '!oiiii:(~il'Sinié?ft~. ~;ìç\ dfghi_lljg,~ P. --- :si :rt~ er.ga~ni,compa_r_ét ~-fe_ pr~femat -~~-
,_~_~1,us.d;No.uello Iur.-Qoét. pi:ocura.t. no mmc; 
· D~ f11Jne_rf~ittç. f orfiuio_<foterffi! .~cj n:c:arcer~~ "prò 
c~fu-!n:.Qrst~-q/Orfej ,fo Tirabufçl:iis,_ .: ç·ui ~ timatum 
3C flOt!fì~~~irn,foit ·1 9tfo·ter.mi90 Ì-uJru··~• V., a(sign.a 
· to ~c_h~i.~a-t.o ,-ofienqe-re;.a~·docere ·èl'ebeat~ quicqui~ 
~-u~t ~,-!-n_te~ iJ~·fup~-rèà[~rete~_ti?Pis éiufq~m Alme~ 
~lehfl~~1 J?. .. ~r~~utatordtci-t. ac-ptotet},icur , _uerum ,e[.:.. : 
-f~ , _ayfu!lf'./upradiétu 111 O. I\~ ~r!c• 111 per :,flìci•le.• _ 
cun~ M.~ . c:a-ptum ac d~tentum folf(eaè ef1e, m 1~ 
~o (a_$-ro.;~Jri3-è~ uiolentèr. e_x-irà-étJi" &Jn carceri.bus M. 
~- reRo,{it-t~iù,.aç cl.etrµfum, &~adt uc rcttinet~r à dies. 1
~:.ruti.r.%s~1!jd pfafons,-~(Jo~if e-! form~legttm-,, ~ 
a.e (acrr,_q,;...nQ. =1nlo€9-ex.quo dèuuau-s ac curattu,s 
· fu~_t,re~ iètf~ùéponrdebet,&'itapir M.y. fieri~ fu.e-" 
flu1,S:Om'1fsis '; petit acfoftat:,omtfr:miliori modo; ijÌ.:i:a : 
\~r~; ac,ç.fò·t l#~~-&é~.&àd hoc, ,ut {él'.it_as faéti _cogno. · 
. fcatur,~.b~lfottu r,idem D.procur.ltor1ftlt, ut M. V. 
d~gri'etur cQ~ tpittere:fuo Sp.D.IL!_d;~~lè~cioruJquò_cl . 
lleht'- te CG_fel re,aJ m-tuendum;c<>ifpic1endu~, ~e u1 .. 
-~endùm_ lo€)t(n quo ab offìcialib~s•capcus futt, ~ fu-
per dtétQ,fof o~_quaòdocunquf op~s 6t, ad .ex~~1na11 .. 
d~~~oll\µeu~ftes,quos eicaminar1 faccre 1~ted1t o~~ 
Ca.AtQn·e ·diét,ùct•étionìs.,ad hoc ut faéb fubmdc legtt1 
. ma p~oÌia'ifJAè~-& ì~lli~èitiòne,& con flito przfaétu m 
.,, D:?\la1$,icùm) 1!_loco . .facro captum & dep~eh~r~fom 
• f,udfcf eòdemToco remmatur,ac reponatti1r, m.flma {i e, 
; ft,1adlte,.~ -pe~-tofesiu~n~ cx carc~ri6us ~ -V. ~ro nu~c 
rda.X:ad.umfore, & pfdhnz fol! !1bertan_ refhtuen~u, 
-,e ~ ita fi(}ri_&: declarari p~tit o~ni_ ~ehon modo_, u1~> 
_ Mire ,a"ç {Ol 111a, faluis ~l1~s qu1b11(cu q; tf e~ fio 01 ~t· 
1~4 - T R A e r ~A=' T ~v s ~ ' . 
éti carcèrati mJg!s èompetentibus 1_ & competitNrii · 
luis lo-qo & tempore,'faldis alijs &,. - · 
Aii. I A I N:.C A S V FA r..-s-LT:A/t L S • 
... C~r-~~ uo'bis ~agt1ific;, D. :p~~efiate B~r-~m~ 
qmj,irèt·o. -~Jò. Pet_rlls ab VHno~a-
k:l'.,-~ ,ço1_t1ncta n-eHona D. Ct(.aris-ab 
VJmò dètè:oti~ ~ car.cera.1:i iii. pluribus 
dÌéQus,ca1:1fa~ &•oécakonéjUum excu 
_.,_.._::-,,.--.- -. { ·a-~ai~ac def6:n1endi ab _ af(er ta i!1)pura 
• · ~ -. --~ -· t!onf fal4t.JtiS éotr-à"'ip!g.m obieétre~' 
:te i i-p(cl·lJ1 (itt alferir fp.tfpètratre, '&tcpmi!fz· lo~p & 
te~pòré,-ur:in-inqui-fftiotie iulfu-M: V;formata,ad~qui 
-.itn'pug11a. tiuè -Jl~i>'p~r:_rel~tiò·hab~adir;~&0 breu1hu~.a'.; 
-ge~d.o_,·a c_eu'Adem•eius 'fiiiuru:· re.ihter. def~n1l:~n_:èI-o,fu. 
péif1uis birlì {Iìs, di-éìt,~i~ilrit,.~~c opf?oi1it,~-priu t itf fu.<? 
co'olti~uto,"à ~-uò ~ ti-ÙH.ffenua&--diCcrd~t~ iri-~i d_it-; fod 
tro r.~pt!tito habèrj uuJc:a.c _fntend.i.fi &=-1tfra irjtjb, ,.aifp 
dèri·do dicit;~•ilÒ"q:{Yid~-m C~far:fàipfft-alit~r , <j.tt~Il!--
per partes exf:fr'dfum/uit,id' èlolofe riJ1mf'.ecu,quo ·ea.: 
J u_de_falfo nal)tt~·ou;'. punir.i.,pC!t<:ft·, _iuribus u~lgad-
bus;fed uiper terles eomprobcat1:1in_-fuit; id 'per erro. 
tem fcripi-um elfo dare,, & a·jiertè 1dem-onfir atum.d1-, 
& per cqfequens p'robau ~non fuerut pr.~4-iéèa & iò au 
biis quando notariusalit(r (cri'bit,. q.u;i.tn diéhun fuit; 
id potiu per ·er.rorem feci{fo, quàm pe_r d<:>lum dicea . • 
,dcim è'fi,, cum m-axirne hoc conftarc· pofsjt pe.rfu_tirn 
· i~ram-er,tum pufga-tiC?riis; accedat e_ç1am_, q-uò~)-,le~ _ 
Ca?far fufr hab-ihu, ten.r.u·s, ac;.taeputàtus pro lio:no; àç · 
J'eg-.1p notari~, & ràti-one quiilitat1s perfonre . p.r~-fumi ~ \ 
tu.r potius crror fcribétis, quà"irtfal(has·, ulferius' idé • 
C;rff~r po·ffidet fatis id.onè-as fa~u1cares cum quio~s 
_/plend_ide., ~e opu'Jenter ~iu~i-e p-ot~_ft .. ., ~it,u·s in iq.. -
, _ r-e ,"& m ·fatto /qbliftent1bus r& ·alusJoco & W!Jlpu.-
: re_allegatfonii fiédarum-,petic idem pro,ura-tor acpa-
1 • - . ' . 
~ -: · ter 
t ' \ 
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~i~tòr & -~duocatlis àriteJli8µs ··i-f1Jta{aé ·pétit ~X- ·c:m; 
jlj_s_pr,a>m1sfrs , -ac.nIHs 1otb & tèmpòté ,dicenaì,s ,~:tc'clé 
tiuéendis,:iccufationtm ipfaOl. reiici"ac~canceil:frti dc. 
bere & uherius OdérfrDm pr-~diétfi éx carc~rihusl}1 • . 
-V,-_ fic iullfria permitient:e r-daxa.ndull\ fore;cS{ita _fie;;. . -
1:i?.~ _int~rloquj petit ~m,nLme-~fori mod_d.\ :&c: faluis · ,. 
2J11smnbns,&c. · --; 
,: 
,,,. · 
.,_ ,::; •·_ 
· ç;Qra·n\· ':\:obis_M-.Ò.P~tefiate e& G,it:1i;,r.._ 
-· ~--- ... , -.. -- r.-~- ~ .. ,, -_ ... _'li: ~ ----4~~} 
C·,On1titµ-Ù1.s .t}~CÌo ('.;a!~ ~elfa:ri~ •. d. Ia~~b~s ,dc Noue11o. LD.2:duocatJ;ts, & eo nomm~ ;dotQ..- . 
... f rof p~rf Campefan1-Ipo·1l.te ca.tcerrl,us M.v .. - .,. " 
ohl~·ti;i91~u a,Ji_P_p'e, quod pe~usìia J ~ç~~ta: _dQm'. A,~"~ , . 
t~mum.de 1\m1c1s uenenare u0lue1n: menfibus e·ia•·~ "· 
. . - . - - -' "" ~ .. .· ""'·\ ,, 
~lS ~-d-~ <i·l;!.dllw,1,~~ufgtio.n.é -officiJ~ -,afi.seJJ_. -~~ ·-v."in .. ' « :,- -
1¼it~Jt~p_€tJ~-~~rancifcum t~atre!l1'prinarrati ·~. -An!•~ 
.adquain -~~ -r[rnnibu-s_f~_i~-paitibus_ ~ :~ugn_i~iue·_f~n:i:-
p.et .- i:e:1.att_o:lii he~·tu.r ,-p:rrus accép't.fàugfahtlrb ùs '-'@P-
i-erne,,ntil'.n~s tQmin$i~uµf, &~fauo:rèll} -, G eìul fìlnt ia, . 
di_él:j ;1J;f"<;.i(:-(,~-ç e·menrit~·aecµf affeitié,Bs ,qu~:reUi: ~t~ · ~ -. ·_ -
th d,JJf~QqifoJ,-~ in uim'· taciu: (udkiari~ convfdfl-0'". , 
n·is tonti-ai;l-fB:u_m Fra-nc'ifcmn :i,~,cnfatiQ·nem .,. repr·o"" · 
d_~-~i~,reiea:is-g,-_ cQntrariis, _3.c fùpè~Ruis .-~miffis, 4~ 
· -Ctt~ag.u~çatuf:, :ntèdi~~is _,quòd li-cet-,d~ i~r:e cott1--Q.1a-
ni -in d
0
e'li~,"s_~& crinùn,ibus att:~ntatis_; &. ~n fp~e,.ti'll:, 
cl-èliél:o h.QJX1ìcidij:eunian1r parip«>na~prout ·d,tittum 
confom111~tùm,_ta_~e-~ d~ gerierafi~,-~ql'lf~etud'ine- ffrq 
per ~~,ta.m. lt alJà41 ha_~enus ?t?fé.rlJ-ata , ~e rèc~pJ~ ro 
· trariium,oofe1:1Jatux,.,& ~, ph:1res -obtentum, Bç iud.Jca-
,. tumJ:~j't,""&:jt~;M{ V :fa pren.isit"r_og~ndi~ ~ehft & to 
• J;l.etu_r fe{uare.:.çònft.te.t,ntiine~, e.i~~-pf~ leg1bus repl\'4 
_ t.ànt1ìr,al;cs-dat qiiòd de liflum att<;ntatuìn ira deiuum 
· J.rnmçwr ; ~lp~ndo deuentum eft ad atlum pr,~xl.mum 
faéto (ed tiç cfi s, iMm aéc~!:,\tµs, non ,ruenJt a" 
V ) • ' ' ' . J.. 1 aaum 
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aéì:um proximùm_,prout li dediffet,e;c qua· nullu!·pi ti~ 
tur ~ & r1emo offenclitur 1 nimirum fi~ çn:i ordi_narfa 
-d.anandus rio eff,e,:c quo homicidium -nec fNuotum, 
·,, e confu.mm.itum fuit ,-nec deuentum·dl ad aiiquam 
offen 1~m, ·& ad àétum· prox!mom·. lJorni~idi.o 1 ·pro-ot 
fCr tefies com.rrobarnm fo·t. ~att fi.:rnt.i~us: pr:rmif 
fìs in iure & in faéto -utrìsfimis peti-~·antédiétus~duoca 
tus i_nclira1n_M. V. ei~squ: d!~~isffoi~, ~f~-~~11Jt u_r_pr<E ... , 
fatum élt-ceratum abo,tan1a-r10 homtctpu ·p~m:.t abfol-
uat,ab(oiut:u.mque-redaat_,& mitiori,acex,tt.aordi.p~n:z 
arbitrio,& dernen:1\4'.-V.~fifrìit,& itafìé,i ·, &.,·dedar:t 
.ri .peritomoi merio·r-foiodd,ùi.a,iurr~ae~{~ritta,&c,fal-
. ul ~"ali:is .. o:n}l;,ufcunq~e-d:éfinfionibus toniPet~ntjbas,& ,' 
t~n,petit~-r.~.s . ., , ,:· : . ::-' · :_: . : ; :: . , · · · · · 
~ ,.,. • •~• +; ? ,t -;-. ... < "~ :• ~ - ~~ --: h • '\" 
.. Coram .. uobjs·Msg,niJicò D.Poteil;ttt Md!rret i,. . 
- -._;..!~~ • ~~--~ .. ~ .. -:.·~ 
.. . - ; ..,,. ~ ~:. ~-
-. -~;!"~ .;; - • .. .. §· [·'" ,'C.~ -:--_ ~~~- . . ✓ -
C .. '. Ònfl/tu~i s. o.flioi? <'.:antelfatill!(~ • ~f oyfo . j . 1de Fan.tis, rator,& eo nonune-fer Ange-7 , I •• ·.11,'Qecfj,iµ_atr per offieiales' curir'M:. V. reteo,;. ' . 6;-& in. carcerioit's ·e-xìfica,i! , imp-~tationi, quòduio.:. _ l·entet tàpuerit , C:r.ciihni1 'filiarti ~petri_ Parinoti d~ · 
-uillà Zdiarini , ut farfos in accufatfone & quereI.... ' 
/ · là T • . fratris •pt~diéH ·c.rciii'z; & ·proceffu_ fubinde 
"' fotmato apparere Jicitur ;.ad qùam -in ·omnibùs fuis-
_~·pa~tibtis inipbgnati·uè ~ ac .·nega-ti'ue -femlter relati~ · . 
. j · tiabeanJr, & foperfluis òrniffis, dicit · aduocatus. pr:r~ 
__ -di étas fo pràdié'tim accufat'i-om~m foiifi( ; ac-effe ni:d.; 
· J:im , P.Ullitérque ·de_ facl<<:> il'lfiitutam :, pet:perf6~ 
nam ìnfamem s iure ptohibitam, & manoafo cafen .. ' 
t t m, feci potius-tofiÌtytàm fuafu ·,-ac G'Oqteniplationé • 
iFifìus accufatoris1 capitalis inimici pr:rditti Cechin~-
1;i retenn , da-re: & :t'pèrte comprobabitur ~ & confiten- . 
do inteationem ipft~,-querellantis.f,"quòd idtm· An- · 
_ - . · , · • . '· ~ ~ gelus ' 
- f 
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gelus fapii'eiit}è~:fa~àtn 't~tiha'm noiì 'rcdam"aJJt~m~ 1s , 
neque refi~ent~111,l½i~tt'iiltm·~d-q-oç·~t-us.pr1f~tu_m A, .. . 
~clum per-M. Y .abf.ol\li d~b~te,cutn t:iptu.s_11?,(e n6n ftc·. 
~ iure :p~.n,~~.ilis_, quand~ ,~a!i!lle_.nr.r~d~t·r~,:t~:ftur 
de_n-u-p~t•~,8't ~attetatt.t:t wfe cofenfum_haouettt a prz 
fata}f:~.ffltf& rt:iìpt1t:~~cò~ttiiheha'i1~ pe,r ni~nt 1:ra€ta- · 
!~s t~'Ht~y ,}ti{>/Il'eu-enturn ftiit -~'8~fò~f~"tifum :imhuu_ ·
pat!t1urfrdf tlù·~-tii.s,c61r~B~nclis,~:.-B,c tdn~luff!m'ftiit;ù:~ 
pei: tèHe-~li~t).id:'cf:Àèt'MdnG:ri~itµ=r_}aé<:~-aatMterius; <i 
ìd~m.)}nJ~li!~rrrifat~:m 'tJzdli~m :~arrta\it~r c~rgn1~ · -
.llt~·;§ç tW~~ff)'~orii-irm c:Orifumibàùitf•q~:a~fit'j"ut ft-ièlenì ~ . 
Cccnh'1'irn? eand-ein~;<i;attiharn1 ri1foerit;_iiì p~_i:tat11 ·& . 
<:rim~~pt_>tutinèidi{fe min·imé duoitatt}Hìnf'elt ,. èurra, ;-~ · 
~);u_iti i~fildi·pèriu{ff~tite.,Ì_[1 'QX(iff tn1tfu~'hibeàn_t i-11- F · _ 
. ìtéti~i}e'nUtttìbus:f2,ti~ ~tfly;à0ribus ·: ~a-Tt, èbnilito \tè . ·_ ~
-~.rn.ri_.t~hf~ Ifo Mlj·~.· ;prt,.fl1 !~ frs;P~iff r~ .. in-R: t1~:1f ~ ~à t~_~\ , ·. -... _ 
:2~te:~i.a_C!sP'!·refo11m ~ngd_t,Jfrt tJ.ètM-.V'.ems~:ru.e el'g:~~-f :: 
: ~-~':_t.tn 9-ffic.iu:m,~1t1od"'ad·_hòc~prhi'c5Éa~Htè,timplqra.-t;t~ .; -
·, , fòl~i;e · :"~tites-'t~_ièis.tfin_tpt~fatu'fl1:_a~ufaturt1,a~fol-~ 
ttert,ie sinritiré,l'Pin faéfo-ità·fhlSlìtl:'èìHiHus;·&feHa -
ti;·n:r:~~ut rifcii'; aliif~u.ibufctin"qù~ h1]iot1~,~ ·:defenft·l; 
·l)*U..sft1i_s·-e-iii C'OIT.)pet~.ttfibus,& é'@P,petitufis.., -~ci .. ~.t 
pr~di~a)~mnt~.iuliicio m-é<fJanf a~,ùtifo:fre~ ,omnHi -
eroç~,}~:tprum ~-~ùà~ àd :iHòrtìjn}fU'ordmèù9ctlié cui · 
p1c·1_1riù~'tu~ti. 'tt<>s,cr.iminis·erud-ifi'onen1b-reuir_et} ae · 
fu,cdntlè dixi'lrefùffidat.,à-d Uudem~glQ~bm-, ac·hò,i1ò · · 
. !em domini no.Uri le fu_ Chrjfti~qui fji bé~eèliétus in f~ ,.· 
tula(~cillorum.Amen,A'nno t ?of,t,~ai. · ; · 
·. i •. '>· • . -, . . ;; .• -~ > , ; .. 
\ .71 
~. t,70 .· . . . - . ~ . ~- . ;, . ' 
ll'ide ante ad chartar '/7 I IJ .. nu.-~~u.bi ex-aminatur 
ifla regula,An in caufis çapit-alibus ~dmittlitllr ,, 
prornrator. - -, _ ·. · __ ·. "',- -·, -
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;,o-ffit impù-rtè offendi; quia cttQJ p~r1-a. lit: depottatiòne 
01.afor:,1.tidetur,quòd non.p.çJlì.r ali_quo fi!odo interu_epi 
tè procutatot,~ idem uidetur uèHe .J,t ild"~irt d.J.1.ff ~t: 
pub.iud.ubf lo·quitur.lde e~q,t1~i \i'.ul~ d<:dinare iurjfd-i; 
ti.ot1em M~D .. eotcflatis qµòdjloffit i_mpunc ofrendt. 
i f Amp1fa, ubi pe,: lht~ra impo11imt p~t)a .~rbittio D+ 
Potèlfati-s,qtifaeocaru 00,'.:potefir jnte,rµ·e!'lite_~proèura 
tot;,:-0t:-'eJhPa:pi~,ptbut uol1;1jt~& cq(ùl-uit ~ignor,coriJì. · 
16 s.foeip,.pletH!'& fobtiJité-r .tlhillegimun. · -. : ' 
r 16 Amplia quoque,i.npuI_cfft?i:.afu ~M,J~u -pe,~,,.è(rp~la 
.ì.tH<Qflli,to·,c~ld .• uBi dkJudt-t g,-d:t;tn;~;Ru$ a-a ptop_ria~ 
· c.arcetesfi.:ulagir,'it1:1.t{ln g~a
0
t.ali'.tà_uça ~on p9t~ff §.V 
ptoç~t-"3tò-t.trtt.itQm;pMe_te,tn1n-µs _:e9-tç:r1t1n depçndenti 
bus àli ea cum procuJatpr.c;coruparere. , -. ; 
17 J\:Mpli,a,~.ti1am,;ubi lt,~Qf;,&.-n-liinÌ¼J>..0-ff.urit i,lf caùra tti ~ 
nfjna;l1 eon~ituere fftec.p,t~tore .,j ~~ :€t!atn P,ro. e·~r_l4!11 
ilf,ltetéffdrq:mp.arere,~cuJ:Jdum Ccepo-Un d.c.oJJ-fi • .29.fo 
1.-.t'iot,td:fin~rn. .. · · ,,. ~~ - ~ - _, - · · _ · -- - . _ · -· 
t 8~ . )\itlplj*;.htbi ~i-{o•tmt ij-.1t_Ùìj~~cit~f\r,roc€~·i.~6~tra.~ij .. 
fe~!eril~p.tOM.tfend-t'! Ba:,~i,11:€~tr.aliiKao.ti• ad repri111~d4~ . r . 
& iq.fd1ti.:.t ;Ba{, im?d'.~-:P,u.bJJtçf:~Sd1.,8J;ì @pin19J1ruidt, -~ 
fo~mun~cn.d -~a}.& AJex-.i_n -~b,~IÌ\}t!6:fit;1,_t __ ~-· t cjl.~)~ · 
Hyrrol.to,~6.18,toJ•:t• _ j!_ . -, ,~ , ~ , . .-. ·", . . 
J:9· ,.AMph~ et.iartJ-,!lt non po~fit: ~~,nj\1.tui ptotwrator. ~d ~ 
:t-d confit.en:d.v-m.d-eiù~wJJ't-in ~1fo te ~abfè_tjti~) t~curidy . -
-S~.,Jltl l.1.Ctqu~-nl~iJ_feJ.Hf:1Jtt~ :ippeJtn6 _rec:;1p1. - . . 
20 . Amplia, ut d. Papa non pofìit de potèfl:a te_otcfiq:tda 
in c:01fu~ct-:C1111ina.1i. ad·tnÌ'.t'tt r.eprncuratote%1iççt·d.e po · 
télfatè,abfolt:t'.t~ p0rs!i.c.hç,çh c~fç_, fec_undugi,_ tm,ol;tm ... , 
hidn-~ pu9lke,.dè_ptpcurl.~r ~ ··1 _- _- .~ •• ~,\-_"_:,, ~ ~,. 
2 t -Amplia etiarn q, procura tor non p~tdl a4JtJitti _:id pe 
tendam~~ fld tìtionè[Jf .in_fot,egru ~d1:1e.r[u~ fent~ni!Jftl 
fatam in d~fHriminàJi.ut ù_,,,,Jµjr Jir g.Bald. in 1. r;f,:tt 
?è ~-oltula.& A~et~iQ d.h~-eni_~ns •. cr_~t .2. 1._.c! ~-CJ~a-f:ly~~~ 
_ tn)iog~fu_cM.1·r.1~e1p.RefhtyJJ:Q. , . - --~ : ~ · . 
l,2, Atnplia itrdem; quando ìn ctitt1ine_ publico (eµ c:a~· 
. ,_p·itali iu~poniu1r ;p,2na ie(o ~4.t~·:. sui~. in h:q~_ca_lJi .n.o,,a 
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po_téff io-ue~i.re J:m;>euratot ~ r~cu: 'ifùnwBét~ cl-~ A~:i 
in d,§.p~o~JCé~~~Ù'l·fi~em,& Hyp.riì :§Jeqtl:Ìt~J· rfo ,fuà/ 
praét,c~tmmah)ver.1-rem.fuos.nu.2;6~ ;· · · · ""' ., , 
i 3 Amp:lia-q~49s,quando i:eu:S-~-çcufatù~•uel ,inquififos: 
eft p_rref~ns:~~ lJldif(o_.C:quìa eQ catù nÒn 'pote!Hnter 
uen,ire .pr0~1:1i:il~?t;. , ita"Jil'IDl'a:iaxtJ:réos-•. &" ,Mcrd~rni 
rep~t~n~es _Jn..-ù;•è.ueuien~;de à:ccufi.t;,_,~t, t •.q.ulr~ · 
1 . Fàllit J· qu-Q ~fq 'Qm1te$ aétùslubftantiales iudiciì:dc 
· qui~us-inl.p-rolatà".Cde.[eqt.eiper-. 1~eç.i'tand. pr.o in 
. ca~c_e~a:t~ eJtdcl: ìnteruenjre pro,~·l'it:or àd·0 crimen·-p1;1 
l}lrc1 lUÒlClÌ pr~feqtiendum. . . . ' - _ 
i · -F~l'~if _irf c~}t~ìn.t a<E_reGs;i_ & -alii-s çriminib, in ~uibus • -
qu1s aam-na•tuvpqft mortem, ·u~ 1~.aefon,tùo<ff:.- .de· p.ro~ 
c~:~t.&,l.e~:iud-iciorum.f[dç aecufat.Alfucr.in d·.§.pll ,-
'bhcc.,c;ol. vM~ 1:l'~r:f:d·lìu:nquid in cti1m-i-ne; ~ Bald.ia · .-
d.1,reo~. G,qe:a•ernfat,.,- · 
; ·Fallit,~u_~fjirop'§_nir:ur~ccufatio"'pl o_:rdimilìari:, ut_ . 
!n èafu,lJe?';&. :lffc.§j;tf.d~e èroçu_r:it; ~~i~libertui~c!. ~ 
cufatur ut in,g-r~_tus p@r protura~o·r~Jex~uiragttut <le 
còtllmod-o p~e-uniario ,·&i11-aliil cafib:u:s agduélis per . 
-A,ngefUQ.1-,in.à:.§.public;c.tr: de procurat. ubi a_gemur 
defocui_tute~~rn-.e pQireffione Li6eret~t-is inftfrllli:tutem-, , i 
pioqt Saly;; in~:q,ç!.de·a!fertione t0:LJ~1id:. · f · 
,t ~falltt;in dp'mino ,-qui admittìtur ·ad deferi-d,endum 
feruum:, ra:,;io,ne d~minic~ poteftads-, w:Hari ratìone 
in patre'piofìlio,& a:bbate prò rrionacho,& in ciuita .. 
te p,ro ciue,8t ùxÒré pio marit0,ut,in.hde iu.re a·d mu 
nicip.:f[ &-batl:fa.irt à pofr.,aa Bar.in_. cl,-§·,publ icè 1,coJ, 
f Falli~ etiam i~ .. ca(u uni~~rfi.tatis,qua? p_oteft ~ pro ... 
curatoré tom-p!1fèrt=/ maxupe , _u;icç!'1t9 unmer~tas ;te.. · 
çufatur ,,qQ.Ì&tnné ·Ih1dicus-pot ·cQn:iparcre no mmc fo~ 
u-niuerfitatis . btf aoft.-Cano.,in c,g'.ra.ni., extra-de feçt, 
e.~qorri_mun!&, Alex.in d._§:puhlice nu. 142._;ia traéè, 4e . 
poteltate proçu·ràt/ · -. _ ·. : - ·~ · . ,. .. 
'6 Pallit,in ·ç.t_u~ 9é pr:ocur:Jt.ubt1m crimine àdultertt 
quis•p.ote{li'c:op:~reré per proc,ur.o~i.trcaératur ?e p~na 
pecu&1iaria,fecundu Ang.& lmol, 1n.d.§.pl!Pln:ç.ft.de 
0 
• • _. '. _ • • / • procu:• 
/ 
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· procur.-&-Alex.in traé't.de p-oteU:1te,procurat:nu.1-41. 
7· ,. Fallir ·quoque, quando qui"s uukintent;ue nuUìta; 
tem fenteoti~·criminalis., ex.quo in hoc cafu confti-
tui potefr procurator,(ecudum Fdinu·m in .c.memini- _. 
mus,de ac.~ufat. - ...... ~-- ;;. ·_ ., _- -" - _,_ . 
8 -Fallir,ubì quis uult .. dicere in.q;~tion( f'a-ifì:è inep5e · 
_ formatam µc-1 ca.hfmniofam,.q.uia_aèl hdc p.ròp~oncnàii 
non p·ro'hibetur-cpnflitui1iì:6Ò1_rcl~O:r,. Qt$B~l. d.icit in,..--·- , 
confi..u6. inc.i.p.:uerba aé.cufat.lri· J_. v-~I; & fequit~r · -
H yp_ptin.§.feq_uitgr.~ in· A_uetòldi. fan{:.~ col. ver. ten_q 
menti , 8( nota •. ~-"' _ i ,. ·· , -~- :· · -~ -
-9 - Falht ; ulii_ q1:1i$Ut1lt -confbitue,~--P1-:9 q.ratQrem ad 
òpponendum,exceptic;pJes· im,pedìe_ntes ptocc;il um, ,ut 
puta, .tx quoJ(beJllrs_ i.tiij-ttiiitiotlÌS:,rio•n;fote•fi ,prqé_e1 
~erc:_µeLqui-à ju:d~i no poteihpi:,ee,eik ·r~,}!~l ·q1:1-t.itl ,P·--. 
c.urator,eft iilha,bi,,lis ad wccufand,q~le)!:ji-~ ~,on~; 13;&. 
-. in 3 .col. v0.I~ vj,.AJ~x.i~~.rj.d-e pq,c~_fl.Br_ocMr,ai:nu. t4_6.-
, lo ,.:-_ F~llit ;:in~p,;e,•r{! ,~-i5 ~l~u,fkiilefu~ __ ,.~,fXJJ1èf .iJl~~~~_rf5m~--
·- . poif11snt~<?O,J!):pa,rer~ -,pe-r:proeur •. ,Utif.fin .. CS. de rnrur. -~ 
}jyp. i11"ii.,§f(~iju};tur•èql. ;,yE iiç!, Aiex. i_n d;iit~t ·--
n.u.147. , ·,, ~;,c ... ,,-,_ - "' • • - • 
J I . _ F allit, u ci,~x t"tù:i; ltatu tf:, :<1 ù b1Cciil{~ a-,dfa b'e:ii~; 
-pr9_c6.fetfo1 fJ1tlii~Jin.h~c iod.icfo ct(mi~ali p.ì-oc-urator 
C?n-fli_tqi _pi<nefl::,ut;pJeneforibj.t Carn~.in confi. 17.in~ 
èlp.Moru efl:.uol.J ,.quòGl tu fu·b-~ilicer nota. _ _ ,- · 
J:z, Fallit et1a,.m :ubi.a,liJ{e;ns't1·i,r;ìµte fta~uti cond.emnari 
p,_otefl,quia-~11acpr9curator a·pmi~~i p9tdl f~cundum 
Hypo in d.§.(~q:ttitur;~ :cor.'_Peruf.in çorif. -r i~- col. 
. :. . ver;& infuper .,uol.4. ~ '~ - .· ~ ~ · 
',!JJ FaHit quogae,qua.nd,a itt caufa_- èrimina.li protura .. 
_tor fuit"admiffu.s.,&, nil fo:i-t -eioppofiJl:lìn,nè-c per par-
;ies,nec per iudicem;qu·ia eo (~fo ualet .procç:ffos· ~ fè: 
c1:111dmri Speè .jn ti.de procur.§.1.v-s:r: fe-d pan.e. c:m.o. 
,in c.j.ge it1dic.in "6:F-tlin.in à.cap. _1rte1rrinimu~, &1a-:-
te Batd.§.pu.b:lic<?:,in vj_~c-~l. ver. mod:oqµ:rr.0-~; & ità 





e.ueniens de .:iccufat:&- in e.per tuas,cletefi,.immo· ço-
dudunr doét,quòd~ pro,ur~tor-adm~ttQtUt.etiam fine 
mandato~& ~né (a.ti,sdatfone, u-t up)uit J_mofa i_n d.§. 
publicuol.z7 .. ,ircamediui:p·,· ,. (·· : . , · 
i o Fàllit,quat:1do p1ures font accufat-~. q_e_~odcm tri-mi· _ 
ne; qui a unu; potçft e1fe procurat-?r ;dter1·«s _, fecud.um 
A}ber,in d.§.publicc.çol..vi.v·ctr,.i{çm c~ça(q,~ f:{isno! 
ff,de procurar, \ · . _ ~ ·_-,- ··-. 
~ l . . FalHt ttide~,de iure· can,Qnico;;_ibf f?,!'Q~e_~ittJl" pe.r 
.uram in91,iihi:i9i,is-:in_çrimin~Jf r2af~e-x quo procu .. 
,.aor pot~ft compai:ere/ç_çu-~g __ ll~;Ii~!-\_i~Ìl.,iq ~u~ma _ 
de proçpriji .. §.8' UJ qua re.& 1n c,_npflra 1,in.gJ~ 1n uer, 
u~eh1'1:"tn•;e"-tra de e,roçu-rat'. -_-~;. ;~ ... . ,..."+, ~ :. ,- _- · 
;; _, F~Uit,'jua~de R:to~iuafor ,~nf!_i}~•~~f ~in.~!iq.uo ,:a: 
fu ad çoncb,tdendwrn--1-tl, c_auf;t.; q.u,1u~'.A-C.J?Ot~fi rn ·ça~ . · 
fu crimrn:{ii;p.,cur.1tòr i"a,t-erQipjÙ,~t ~~uit J3a/ fng. 
, JM.ia-J.fèiuu-m .quoq~e. §, RnbJ..#rè,: .. d.e .p~g,~or~!-,tf • ~-1;.: 
-Jega,,~do te:x~ i~ ]-"q.uam•UL$.Jijd~9'.itlf ~ C.,1-as,auuh:.·~ 
ah~ (lJùlh: hmtta,t" ~4duc.unnt~1.e, M ij~ r;eperell. -m -
d;c.uegien~,~cle>acçùfar:. quas -:8-rQ;u.ra.f: -l3:- ,a ~-uoéat~ ui- r 
dere,,& ~p1cer_c p..ote.r~nt~a~~!~fU!?l:b•b.i;~~• ·,. ,1 _ -~ • 7 ,,. 
/ 
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- 1 N_ H 6 e o P v s ç v L g "· 
A,d.defenfa~ in cali.ti~_ caei~f.Jib. 
~· .. "l).Iac. N0uello~ D.fèlJClr 
- , . ' , . '\ ';; ' ... 
ter 10c1p1t. 
Cu·ÌUs-pri~r numerus /olium,posler-i<;r fumm,'!' 
" · · rfnùtntrurJtin#iç1-t~ . f 
._, .... ~ -· ~ 
»r~,nte·~? ~?: in-cap'itaJì~~s ~tti~.i~fbuf 
_;f. rqu1bµ~unq1Je ~efeqd1 pof$.tnt ;'" 
fol.-.1j nlb,S · ~-
. ";Accufatio) ~':'1~a_li~en.o,nomine inltiJ~i 
· )_ jj ~ .,_ ... p,~rs1t.~l-:03.f3:.~:t1~·. - .· . 
_ ~~ . · -· ' A-rcufat(fre?dum lfa~oens1 an j te:rtiq. · 
a;c,m~;irip.ofsi~;~ot:6,;.n~; Jz. · ~- · ·. 
,4.c èu(alu~·.qe, ..criµ1}n~ pu,bh:co ;Jll acc:Ufarep,ennitt~"' 
.turioK 6.2.-. nµ.-i 3 · · - -
A~.cu.fa1:-ùs ,anreasçc.1.r(ar.e'pofsil'_~ jbi.delfÌ1 •. n~ .. z4 · 
Ac~uf-atio .cal.òreii:a~undif porreéfa, ucl iQ/li-t,~ta, a11 
. ab.s.>Ìr.ti H_eb,at.Jo.I~6s·.nu.49 . ·· . . ·. -
.Adulterio ,feu fop~ Lii\iofod-o.gJit~co-? antrinffge.re ii 
. . cit.um.1lt.fol.,X7.nt1.It~ , .. : . . 
,A.dulcJ;1·s in ,.ruìbus ..cali bus ,;Jc.çufare .potell:,. folio i 9~ 
,. _nu·.'.11 .• :&: t:_, . < - · . • 
.A4ulcus tna1ot ·-.o;a,nnis,..~?·~~èufarè p.t.ohibmur . i:bi!!' 
• dern,n:u;1~3: · _: 4 ·,.. ~- w • • . , • 
Adu.oca.tus iu".rjs· :f!tegad:on~s. ~itl i.p (criNis e~hi:bere 
J · ,(fo,~t::f.;,l-; ,2. .4;mi.sz. . _ _ - ' 
;.\ggr..effu,.s .e~c~<f~ns m~'dum re n en~i ~ al) pP,!rr'a ho-
~ .cn·kidfrputJ-l<fi •.c:Je0€t tolt i ,6.!n!l;~Ji . _ 
Agroruqf dep,o-pu_latqr~s,,ao _lllfèrijp 14r.e ro$nt foJ~ 
':tJ .µ.µ~ -JMf'-~ H9 
AJieni-
I N D , E X-
-Alie~igena,an qqerdlam -infiituer-t po_flit, & u-aleat_.: ,; 
< (ol.,,9.nu.p, . . · --,·· 1 • _ 
AHen:aio bonorum ante deli~um .quomodo facfa.t 
indicium foJ.91 ,nu.J u - · /. 
Alienatio fatta ex caufa nece1faria ante deliéfom, 
_ an.inducatfu·ipicionem ma}ianimi fol. g.§. nu. n4 
-Alicnationis appellatione,an ueniat rén-unciat_io.ibi~ · 
demnu.u6 -/. · · 
Alumnus alimentatorèm fu_um, a;n· exçufate prohibea 
tur fol.61 :òu.:z.G .: _ · · · -;-.. " · . . . ·· '. · 
Alutnou·s é6atra ~itric\Jm:,an-excuèatio.nem inftitue-
re-pofiitfol.6 ùiu I- . _ ~ ~ • _ · 
· A1nicus amièum_defendend·o fi ocddit, an exc;ufetur 
_fotn .n·u.8i - ._ , - : .~ . . - _ 
A~ic~ti~,affi~i~as.,& eoe1u.erfitio, an pr~fumsti11è. in 
deh~tstollat ornne dol~m· fol.J :z. ~.nu. f9 . 
Animus delinqu:entiJ_ _an "ex.g~nér~~--rmòrJl_ffi' .p.r~Ed-
matur fol.-.9 j .. nt1.13 o __ \ .. · _-~-- ~ . ~. "· · -·_~ : 
AnimusJr-i.m.fnolì~~Jl"~X·ltl·~dQpe1;~utijn~di_pr! -r,.m,a~ 
C- turfol.sr.nu.73 .-. -~ • ,• •• ~ - :~~ ,• 
Animus malu~ ,-an-& quaa~o ia plira rixa-eogn~ofcà-
tur fQl.9 8.nu. n ~ -,; · · - -
Adtiquitas in de-liétis, iD pren~Ìn minu~_re po.ffit fo~ • 
. 47.m1_ ~20 . _. - <, . • . . • -
_J\nimu-~ ~ominis ·an per-t?Ctrinfcc;i cognofcatur: fol. 
9-.9.1:m:13 l - , r • ·, >, -· 
Arma ferees, an pr~fumatur ·habete aniluum ind~--
qoJµm fol.86.nu,67 _ ·., 
Afiàffi-n~ (iui dièatltuT,-& an cotr,a eq.s ÌUF-ÌS o:-rdine pr9 
term1lfo pro.cedendum ntfQt7~.nu.-.sf . · : 
.Afftrtio ~andatarij c_onfra mandantefil~ an & qu,:m~ 
_do indtc.ium facia.t fol.90,pu.8-6. · - , "~ •. ; , . 
.A!Iìllés deliéto,arn te1J~atu,r fo&iaeere-p_eiiéulo1 ~id 
., ,de)uce c;a-n_onico? fol.~H~n'Ji! (.O_q . ·_ :~ _ ... · --~~ 
.Author rix.É ti oçcidiiur,~n. ì1iterfo~ori"puniçnctus fit 
. fol,ii,nt1.77 . . · · ·, - ., · _. ;:; 
- ~ ~ · - JUnnifus 
. - ~ ~ 
/ 
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', ]r,r ~. -- \_: _ . . 
·B A:!~::-i_n ~-m!~~-~ i~;~~i~i po~eif--~olfo B_~· nu1-
. Bannittu & ha-n~ienchi~, a-n-Ìur,-i:ntèrimi·, .fc ,occidj_ 
_pot:eft.tol.39.nu;9~ .,.,- : ·"'. . ~ - \: 
Bah.•iti nim ·P,~n1 ,rio.rtis i 9-11 im.p:uoè i~~tlici pof~ 
. ·fin~•fol.3~.nu.92. _ . . • . - .-
l3ann1t1,a·n?a~c1ifiti,on~iii pot,igetc ~?fiJnt {Ql • . t\9.-atJ 
mc.; 3 _ --- ~ - _ . - -· · . -_ 
ll.anniii-~"alJ i~1pÙ~e int~ri01i poftin~ · tot l~· nume,-
ro 9~ _ _; _ . · _ 
lla~nit&.Ì~e1tf'e.~o , :rn .contra h1terfeétor.em iaquifi~ · _ 
t16f<;Fm~ì-ieofficfol.132..nJ1.;1, ' ' .. 
· Blasfem.ator;~;1uliqu.éac.Gufare,p.QCsit. fol . 69. n.u. f Q 
lUasfe_ma-ns proptcr ebrieta_Jegi, an :i e_q:hi.s Jegati.buf 
",C>Jçcufot_uT fol.~?!nu,.~:~t - - -· _ "-.:. - · 1 · . - -
Blasfemator~ {i"_n19riatu.c,, an-~'.hrifi.i.rna·-f~pulrnra . :pii~ 
- ~.u-a,ndussìt~iÒl.6,.9 . .nta.f-:.I . -. -_ = . . - • 
:ia~onareu; l~}J-~,fi o~-cidi,tia.n Ptn·a4).oroi~idii .Qrdini 
. .,.- na :t~neat:u1:,.fpl~J4~.nù ~ .1 ii"' · ,._ ,_ _ ., 
. - . - ~ ,C - - . 
C A~ècr~nts :i'.ni-:~{l~ ~ ti carC€•r.~m "C\i~~d~s ,iat.e:rficit, 
· qu~P·!tla p.i:unm,de-,\ì)~ar,fo!.4-5. nu. IJ.p. 1-.13 . 
1
€al.~r iracUil~ i~3 _a~1.el~.Ufat ijomicida_mJ1 P-ina•.moc f!' 
t1s.fol.29.nu-.s-2. _ . - ~>,. · - _ · . 
,Capt~,ram-ì,mpfaÌ,en, pe:r:fàmi-1:iam pòttdhds,ÀO ,COQ ' 
,t,ra:t.alem -pr-refumatur.fol.9-5_.n.u.11 i 1 _ - · · 
Carentes iea, u~:Ud intelfo6_h1~i'.n ,accIJfare~pofii.mit foL , 
.5 9-.nu.11r _ _ , _ - ~- _ • . • . , -
G:aufa etfag;iiniu-fra e~eufat-à dolo_;_foiio 14-4. aum~ 
(O .J l . ·• - . - , - - - - . . . 
Coaàè.deÌihiJ.u_èns,,àn i Ptll:t l~lO,l't·js-e_,i;,:ufac-i dehrat, 
~fol.;.~-~u.6~~- --'- · . '-~~- · - • 
~onfefs10 fa.da tn mortis atticulo an per exculpauo~ 
_ nèm diJatur.fol.99,flU.1f; - ,, · 
Confefaio qt~alificata,an negatiua,ud affirmatiµ~ effe, 
Qiqf:4r.fo!.11§.qq,1,f · 
M t- C9nf~!§it1 
'' i 
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Confeffio qualificata i"n ali quo dehéfo,an reus debeat 
-,_ ·fa-teri cucn·qualiratibus fu1-s_.fol.-u8.f}U•3'4 '• ·, r. 
-Clericm occiçlens al1quem ad tut elam fui c.~rporjs-, 
, ;., an ad foperiores ordines:a_b fq'ue· difpenfat1one:pro _ 
moutnrJ usGtfoi.27 .nn.,8&7r · : -· •· 
Cornmittens homicidiuJh è.x-.aliqua caufa, an occifor 
tenearur.fol.138.nu.18 _ ~. ; - -- . 
Cond.emn{ltt in Jib .:r o.a.n ex forma-!fatutorum-iin~.u-
ne offeBdi pofsinr.fo_l. 3-9 .nu .u o ,:' . . · ;_ -
Godemnatj iniu-ilè -afll_l_ortem an d,e-faétò pofsin~. erci-
- pi d_e m-:1 n ,bus o~cfalium.foJ.95 .au. 114 _ ~ 
-Cvnd em-n-ati in publi~ iu,d; ~n:accu"f,uc po!sin_t,' fol. 
57.nll,J J_ - ,- _,,.,;-, 
Coniumi~sfanguine Li malefaeto1em re~cipir., an -ex"' 
. ' , ci.tfetQr.fol.9,2 .i)u.;9 { "' e>_ • ~ ~ • : ' --- " - -
Con-cdfom effe.inteHi"gitur~.:tj=llod à iu-reno~ ·e.frJ~·ro.;. 
f · .- hibitum.fol5.6.-nu •. 1 "'- • · ·--' ' . ~- - " - -
- Cofritùto rei acce.pto,a,n de(~nli~.nçs c~rcc~at~ pr~od~ 
- 1 .,~n;_da: lìn t.foL·! z. 4. nu_., 1 0;;:· --: · : ·_ - ~ · · , , 
_ . Conuerfat-io cum-inalis -lio~inib,us , :.qnJd opodet. 
: fol. s·3.nu.46 _V _ -, -- ." i/ · -~ -~"< _ ,· : _ - _ -, _ 
-D'" Efendere eff uertìurn-;gem-erale.fofrtnu.t _ ,: ~ - ~ 
- _ -D_efe·n4oòum !eorunFquòtfu-nt genera.fol. r_o.~ti -
me.I . 
Pefenfiones. in. quibu-s-ddi.é\is non à";intur. 'fql.7:7--. n11 
-·. me:7 _ _ . _ _ _ _ 
, DefenGonis fpecienriplex-el}1fol.t2.·.nu.9 - -
D~fe_nlìo ·necdfaria aq legi~i_me pwb~nd~ itt.fol:-1_1117 
., 0 1:J rne.2 7 , _ . . _ . . · , 
Defenfio necefiàrfa,qt1,omQclO :rdculari de,beat. ( ol • 
. - I 6. n-u, 2 2 . - 4 - - •• . ' . 
Defcnfio ncceifarìa,qu:o~.odo probetur.tol:t-6. ·nume • 
. 2,.&, 21. . __ : . .. --
Defenfio,an per propri~m.fratr.em oi'enfi pro&ari- po.f 
d ir.foti 8.rm.p · 
Défexuler~ .qui promittit _iritelli'gitur iHum"de iu-re, & 
,.. . 4~ 
t 
t 
. r _ N- -D.~ I . 1: _ . - _ 
de fa6:o tq~ri~fiihu'..nl.1~·:.., --.. :- .. · ·' -.~ · - -~ -, 
Defepfio ~~j Jnqu_iliti_ coatcri:t-a l_o~o_f${ téJ?~r.e, q-u.oinp 
do proba,r1 conuenit foltì 18.n·u.3 t ""' . •. . . 
Def~~6o~il~ n.atur~li~, a-lia _µe!a -d~ilis .. folio 14~_ ny ___ 
m-en j ·. ~ t . - ' . < • ' 
Dt!1ét\1trf ç~01~ittett, àn diçatur~qu-i aJ1quca11:~<~idp ~ 
rJ~ pt;o l"uà ?efenlfone.fol. 13 4.nu. Ù> ~ · . -
Delrnqu_etùefa~ fecuad u Ra.ruta&· 1:ocor-um co11Hitq~ 
tio,;1cs puniendrìunt fok5 r.nu·.1 ·10 _ · . ~ -. . . 
D.epop_ula~o-r~s agrwum, ~-n in:_1plJ!_le· i.nt~rimi :po_ffint . 
fol.4 f .nu.r c9 · . . . . ' 
Depre~enfos in fragranti rri_miut H an dilati6nem 
· .. hahe.r:e -_~eb_et. ~.d fe ·4efc.n~denq~~--folio. 9 8-.. nu~ 
mer.6 . -- - · , ..,; , - . . 
Defilt:ç_!,)Ji~tb ini-iuo;,g~ner~ .itip-e~~di , &p-e,: r~uertio 
nem-à-d ··bonarn fnJgem)an nouus homo ertfu_matur 
foL 8 5.f•~ll;¾;.2 _ --_ _ __ : · -~· . - .. - · _-
Dtfi-ittn:tia~àf>_1n1€}uc, genei:é uil!en8.i,àttJJ0UllS -homo . 
pr~ffilJ1 -tu~fo,l~?. 3i nu.49.& ·ùi6 -, - · · . 
Depofirio 1:>Ifé.n~ r mortis articu-to qu.~m-0do tellatur ~ 
foL-iHtFDLJ,) 47- , , . - ._:. ._.- - - . · · :~, 
· D ehél.i} i-n ò1nittendo,&,,,t1~ado tran;{i_gi poteiHol.:9 7~ 
num;~~ r ,,f- 9 ·, - :: ,.·· .• ·-~- - . ·,->.' •·_ • , ~ 
t>élÙì-qàen s i:n plus -qùam fuit' cogiiat~-m'", quòmodo 
. _ppnia:~ur~_fòL~,~·~.u/13 r _ ~ ~ _ . , ". ~ -, •: \. 
D1uturm-tas·temp_<ms-, an e~cufetd~hnquentem a :pc:2 
n.a mort-is,fol.47.pu. I I 9- . °':~ , , . 
Pefèrtorçs~ militiz an puniri àebeant folio., 44. :m1 
· "" n1e .111 = · - ._ .-. • •· 
Di~arµ ; u~qiri pÙbli~e··int€.refl,fo1,~; J .nu.:13:. , 
l)èliét.umJ?~~-ìi:cri~i:n-· ~ i~ ton,µta ~ an contr.i Cocium-, · 
·eiufèl~nì criminisJaéiat indiciu_m_.foi..8_9.nu.;s.1 · ·. 
·Diéhtni focif c~ri"minis alii-s non -çoncurréntibus., an & 
• q~a~g~ ìnd~~-iul'tl_fa~'l!,fol.8?~~~-~-3 : _ · · .· :: 
Dicl:um [oçu tol!1tur,fi nonuçatus non habet ptxébci 
èul?-1 fflq:ui~_ç_o~_i~~~,~-tJ• 8 .4 - ' ;',~ • . · . • . . · I 
Diéhìm manda-tani no-1f offic;t .nJa!'}d~ntt , quando 
M ·i mandans 
.. f .-~ - t, · I! -X 
m~ridàn! èduirbonus,(0J . .90.nu.8·1ò · , · . 
•.Ooliis !enfpet ihteUigitur :in-p~nis forpotàlibus f~t. 
3 j.nu. 84 · . · _ · ·f 
Ì)otn'in'-ùs,fì repetit. le;uum iri fragran.ti ctfo:1ine.; an im 
. punè interficere ppteff fol.34-nu.80 . . 
bormteris _fi occidit,u pfna. mottì$puniri·debeit fol • 
. u.rtu.44 · . . , - . 
. ,l:,ofmiens fi òccìdit,& habet notitiat11 mottis fui>qua 
. . prena puniri d~btat.ibi~-45'. · -~ :,, .. 
Duellum,trt de iure ,aneài,ò co;ne€d:m11/ol.4-4. nu-
.. B 
1r, Brius,fi.oéddit an ·pfna1n.1J..corne1i% ihéUftetè de 
- .J:, beat.fol.1.3.nu.47 ' . - . 
· Ertor,,an excufat liomicidam à·p~na mortis otdin__itlà 
·, fo.Ja 4.nu~49 _ -. ,.._~-· . · _- -
txercitifi in còUu,étatione,an èx~ufat ho111idcfam àpre -
_ ·tlà •tnflrtjs.fok48.nu, I:i t -~-.' --- -- '· ~- <- -· 
, _:Exculpatio olfe_nfi , -a~~excu(et ·a:eligqu,~tttem fol.46. ~-: 
. · hu; ì 1.8 · · . ; . - · ' · 
!xcblfus d~loltueì (lllpofi;quì aicatuur,folio l;;, ,mi • . 
. :, me.7 ··. · ,>• -. . . - , . · 
.Bxce'dens mbdthh 'ffi defen'1ettdi; a.n de exce.ffo puniti 
· , ,le-beat_toki 3 J ·rltt. ( <: .' -
Èxced·ens· morlu~m inculpat~ tutel~, quorrrodo·cotripi 
·.- deheat~fol. 1 t .riu.-i-S · : - _ y • • 
ExcuJpatio t~i ioquifiti; an p,tofit focjjs incuJpati foi 
•. 96.nu. 8 r --: · · . · · , . - · - -
1 
\ 
Expendens uitra foÌituJh pectinias,an h~beat fodititun_ 
, comta fe.fot J 04:nù. ì f() ·. ' -= • • · · -
Exculpahò o.ffh1li, 31'1 &,quando.prout_inctilpato_, ud 
-accardtO. fol.90.nu.9e> ' _. :. : ~- . . - . 
. - F 
· p A::. f/Ìa an<Clidatur per_ boifa~; folio. g1, ~tt: 
Fama deb_et habcre ortum lp~fònis hon-dHs., ·& nt>ò 
faJpeébs fol,8,1.nu~J6 · · · · ,: · · 
F,una 
·ì ···N B · .. -E~- X 
Fa~a {i llOJl ~-abet originem-,arì' idem,,operetur : quod 
d18:um up1uuefiis.foU2:.nu,J ·8. · · · " · · 
fama ex quo tell)po,é ort1ul) habere oebeat,fol.81 ~1111 
me .. 37 , - . . :-
fa~.a b_ooain:quiliti-prob~ta;t·~ inquili:tio-, ·orruat. fol. 
82..n!J,J '9 . - - - _ . _, . 
f a_lf um-qu.i1!J}il tdHm~nium)a11: àd acéu.farìdum admit 
taturfòl.82..qLf,40 . - " . 
~autores _,_t:9m-p,lices, & con-cornital'!tés in raptu -de~ 
pteh.e.µR,__~;n ·impunè occidi , poffint~ folio ,~·o. riu-
-- mc~.J18 . "" . _ . , - · -. -. 
Fctmin~ in quibus -c~fibns acc.uCationelt' inRitucrep-of 
fi.Qt fo}. S'-9 ,Oll,IS' · .· -· ·. · . , -
t~in}~~-:. an)n ~iudicio c_ritniaali interuenire poffint. . 
~o,1;n;qmt•h<i _ ? · ,~ ·,, --~~ , . . __ , ,, . , , -
F-eren~ ai:m:a,,an p.rre(um~t haherç animum maleuoJG, 
. & q4fa-.int0Ti'tofol.8~.nu.67 · 
fal ~m-9.Q;rtpli~ tefiim.éin.iµ~,il~ pofiit a,c-cu~re , fola?, 
.-..66. nu.4i - = · - ·· -
-~i_li_us_c-0~fr~: l?! ti:em f~ def~ndef~ ari_ •iure p9ffit f~t: 
33.nu.13- - . - . ,,_ . ~ . - . - - -
·lrenetic::1Js,.,tatt-ms)fiue iraél:lhdus occidendo, an-ex,cu-. 
· . . fant~-r l -P.in~,mo~tis·(ol.~ f.n:u.,n.& 5 4" · ' · · 
Frater<in,:.Huibus -c_afibµs frat~em- accuf~re poffit .. fol, 
, 6J .nu .. i 8 .'.' . . - ·, -, . · . ; . ~ · . 
Frat~er fratrep.1_ ac~ufare ;l_n_i_ure polfit . .fol-. 64. nume'."' 
Fr:~: ~~tuta-Ìi{fmrem 'fuumac;ufare:in i-ure pofftt •. 
-_ ibi~n·u.3(;,St 3 i -·. , - e, - . . -
Fra~èr"ip.- c-at?it.a@ps··crimiuibu·s,.:-fratrem accu.fa,re an·-
- · l'rqÌiibe'at~•r,i~i_d-.nu. 3 1 . . : 
F,u.rot.qu'o~.9d0 P.r-ob1_6~tur.f~_l_.;1. I ,nJ~-42,_ • , 
Fu-t'jt ,an1.èxè-~Gwlìom1c1dam· ;i- p.<l!_fia ord1nar1alol.2.o 
• nuµie~i e;- _ -✓ . "' _ -· . . . . _ . · • 
Furiqfus · .éommtttens _ hom1c1dmm , an decapitart 
. p~ffit_, &.a~.-~itfer:at à_ d~ménfe• _folio 2.0. num~-
ro l9.-,-, · · 
'ruriofus 
l N o i! .~x _ 
. · turioét1s torflfllittens de11<ftìim-in fi.tt0ré; a·fi :t<in:tta eà 
proceltus formari debeat.fol. u. ntt.41 ;. · 1~ · 
Eur diurnµs,li occidat~ur,att .itlterfeétor puqiifilebead 
fol,H,hu.107 - . · 1 r 
Fur twdutnus , li o,tdd_a:tut-.,an homicida e:Xtufari He-· · 
beat.ibi.nu. I 68 ·. · ,. 
Fù·r dictfns, .à qt1d rèm~ rurtiul habuit,;:an'.·~othtieti pa& 
.. fit. fol.i 04-gnu. 149 . . · _ -· ~ < / ., ' . .• : --
Furti macula imputatu~, .fit doct1eti a q,ttb .r~ ·furtiuf 
- habuerit,an de iu-re·pnnirj :poffihibi.nu •. qj· · · 
Fuga a potefi aliquò modo cufu caufa coloràri,ad indi 
_, eiurh faéit;fol.8.t.4t,. - ·: · . - .: · · :~ - ~ - "• : · 
Fuga rei,-an per cpmpa.ritioietJl tolfatui::l f§l'. 8;~! nu .. 
fh(},'3,<:> " -.. ,-; ., ~· . ;. ,_- (, ,,1z . .., r:;_~ .t 
Fugiens ex cafcète, a-n im;ludat·iUos· , '9ili:èx1tiet~n,t · 
anime ·_reuettcndi;. ro-Iit~')' 8ì. numi"Fo~fff ~ "11u-
1ner.io2. · - .,.ç "' '-s.: ·• ::: <"'' -;:-1- ~-., Yc 
Fuga re) _ex,carceri1fa~,&~9minclo pro mtiiti{i) ti?_datu·; _ 
. (ol.93.nu;1or "V - _". · . :. ~~ , , -· ~ 
· f.ti-g.iens-"ex ><Cétrcer-e. •ij:iH-ieÒ"tèÙettatù,r,,an i'of:lt~a eu·nr · 
ìndiciom habeaiiibi.nvù 01. , ;r-. • ,. - • ~ - . 
~ .J~ - ;,, .. - :- ~ ., ?"..- - -..- j;·e·- . :-: ~ ... -
t; ~1" 1\ét~!i~us p~~? ~ef~ _  ·: -q~tdlclti-Cl~-~ni:tti~,àl·H-u-
,. n ·,. re J.mpl;io:e rntettlllf polÌJt.f9li4t.fm ~1 o I . 
~omirtés'f~pe minus-tc1c~m~t,qui (!lagna minantut fol • 
. . 3o~n1.1.?4.& fots 8.rÙì.j,7.&foJ;8?4,nù. $1 ~ · 
~miiini(memorialabiHse!t.fol.84 .. hp.;4 ~=·· /• · 
Hom~ intff6 dolote ·p.ormòtti-s,an1iicàtu H n _j,kiij ttidi 
. ne•intèl}eétus.fol.17.h1u9 · - .- . _, 
Ho·1_n.ic1d-ìum pc ~rrèfert1:,.fo-aduertéritla-j ~c!. ii9ohil-
. t1an1,(equttrnm.,a:.n pùnir.i debè~c:foJ :r o&.:riu,, r) 8 . ·~ 
Homic:;ìdà ·fan~ n1,ti1tii'~ ft; fùperuerittit furor., p'•.ff tà- ' 
, . p~uram,an deè.apirari po:!Iit~f<:>[u~riu.'4:.~- .:. --.. :- ' 
~ ·om-ieida itJfto _d'olore accenfus.;fi occidit,an p~nfmi' " 
~;, norarip'off1t.'fd -:-fz:.nu. 7t ., r _ _ . i ~ · 
ijomiiàda fine dòfo-quap~fl·~ptiniii-dcbet.fol.3;~0u · 
~t;J.<-8& . :::. -.:,-,_ 
, t ~ · D «: x; · -.f_-- >· -. 
. Hom!·c,~_èl~ tt?n~fe11tp.~r:tl~ dl-~nus~òttèffolf1:~u:gf ,., -~ -
. :11o~~ndm1n ct1J.pj~'?mmH(u:tj\_ àhlit•a òrdin-atia f>u: 
_ mndebaa:r,f~l.38.ilu.~6 -,. - ~- '~ -
Homiè:id);q-~ièaf~5~--~-o?_e-x-prògo1iio d,eliquit_;~ qu. 
. . prena put1Ien_èh1s fit.1b1.-nu,8·7 _ , , . _ ·,; .. , 
H0:mfci~ift~ ' tafiuUt iul>itì1Jdo:p1tà-ìtitle:bét fol~ 31.;: 
pu.8-7 _ ___ .- _ · ., ~ . ·. ·_ .. - ~,. · - " ----,~ · 
Ho~~tidh11tftorn.mi1fymdf\\f;cmlJ?:r;n~gH~enti:t-i :uèl-:_ 
aho ~ -o:d~,-fi dolus nçn_jnteru.etri-t.,(JDQmo_do punia~ 
- tu,r;fol .191tiù.-8~.&- fol)-1.nu1Sf~t ~ , :--_ --~ 
Bomic~dit;tm)mpe·t~,ebrietate; aut caJu~ fortuj~o ,.:: no 
- &:Utno1;em'pott{e_qv_utum, an argtJàt: prlimedi~ati& 
. netn -tleli!1qùèndi. folio, 3 8. nume. g·t .• & foldòo. 
·riume-,138' -: . · ,,. ... :;.-;- ·· -~ - ·· -:-- ,,,,,,-' .. 
Horn ic.ftiiu11 -u·h-ta~propolrt1 m. ·cÒttimHfum :q1:1ònJ-ddt,· 
j ~uuiriàeb~à,t fol.3 s.-·n~~-8-8 :. ~ ' ~ - ~ 
· ·_--_ . -';: '_·~ 1 ;;'·. _~_i, ,-./;, J,,, x·''.; ·. ,!, _ ;"-~-
1-'~ltatie)f~:~Ji{(~(i.lTifoitUtÌ:s.,,iii-fati?°Und.Itiuth fo.L. · - 78.nu.82 •,--• - -_ . - - . · . · 
laétarw fe.~:Heft infor tu'sda~ationes pedice re:~ àb ~orw 
-_ qµertpotf"tt,ip:i;nuvf~ ·. · -, . ·.-t l'J;.. < -· ~ • : 
laéfationes èÌèbent a~ minus pèr-duo,s-tdles probari'ib,i 
.: -d-et1f,1m·i7,8 -. " / ·- .- .. .-- ;; ~ ":: t-;;.:,__ - ·:... · _,..,, - : , 
Ia8:~ti'o',an .p_ri?fextu e·froriiréÙ~foti ~poffit , ·ibidem,· 
....  .; nt:Ùne ·7~,_:-~~ .. , ~:;_ ._ - , :- <:"";. -'!...-. ~ -"' - . ... 
. . Iacè:tio_& tu:o.ricuhllin·gu-a? , an-dt~C~ aà p~_nam tr~ 
.,, hifoì,,8"4itoW~·Ji: "~··. '_,· _ ·:, - _-,:· .- ,- - . . ~ 
. 1gf!•qrant'fa: probàbilis,an & quando ·cuu(at -delinque 
--- tem f~l.9~.µ-!-).,9) ": ·t·-~;, -~ 1- ..... :_ ", "' • . • • • 
r Ig;!~fl. ' '~:~lta1{~fi~a.,tre!cralfa;qu~.t1c& . 
'j · ' Ignqr;i.,-tia0~n&~qÙanifo ex~uèa~delinquçùtem fol_. 
I ~ · · f m;~~t~;dici ~ a~~ •:. ; ibuS~àfibus t~cufat pe~ 
-ct:1ff0r_e1n.f ekq3.nu.~9 .. '-< .. ·• ~_..:.. ' . 
lr.i-pru-deci'ss}i _occidit";an tenè-at~r p'd!na-.11:c·ornellz dc;_ 
ticéa 1.i:sJbbz~rill,11.-- ' ::,;. <~~' - ·. •, -
- -- - lmp11• 
·;i 
l . 
. . ;/ 
I N D s-"x - /' 
lmputatus, fe~prouo-c2tus, n quid"agit., ,.:in: :i•d tu-t.e~ 
farn fui corp_?r!s fac~-r~ il!d•candum ftt.fol. 13 4. qu-
me. 8 , · -
~-nditium proueni'~n-s èx fug.a quomodo purget.ùr,fol~ 
80. nu. 2. 9 · , :. - · - . -
In4jtiu,m màl~ faPlA?;ar_1 pu•rgeçur,& tol~a.tuurop.t~r 
· bona-m famam.fol'.82.riu.3 s · · - - ·· ·1 
..lnditia reis a_n danda 1i:nt-anteguam adtorturatll du-
. cantur (ol.77.nu.r . - · . - _ 
---Jnhabil~s ad àccufanduQ'J>an admittant4r. fol,6 I. nu--
.· me.19 : · . . - ~- .· · ~ . · . :- . 
Ìnfans,Ji d-elinquit,an.èxcufetu; a pèzna-ultimifpppli,: 
cij/ol. r,9-3 r - _ o.• •• ,· . ·• .. : . "' 
lnfames an accufare polfunt fe>I. r6.nu:_i . _ 
Ia-fa~~s iufamfa iui;ìs,uelf~tti-, -qtii_diça·nt1:1_.r;,~t~J,. (1•~ :, 
nume.4 _ _ ; ._. -,,_ • "\ 
Infamia qua tu.or produdt ette'étuiibì.nu·. r . 
· )nfa_mes fo quinqae ca~\>uJ:·act;~-fare~-p.òfifn~.- jbi:de.r;n. 
·nume.6 ~ · ~: 
, Inflt'llJ-US non:obferu~tls pr~èep•(4.'inedi~~r4f m :, t1110-
ri.atur, a.n peréu.tt'or-·de h()mki <i:i o tén_e4tUr fo:Id. 8• 
· ,. nutne.J:1-; 1 . ; ~""'N-. ~· • • · · . -;_ : .. · -' ~ !nlan-tes ~ furio-lt ,-ar,i -a~é~~i.fài:e .polfunt folfo •. n-• n,u: 
.. mero 1 ; . . .- ,-~ . ,. · . , -~ 
Inditr:1,:in exhibendlitntrds_non peten-tibµ~ -fc~J. 8 7 • 
" nume-.2. ; ._;. ,"' . . .· · ... J . 
tnclitia:,-an. ft~i ,reis·c·ortte·élenda,liut p€tant,_u-el !]e.ibi_. _ 
; nume. 4 . . , ~ - · . - ,,, ~ _. _,. 
JnJitia,an (éc~n·dum èon'rue.tudine;m1locorum,.eihib~ 
1 da_Lintifol,28,nÙ.ù; - .-, : "', - · , . 0._· •• • :-
lnditia qnomodo rèiìs exhib~nda Ìtn-t ihid etfi::--n-ame-
fo -i 3 _ · • - '-. , _ ~ ,: 
Inditium à t~litìs, qu·omodo tollat~r foli9dl,4,_ ~u-
·- mero l ·O f . - ·- .. . . . , · : . · _-. 
i~ditium r~cipientis, maleJaétorem .to~i~ndumJiU·Oi . 
. : modotoH~tutfol.i92..nu . :9r: -~-- . · ,.. _ :~-
lnaitiu~ lomrionis ~a -anréf, an tol!-atu-r~ fi nu1J_~ 1q 
. · tetted~t 
t r. . d' .• I _ ,N D' ~·~ -:Jf -: · ,. . , . 
· !r_ce ·ttinimìtiìfa fql.-91.au,9i~&9f .. ·• · - .. ~ · 
lnditmm furgens ex ·mulcit~diné vtilne·ru~i Jtl to1Ja-
. tur ,_fi_ Unot ontèilii -faéta fiierintdlJO·tUlnera éùtn 
• for~nce,fridente uel ali'a confimili infitUn1ifnto'fo1 • 
. ~~-_rtu.134 - . ..; -. ,•· ~ ·-, ~ '. '_/>,.'a•_· 
' lhd~uu_rll' prou:cnic-ns ef agrelTtiFf nuUi_s- -diltis tèr-
. bi~ , quo~odo tollatur & purgetur folto.I o i .nume 
. ~() I 4 t - I - .. • ' . • - ·' .., • ' : "" 
\lnditfo~~ trcpidatioois rei,quomodo tòll,àtur,·& df. 





1<?~-& fol,80.QU~2.9 . . ·. 
bditunn prouenicns· ab .e-e qur èrat ".cum ~l)be-Uè 
t. , ~rape T-?1-tu_um ,-qm:u:nb,lo ·éli:~atur ·foJio 102,. h:~-
- me. t 4-f ., .- - } t . . , ~ . . . . . -~ . 
!ndi~i~:m d~ iHo,quÌ ant ianu:r~ fuà;,dpi;nus· __ cadaue~· 
· µàbel;ati<l~om9-do-pu-ròe'tur fol. -fo}.liff.146 . ·- ·. 
lnditiu ~x re ·f_urt-iua reper~a penes aliquem ~n & quo'!" {. , nfe4-ò hi'hilétur foì.104.nu.149. · . ·:.• . '.  · 
lnditiu-m à mal1s uidnis -à:omos aiienàs frequen~anti-
bus,qu.omo.d.o tolbtur ,fo-l.101, nu. IJ?. · · '· · 
ln'ditia quotn.odò tollantqr per extulpatione_m fot46 
-nunnM I 8 . . -- · , - , 
ln.d~·tià~P,r:tfum1~ti~nes,& fu(pitiones to)lunt_ur pct 'et 
tràri~s piz{umptionesfoLib6.qu.1H . - .r . .. · 
bditi·a,à,n peit<muram putgetur,& èlidahfribid.em , 
flU~_ I~ 7 ,. ; ,' _ . . · . 
I~ditium'fèalz antc/e11dlta_s alicuitts .. dolbu~ furiit~ 
. - ·qu'on:rrrdo toUa~uHol. f_or.nu. 15 t . · · · · 
l 'néttlpatufs d'e ali_quo· dcli€to,ad probanda1h iru1ocen-
tja11:1,qui~ p:r?b~re d:beat f~}.•9~~11U . .9 r_ . . 
lntul'patus- fi nbn p~at1tur-ahqùos defeél:us, an dl.· 
étum foc1i contra eum faciat i.nditiutn,tol.89,-~ll-· 
· . 1ne:s·4 ·· · ·· , · 
- J,g-1101-aotii ~ìl e:xcuf~t ddiirqucntcnn fol.i6.nu. ~ 4 
. :·· . .:: _ . .- . ·_ _ lncuJpatio_ 
l 
I 
. I N . --o E x··- · 
lnculpatio offenli in~m.o.rèis· a~tic~io, an & quado.pro 
. inditiotradaturlol.90_.pu~89 , . . - , 
Iniuria illa~a foç~o, an céfc.1tur comnnis .alteri (Qcici, 
_  fol..3; .nu,.82. . .- ~. · · - • 
lnimid,an accufare & querelare pofiint~ fot6o .. nµ.l3 
Inimicìti-;i ç_a·p~~~lis.,arl per ~oncili~ti(?né pur.getur.,fo_1. 
~),82,.nu.42, , - · ~~:(~ - - . 
lnimicus reconciliatus, an ut fofpeél:us repellatur, ibi 
· deai.au.4f , . -.. · . ,. - · · ' ' 
lòfultatus ft occidit.,an-ptna u! fmìf~ppli(.ii. e_xcufetur 
fo1. t 4,m.i.-16, • - . -~ -.. :, . · .. _· . . "1 .• -
Inf~lratus temp~r ad t~telam,fui co,rp,oris fa(è11e pi:~(u 
· mitudbi.nu. r 7 ·1 .,, • -. . • 
lr-a.c~ndi~:'qu~ del}nflU1erit~~ e:t.'tµf~.t, ~P·:~ -qttpm~d~ 
prob.ar~ cqnu-~n-1!.f~1.•·i,.9.im.-8'ii ✓ ·-; k: · . ~ 
lnterrogams de mortealicuius-; quid reus mfé ~~fpon. 
-dere d..(!beat;fo1. 1 ~ 6 . .Qu. 2.::5'. ,, :. -- -· ..,_ , . :'._ - • : :.., / . 
Int~UeétU§•l•r.e.os.C;de aet'tH;&lp,cn. §•- ad;-cr1mep.1t 
· de-pu.~~_llJd .• fol. 13 •. nù. r-2. "'.. . : : . · .. • · · • , · 
.lnfoltatus, dol.ofe-ex-eedens modum .fe dçfendend1,,quo 
_ .modo pu,11iatu~Jot. i;,itflU. ; .7 ~. , · -~ · ~ · .,. · · . . -
Infult1atu_s fi fe_ruat rtqu,_~tà ~Jeg~,& in e~_c~1f1rnoo _H1 
" !e~ue~ytcu.lpa,ad omnmo a~f9Jue.nòu~ fit fol.} s.µ~ 
~- me~3 f;& 2.8 · '.• . 
IQfania -an exeufat ddinq~,entem,fol.z, r .n~ p, . . 
lnfultans homfoem 3nimo bailonand'i, licèt mors fe': 
quatur, "ail de·mgrte ·pqn.iendus fit fol. 13 8 .. nu_me 
ro. r6: 
ltacunçia,-an ddin_qu~ntef!l excu(jir.fol.2·.?.b~-. 81, ;., 
li!dex_afpiciens ·-calu~mn iofam d'e . faJfo .:u:cufation_em 
i.nt}itutam,an e~pediti:olife _homicidii diffare ~,~l'te~t 
fol. 140.ne.u · · . . ,_. · . _ ~ . · 
ludex,an prendm 1egfs-Jllinuere,uel alce-rare po~_t fot: 
•. 1._;1.nu.J4 . · _ --- . 
· Iud.ex~an officium fuu-m impartiatur etiain non)e~en 
ti fol,77,nu,J , . - · , .'- ~ : 
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~u d~x p.-~9: fu rib:us fo-iigild5·~ ltf pat-Hlébca ~-pr~ eis~ a-cf .. 
~ '· UòCa•re1:fol 78-nli t ():·• " · • ;_ - •: -· ,u~~~ n~~~~;~4~ ~o.p-iam indifiorum1 a~•puniripoffit 
· 1B-1dem ·nu .:1 t~ -'· · -· -- · -· · · . . 
l qd~x_ ex.· ò!EciQ foo de~et --ntm.}ine :·"etfam' petente 
._. · qu:~rere--~efe11li-one~.:.ip(orum :reorifm · foli-ò-~-~7 9, 
t11:1me. l 7 - · . -- -~- - - : . 
Iud~x · dèbet: "Iibenter ) ~t c1:1-m bona patilotia :-_p•rocu .. 
r1t~ re·oru-niaudire foJ. 7 ~Lnu. 16 · -
Iu-dex ·non '. deJ.,et· in ,in~ rl-ir_ùi:n ad qu~ftionem pro:. 
cedere, fed pro lll-Odo rnd1c1orum i.folto 7 9, nume-
. ro--1 8 . ~ · : . - . . 
lwdex- de.be-t .ad torturam accederé ad frnem uerita.-
. ·- t_is hab-e·nd-~,ibldem,nu~ 19., · ., ~~ . • - · ' 
. lu~ex ,..dè-het pr0fpicere=> -~e teus to,,.quen4Qs -arite tor 
.- .. 'tu~a·onnme.4:a.,ìbidem,D:U.:Z.O . .. - : _ -· 
Ir.ude-x an r:eneatur in finclì,a-t4 ob imperitiàm,ibi dem 
· . nume.:i t- · . -
l"udex,,, debet bibere"carcerum cuft9cl~s•fiddes. ibidé 
1rtume.2.·2, : , • · 
Iude~i ·a ~ra_Até :officio -'n accufare poffit ,.folia·:67, 
nu.me;4-.1 , - - ~ - · · · 
_ ·11taex de"het -c.dfe circuofpe8:us ; µt pum:r~ils -ad--frrnu, 
Hg~-èur aori pmuittai: , ,~t' tacit·è fecaun loqua.iur 
fol.19'.nu~2. 5_ - . - . 
ludex d cbe-~ ftf~ peuon.tra :r.ewm: protede-re- a.d tinem 
' · .. (émp er u.erìr~tis h~penclx_fo_l. 8.~.nu.2_6. · · 
lu-d@x, an_::'deh:e)1t elle_ ch;rn~ì1t1or _leg.e ,1b1dcm , ' n11"' 
m-e.27 > . · -- · -· 
lu}b i,à ri 'po!s:it iure hom.icidam·depint~re fol~ 3 :z.. n~ , 
. m-t-t'--1 ~ -. ~ • . . . 
luc.le~~ ,:aà ikheat-per;_qufrer~ innocentiam rei abfen-
- tis .. fo1.J2 _. nu. i 9 . • -
ludi:-1<, an-potefr ud,0.fo uat-0 J rot~4ere ad executio ... 
_n e-m-c~rp;.tal1s fenccnt!x ·ubi dup uatur de,fu rn r.o tu 
- "nTt\lt u.~ fo V4 9.011~9,6 · · · • _ . 
Iura (em.pG:r pr~ (umunt contr;a rnuadcntcm , _&_cri .. 
mints 
IN , D ~H'Jf 
:·. mfois authotrm,folio 2..8.--l!~mefo i_·s .. -, . ~- ,. . ;, 
Iura femper pr~fumupt cgntra"ìnfcr~_tem ufolejltia111 
· ·. fol.43.nu.106 . . " . _ . , · 
lura femper pr~fùmunt contra autborem,& rix·t,J! i net 
ptore1:n fol.2 8 .nu.7 S '. · ,• · ~ 
Juclis;es qur~ntc offidq,a.n conqeniri,.uelaccufiri por 
.finrfol.67.nu.43 . : . . - ,. 
Iµflus "d9lor, a~ eicufe~ hc;u:nkh!am -~ pcrna · tnQrtif~ 
.,. foJ.p .. !nu.70 . · :· ·. · •. -
ludzus _aàulteran.s cluifti.a-nirn ~ qµ~ p.~~a p,uniri d~t-
be~t fol. 5 o.nu.1 ~9 . , _- : . 
Infanfa.; [eu ·demeatia ;, an .ciçufçt d.e_linquèn.Jepi fol, 
.· 1,5.,nu.r3 , . . ·. '· .. · !-
In culpa effe di,it11r,q~i'.primus·-p0nit 111an-us ~-i ~rpt-i 
fol. H-n9.,9 · . . .. · · , ~ . - .. ·_ t 
In quibus cali1bu_s lidt.Q'lll ,e!fleges tr,a.ofgredi folt 77,-: 
nq.7.~ 7.S.nu,8 V i-,,_ · . :,... ·~ · ~ , -~ _ -.;. · - · 
. . L . 
L.foiuia,.a,n èxeùièt deli_riq.u•en;e~ -!' p~~a inor:tif fol.2.8.nu.76' . . .-
L_o.cudo .ap .àùl'es a11;te c6nJi:tfun:i ileliétum., :m ~ 'lui-~ 
. do indicium f.i_ciat folio 9 I..11.P,9li " · 
.loc~,s ~n d-eliétis .' feu ,cri~ini.b~~ ·an pftend~tprz,ço,; 
, ._g1t~.t1onem dd1pquend1,fol-.;,:~;f1.nu. 140 -
. :M 
M. ,\gi-s u-;rilì.ijlile r;olli.c·mjnus ~e~i,Jimile f.ol~.o . n 4, -HU ·I6 · -· · · 
MandataJiu.squando excufet11r prop:ier d.eiiél:urn.foÌ._ 
. 90.h-U,8~ ' "' . . ~ . _ 
. ~agifirat~s-,& ia qùib~us éafi.~us conue-niri .p.efi1ç~ fo1, 
67 •. nu.44 .. · . 
Malo regimine ol>ii1f~, quo,moJò Jic.eiid.um ·JitJot,_ 
47_.nu.121 , . 7 • •• - ~ - •• 
Mala fifionomia,an .& quando indidum fadai:Jo.t 94 
n1:;1.reB. · - -~ - . 
Mal.diÌtonomia lì nocet réo;,_b.on:a tam,n pr~detl,-ibi• 
~e-qpm,r~ 9 - ~ ~. • _- . _ ~-~ -.,,, :-
Ma.rir:us_ 
. - - I ~ -N Df~ E '·:·x-~' : •/ . · -_ · -
~ar!t:u,u~~r~m in adàlte)·iri':d!ffe!tllénfam-, qn impii~. 
'-.n~ l·t'l,t.erfice~e-Roteft fol.n,n.'u·,_7'f ., -' - : : : ' f 
Miirut1_s,~n & 9.uinlo uKe'rem -de Jtd·uitèrio acç"farc · 
. ·P~tef\:fo.L67.njii'4F'0"• . -- - - . - :_ . . -
M~~1t1:1s fi fdt -, io'riorat, aut d~uhitat ux-orem a~ult~-, 
. -~"_ J}llil·rn::.fo,mìniì:'c~re',Auid 'ag'eJti:ae.b'e~t-fol. 68/ m1. 
, nie. 4 8 ~- . , - , 
,. , Manus a a a~lll-a q?• .primò poàitt d~dcur effe in ali-
. qua culpafoI_.134.nu.9 _ - . · - · 
Mand~trs11dnera infcfri,li o·ccJdatt1r,-an-perc;u1t'or ·de. 
h~micicli.o,teheatQr fol.138.nu~11 -' _ . 
M~dtGor.,q)n iud.it:io.fempcr in uu1ne:r-ibu-s. fiandum-eB 
fol. 7 4~~u. 1 2. - _ -
1 
M! dJò,~.~-R:e·r~èrim 1_ne1 i~p~itè · P,~o~ed:en_s'> an c1d~ 
_ p2h1'11s fit 1udicàndus fol.:_136.nu,3 o,. . 
M~l\~~çiu·bJJne-àl"iis admioìc_ulis, à,n·fa fuffidtns i~ 
. d1qum atl rorturam fol.J n .• nu.6~ _ . ~ .. -
Me.~~,ac~~~uqi qlièt forir:-~errer~ to;J:IJ 3.0~'-.t _ · ·, 
M~n_dacrnm jn ·quil:rnnltfletat a falfrr-ate.1~1dem nu. 
,j:neao2· . -_- ~ ·- · . - · • - . - ·. 
<M_e~{d~.tiri1; -& ·aàriatio imputati, :~n·toHatu,ì·. ,fi' reus 
-- · in fttis __ eoin!Htutis dféì:um fuum ad concordiam re~ 
,._ d~lXerit f-ol.84)1u·,r4~ · .- .. ·, . ,. 
M~ef.usiip/1a:n;tis periGuli~ a-n -excuf~t,delin q~1-entem ab 
- ,.ho~ic_iclio fpl. 3 r:nu.8? , r •••• 
~~m:us.fi· oçcìdatur~ti occ1dens apl~ha -liom1-c1du ex .. 
~ .cufetùrf~ I.3.o.n~.84:· . -_ -. . _· _  ~ . 
M1n~," ,an atgu.~upnd1t1U!Jl maf1 ;1n1-m·1.~ol10~ 84. nw.• 
.• ·tne,5:ò, ~ .. ,',,. · . ,. .. - a· -. " -. 
~Mf~~n/ i .-_ ·in~,& n-0ti folitu§'-iltas exequi, an fadt 
- ~.eéLfat. cione.m inali-:animi •. ibidem nu .. 5 r -
:rMin~:t• ~;i~"delj_t,:it , ~1~ fièùti maiores puniendt fint, 
fob.9.,rn.~;f.&n!' ex". . _ 
•Minorifa1s ·aelfoquenfìbus, ~n ptopter :rtatem pren~ 
_' fu inu~i 4ç~eit fol.l_o,nu:3 8 _ : 
Minoiaccide-ns-,.a~ ~ ~ _na 1J1ertis cxcufetur fol. 1. 9. 
~U1'!1~•3l.- ~~-:" _  ! . - - ... < . . M'lec; , 
, 
, l ·: 
I · N - o ·: E X 
·_)ililes a,;ç.ufar{!,an prohibt~_tur.fol..64. nu. 3 ~ · - Ì .. 
Mortuus in firata_p1,tblì.~a,~.n ab eo pr~fimiamr in_t:r-
:, ·-fe{h1s penes cuiµs)iolliu.m -çadaùer repét:tu.m<lfun~ 
fi is tahs folitus efi committer.e·homiddfa: fol .. 8 fi'. 
_ nùm~-.,6 f , ,• ,<. ,- . ,-
Modus ani~.ufan.d·i ncf;~t.liri}defenfi~nei,Jerlicr.·1ro.n~ 
me.u., . 
_ 1Mod115,:p~_rcutien•di , ,al}fadit i.ndfofom 'fol. g' 81• riu .. 
1ne. 127 .. ' · · ·- .... ~., _,: -;.,, . _ 
'.Mums,furd,us,& mente:çaptus·, an xd ·;iccufan'dum ad 
mi tea tur fol. rs ~nu·.9 -,, · . . - - . 
· ltb1lier,a1r a.d -a,çcu famh1m. admitti cleoè~t;f~,J?· nu• 
mero J 4 _ - " .,. . ; .· . · 
.,MUlier~an propter ad'i!berium:perd;ardot~m~-Sll>riu~--
tur alunemis fol.oS,,num.46>,;, .·•· ,... . . 
.~ .uli~t,fi-m~ritus c0n,çubfoa:s rèti~et';-·an '1òt-e1Jl pH--
dere· debear,ibid.trn.4f ✓- · ·• - e· - ·' - _ 
,,JùJta con1;e41n1tur·ypepteflumu!tu fe,d~_navm ·~·qù.~~ 
, · ., alias.n~n co0ée¾derenturfol.4rnu.94 -- · -
Mulier mcdicans, lì per imperìtiarn _oc-cidit ,_an p:-~n;J· 
; · -hòmkìdii t~n.eatur.Jpl.2;7.nn.1.6.& 71, · · ~-- -. ._ - ~ 
· N . . ,. 
l\.. T A.turalia funi immutabiliaiol. q..nìJ .. J 4-- . · ·_ . 
. Jt'"W • Nfurdiìtas,an cx,u(e_t..,delinquen~em ;i premr mor · 
Ùs fol~n.nu.74 · · , · ; · -_ . 
Nocèis tempus:, an ~riP~t-pr~medi~ationet~ ·p-eli~j 
--. fol.109.nµ~ I 3 7 _ · . = ~ . 
, .o ..... .-.- . 
OB[~ruatia i?ci in dditris,a_n ariuat pr~aj-etHtaiiQ~ , nem· qe1lpq:ufn41 foJ; I-19.mq 6 ~- ·. , : _·_ ·.-
Ohi:--e·~x m~lo· rè,i,p:1ioe.,,1.undo_quis-dicatù~futra,J 
• num .106 · . - ·· -- · .._... · ·• · 
'Obfati~-Ublunt~ti,t rei ad i~r~eres; .. an dica;(ut-e'ftç !i!" 
$ . gmim innocentiiE ful: J J- j ,!}U/ I <>· . o . - •• ' ~ 
Occidens ali_g~em prop~e~r ;u.mulcum r~daodum·~ ~tl~ 
r prena p.tHJJrI ~e~€i'J: fol 1t,1:~,rrn 9 4 -
,PcJid.çM prsditorem p~tfJ~1an pulliçnd~s=fif~•p·id.~f 
- ,., · _pµo1,! -
. ' ~ , f 
· C.
1numerò9ÌJ ~"°- ::••f,- _ . 
Occide~s p~ri-~èipe07 .ex~rcentem; ymihiéfetnf a~·:1 pm1 ~ ~ 
. m?rt!s excùfaTrd:èbèfr.f61.4i\ i1iì.i·r1 :". -,~; ·:. . . . . ;, ,. i 
. Occ~<l_en~ !~J!ten:J .p_~~-~~,~- Te:lìfo~qù~.:?om:e{ft~:os fiupr4,, 
. · · re_,an·a p~,na.ll.corn·elia?•èxcufi1rFdus·1it}jbitfé.nu. 103~· -1. 
Occ~d~~~ ~irt_~_it~rnumi~;~ pun_~r(dt~è~t-~of.1/ ~~:· i 0.7.•~ 
Occ1de-s lh'3.~e ~-n uello,-:rn punirr~e~ea·r.fol.44.nu. I 1 i_-
Off-:nfus, à'n p·h l foi defenfione debea.t d;imaiè ~--& .. 3l;ios 
co~u~carè._f..otJ 6.nu.21, . . ·· · · . 
O~ctal~s rH1blfèris,fi ùeque'n;s~9ffi ,iiim_fu v~:d ~C:Hm 
_ c1?em,_an:p9!Ìlà niòrfis ç-rdìnario·ria pu'niri debeat.fol. , 
. 40·.11u~t"•~?. __ - ';1 . .::-· I>· ' ..... . ', ~ ·:.. . r 1 
p Aup!f/a·n~':1erèla_ri1-infiitu~re p~~r. fol~·6f .nu. 3' r . 
- P~uper &-ìnops,qiitdri.rerfe-di_ffeiat.i~i.n>i6.&n . '.; 
Paue:er in ca1~fa ciuìh,lfci-iJnin_1tG qujs_d1e'awr:fol;6f.• 
· rilifue·:ftf ·;~~r: :<~ · : "' ·,~ J" -: ~ , ·, · · , · ," 
Pa.tç,r ;an~li,i iu.f~ ·c:ipi_tali ·P, o defeni}<;>_il~ fì1iHui .admit~~ 
. ta-tt1r'.foHft.nà.r •>;,-' . - · ··• : . ~ - . ~-~-, . - ~ 
Pax traà~ta p·èr è-e_mmun~nmicos:, in & ;qu:tnd-o faci-'1~ 
1ndiciuti,, ~fol:~1,·:nu: l'ù1 • . ,_. ~ '; k . - - . · ~ -
t'a th ~ùjr~ reis éfètiifoifo _pr~ lili6,a~:~d~-it~~t!Jr in cà·ùfi 
cap}tal1.fot.r J.n,u .u. . _ · "".· , . ,· · · 1 · · . . • ! 
P;ìterTpirtrr'ual~s; à~n monachu rnipunè iut~rlkçre po·ffit~· . 
... fol.5 _r:h ti.11 ···< "· · -_ . _- .. · - .. _ • ·' ,~ Pater in im~un.e filiu_foir'intèrff_ce!è':poffit:fol.;-z.. n~·9.~ 
· Pater filia,rn (uanf depreh~nfam in adu_lt_erto?,an in~ehm~ 
~- rép0Ilkfol33~ri11,.78'"_ ... - '·_- .-.- - · . • _,)':• ... ·. 
Patér trd .ntarit-lls~~~ {èperit filiiitffn' pr~lud'ii-s :_uenerii,-
al\ju·~~ i~!~f§.t~r-~_R.q~,\•~o,I:3.~--~~ ~t :., · '. ~-, . . ' , · 
"'·Pama 11l)l_e.l~chs .an·t1qy1s :tn.mm~r ~ea:·t~!'.47}!· uo. 
Perc~ffor'~n_§l qJ1 t~n,eatj~ m,o;~~, !~l~e!a~1.~r;!3:n·~f-
P~rit1~ i_n:itu::r~~"(èrilp'~x~~ ~!2~~u/~·f?.t:11:~~•l ~J .· : 
Pèf@_uflU-s fr fo tue_ntlo oté1a·n;~an d·e h~ml'crd10 •Cene~t.ur 
. fol.1.r .nti..~1 _ '. ,.,· , _ .. ··• ·., .' '· •; 
Pehtitere·intij,'ièns élr_firnp·er-'effe in~cufpa.foI.2.,9. ~u. _·8_1 
Pr:rfumeti-~i.u!is fem.perell C(!~tfa ~O!la_d_entem c·~1~1ms 
.,. -~ua.o~èfu:n>l{ì1;nu;i j ' ' " , ~ -·)t; .• '•' • ' . ' • ,, 
~_:;:;,L. N Przfum•· 
I\:. 
I ,,. N-.,, Dr fi .r-" · 
Pr~fu~-ptic> un:t atiàm:f~?npéhòltit.foU r~n. J~~~ .1,06 • 
.... ,~U. !:.5 ~•.&~.~,lj·,_111:1;.·.I 4 --., _ -:, · ·.- , , . - · • • ·. ~' ~ .; · .,/ 
Prtfuthpt1ò legrs femp~r eflr" o_nt_rt 1Hum qui _dat_op~ra 
,:: ~e.i illicjtr/òl.:q. 9.,u.19. :-· -·~;;;' . J; .• -, :- __ ~ · 
~ater confìt~ns ~el1ét,~~ p~~. fiJt-o an .admt_ttatur. foJ •. r 3. 
_nume.1:2.: . . . -~-. ,. · _, . : _ 
Pt~(uti~ptio fe!l')pe~ ~~t-~ont_rà)lI~;~_,;9~~--P,!1119, P-~_iii;~~ a 
~--- ·~u_s~d a_rm~ ~ & rn,~_•J,1tt p~o_ferr~ ve,rba CçJ:!_l tu_mell.ofa,, 
roJ.1; .nu . .z.o •. -~ · . . · 
Pr~fu1:11pt-i9 dt,4-!·} Iu·i fa1fulll f~~élA~p·o(uit,iterum faJ 
. fu~ dep~lHe,rdi;1o_eàt.fo-M6..ntiJ.~1-,t> .- , 
Procuran,·r à?-~~ ~fu·fis-~ap(tatf>-~s i~·cei:u_enfre.pcrllìt.f?l. 
1.2.nu.me?-7 ' .,.,,. :. , . ,: - . . ,· . _. , , ·= - - , . 
Pr1 r~~ti,i r~-i'ct:Ì,p.} inÌ-s~aq i,n 1C~pit~l i~ut i~~jdis-~et.eiì~ria 
. !1t foJ~,fi'..nu,8 ~ - #r · . ,, .. _. ~ _, - . _ .. - . ~ · 
P'.r6uò:C-a tlfr'ver:h~;fe~i fltrei~J1 ·aefini t~-a n -t!~,~f~t,q:~q ~(6 . 
. nu,62.& ·: -~ , -~ · ~i ."'--L -·,_:""'·, -, , ,, :- · ,., 
·· l\·t>'u-<>~a~u~ li'quld;ig_it ;_à~~l1carur po;iu~I~è~ré ad -de: . 
_ -:. · f~~(a.'1~ijU,:ùlfad bftènfan,;i,pi_;,~rn. 8 o· ~ · •. - ~: -~-~ ;-
Prohatib ht>nre tam~;·& nòn,foljtus:aèri-nquerd ·, an tildi-
. _è~t (ufpitiot1em·.àçd·u-I.itatis1 ~N:òd:ho.nHcidi01nn·on,fe 
. . ~Ùrit.fqt:s [:~ii11,_; 4 , . ' . ·r .- ~·· ' ~~. : :,. ~- . 
~J~~ba~i .. q._~J!~.at~!,~ffiiitfet~~-q~e m;lMicii, a_n requira .. 
t_ur.~d:deliétu,& màlé.ficiu ag~rauidum.fol.8 r. nlii. i 4 
~ro~aéio :,h~p~ (am~, an·tolJat -. fùfpic ionem -~fel1'éti.fo111 
_:· -h ~9ù-~;e:,,41 · _ . · , _ .. •- ·.. · . -· :> ·.-
., -~P-roxitv.11s-pùbertati,an in ' déliétis·f x:.cu(erur·toL r 9. q.,3 > · 
_ fromiffi-o.~ct.4efe.nds_nde$~n "tnte.fj_i_g,~ur d{/ure. B(d! f~ 
~ ,. éh:>.fol.r,,. I .nu;3 , .• ~~·· _:: . , . < _ _. . ..* . ~ , 
p~ ~O~!]_te~ ~~ntr a pau1am,a111n:tpl:f hF off"en,dr po-llin,t.fol. -. 
i . ,41~muhe~,100 , . ✓ - • r, ·,· ~ _ ~. - · -. 
Pùp1Jfrt~,a~.açcµfaJ~ pr9hibeatot.lol. ; 8-.Q'U-.·1 o·, ·.,- ., f 
!lppHiti,~fi.oc}ia)t,à,n R<;ri_ap_fcftn~rt hQ.Wk!oii tepeatu~ 
: · fo1. 1:9·.n-u.·16 · -- -~ · - ..... •::- :,., ~·_ - . - - _ __ -~- -
f<Fna pe!Jud·i~em i,m,_pqn_e.n_dà,-an,m~n-u•i;pòlftt,iìelné 'r<?l:• 
'" 1~fé41~_,i.B'4i_ •• é • ; / .:•. ~v .< . _ . --.:- ~,r• ~._- ~••,_ 
Per-cut1ens_cunl halfa.,. & non ,umJerrç ,.an pr,l fùm_àtur 




. . _ -- . Ì i~ t D E ;JC ./ l _ . / 
Re~on~~lt~tio inimico.rum;in tolfat pi:~fqmp,_tionem ma 
,:J-tta@tti)'tfc~J.,B,Jf.4}itl~_\~!-"': .;.:?-~ --~,! - r-:.., ~. ~ · ~::r;~ -,_ ... ~- , 
Recociliatib-:inimìcotuill, an p-r~fu.m~,-t{r ~til1.:1_ta~iò~ 
.. ~ft>l _, $ _t,,,q_.y;.115;'.t'.r-;i;~.:.j (;_:ht~ --::,: ~- ~~. :r--.i_.. ·t ~-:• ·,, ; ~ .:.:- : :.:r; 
R~r .rn~•:eden.t~ _d}! el_aceptuljs, an_ i'l~_qrqm ~1 .t~0Jlllen.t1s -
.. •ifti:1t~~~ fSi>t,77-:59. nt;1~-~,i u _":~ .;:.-ft. ~ · i J · , . .- ~ . i , · : . . -: ~ 
R~i s~~ijfpr~,~tJ:J Q) iG.éc-·:a~I?,~~t ~d.~~~t;lç~n-cJ,u.in., 8(praàt1 
<'Sf;~qull\:.qt~sf§q1:l.i~-.ypl~.mt ~òl.7 8.qt~ .•. i 4.~:,nu.J.9 __ ,·: , ,; .; 
Re_u~ ~,~n r,efpotìden~ ~cl_ i-n~~rrog:ai~;_ap b~l:>e~~ fµtij.c1en1 
· hf\l~l~!.!J,qi :i\9 MHJ~aJ1J.f~h-,r ~;1. rtP•AS :. • , ·. ,. · ,, · ·..; 
Reus tpt~r-rogatu~~d~ cal:lla mortis, q~_id _refp9ndJ:r5!. de• 
;-:.#~~1:fo .. ,.r2.ò~11~b'!i-~rn--- ;-,,.,,;. • :;;.,~ J-/ ;f-' :. - - _, .. 
Reùf ~µt.~.rr~g; tù;5 r~ pe ~-~i-~1u~~t~;aa·t~.~ &.•pe:Q_r~_men:to~4 
-• ;~tttl'4:r~l12o~\tèF'e.!tkb~ai~Jùl:d.t·•T•ÌlU·,; '.•i r ·. · ; · ~ -. l, ';'h:; 
-~~~  j~"ti-irq_g\a·U.Jj 1d4e4~;c~-,,ho~micrhiii, qunl re(pond'ér_e~ac . 
t~t(j~t{t1;,"t!~~r:;;;~;\\h~;~,; t;rqll:ri Por 
:di .-,.,~1!,11ttfr8J,;~ tù frq.i1;,::-~a., ,_ :.~--,- ,:; -. -._ .. "' ... . i 
/ Reu·s i:n p;m-(t-it_u.t~an,.rdpond_èr:e debéìtaperte.fcdtfeho 
· !Jlid'diu ... -~ l)J<eJ6J~P4.,t.f.Ù.i 9 t · -" . . - . · . " 
~ .ttsJ~ , _ .. ~-r.~d~J>e-~tr.~(pend.ex~.d.e~u-dit_u .alieno fol!! 
_ . I 14 .• tl N ,-1 7' - , , . , _ i-- : '". . ) . -. 
~<flt~t?~IÌ\!fìp-àrt~ j'iue:l iiJ'. ~<i}tùbl d~_òe-àt-. nim,ea fa-te~i,. ~QJi 
· ( ,IJ:: t{uj . . _ ,.,,, -: · . - .,. · .... ; ~- -~ , , 
i~t fYJltJ't~m.9.q~n~:1:~·u( ~fiim,o(c ad; iin,te,rò;ga.t,a -re.fpon"; 
dea_mi fo]. r j;,2,_~nu:s) · ·. -- .. . --~ :. , . ~ . . 
-Reu-s ·ip-Js~~r_t~l~ R,Q.tittis~•(i.éfi ,crimint>fo.s,,&Sponte fc ca1~ 
~;_; ~r-i,~ r~ffet~~a: '!Pl9. (~~U,-0 i'1d1caaudìt fol. I._I 3 .nu.~i 
}\eu~1 co~lh~u-çntlu.s_,~n_d@b'eat tenert!'oculos ~em1tfos ad 
:·1"' te,r "". -~ i ud1~~uu ·i11im,ofe ~confrfrcere folrtu .rrn.-z. 
R.~ tii~,;-a_~l;>~nf rè.è,r,um gr~uamina libé.ter aq, 
~lt~~!\;i>J!~t~~àine ~;r;Ìun~iliced~~ Ììne ~rm is fol.; · ~ 
- 86;~m.70 · _. ,. ~ ·, 
11.U:ft·r~ci i4{kq.tiiltiòn~m intt:rro-gati•.fe~per dicunt id e~f 
-·J(r!,ptum,«-é::qtlO 'intetr-ogantur.fol.m.nu. I 
,.. ·: ;:___- · « ..,. ·. Saa~ 
I ;N Bb rrE t-1~ t 
i .. ~ .. . ~ . .,~~--.... "-~-""·,,~,:j1 .: ·,~- ,;~~( .. ; ..,,- t:-i ~.il~i.!t) ·'i~·.i.,-~.-: ~· r .. !>:--:~· ·:._'•-{-
. S ~ngui~e,m fuu_m r(!~imer~~.an:-~ri,iè~t, _ù~-~id~ra_ ~t~•! l e, 
· nu~4.8-.fo].'Sf.nU\6e 1 •- "'"'.cr. l\,. ,_,, .. ...- .,. , A. 
~,al~ ante f~nelhà_s pro iI?,ditio tf,l~it'~,quom-0ds:>'t-01la:: 
~ tUt· foJ· 1 o f ' llÙ r 1 l' . , J , i '~l "-)"'. •• . ' . ;. - r • V• . .•·! 
Scien~er r~c1pi~ns
0
1na{~f; él; r;~i~-~.~-m~o~foa · pò1Ì còin .... 
:·•. mHf1:.1 m· 4oìni:ddifrrn,ia~ faeiài inihi iu-rrdoJ.-9t:pu~.9}r111 
~ci e n~ -~ li,qiXc.m ~•~-t-e d eré' ~-o J r~dià ~ eà_ ~ nlì1J o· ~."t om:nii~ 
'~ tcndr m0J.e-0·na--1:t1~firl.4,t,•nu. l·o,r -~- ~-· ,,_·, . .1 : • ., . r::; '" 
S~pe minus faciwnt ~homines~/ q.di,miag~a mibantitr- fol •. 
. 84,n:U .fj -~ :·: ·, . /: - · .. :_ . "::/:'i~f,.- :~~ . ·.: .: ·; .. ••. · ,~. '.; 
Senilis. ~tas,fi ~omiddium q;~m?1Ft4~., q~a_ p·crol P.U·md 
·-d-eb· ... :at fol•if rtud:ifh~ 11:'lf'-½•<· .L; ·-t···~.. . . .,~, • ,,. :.~,, ii 
Sçruici~a _p°;zUit~~~r~1aY~~e~,~~6~~t:(ét@.m. ~fiq,;é~J;;:-:. 
ce1fmn;afl liÀ-t U) c..iu-Cam1.tté_reid1-téen'à.fél:r .F iu}; ~f,:f · 
~ '.: rU~sS.-fi à d~mino in .fragrami'crimi. •.• ·re-p~ri-tuil an~i m- · _ 
i{ pÙ.f.lè,9ccitJ i~:o-fth :thti~~ttùi,;:,11-r · ·,:.:~ ,~ },r1 -~-- · t/L. 
Serui farnii'iù.es7i'n ,;~a·3,éflfaif<lunf ad1bimr11tùr:"f0id{Ò. 
( · Ì1U,fne~ I ·f , •··:; ~.;;;''.- :~ t:-, .,;, ,,,;!, i :..n-~: (,·,, ':..,,· ;:, <1 ·· ,,~ ·.1, ~ !\~ t: ._ . 
·s~ueritas,an ap1.1d prù'a€nt~S da:ip~ uf fo.I~ Ìz4.11lrl~)'4': .: ' 
Sodu,s:fctèfufll)td-e.f~n:lendò·;:1Jì 2,_t?Gfibr:··~ 11api;lnitl 1 ~ oe~f .,. 
fol. 3 5' ~n.u! S 1 _ :. ·-· · ; · · · . ~ ~ · ~,r.,,. ·,, .,,, . 
Shch1'.s·e1·uf°dentcrin1i.nii,ari'fuciuaf fin'fm ilccufarè· p.offi6: 
fol. 9r .nti':33 - - ., •· · "' z • 
SociJ:&s rn qu:~19us:(1alì·bus fociu•tw<!i'ufd$tn delidi, a~~ufari1 
poffir,i f?i:-rtlhJ4 ,.,, · - ., __ :· · ·· · · .. ·. :-- .... , .. ·_ 
·sofitt1s"'.f:re.i,erari;·a~ prt fur.i1 ~tUr\ 1ft!r~-rius ~~~:8,~ ill!~ S.6 ~ ' 
. Spotanoa-pr~fen.tano,an fa~1,it aelfare ·fo~l*fQ~ent:foi~~ 
~ fol.t14,.nu_.l_J , ·. . ';-. :,,." ;: __ ;~ - ~ '·I·.,.,,, t--:ìt· 
Stipèndiaci,an le;gitime dit:mmr ferré:~11mà.fol.i~6.tfi ç9 -
SuJ!immtet oue.r\1 ét\-c6mufl'ibt1.:s.ti1flatil pro damn9'..e_is·1l.:Q 
· l 1to,~n co~1~ uniajpfa acc~far•é' Rotfand ol ... i9,n;·rt L ~ 
~. So}m1s ,fo1ioq'i.~€r-é,.aà ~ quan~o: hi l,e·e:.intlit h~tu ~oiì~! ~ · 
-fe foI.9.4.nu. ·I Q4 i . ~ . 
Sohç_us.·ddinq11ere,,fi à tribu~·arùjis ~~i tra ipNre-t~eum ·néi1 
c_on-i miG!f~. afa1ua.d'.cli~a., ~i1màla: -fanp cèqf.e;1:u1; ··_r,u.r-:-
g:fra.(òL91--.qu.106 -
f 
_ "'" -~ l N - D ... -E- · x~· ·. ,.. 
Statutà punientia exeùntès de-carceribu-~ ,.:?:n i11d~danc 
, iUos,quì.exiuct.unt ~nim;ç rcdeundi.(ol.:9 3 ;_ nu~lò l~ ::• 
.. - '.- -.- ,_ -r . . , . . •~-
T Erro r~;'fl1_0r~,an~~cùlet_ d_~Ifogu~t.e~~ toi. i_6.~p-i; 
, , jT~t:qJ>!)~ nofi:!s,?,fi 1:n:pu~~. rl~a ag_gr.au~t deliéì:ii (al. 
100.nume.136 · · · _ -. · . · .. 
· 'l)r}1j iou~.:;i-d fe~tu_tndum~t an µ~icuique _d;tri .debeat.fol. 
77rhume.f ": . · 
Tt·f!~1~ <}pipf~ici~ ~n .ido.nei [int ad p'robar:Jd•m innoceait· 
tiartl ittquifiti f~J~q.nu,ii..&97 _ . . 
Tefiis dep,onens èr~dere foo,an_prob~t fol.t8.nu.3_; . .: 
Je{tì~. r;eçipiel)S~p~cun~~m pro tefiific~_l!do, ~r ~ te-f!imor' 
nio rep'ellatur.fol.6~.nu.3 9 · - -~. . 
:!~fhs '1 ui fahfr_d~p~(u~t: , ;-3,,ll ,c_~~fare_ pofs{t:il?i~. ou t4•t 
• Trì.~~s_a_ !fn~n-omm~t!~~Jl _,per J~dtcrQil ~~ammari dtbe_~t --
·.: fol. '115.nu.19 . ..>-;.·_ .._~ . :- ' ~, • _ 
1 ~e~!.~-~-:COijfa_n:g,uineJ-~ an -pi:optei' affinitatem repenet)di·' _ 
-~ fiot.·fol, us.tm,! u ~ ~ ,- - _ , . . 
t~ili•monl-001 a~·_,coph,n .. ~.d pto,ba_ndam Ìnnocentiam it)r 
. qùÙirÌ~an_~op-tiruuhi ht.fol. 1 Ì 5_~nu.i._r ~ . . . 
~o,rhi:s d-eJa&q,an_de.f~~.o-r~fi{h P?teil foJ. 9,.n1.t .. 11 r·.-
--rorn:ira difcretè, & Ctlfn moderam_me pro iuodo 10ditio 
_, -1:ùfrnadhibei:i_~cbet.f(:)l.u4,~nù.,-3 . . 
T~rthra~:i~dffér'm non efi: dan~a fol. 8 o.nu.,,j 8 
"~ .o .tura·-grauior-e~ qu_am utriufqu~ ma.~~s~_ofciiio.fol~ 
.141- nu.z.4- :. ·).., , . -•_ . '.:•. ; 
Tra'n:CaéHd .arr f2ci2t inditium.fol. 8 ~ ;nu~5 8 . 
I~l~1~g~~~,_a-n (upei: .deli.étis licidi fit fol.,9 6.& _6~. nu. 111._. Trinfaçt_10., in -.qu1bus ·cafibus.·.concedatur rem1fs1ue fol. 
-~· ·~ ~ ~ tl-ll.,U I . . . . ' . 
-~-è~ifiie.~e ~~ ca~fa,a_dult_e·~i-i;~n~ li~'.~a·~~fol.97. nu. r I t . 
TraiHìgens·,a,n d1èatur crimen fater11b1dem.num. r 2. 0 
" trri'.'sfoga~xtH:entéi.n l!la'nib~,s:f~milà poreflar'is,lì qui~ 
,. ·oGciaerit;anin~erfeétor~punm debeat fol.i3. num.9g 
· ~ ·tranfitus-nen folitus, :an purget:tJr,lì pertrantiens dHoli 
· . : '. -:~·u-1 pèr.e~ lo~à fr.rnfir~.8 ;:_.~u.(i l -- · , . 
t Tranfitus.non Colitus·efi mdmum rçmotum a malefi.çro 
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:;,· ·.ibidèm·.nu:64 ---1--· -~ --~-,. .. :..·:~ 
._ Tnmultùs fod·aodi caufa m_ti]f.i cònte,luntur,qù,f ili-as . 
non ccm~eder~n turJol.49.nu.94 ~ . 
~ v' . Ariar'e,qui~-dicatur.fol.8 ~ .nu. 5'7• · ' 
-:· Variatio & mendacium,ati & quan:d<? iniJ.icium fa-
ciat.fol.84 ;nu.56 ' · ., •., 
· \f ùfa~e;cofradieére)& 'u~cHfaré;quo"modo inter· fe dìt 
fer~nt.fol. 8,.nlJ.,57 . . • ~ "., . ··: . 
Veritafqu-ç D~fas'èll a'n·òccultàri'p:offit"fol.1 i-3.nu. ti. 
Verbera non dantur ad·menfor:iffi.fo:ib '1,nu.g~ ·; ' 
V10lérù:iarum,qt1otfùntger1era·fobj-.'nitù.3. : . t ~ · \ 
Vlt::ì bona imputati ,'an fit iùfia ciur~· i:ninue11ai pre11ami 
fol.81,-nll:H · . · -> , >, _ · · 
Volutàs & propçfitJi infpidtti;r in d~li,el:Ìs.foh-109~i1t1. i 3. 6._ 
Volunt:w& pr0poltr-tu·m-difiihg~gnt'rna-lèficia, quoµrn<io 
,, à doét.intelligarurJo-1.~6.tru. f 4 :/ -__ - ·_ · · *i'~- -~~--
Volihias & pfopoffrU~1an fi1iH-ici-is:,è~tfifàtu:r.fol ·~ 8~nu.~ 8 
V,~a pr~fomptio ali~,tòllit,prout •dé itidiéio-.fol.11 ,i.fr. 1.5 
Vniucr.fitas,,lhteHquit,an, quand·o, -~ ·qin1hter intelHgai 
tur.f~l.49 .nu .. li;/ '· .. : ''_ · ,. - · · _ 
Vdlhas•pùoli~a" an·ixcufetddinquèÌlt,em' iptrna ~otti~ r 
r;foI.fr.hu.13 r · :· ·- · · < :.. "· · · · '· -- ~ .'_ ·
Vulnmns3liquem·~ò-rtifere· ,~qua p~nipuniri <fehèa_r,, 
f9L45 .nu. h-5 · · ·· · ,, , · . · · f • . -~_u .' . 
Vufoerans·aliqutm qui principalitet ç)' ill.o vuJn-ere· non_ 
dl: mortuus,fecl ·ex alja,caufa,anpercuifor dehoinjci- -. 
dio punirì poffit.foL47.-u r . · ' · ., - -'·:~ 
v.ùlntrafiù,fe11 perculfus;fi mediçu.m pérìtum non -aa-Iti.: _ 
: 0 '. buit,att i-n·aHqua èulpa- effe di éàrur.fol. q ~ .nu: i 1 ··-e-
Vulnerarns quj poft otìo mer,{è.ç oçcuquit,a·n~e,( yulnèrc;_ 
printipaliter ucl a{ia ca_ufa obii!fe- · creden-d,a~ · nr:. fòl~_ 
q 6.nU, I~.& i4 _ -_ .· . . -, ,. _; , -~ -' 
Vtdnus illatum cum_inflrumento·oc5n àp!<> _aa o;ccidendu-.. 
\ -an-indicfat,.i-niinum vulneratis .fol.n9 ~nu.3 8 . , _ 
V·u'tné·rans ad uiam dor6,tùrfr ~omm0d-è poffit aa ui,a-m ' 
c~piti ~,an dicatu_r habere ;mimuÌ11 ~ù _liomi~i~_iu~_ P~J 
·pctrandu-in,fol.98'.nu.-u9 · · ·· ·. · · · · · ;:, . . 
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